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I.—FIJACION DE ORIENTACIONES 
La C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a e m p i e z a el año 1940 c o n la d i f u -
s i ó n de u n d o c u m e n t o i m p o r t a n t e , e l m á s i m p o r t a n t e d e s d e la 
« M a n i f e s t a c i ó n de los I d e a l e s T r a d i c i o n a l i s t a s a S. E. e l G e n e r a l í -
s i m o y J e f e de l E s t a d o E s p a ñ o l » , d e 10-3-1939, es d e c i r , de a p r o -
x i m a d a m e n t e u n año a n t e s . S e t i t u l a « F i j a c i ó n de O r i e n t a c i o n e s » . 
No t i e n e d e s t i n a t a r i o . 
D e e s t e d o c u m e n t o he c o n o c i d o t r e s e d i c i o n e s d i s t i n t a s , p e r o 
de t e x t o s e x a c t a m e n t e c o i n c i d e n t e s . U n a , e n un f o l l e t o d e 120 pá-
g i n a s , t i t u l a d o «El P e n s a m i e n t o C a r l i s t a s o b r e c u e s t i o n e s de ac tua -
l i d a d » , i m p r e s o en B u e n o s A i r e s p o r e l C e n t r o T r a d i c i o n a l i s t a Es-
p a ñ o l s i t u a d o en la c a l l e de B e r n a r d o de I r i g o y e n , 483 , c u y o « s e c r e -
t a r i o - a d m i n i s t r a t i v o » e r a d o n M e l c h o r L l u r ó ; le a c o m p a ñ a n en e l 
f o l l e t o una c a r t a de Pal a P r a n c o d e 28-8-1937, y la « M a n i f e s t a c i ó n 
de I d e a l e s » d e 10-3-1939. N u m e r o s o s e j e m p l a r e s de esa e d i c i ó n 
f u e r o n i n t r o d u c i d o s e n E s p a ñ a , q u e e r a su v e r d a d e r o d e s t i n o , en 
p e q u e ñ o s p a q u e t e s p o s t a l e s . Hay o t r a e d i c i ó n d e l d o c u m e n t o 
s o l o , d i g n a m e n t e p r e s e n t a d o e i m p r e s o c l a n d e s t i n a m e n t e en G u i -
p ú z c o a c o n e l p i e de i m p r e n t a f a l s o y d e s o r i e n t a d o r d e « A r t e s 
G r á f i c a s - B u e n o s A i r e s » , s e g ú n m e c o n t ó O l a z á b a l . P i n a l m e n t e , 
he v i s t o v a r i o s e j e m p l a r e s m e c a n o g r a f i a d o s c o n d i s t i n t a s m á q u i n a s . 
Es tas t r e s e d i c i o n e s m u e s t r a n la s e v e r i d a d de la p e r s e c u c i ó n 
o f i c i a l c o n t r a la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , y la a m p l i a d i f u s i ó n 
q u e , a p e s a r de t o d o , t u v o e s t e d o c u m e n t o . 
E n c i e r r a t r e s t e m a s : U n o , a c u s a t o r i o de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
c r e a d a , en la q u e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a no ha t e n i d o p a r t e 
a l g u n a , d i s c r e p a y es v í c t i m a ; d e s p u é s , el g r a n t e m a de la p r e -
v e n c i ó n de una r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a l i b e r a l ; f i n a l m e n t e , la 
p r o p u e s t a d e un p l a n p o l í t i c o de a l t o s v u e l o s , la R e g e n c i a . 
Es ta c o n c e p c i ó n , en c u y a r e d a c c i ó n se r e c o n o c e la p l u m a de 
d o n M a n u e l Pal C o n d e , p r e s i d i r á , c o n m á s o m e n o s l ó g i c a y v i g o r , 
la p o l í t i c a d e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a h a s t a la p r o c l a m a c i ó n 
d e D o n J a v i e r c o m o Rey en B a r c e l o n a , en 1952, d u r a n t e e l C o n -
g r e s o E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l . Es te p e r í o d o es c u b i e r t o t o t a l -
m e n t e po r la J e f a t u r a D e l e g a d a de d o n M a n u e l Pal C o n d e , q u e le 
p r e c e d e y r e b a s a . Es, p u e s , e s t a « P i j a c i ó n d e O r i e n t a c i o n e s » un 
h i t o en e s t a h i s t o r i a . 
Pero e s t e p r o y e c t o de R e g e n c i a t u v o en el s e n o de l p u e b l o 
c a r l i s t a g r a d o s de a c e p t a c i ó n d i v e r s o s y f l u c t u a n t e s , q u e en g r u -
p o s e x t r e m o s , c o n o t r a s c o n c a u s a s i m p o r t a n t e s , d e t e r m i n ó c i s -
m a s y d i v i s i o n e s p o s i t i v a s , a s a b e r : A p a r i c i ó n y s e g u i m i e n t o d e 
C a r l o s V I I I , r e a v i v á n d o s e el « N ú c l e o de la Lea l t ad» de t i e m p o s 
de la S e g u n d a R e p ú b l i c a . A d h e s i ó n a D o n Juan de B o r b ó n d e l 
C o n d e de R o d e z n o , d e l B a r ó n de C á r c e r , y o t r o s . Esbozo de la 
R e g e n c i a N a c i o n a l C a r l i s t a de Es te l l a q u e se c o n s t i t u i r á y c r e c e r á 
m á s a d e l a n t e . Se e s t u d i a r á n e x t e n s a m e n t e en s u s m o m e n t o s . 
O t r o s g r u p o s y p e r s o n a s t e ó r i c a m e n t e a d i c t o s s i e m p r e a D o n 
J a v i e r y a su j e f e - d e l e g a d o d o n M a n u e l Fal C o n d e , a p e s a r d e las 
e s c i s i o n e s c i t a d a s , s e r e s i n t i e r o n a t e m p o r a d a s d e g r a n apa t í a 
p o r f a l t a r l e s la i dea f u e r z a de l Rey , y r e s u l t a r l e s la R e g e n c i a una 
e s p e c u l a c i ó n ap ta q u i z á s pa ra p o l í t i c o s d e c u l t u r a s u p e r i o r , p e r o 
p o c o e s t i m u l a n t e pa ra e l p u e b l o . A d e m á s , s e ñ a l a b a n , y n o s i n 
r a z ó n , q u e la o r t o d o x i a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l i s t a d e t a l R e g e n c i a s e 
d e s v i r t u a b a c o n s u p r o l o n g a c i ó n ( 1 ) . 
Las g e s t i o n e s i n t e r n a s para s a l i r de e s e p r o y e c t o d e R e g e n c i a 
p r o c l a m a n d o Rey a D o n J a v i e r , q u e e ra lo q u e e l p u e b l o c a r l i s t a 
n e c e s i t a b a , l l enan m u c h a s p á g i n a s d e e s t e p e r í o d o . 
N ó t e s e en e s t e d o c u m e n t o e l i n t e n t o de a c e r c a m i e n t o a F ran -
co e n e s t o s t r e s p u n t o s : La e x q u i s i t a a m a b i l i d a d e n las f o r m a s 
q u e se e x t i e n d e h a s t a e l ú l t i m o p á r r a f o . En e l f o n d o , c u á n t o l e 
b e n e f i c i a b a , i n d i r e c t a p e r o c l a r a m e n t e , la o p o s i c i ó n c a r l i s t a a la 
r e s t a u r a c i ó n a l f o n s i n a . La f ó r m u l a d e u n a R e g e n c i a c o n un C o n -
s e j o de R e g e n c i a de t r e s m i e m b r o s , u n o d e los c u a l e s p o d r í a 
se r , e v i d e n t e m e n t e , F r a n c o . 
A ú n s e e s p e r a b a en 1940 l o g r a r e s t e a c e r c a m i e n t o y a c u e r d o 
c o n F r a n c o , c o m o s e d e d u c e d e las p a l a b r a s : « M i e n t r a s no s e v e a 
d e s p l a z a d a d e la r e a l i d a d e s p a ñ o l a la i n s t a u r a c i ó n e n España de la 
R e g e n c i a t r a d i c i o n a l i s t a » . A c o n t i n u a c i ó n se le i n s i n ú a a F r a n c o 
q u e l os d i r i g e n t e s c a r l i s t a s no p u e d e n h a c e r m á s a s u f a v o r por -
q u e s u g e n t e no l es s i g u e — « h e m o s de s e g u i r a h o g a n d o f e r v o -
res c a r l i s t a s » — , y s e i n c l u y e u n a v e l a d a a m e n a z a d e d o t a r a esa 
g e n t e d e la i d e a - f u e r z a de un Rey p r e t e n d i e n t e q u e las l anza rá 
a una o p o s i c i ó n u n i d a p e l i g r o s a . 
F r a n c o no q u i e r e o í r nada de e s o y c o r r e s p o n d e c o n «una 
p e r s e c u c i ó n m á s d o l o r o s a q u e n i n g u n a o t r a d e las q u e ha s u f r i d o 
( la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a ) e n su h i s t o r i a » , d e la c u a l e s p i g a r e -
m o s a l g u n a s n o t i c i a s b r e v e s . 
A lo l a r g o de t o d o e l d o c u m e n t o s e r e p i t e n c o n c e p t o s e x p u e s -
t o s a n t e r i o r m e n t e e n la « M a n i f e s t a c i ó n d e los I d e a l e s T r a d i c i o n a -
l i s t a s » d e 10-3-1939. D u r a n t e t o d o e l r e s t o d e l a ñ o 1940 no s e 
p r o d u c e n i n g ú n o t r o e s t u d i o p o l í t i c o i m p o r t a n t e , a p e s a r d e la 
o c a s i ó n q u e o f r e c í a p a r a e l l o la p r o m u l g a c i ó n d e la Ley S i n d i c a l 
de l 6 d e d i c i e m b r e . S o l a m e n t e hay o t r a c u e s t i ó n n o t a b l e , la d i -
n á s t i c a . Lo d e m á s , s o n e p i s o d i o s s u e l t o s . 
(1) Véase en el epígrafe II de este año la intervención de don Luis Her-
nando de Larramendi en la preparación de la respuesta de Don Javier a Don 
Juan, y el penúltimo párrafo del acta. 
Fijación de orientaciones 
La o r i e n t a c i ó n a c t u a l es p o s i t i v a m e n t e m a l a y e l d e s c o n -
t e n t o l l ega a g r a d o s u m o a l a r m a n t e . En lo u n o y en lo o t r o hay 
q u e s e p a r a r lo q u e es i n e v i t a b l e d e lo q u e u r g e g r a v e m e n t e e v i t a r 
y c o r r e g i r . P o r q u e , c i e r t a m e n t e , e n un p e r í o d o d e c r i s i s de las 
i n s t i t u c i o n e s y de h o n d a r e c o n s t r u c c i ó n , la p r e v i s i ó n g u b e r n a t i v a 
es i n s u f i c i e n t e o l e n t a , y t a m p o c o p u e d e c r e e r s e q u e ha d e h a b e r 
una g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n c u a n d o hay q u e p e d i r a u n p u e b l o re-
d o b l a d o s s a c r i f i c i o s . 
Pe ro la e x p r e s i ó n de q u e hay m u c h í s i m o q u e se p u e d e e v i t a r 
y q u e es i m p u t a b l e a la m a l a o r i e n t a c i ó n es esa e x c l a m a c i ó n 
u n á n i m e q u e se e s c a p a a c a d a m o m e n t o de t o d o s l os l a b i o s : «Para 
e s t o t a n t a s a n g r e » . 
P o r q u e hay en la c o n c i e n c i a c o l e c t i v a d i c t a d o s de j u s t i c i a in -
v a r i a b l e s y u n i v e r s a l e s . U n o , e l d e la p r o p o r c i o n a l i d a d e n t r e los 
s a c r i f i c i o s y e l f i n p a r a e l q u e se o r i e n t a n ; y o t r o , e l de la c a te -
go r ía de e s o s d i v e r s o s f i n e s , c o n c e d i é n d o s e los p r i m e r o s p u e s -
t o s e n i m p o r t a n c i a o g r a d a c i ó n a l os f i n e s s o c i a l e s , a los q u e 
s e r e f i e r e n a l o r d e n e s p i r i t u a l y m o r a l . 
Le jos d e e x i s t i r en España , en esa c o n c i e n c i a c o l e c t i v a , la sa-
t i s f a c c i ó n d e q u e l os s a c r i f i c i o s i n m e n s o s r e a l i z a d o s han r e d u n -
d a d o en p r o v e c h o d e a l t o s f i n e s e s p i r i t u a l e s , la v e r d a d es q u e 
c o n s t a n t e m e n t e se l e v a n t a la q u e j a c o n t r a la i n j u s t i c i a i m p e r a n t e , 
c o n t r a la e l e v a c i ó n de l os m i s m o s d i r i g e n t e s d e l os p e o r e s t i e m -
p o s r e p u b l i c a n o s , c o n t r a la e n t r o n i z a c i ó n d e l os m é t o d o s s o c i a -
l i s t a s , c o n t r a las p e r s e c u c i o n e s d e s p i a d a d a s de l os m e j o r e s , y 
n i s i q u i e r a se p u e d e t r a n q u i l i z a r a l os d e s c o n t e n t o s c o n b i e n e s 
d e l o r d e n m a t e r i a l , p o r q u e la p o l í t i c a e c o n ó m i c a r e b a s a t o d a m e -
d i d a de i r r e g u l a r i d a d , y m u c h o m á s de lo q u e es i n h e r e n t e a e s t a s 
c i r c u n s t a n c i a s g r a v e s , e l m a l e s t a r en lo e c o n ó m i c o se v e c l a ra -
m e n t e q u e es e n g r a n p a r t e i m p u t a b l e a la p o l í t i c a p a r t i d i s t a . 
Y e s e d e s c o n t e n t o s o c i a l l l ega a t a l e x t r e m o q u e la o d i o s i d a d 
c o n t r a e l p a r t i d o o f i c i a l r e g i s t r a g r a d o s q u e n u n c a e n España se 
han c o n o c i d o , y e n e l d e s g a s t e d e l r é g i m e n y de s u s h o m b r e s , 
d ía a d ía , s e v a l l e g a n d o al G e n e r a l í s i m o . S o b r e e s t e ú l t i m o p u n t o 
c o n v i e n e s e ñ a l a r la d i s m i n u c i ó n de p r e s t i g i o a n t e e s o s t r e s sec -
t o r e s : El C l e r o , e l E j é r c i t o y las c l a s e s p r o d u c t o r a s e c o n ó m i c a s . 
N i p o d í a s e r p o r m e n o s . N o e r a , en v e r d a d , f á c i l v a t i c i n a r e s t e 
d e s d i c h a d o f i n a l , s i n o d e s d e las i n s p i r a c i o n e s de la C i e n c i a o Es-
c u e l a T r a d i c i o n a l i s t a , p o r q u e t o d o lo d e m á s , p o r m u y i n s p i r a d o 
q u e s e c r e y e r a en los m á s n o b l e s y g e n e r o s o s i m p u l s o s , y p o r 
m u y d e s p r o v i s t o de a f i c i o n e s p e r s o n a l e s , no p o d í a d e t e r m i n a r 
m á s q u e una i n c o n d i c i o n a l a c e p t a c i ó n d e una p o l í t i c a p e r s o n a l i s t a 
y a d u l a d o r a q u e ha r e p r e s e n t a d o pa ra la N a c i ó n , u n m a n i f i e s t o 
engaño y, para el Generalísimo, un gravísimo mal, quizás incurable. 
Era a g r a d a b l e c e r r a r l os o j o s y d e j a r s e a r r a s t r a r p o r la co -
r r i e n t e ; p e r o , r e p e t i m o s , a q u i e n e s no t e n í a n las i n s p i r a c i o n e s de 
e s t a s p r o f u n d a s v e r d a d e s d e l T r a d i c i o n a l i s m o , no s e les pod ía 
p e d i r m á s . Q u i e n e s e s t á b a m o s o b l i g a d o s a d e c l a r a r c o n s e g u r i d a d 
e s t e v a t i c i n i o , é r a m o s a q u e l l o s q u e , g r a c i a s a D i o s , t e n í a m o s 
la e v i d e n c i a de q u e , una v e z m á s , hab ía d e s u c e d e r q u e las m i s -
m a s c a u s a s p r o d u c e n los m i s m o s e f e c t o s . Y , d a n d o d e l a d o , a t o d a 
a s p i r a c i ó n p e r s o n a l , d e s o y e n d o las p r o v o c a c i o n e s q u e la i n c e s a n t e 
p e r s e c u c i ó n d e s d e a r r i b a nos hac ía y , d e s d e ñ a n d o la c o n s t a n t e 
m a l e d i c e n c i a c o n t r a n o s o t r o s , h e m o s e s t a d o a v i s a n d o y d e c l a -
r a n d o la v e r d a d . 
T é n g a s e en c u e n t a q u e no hay p o l í t i c o a l g u n o f u e r a de e s t a 
i n c o n t a m i n a d a C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , q u e e n t r e g u e a s u s adve r -
s a r i o s las s o l u c i o n e s d e g o b i e r n o . Y e s , p o r q u e , c o m ú n m e n t e , 
e s a s s o l u c i o n e s c o n s i s t e n en la a c c i ó n p e r s o n a l d e g o b i e r n o d e 
s u s a u t o r e s ; m i e n t r a s q u e las v e r d a d e r a s y s o l i d í s i m a s c o n c e p -
c i o n e s de l T r a d i c i o n a l i s m o , en t e o r í a a l m e n o s , p u e d e n s e r e j e c u -
t a d a s p o r q u i e n las q u i e r a l l eva r a la p r á c t i c a , s i t i e n e c o m p e t e n -
c ia y a l t e z a s d e m i r a s . 
Y a v a s i e n d o h o r a de q u e l e v a n t e m o s la v o z pa ra c l a m a r c o n -
t r a la i n j u s t i c i a q u e se n o s ha h e c h o y pa ra h a c e r o s t e n t a c i ó n 
t a n g a l l a r d a c o m o n o b i l í s i m a d e n u e s t r o s e r v i c i o . Y no e s e l 
m e n o r , h a b e r t e n i d o la a u s t e r i d a d de n e g a r la c o l a b o r a c i ó n en la 
f u n c i ó n p o l í t i c a a u n r é g i m e n q u e t e n í a m o s la e v i d e n c i a d e q u e 
s e r í a c o n t r a r i o al p r o p ó s i t o de la g u e r r a y a la c o n v e n i e n c i a na-
c i o n a l . 
Y , ¿qué han c o n s e g u i d o l os q u e han c o l a b o r a d o ? ¿ Q u é han 
c o n s e g u i d o los q u e han p u e s t o t a n t o e m p e ñ o en a r r a n c a r a las 
f i l a s de l C a r l i s m o , h o m b r e s d e s d i c h a d o s q u e h a b í a n de c a e r 
d e s p u é s , s i n m á s p a g a q u e la q u e , s e d i c e , da e l d i a b l o a q u i e n 
le s i r v e ? Si a l g o han c o n s e g u i d o , ha s i d o a p r e n d e r , a f u e r z a d e 
d e s e n g a ñ o s , lo q u e n o s o t r o s t e n í a m o s a p r e n d i d o p o r la v e r d a d 
de u n o s p r i n c i p i o s y p o r la e x p e r i e n c i a d e un s i g l o . 
C o n e s a m i s m a e x p e r i e n c i a y c o n la p o s e s i ó n de s o l u c i o n e s 
de g o b i e r n o , v o l v e m o s a a v i s a r los p e l i g r o s d e l p o r v e n i r . C o m o 
s i e m p r e , c o n a b s o l u t a s e r e n i d a d . 
Q u e no s e n o s h a b l e de o p t i m i s m o ni p e s i m i s m o , i m p r e s i o n e s , 
s e n t i m e n t a l i s m o s p r o p i o s de e s p í r i t u s i n q u i e t o s , de c r i t e r i o s v a c i -
l a n t e s , de a l m a s , en f i n , p o c o c u r t i d a s en e l s a c r i f i c i o . 
S e r e n a m e n t e y c o n t o d a n u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d a f i r m a m o s 
q u e , en E s p a ñ a , h a y u n p r o b l e m a d e r é g i m e n y nada m á s . Pues 
q u e , en e l a c t o m i s m o , i n s t a n t á n e a m e n t e , de r e s o l v e r s e e s e p ro -
b l e m a de r é g i m e n , se p r o d u c i r í a t a l b i e n e s t a r s o c i a l , t a l paz e n los 
e s p í r i t u s q u e , p a r a la c o n s e c u c i ó n d e t o d o lo d e m á s , s e h a b r í a n 
g a n a d o las m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s y c o n s e g u i d o l o s m a y o r e s 
r e c u r s o s . 
Y , s e r e n a m e n t e t a m b i é n a f i r m a m o s c o n t o d a n u e s t r a r e s p o n -
s a b i l i d a d q u e , m i e n t r a s n o s e a b o r d e , una v e z m á s , e l ú n i c o y 
e x c l u s i v o p u n t o c a p i t a l a l u d i d o , l os m a l e s de E s p a ñ a n o t e n d r á n 
r e m e d i o y f r a c a s a r á n c u a n t o s h o m b r e s y c a p a c i d a d e s t e n g a n la 
i n c o n s c i e n c i a de m e z c l a r s e e n e s t a d e s o r i e n t a d a y t u r b i a a c c i ó n 
p o l í t i c a . 
EL H O R I Z O N T E Q U E SE D I B U J A 
Es u n á n i m e la s e n s a c i ó n d e i n t e r i n i d a d . En v a n o la p r o p a g a n d a 
ha q u e r i d o e n d i o s a r a u n h o m b r e p a r a q u e la s o c i e d a d no m i r e 
e l d ía d e m a ñ a n a y se c r e a p e r p e t u a m e n t e b i e n g o b e r n a d a . A n t e s 
de l A ñ o de la V i c t o r i a , s e ha a d u e ñ a d o d e t o d o s l os e s p í r i t u s 
e s t a v e r d a d : E s t a m o s en i n t e r i n i d a d . 
No s e n o s o c u l t a e l g r a v í s i m o p e l i g r o q u e e x i s t e e n E s p a ñ a , 
e f e c t o d e la i n c o n s c i e n c i a p a d e c i d a en la a n t i g u a o r i e n t a c i ó n 
a l e m a n a , q u e h o y se e s t á r e c t i f i c a n d o . La « g e s t a p o » , t o d a la r e d 
de l e s p i o n a j e a l e m á n , e n p r o p a g a n d a ( s ó l o e n p r o p a g a n d a d e la 
g u e r r a t i e n e la E m b a j a d a a l e m a n a u n p r e s p u e s t o d e v a r i o s m i l e s 
de d u r o s d i a r i o s ) , y las c é l u l a s d e l c o m u n i s m o f r a n c é s , f o m e n -
t a d o s en España y d e s a r r o l l a d o s p o r la m i s m a « g e s t a p o » , r e p r e -
s e n t a n e l v a l i m i e n t o p a r a c i e r t o f a c t o r f a l a n g i s t a e n a c u e r d o c o n 
los c o m u n i s t a s e s p a ñ o l e s ( 1 ) . 
Pero no es é s t e e l p u n t o a q u e n o s q u e r e m o s r e f e r i r , p o r q u e 
lo q u e p a r e c e q u e t i e n e m á s h o r i z o n t e e s la M o n a r q u í a . Y , as í 
para t i r i o s y t r o y a n o s , lo q u e va a v e n i r e s la M o n a r q u í a . La de -
m a n d a e n lo e x t e r i o r , la n e c e s i d a d d e r o b u s t e c e r n u e s t r o c r é d i t o 
m o r a l y e c o n ó m i c o a n t e las p o t e n c i a s q u e h o y s u s t i t u y e n e l p a p e l 
a l e m á n e n n u e s t r a s r e l a c i o n e s , y , en lo i n t e r i o r , la a n g u s t i o s a ne-
c e s i d a d d e p a c i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l . 
Una p o l í t i c a a b s u r d a ha d a d o la s e n s a c i ó n p ú b l i c a d e a m i s t a d 
c o n A l f o n s o X I I I , y , en t e l e g r a m a s dulzones y e n la l e y d e r e c o n o -
c i m i e n t o s de c i u d a d a n í a , ha d e c l a r a d o u n a c o m p a t i b i l i d a d q u e 
nos p a r e c e i n j u s t a e i m p o l í t i c a . 
D e o t r a p a r t e , las m a n i o b r a s d e l g r u p o m o n á r q u i c o S a i n z Ro-
d r í g u e z , p u d i e r o n l l ega r a m o v i l i z a r l as l o g i a s i n g l e s a s p a r a q u e 
i n t e n t a r a n e s t o r b a r las b o d a s « a h o r a h a c e u n a ñ o » d e l P r í n c i p e 
D o n Lu is Pa rma c o n la P r i n c e s a M a r í a de I t a l i a , q u e r i e n d o v e r e n 
la m i s m a — i l u s i ó n o s u s p i c a c i a — u n p e l i g r o p a r a la r e s t a u r a c i ó n 
a l f o n s i n a en E s p a ñ a . En las r e d e s d e e s t a m a n i o b r a q u e d ó p r e n -
d i d o e l p r o p i o G e n e r a l í s i m o , c u a n d o se d i r i g i ó en c a r t a al D u c e 
m o s t r a n d o « i n c o n s c i e n t e m e n t e » su desagrado p o r a q u e l l a b o d a . 
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A d i c h a b o d a de n o t o r i a i m p o r t a n c i a en la v i d a i n f o r m a t i v a se 
le h i zo e n España e l m a y o r v a c í o ( 2 ) . 
En Pa r í s , s i n c e s a r , se ha e s t a d o a b r i e n d o un a m p l i o h o r i z o n t e 
m o n á r q u i c o , c o n u t i l i z a c i ó n de t o d a c l a s e de m e d i o s , s i n e x c l u i r 
l os i n t e n t o s a l f o n s i n o s pa ra i n t e r p o n e r en las s o l u c i o n e s de c o n -
c o r d i a e n t r e I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , o d e t r a n s a c c i ó n e n t r e nac iona -
l es y r o j o s — c o n f e r e n c i a s de L a u s a n n e — , a c t u a n d o e s a t u r b i a 
d i p l o m a c i a a d o s m a n o s ; c o n una ha i do m a n e j a n d o los i n t e r e s e s 
d e l E s t a d o e s p a ñ o l p a r a p r e s e n t a r en e l m u n d o una i n c o m p a t i b i l i -
d a d e n t r e e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o y la d e s a c r e d i t a d a p e r s o n a de 
D o n A l f o n s o , y c o n la o t r a ha h e c h o c o n c e b i r e s p e r a n z a y has ta 
s e d i c e q u e ha a t r a í d o e l r e c o n o c i m i e n t o po r l as s i n i e s t r a s f i g u -
ras d e N e g r í n y P r i e t o . 
A q u í , e n E s p a ñ a , e l e f e c t i v o r e c t o r de n u e s t r a p o l í t i c a se d io 
p r i s a p a r a s i t u a r s u s i g n o en e s e h o r i z o n t e m o n á r q u i c o , y , t a m b i é n 
l a b o r a n d o a d o s m a n o s , h i z o c o n c e b i r e s p e r a n z a s a D o n J u a n , 
y ha p r o d u c i d o e l h e c h o p ú b l c o q u e c u a l q u i e r i n c a u t o c r e e r á 
s i g n i f i c a t i v o , de una p r o m e s a , d e p o n e r a l l ado de D o n Juan a 
u n s e c r e t a r i o d e n u e s t r a c a r r e r a d i p l o m á t i c a ( 3 ) . Y , c o n la o t r a , 
c o n la m a n o i z q u i e r d a p o r lo v i s t o , p a r e c e c o m o s i h u b i e r a c r e a d o 
l azos y p u e s t o e s t r i b a c i o n e s e n la C . N . T. c e r r a n d o l os o j o s a sus 
c o t i z a c i o n e s , a s u s a c t i v i d a d e s e n l o s c a m p o s de c o n c e n t r a c i ó n 
y a s u s a s p i r a c i o n e s a los n u e v o s « f o n d o s de r e p t i l e s » . 
¿ Q u é ha p a s a d o ? Q u e I n g l a t e r r a — l a d i p l o m a c i a m a e s t r a — se 
ha i n t e r p u e s t o e n t o d o s e s o s h i l o s y la p o l í t i c a a n g l o f i l a de c ie r -
t o s e l e m e n t o s d e l E s t a d o , p o r u n l ado y , p a r a l e l a m e n t e , la a c c i ó n 
m a s ó n i c a , f i r m e y s e g u r a , la han a d u e ñ a d o de la f o r m a h o y p o s i -
b l e — p o s i b i l i s t a , m e j o r d i c h o , d e la r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a es-
p a ñ o l a , d e a n t e m a n o a d m i t i d a p o r l o s s e c t o r e s h a s t a h a c e d iez 
m e s e s e n g u e r r a . M o n a r q u í a d e l Rey q u e s e p a l a v a r s e las m a n o s 
e n la c u e s t i ó n d e esa g u e r r a y d e c l a r a r s e e l n u e v o — P a c i f i c a d o r — . 
Las c o n s i g n a s q u e s e e s t á n r e c i b i e n d o en l os n ú c l e o s v i t a l e s 
d e l i z q u i e r d i s m o e s p a ñ o l , s o n v e r d a d e r a m e n t e a l a r m a n t e s y las 
m a q u i n a c i o n e s m a s ó n i c a s , c o m o d i c h a s c o n s i g n a s , o r i e n t a d a s a 
la r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a q u e v i e n e f r a g u a d a d e s d e f u e r a , ins -
p i r a n u n a s e r i a p r e o c u p a c i ó n . 
LA G R A V E D A D DE U N A F A L S A R E S T A U R A C I O N M O N A R Q U I C A 
La g r a v e d a d de una f a l s a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a e s t r i b a , p re -
c i s a m e n t e , e n q u e e l a n h e l o de la m o n a r q u í a es v e h e m e n t e y 
u n á n i m e y, p o r t a n t o , s e r í a r e c i b i d a c l a m o r o s a m e n t e , y , c o m o 
q u i e r a q u e la M o n a r q u í a es , de s u y o , i n s t r u m e n t o p o l í t i c o a p t í s i m o , 
s i s e le a p l i c a a l m a l , es t a n e f i c a z y c o r r u p t o r , c o m o b u e n o , ó p t i -
m o , c u a n d o se le a p l i c a al b i e n c o m ú n de la s o c i e d a d . 
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De ah í es q u e la i m p a c i e n c i a p o r s a l i r de i os p r e s e n t e s m a l e s 
— a l f i n y al c a b o s o p o r t a b l e s , s i s e r e c u e r d a , q u e e s t a m o s e n 
s i t u a c i ó n i n t e r i n a — , p u e d e a c a r r e a r u n a g r a n f u e r z a d e a t r a c c i ó n 
hac ia e s a s f o r m a s p e r v e r s a s de la M o n a r q u í a . 
Hay q u e n o t a r e l g r a v e m a l d e la c o n f u s i ó n p a v o r o s a q u e r o d e a 
e s t e p r o y e c t o : 
1 . ° Es c o n f u s o t o d o lo q u e r o d e a a la d i n a s t í a c a í d a e l 14 d e 
a b r i l : c o n f u s o p o r la n a t u r a l e z a p o l í t i c a , p o r e l s i g n o p o l í t i c o q u e 
r e p r e s e n t a n . La m á s l e v e luz q u e se p r o y e c t e s o b r e e s a e s t i r p e 
a r r o j a t a l e s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e , d e c a n d i d a t o s a l T r o n o , t e n -
d r í a n q u e p a s a r , t e n d r á n q u e p a s a r , a r e o s d e a l t a t r a i c i ó n . Y c o n -
f u s o , a d e m á s , p o r los p r o p i o s m é t o d o s p e r s o n a l e s , p o r e l d e s -
b r i d a m i e n t o d e t o d o e l s e n t i d o m o r a l , p o r l as a m b i c i o n e s s i n 
m e d i d a , p o r e s p í r i t u n e p o t i s t a y d e c a m a r i l l a , p o r e l a f á n d e i m -
p u n i d a d a s u s a n t e r i o r e s y , d e s g r a c i a d a m e n t e , d e m a s i a d o o l v i -
d a d o s e r r r o r e s . S i n una e n m a r a ñ a d a c o n f u s i ó n en E s p a ñ a , h o n o r a -
b l e m e n t e , no se p o d r í a o s t e n t a r e l n o m b r e de e s o s P r í n c i p e s , a l 
i gua l — y q u i é n s a b e s i c o n m á s r a z ó n — q u e n o se p u e d e n o s t e n -
t a r l os n o m b r e s de l o s p o l í t i c o s r e p u b l i c a n o s , n i a ú n d e a q u é l l o s 
q u e han p e r m a n e c i d o a j e n o s a la g u e r r a . 
2. ° C o n f u s a c o n f ó r m u l a p o r la i m p r e c i s i ó n de s u c o n t e n i d o , 
p o r la a u s e n c i a de p r o g r a m a , p o r e l a b u s o q u e se h a c e d e la f r a -
s e o l o g í a m o n á r q u i c a y p a t r i ó t i c a , i n c l u s o d e v o c a b l o s t r a d i c i o n a -
l i s t a s ; p o r q u e se le b u s c a p o r p u r a p a s i ó n d e h u i d a d e lo a c t u a l , 
p o r p u r o n e g a t i v i s m o , i g u a l m e n t e al d e l 18 d e J u l i o , c u y o g r i t o , ne -
g a t i v o c o n t r a la R e p ú b l i c a , no c o n s t i t u y ó , c o n s c i e n t e s , r a z o n a b l e s 
y b i e n m e d i t a d a s a f i r m a c i o n e s . Se b u s c a esa f ó r m u l a m o n á r q u i c a 
p o r e s t a i n q u i e t u d d e l c a r á c t e r p o l í t i c o , v a c i l a n t e , d e z i g z a g , 
q u e ob ra p o r r e a c c i o n e s y as í v i e n e a d e p o s i t a r su c o n f i a n z a 
e n e l Rey , f u e r e e l q u e f u e r e , s i n m e d i t a r q u e s i e l G e n e r a l í s i m o 
ha f r a c a s a d o p o l í t i c a m e n t e , c o n m á s r a z ó n f r a c a s a r á c u a l q u i e r a 
de e s o s s u p u e s t o s R e y e s , p o r q u e no le i g u a l a n e n v i r t u d n i en 
d o t e s y p o r q u e n u n c a h a b r á h o m b r e s q u e l o g r e n la p l e n i t u d de 
p o d e r e s y la d e l i r a n t e c o n f i a n z a q u e en s u s m a n o s s e e s t á m a -
l o g r a n d o . 
3. ° Y , de d o n d e m á s s e d e s p r e n d e y c o n c a r a c t e r e s m á s a la r -
m a n t e s , la c o n f u s i ó n q u e e n v u e l v e a e s e e n m a r a ñ a d o p r o y e c t o , 
es d e la o b s e r v a c i ó n d e las h e t e r o g é n e a s f u e r z a s q u e c o n c u r r e n 
a p r o p u g n a r l o , a l g u n a d e las c u a l e s a n d a l os p a s o s de la c o n s p i -
r a c i ó n : 
a) Ese c o n j u n t o d e s a c r e d i t a d o de v i e j o s p o l í t i c o s , r e s t o s d e l 
n a u f r a g i o de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a q u e f i n g i e r o n la u n i f i c a c i ó n 
pa ra s a b o t e a r l a . 
b ] U n p e q u e ñ o g r u p o , d i g n o , b i e n i n t e n c i o n a d o , p e r o f r e n é -
t i c o , q u e se l l a m a Acción Española, a n a t e m a t i z a d o r e s d e los a n t e -
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r i o r e s d o c t r i n a r i o s , y c i e g o s c o n f i a d o s en q u e D o n J u a n , una v e z 
u n g i d o , v a a s e r e l r e d e n t o r , p o r q u e lee Acción Española, e s t á 
c a s a d o c o n una P r i n c e s a e x c e l e n t e y s e d e j a i n s p i r a r d e e s e g r u p o 
d e j ó v e n e s e s t u d i o s o s ( 4 ) . 
c ) C i e r t a a r i s t o c r a c i a q u e , t a m b i é n , s e f i n g i ó f a l a n g i s t a y se 
e n c u e n t r a i n c ó m o d a e n lo n u e v o , p o r q u e , a m a n t e de l v a l e r — m u y 
c i e r t o y e s t i m a b i l í s i m o v a l e r — d e lo r a n c i o y d e a b o l e n g o , no se 
a v i e n e a la p l e b e y e z y al e s p í r i t u i n n o v a d o r de e s t o s i m p r o v i s a -
d o r e s . 
d) A l g u n o s g e n e r a l e s d i g n í s i m o s , c o n una t r a d i c i ó n de ser -
v i c i o p e r s o n a l a la f a m i l i a . 
e) O t r o s g e n e r a l e s m o n á r q u i c o s , q u e han s e r v i d o l e a l m e n t e al 
n u e v o o r d e n y q u e s u f r e n t r e m e n d o d e s e n g a ñ o . 
f ) C i e r t o s g e n e r a l e s a p o l í t i c o s , q u e f u e r o n i n c l u s o r e p u b l i c a -
n o s , g e n e r o s o s , p a t r i o t a s , q u e v e n c o n e s t u p o r e s t a s i t u a c i ó n . 
g ) O t r o s g e n e r a l e s , j e f e s , y u n a m a s a de o f i c i a l i d a d , f a l a n g i s -
t a s , i n c o r p o r a d o s a F a l a n g e p o r o b e d i e n c i a al C a u d i l l o q u e , a n t e 
e l a b i s m o q u e p r e s i e n t e n q u i e r e n b u s c a r una f o r m a e s t a t a l que 
r e c o j a lo q u e s e p u e d a de lo a c t u a l y e n c a u c e e l p o r v e n i r . 
h ) Los s e p a r a t i s t a s v a s c o s , q u e , a t r a v é s d e los c o m p r o m i s o s 
i n g l e s e s c o n A g u i r r e , v e n e n la m o n a r q u í a , a m n i s t í a s y t o l e r a n c i a s 
e s t a t u i s t a s o a u t o n o m i s t a s . 
i ) El o r d e n f i n a n c i e r o i n g l é s y l os i n t e r e s e s de s e c t o r e s ca ta -
l a n e s y b i l b a í n o s , q u e v e n a b r i r s e h o r i z o n t e s r i q u í s i m o s pa ra las 
f i n a n z a s d e l t i p o q u e c a r a c t e r i z ó e l r e i n a d o de D o n A l f o n s o . 
j ) C i e r t a t e n d e n c i a de l a l t o c l e r o e s p a ñ o l , p r o f u n d a m e n t e des -
e n g a ñ a d o , y , p o d r í a m o s d e c i r , q u e h a s t a a v e r g o n z a d o d e h a b e r 
e x t r e m a d o s u s a d u l a c i o n e s y c o n d e s c e n d e n c i a s c o n ios n u e v o s 
m o d o s , r i t o s y m i t o l o g í a de e s t o s t i e m p o s . 
k ) Y , p a r a a c a b a r : la m a s o n e r í a y l os r o j o s , s e g u r o s de la 
i m p u n i d a d y e s p e r a n z a d o s en las f u t u r a s a g i t a c i o n e s . 
¡ C o n q u é d i s t i n t a s y c o n t r a r i a s i n t e n c i o n e s a n h e l a n e s o s e le -
m e n t o s la m o n a r q u í a ! S a l v a s p e r s o n a l i d a d e s a i s l a d a s , la C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a es e l ú n i c o s e c t o r e s p a ñ o l q u e v e c l a r a esa c o n -
f u s i ó n e n q u e a q u é l l o s a n d a n s u m i d o s y s u s d i r i g e n t e s o b s e r v a n 
e s a d i v e r s i d a d de m i r a s c o n q u e es d e s e a d a la m o n a r q u í a po r 
a q u é l l o s , p o r q u e cada u n o q u i e r e i n f l u i r en su p r o p i o s e n t i d o . 
T o t a l : q u e e l g r i t o ¡V i va e l R e y ! , interesa a t o d a esa t u r b a - m u l t a 
de e l e m e n t o s h e t e r o g é n e o s y c o n t r a d i c t o r i o s , al m i s m o t i e m p o 
q u e l e v a n t a g e n e r o s o s — n o i n t e r e s a d o s , r e p e t i m o s — m o v i m i e n t o s 
d e p a s i ó n en e l n o b l e p u e b l o e s p a ñ o l y a la c a b e z a de l m i s m o , 
a ú n e n l os R e q u e t é s , a l os q u e c u e s t a s o b r e h u m a n o e s f u e r z o s u -
j e t a r e n s u s i m p a c i e n c i a s p o r t e n e r u n t i t u l a r d e l D e r e c h o Sobe-
r a n o a lo C a r l i s t a y s i n s o m b r a de c o m p l i c i d a d c o n l os ca ídos 
e l 14 de a b r i l . 
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B u e n o es a n o t a r e s e s a c r i f i c i o q u e s e e s t á h a c i e n d o e n ios 
s e n t i m i e n t o s c a r l i s t a s p a r a m a n t e n e r en p i e la f ó r m u l a d e la Re-
g e n c i a q u e , a s í c o m o es la m á s p e r f e c t a p a r a e l m o m e n t o e s p a ñ o l , 
hay q u e r e c o n o c e r q u e es i n s u f i c i e n t e p a r a e l c o r a z ó n d e e s t a 
j u v e n t u d a r d i e n t e . 
De ah í es q u e la n o t a , a c a b a d a d e o b s e r v a r , i m p o n e u n a a c l a -
r a c i ó n . M i e n t r a s no s e v e a d e s p l a z a d a d e la r e a l i d a d e s p a ñ o l a la 
I n s t a u r a c i ó n e n España d e la R e g e n c i a d e e s e n c i a t r a d i c i o n a l i s t a , 
h a b r e m o s de s e g u i r a h o g a n d o a r d o r e s r e a l i s t a s ; m á s , a p e n a s s e 
v i e r e a l e j a d a e s a c o y u n t u r a y r e l e g a n d o e l c a r l i s m o a p o s i c i ó n 
de n u e v a e s p e r a h i s t ó r i c a , i p s o f a c t o ; h a b r í a q u e d e c l a r a r q u i é n 
e ra e l P r í n c i p e C a r l i s t a p o r t a - e s t a n d a r t e de la L e g i t i m i d a d i d e o -
l ó g i c a y t r a d i c i o n a l . 
I t e m m á s : La C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , q u e n u n c a d e j ó d e 
e x i s t i r c o m o t a l C o m u n i ó n , a u n q u e , n o b l e m e n t e , r o m p i e r a s u s 
c u a d r o s de p a r t i d o , h o y e s t á f o r t a l e c i d a y v i g o r i z a d a , p o r p u r a 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n d e e x i g e n c i a b i o l ó g i c a , m á s u n i d a q u e n u n c a . 
Q u e r a m o s o n o q u e r a m o s s u s d i r i g e n t e s . P o r q u e u n o d e l o s m u -
c h o s e r r o r e s q u e s e han c o m e t i d o e n la d i r e c c i ó n p o l í t i c a d e Es-
p a ñ a , ha s i d o , e l d e a t a v i s m o l i b e r a l , d e c r e e r q u e , a r r a s t r a n d o 
a a l g u n o s d e s t a c a d o s c a r l i s t a s a la u n i f i c a c i ó n , i b a n a c o n s e g u i r 
e l a r r a s t r e d e n u e s t r a s m a s a s . Y la e x p e r i e n c i a d o l o r o s a ha d e -
m o s t r a d o q u e , c u a n d o u n c a r l i s t a ha i do a la u n i f i c a c i ó n , n o ha 
l l e v a d o c o n s i g o o t r a c o s a q u e s u p r o p i o d e s c r é d i t o . 
Pues e s a C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , i n c o m p r e n d i d a y p a d e c i e n -
do una p e r s e c u c i ó n m á s d o l o r o s a q u e n i n g u n a o t r a d e l as q u e 
ha s u f r i d o en s u h i s t o r i a , ha s e r v i d o y s i r v e al G e n e r a l í s i m o c o n 
a b n e g a c i ó n y l e a l t a d i n s u p e r a d a , e n c u a n t o al G e n e r a l í s i m o y J e f e 
de E s t a d o , no c o m o C a u d i l l o p o l í t i c o e n c u y o s e n t i d o s e e q u i v o c ó 
al p r o c l a m a r s e t a l , y la C o m u n i ó n m a n i f e s t ó p o r c u a n t o s m e d i o s 
t u v o , el e r r o r y a v i s ó las f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s . . 
C o n e s a m i s m a c a b a l l e r o s a l e a l t a d y c o n e s a m i s m a d e s u s a d a 
c l a r i d a d , a t r u e q u e d e c a p t a r s e n u e v a s e n e m i s t a d e s , n o d e s a p r o -
v e c h a o c a s i ó n p a r a c o n s i g n a r q u e , as í c o m o s a b e e s p e r a r d í a s 
m e j o r e s p a r a la P a t r i a , no c o l a b o r a r á y, a n t e s al c o n t r a r i o , s e o p o n -
d rá c o n t o d a la p u j a n z a d e s u s d e c i s i o n e s h e r o i c a s , a t o d o i n t e n t o 
de r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a d e l t i p o a n t e s d e n u n c i a d o , ya v e n g a 
c o n c e r t a d o p o r e l a c t u a l E s t a d o E s p a ñ o l , ya s e a f r u t o d e la c r i m i -
nal i n t e n t o n a d e c u a l q u i e r audaz c o n s p i r a d o r . P o r q u e e s t á s e g u r a 
d e q u e , as í c o m o e s t a s i t u a c i ó n a c t u a l e s t o d a v í a s a n a b l e , e s a M o -
n a r q u í a c a e r á e n t r e m e n d a s a b e r r a c i o n e s , p o r i n e r c i a p o l í t i c a d e 
s u s t i t u l a r e s , p o r el a m b i e n t e c o r r u p t o r q u e le r o d e a , p o r la a c c i ó n 
de l os c o l a b o r a d o r e s s e c r e t o s y d e las f u e r z a s i m p o n d e r a b l e s d e l 
m a l , y p o r e l p r o p i o e q u i l i b r i o e n q u e , c o m o m o t i v o d e t e r m i n a n t e 
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d e la r e s t a u r a c i ó n , h a b r á n d e c o n s t i t u i r l a , i n e s t a b l e e q u i l i b r i o de 
m i x t i f i c a c i ó n e n t r e los b a n d o s h a s t a h a c e p o c o b e l i g e r a n t e s . 
A n t e la c o n t e m p l a c i ó n d e e s t o s f u n d a d o s t e m o r e s , ¿qué pue -
d e n v a l e r l os i n f a n t i l e s s u e ñ o s d e l os q u e t o d o lo f í a n a la s i m -
p a t í a p e r s o n a l d e u n P r í n c i p e i n e x p e r t o y a la f u e r z a de unas p ro -
m e s a s y d e c l a r a c i o n e s s e l l a d a s o no c o n j u r a m e n t o ? 
LA R E G E N C I A 
Y a h e m o s d i c h o q u e es la ú n i c a s o l u c i ó n q u e t i e n e e l p ro -
b l e m a e s p a ñ o l . D e e l l a v a m o s a da r u n a i d e a s u c i n t a , p o r q u e su 
d e s a r r o l l o e s t a r e a a r d u a y e s t a s n o t a s n o t i e n e n m á s asp i r a -
c i ó n q u e la d e u n a s p i n c e l a d a s s o b r e e s t o s t e m a s . Q u i e n q u i e r a 
e x p l i c a c i o n e s m á s a m p l i a s las p u e d e t e n e r , g u s t o s a m e n t e , pa ra los 
q u e no t e n e m o s m á s i n t e r é s q u e e l de la Pa t r i a . 
V a m o s a f i j a r t r e s b a s e s p r e v i a s : 
1 . a Q u e e l r é g i m e n d e p a r t i d o e s c o n t r a r i o al b i e n c o m ú n . 
N o s r e m i t i m o s a l t r a b a j o p r e s e n t a d o a l G e n e r a l í s i m o e n 10 de 
m a r z o d e l a ñ o 1939, e n v í s p e r a s de la V i c t o r i a , o s e a , c u a n d o se 
e s t a b a e n la o c a s i ó n i d e a l , d e s g r a c i a d a m e n t e d e s a p r o v e c h a d a . 
A e s t a s a l t u r a s , ya es de l d o m i n i o p ú b l i c o e l c o n v e n c i m i e n t o 
de q u e h a y q u e r e c t i f i c a r y r e c o n s t r u i r el E s t a d o s o b r e ó r g a n o s 
d e a u t é n t i c a raíz s o c i a l , o s e a , g r e m i a l o c o r p o r a t i v a , y c o n la 
s u p r e s i ó n a b s o l u t a d e t o d a c a s t a p o l í t i c a i n t e r p u e s t a e n t r e los 
g o b e r n a n t e s y l os g o b e r n a d o s . 
2 . a Los p o d e r e s d e l G e n e r a l í s i m o , p o r s u m i s m a n a t u r a l e z a , 
s o n c i r c u n s t a n c i a l e s . C i r c u n s t a n c i a l e s en c u a n t o al t i e m p o , por -
q u e n a d i e p u d o p e n s a r s e r i a m e n t e , q u e u n h o m b r e es e t e r n o y 
q u e e n é l p u e d e n f u n d a r s e las m i s m a s i n s t i t u c i o n e s de l E s t a d o . 
Y c i r c u n s t a n c i a l e s e n c u a n t o al o b j e t o , p o r q u e s u m i s i ó n , acabada 
la g u e r r a , n u n c a p u d o s e r o t r a q u e la de p o n e r en m a r c h a las 
i n s t i t u c i o n e s d e l E s t a d o , q u e d a n d o é l c o m o p ieza d e la m á q u i n a , 
s i c a b í a , o c e s a n d o , p a r a r e p r e s e n t a r u n v i g í a y u n a r e s e r v a . 
3. a Eso s u p u e s t o , la s i t u a c i ó n a c t u a l t i e n e q u e c a m b i a r p o r 
r e c t i f i c a c i ó n r a d i c a l e n la o r i e n t a c i ó n , d e s a p a r i c i ó n de l p a r t i d o 
p o l í t i c o , d e c l a r a c i ó n d e l r é g i m e n m o n á r q u i c o y G o b i e r n o f u n d a d o 
e n u n o r d e n s o c i a l , o r g á n i c o , o c o m o q u i e r a l l a m a r s e , p e r o no de 
c o n c e p c i ó n p a n t e í s t a , e s t a t o l á t r i c a , s i n o , a l c o n t r a r i o , d e acusa -
d í s i m o s e n t i d o n a c i o n a l , r e g i o n a l , m u n i c i p a l , g r e m i a l , o sea ve r -
d a d e r a f u e r z a p o p u l a r . Eso no q u i t a p a r a q u e la a u t o r i d a d sea c o n 
t o d a p r o p i e d a d a u t o r i d a d , q u e n u n c a lo es t a n t o , c o m o c u a n d o 
s e d e s l i g a d e c a m a r i l l a s p o l í t i c a s y b u s c a a l p u e b l o e n s u s o rga -
n i z a c i o n e s y n a t u r a l e s f u e r z a s v i t a l e s . 
T o d a s e s a s c a r a c t e r í s t i c a s t i e n e q u e r e c o g e r la R e g e n c i a y 
las r e c o g e , c i e r t a m e n t e , p u e s q u e s ó l o c a b e n e n la M o n a r q u í a y 
la R e g e n c i a es f o r m a m o n á r q u i c a . 
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La R e g e n c i a es la f o r m a m o n á r q u i c a c r e a d o r a d e las i n s t i t u -
c i o n e s e s t a b l e s de la M o n a r q u í a t r a d i c i o n a l . E n s e ñ a la h i s t o r i a q u e 
e l l o r e p r e s e n t a la m á x i m a e f i c a c i a y t i e n e p r e c i s a m e n t e — c o m o 
i n s t i t u c i ó n t í p i c a d e m o m e n t o s h e r o i c o s — u n q u i d e s p e c i a l d e f e -
c u n d i d a d y a c i e r t o . 
La M o n a r q u í a es un m a r a v i l l o s o c o n j u n t o d e ó r g a n o s e n los q u e 
e l Rey es la c a b e z a r e c t r i z , p e r o e n c o o r d i n a c i ó n o r g á n i c a c o n las 
d e m á s i n s t i t u c i o n e s , c o m p l e m e n t a r i a s d e su c a p a c i d a d y l i m i t a t i -
v a s d e su a l b e d r í o . No hay r é g i m e n de t a n e n c a n t a d o r a s p e r f e c -
c i o n e s . Y s e f u n d a en la c a r a c t e r í s t i c a d i n á s t i c a . P o r q u e u n Rey 
no es un i n d i v i d u o s u r g i d o al a c a s o , s i n o un e s l a b ó n de u n a p e r s o -
n a l i d a d h i s t ó r i c a c o n t i n u a , c o n t r a d i c i ó n de l p a s a d o e i m p u l s o s 
d e l p o r v e n i r . M á s , en las c r i s i s d i n á s t i c a s , no p u e d e s e r u n Rey , 
n o r m a l m e n t e , e l r e s t a u r a d o r de las i n s t i t u c i o n e s , a p a r t e o t r a s ra-
z o n e s , po r la m á s v u l g a r d e q u e n o va a s e r é l q u i e n l e v a n t e l os 
m u r o s de c o n t e n c i ó n d e su a l b e d r í o . La h i s t o r i a e n s e ñ a q u e e s o s 
g r a n d e s y s a b i o s m u r o s f u e r o n r e s u l t a d o d e las i n c e s a n t e s l u c h a s 
e n t r e e l p o d e r r e g i o y l os p u e b l o s . A m e n o s q u e esa r e s t a u r a c i ó n 
s e haga p o r e l r e s u l t a d o d e la c o n q u i s t a d e l Rey , c o m o c a u d i l l o 
m i l i t a r y, a m e n o s q u e esa r e s t a u r a c i ó n sea f r u t o d e la a u d a c i a 
de un p o l í t i c o , c o m o e n r e g í m e n e s l i b e r a l e s , y s e f u n d e e n e l 
a b s u r d o c o n c e p t o d e m o c r á t i c o d e l p o d e r . En t e s i s n o r m a l , c o m o 
los p u e b l o s no s o n p a r a los R e y e s , s i n o l os R e y e s p a r a l o s p u e -
b l o s , la a p a r i c i ó n en e l T r o n o d e u n n u e v o m o n a r c a , t i e n e q u e s e r 
e f e c t o de una i n s t i t u c i ó n a d e c u a d a m o n á r q u i c a , p e r o a r b i t r a l , c r e a -
d o r a de las i n s t i t u c i o n e s . Esa, la c o n s t i t u c i ó n d e la R e g e n c i a , es 
la m i s i ó n h i s t ó r i c a q u e c o r r e s p o n d e al G e n e r a l í s i m o . 
S u s l í neas g e n e r a l e s s o n : 
1.° E s t u d i a r , c o n l os d e b i d o s y c o m p e t e n t e s a s e s o r a m i e n t o s , 
la Ley f u n d a m e n t a l c o n s t i t u t i v a d e la R e g e n c i a . Ley f u n c i o n a l y 
o r g á n i c a . 
2 ° D e f i n i r en e l l a l os ó r g a n o s de la R e g e n c i a q u e d e s p u é s 
s e ñ a l a r e m o s , e s t a t u y é n d o l a y d e s i g n a n d o l o s h o m b r e s p a r a l o s 
c a r g o s . 
3.° F i j a c i ó n d e l m a n d a t o q u e s e les d a , en c u a n t o a l o b j e t o 
— e l a r r i b a s e ñ a l a d o — y e n c u a n t o al t i e m p o . En u n o o d o s a ñ o s , 
c i e r t a m e n t e , se l o g r a e l p r o p ó s i t o . 
4 ° E s p e c i a l m a n d a t o de r e u n i ó n d e C o r t e s G e n e r a l e s d e l 
R e i n o , p e r o r e p r e s e n t a t i v a s y o r g á n i c a s y d e c a r á c t e r c o n s u l t i v o , 
y , e x c e p c i o n a l m e n t e , l e g i s l a t i v o , a b s o l u t a m e n t e a p o l í t i c a s , e n e l 
s e n t i d o de p a r t i d o . A n t e e s a s C o r t e s h a b r á de j u r a r e l n u e v o R e y . 
5 ° M a n d a t o d e d e t e r m i n a c i ó n d e l R e y , c a b e z a de su e s t i r p e . 
La R e g e n c i a , e n f u n c i ó n v e r d a d e r a m e n t e s o b e r a n a , h a b r á d e h a c e r 
l os l l a m a m i e n t o s d e r i g o r , c o n f i j a c i ó n d e las c o n d i c i o n e s a d e c i -
d i r , d e m a n e r a j u d i c i a l , q u i é n es e l l e g í t i m o Rey . 
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6.° S u j e c i ó n f o r z o s a a j u i c i o d e r e s i d e n c i a de c u a n t o s h o m -
b r e s f i g u r a n en la i n s t i t u c i ó n d e la R e g e n c i a , d e t a l m o d o , q u e 
n o p o d r á n i n g u n o c e s a r , n i m e n o s , d e s e m p e ñ a r o t r o s c a r g o s , s i n 
s e r a b s u e l t o s , e n j u i c i o c o r r e s p o n d i e n t e , en e l q u e p u e d a n s e r 
o í d o s e n a g r a v i o , c u a n t o s q u i e r a n q u e r e l l a r s e . 
Las i n s t i t u c i o n e s c o n s u l t i v a s de la R e g e n c i a s o n : 
1. ° El R e g e n t e , s i f u e r e u n P r í n c i p e o, en s u d e f e c t o , la J u n t a 
d e R e g e n c i a , c o m p u e s t a p o r t r e s o c i n c o m i e m b r o s . C o n t r e s 
b a s t a . T r e s f i g u r a s r e p r e s e n t a t i v a s d e lo n a c i o n a l , d e s p r o v i s t a s d e 
a f i c i o n e s p e r s o n a l e s y de s e c t a r i s m o s p a r t i d i s t a s , c u y a f u n c i ó n es 
la s o b e r a n í a en s u a l t a d i r e c c i ó n , p e r o a c o m p a ñ a d a d e l d i c t a m e n 
d e l C o n s e j o . 
2 . ° El C o n s e j o d e la R e g e n c i a . N o es r a z o n a b l e e l e j e r c i c i o 
d e la a u t o r i d a d s i n o t i e n e la g a r a n t í a d e l d i c t a m e n de C o n s e j e r o s 
e x p e r t o s . El C o n s e j o t i e n e una d o b l e m i s i ó n . El a s e s o r a m i e n t o d e l 
S o b e r a n o y e l d e l os M i n i s t r o s . Los C o n s e j e r o s han de s e r e le -
g i d o s e n t r e c a p a c i d a d e s e n las c i e n c i a s o en l os s e c t o r e s de la 
v i d a n a c i o n a l . C o n s e j e r o s r e s p o n s a b l e s , c o n d i c t á m e n e s e s c r i t o s 
i n d i v i d u a l e s , d i s t r i b u i d o s p o r s e c c i o n e s y a p l i c a d o s , t a m b i é n p o r 
s e c c i o n e s , al a s e s o r a m i e n t o de los M i n i s t e r i o s . 
3. ° El G o b i e r n o p r o p i a m e n t e d i c h o , c o m p u e s t o d e h o m b r e s 
v e r s a d o s e n las c i e n c i a s p o l í t i c a s o t é c n i c a s e n la A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l d e l E s t a d o , p o r q u e e l G o b i e r n o t i e n e d o s d i s t i n t a s f u n -
c i o n e s b á s i c a s : La p r i m e r a , la de l os i n t e r e s e s q u e al Es tado 
c o r r e s p o n d e n , c o m o p e r s o n a j u r í d i c a . Y la o t r a , la d e e n c a u z a r , 
f o m e n t a r y p r o t e g e r las a c t i v i d a d e s s o c i a l e s p a r a c u y a m e j o r a 
e x i s t e e l E s t a d o . 
D e ah í q u e u n o s s o n los M i n i s t e r i o s d e i n t e r é s e s t a t a l , y o t r o s 
l o s d e i n t e r é s d i r e c t a m e n t e n a c i o n a l . A los p r i m e r o s c o r r e s p o n -
d e n , p a r a s u s e r v i c i o , l os C u e r p o s d e l E s t a d o , j e r a r q u í a s d e f u n -
c i o n a r i o s , q u e p a r t e n de l p o d e r S o b e r a n o y d e s c i e n d e n h a s t a la 
c i u d a d a n í a . Y , l o s o t r o s M i n i s t e r i o s , s o n a los q u e c o r r e s p o n d e n 
las C o r p o r a c i o n e s , o s e a , los q u e t i e n e n q u e f o m e n t a r y e n c a u z a r 
l o s m ú l t i p l e s o r g a n i s m o s e n q u e v i v e la s o c i e d a d y q u e s o n aque -
l l os l l a m a d o s a r e c o g e r las n e c e s i d a d e s d e l os p u e b l o s , s i n q u e 
l e s h a g a f a l t a , p u e s a l c o n t r a r i o l es e s t o r b a , la a g l u t i n a c i ó n a m o r -
f a d e l s e n t i d o p a r t i d i s t a de ios c i u d a d a n o s . 
La Ley f u n d a m e n t a l d e la R e g e n c i a , a c o m p a ñ a d a de t o d a s las 
d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a d e s h a c e r s ú b i t a m e n t e o de l m o d o 
q u e la p r u d e n c i a p o l í t i c a p e r m i t a , t o d o e s t e a r t i l u g i o e s t a t a l , es 
o b r a t a n g r a n d e , t a n g r a n d e y e f i c a z , q u e no hay o t r a c o m p a r a b l e . 
E s t a s n o t a s s o n i n i c i a c i ó n al t e m a . R e p e t i m o s : P r o n t o s e s t a -
m o s a da r p o r m e n o r e s , y , s o b r e t o d o , p r o n t o s a l l eva r , una v e z 
m á s , a l s u p r e m o P o d e r d e l E s t a d o , a u n q u e t a n t a s v e c e s ha d e s -
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e s t í m a l o n u e s t r o s b u e n o s d e s e o s , c u a n t o de n o s o t r o s s e n e c e s i t e . 
Po rque n o s d e b e m o s a n u e s t r a f e r e l i g i o s a y e s p a ñ o l a y n o s jac -
t a m o s de q u e no s o m o s s e r v i d o r e s de n i n g ú n h o m b r e . 
Ene ro de 1940. 
(1) Véase esta noticia más ampliamente en el epígrafe XVII, «El Pacto Ger-
mano-Soviético de 23-8-1939» en el año 1939. 
(2] Don Luis de Parma era hermnno ele Don Javier, el Príncipe Regente de 
la Comunión Tradicionalista. La Princesa María de Italia era hija del Rey de 
Italia, Víctor Manuel. Ya se comprende cuánto podía potenciar esta boda ai 
Carlismo. Franco hizo divulgar a sus «crispines" que su oposición a la boda 
se debía a que él deseaba el matrimonio de la Princesa María con Don Car-
los VII I , del que a veces daba a entender como que era su candidato al Trono. 
No parece verosímil. 
En el archivo de Valde Espina hay una carta manuscrita en francés que 
muestra la concepción que tenía de nuestra ciuerra Don Luis de Borbón Parma, 
y el interés con que toda la familia Borbón Parma la seguía. La escribe Don 
Luis al Marqués de Valde Espina, con motivo de la muerte del comandante 
Vilanova, jefe del Tercio de Navarra donde había combatido Don Gaetán. La 
traducción de sus principales párrafos dice así; «Castillo de Heenockerzeel.— 
Bravant.—Bélgica, el 11 de octubre de 1937. 
Querido Marqués: Por una carta de Romero Raizábal que mi madre nos 
había comunicado desde Italia, habíamos sabido que el comandante Vilanova 
había sido herido gravemente, pero que había buenas esperanzas de que se 
curara. 
Ayer noche la Voz de España nos ha informado de su muerte. 
Mis hermanas, la Emperatriz Zita e Isabel, mis sobrinos y yo, todos hemos 
sentido igual dolor y esta mañana se ha dicho una Misa ele difuntos por su 
intención y en ella hemos comulgado todos. 
Un héroe más caído por la más grande y santa Causa por la que haya 
sido dado a unos hombres combatir y morir: la Causa de toda la Cristiandad 
y de toda la civilización moral del mundo entero. 
Os ruego, querido Marqués, que transmitáis a los oficiales del Tercio de 
Navarra que conocemos los profundos sentimientos de pésame de mi hermana 
Isabel así como los míos, y que les digáis cuánto nos afecta la muerte de 
su heroico comandante, héroe de la más pura tradición moral y guerrera de 
España.» 
(3) Don Ramón Padilla, primero, y después, además, don Juan Tornos. 
(4) Véase la carta de Don Juan a Pemán, en las notas a la «Manifestación 
de Ideales», de 1939. 
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II.—LA PROPAGANDA CARLISTA ES PROHIBIDA POR LA 
CENSURA 
La s e v e r í s i m a c e n s u r a de l año 1939 c o n t i n u ó d u r a n t e i os años 
s i g u i e n t e s y se e x a c e r b ó en e l q u e n o s o c u p a . A f e c t a b a m u y d i -
r e c t a e i n t e n c i o n a d a m e n t e no ya a p u b l i c a c i o n e s c a r l i s t a s , q u e no 
p u d i e r o n e x i s t i r , s i n o a c u a l q u i e r e s c r i t o i n s e r t o e n p u b l i c a c i o n e s 
de o t r o g é n e r o y q u e t u v i e r a c i e r t o a i r e c a r l i s t a . Por e s o , p a r e c i ó 
un s a r c a s m o d e s d e e l p u n t o de v i s t a de los i n t e r e s e s c a r l i s t a s , 
la O r d e n d e 19 d e a b r i l d e 1940, de l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
( A r a n z a d i d e 1940, n ú m . 696) p o r la q u e s e i n c l u y e n la p r o p a g a n d a 
o r a l , c o n f e r e n c i a s , d i s e r t a c i o n e s y d e m á s f o r m a s de e x p r e s i ó n 
o r a l d e l p e n s a m i e n t o , en c u a n t o s e a n a j e n a s a la i n t e r v e n c i ó n i n -
m e d i a t a d e la I g l e s i a , U n i v e r s i d a d o e l P a r t i d o , e n e l a r t í c u l o 2.° 
de la O r d e n de 15-7-1939. V i d en e l año 1939, e l e p í g r a f e «Rea f i r -
m a c i ó n de l T o t a l i t a r i s m o . — 5 . E n d u r e c i m i e n t o d e la c e n s u r a » . 
N a d a n u e v o a ñ a d í a e s t a O r d e n a la r e a l i d a d . D e cuá l e r a é s t a 
n o s v a n a i n f o r m a r u n o s p á r r a f o s d e l c o n o c i d o e s c r i t o r t r a d i c i o -
n a l i s t a d o n F r a n c i s c o López Sanz , d i r e c t o r de «El P e n s a m i e n t o 
N a v a r r o » d u r a n t e c a s i 50 a ñ o s , e n t r e e l l o s los de la C r u z a d a . 
P e r t e n e c e n a u n a r t í c u l o p u b l i c a d o en d i c h o d i a r i o e l 25-6-1974 
c o n e l t í t u l o , «Por q u é no se e d i t ó e n s u día la h i s t o r i a d e c a d a 
T e r c i o de R e q u e t é s » . 
« C o n p e s a r , t e n g o q u e c o n f e s a r q u e e l C a r l i s m o t u v o o t r o 
e n e m i g o a d e m á s d e l q u e r e p r e s e n t a b a n las h o r d a s r o j a s : e l ene-
m i g o i n g r a t o q u e s e m o v í a en las c o v a c h u e l a s y e n t r e l os n u e s t r o s . 
Por e s o s e han p u b l i c a d o t a n p o c a s c o s a s o p o q u í s i m o s t r a b a j o s 
e x a l t a n d o la m e r i t o r i a a c c i ó n d e los r e q u e t é s , c o n lo v o l u m i n o s a 
q u e f u e s u o b r a y s u s a b n e g a d a s h e r o i c i d a d e s . A u n q u e p a r e z c a 
m e n t i r a . » 
« Q u i e r o r e c o r d a r a l g o q u e a u n q u e h a y a n p a s a d o m u c h o s a ñ o s , 
c o m o la v e r d a d no pasa y cada u n o q u e d a c o n a q u e l l o , b u e n o o 
m a l o , a q u e se haya h e c h o a c r e e d o r , v o y a r e f r e s c a r la m e m o r i a 
d e t a n t o s a m i g o s o de p e r s o n a s q u e no d e j a r o n de e x t r a ñ a r s e de 
q u e c o n t a n t a g r a n d e z a c o m o s o b r e s a l t o en la a u t é n t i c a C r u z a d a , 
no s e h u b i e r a h a b l a d o c o n m a y o r i n s i s t e n c i a y c o n r a z ó n y v e r d a d 
de s u s g e n e r o s o s p r o t a g o n i s t a s , l os r e q u e t é s , s o b r e s a l i e n t e s e n t r e 
l o s q u e s o b r e s a l i e r o n , en a q u e l l a s h o m é r i c a s j o r n a d a s de s a c r i f i -
c i o s , d e d o l o r y de v i c t o r i a . » 
« H u b o a l g o , q u e a u n q u e p a r e z c a m e n t i r a , lo i m p i d i ó . Pero 
un a l g o en q u e f a l t ó la n o b l e z a y s o b r ó la p e q u e ñ e z e n a n a . El año 
q u e t e r m i n ó n u e s t r a g u e r r a , v a r i o s a m i g o s c a r l i s t a s , q u e lo f u i -
m o s s i e m p r e y e s t u v i m o s en e l m i s m o p u e s t o , y s e n t í a m o s 
a d m i r a c i ó n p o r la h i s t o r i a v e r d a d e r a de n u e s t r o s T e r c i o s ( . . . ) , 
q u i s i m o s q u e c o m o r e s u m e n e n a l t e c e d o r de t a n t a h e r o i c i d a d , c o n 
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la h i s t o r i a v e r d a d de c a d a T e r c i o se p u b l i c a r a n t a n t o s v o l ú m e n e s 
c o m o u n i d a d e s de R e q u e t é s h u b o e n la C r u z a d a , q u e f u e r o n m u -
c h o s . Pero n u e s t r a i n t e n c i ó n n o b l e , s i n o f e n s a p a r a n a d i e , f u e 
b r u t a l m e n t e m a c h a c a d a p o r q u i e n no e s t u v o en la g u e r r a , a u n q u e 
s í en la c o v a c h u e l a . » 
«Era d i c i e m b r e d e 1939, e l año d e la V i c t o r i a y e l p r i m e r o d e 
las N a v i d a d e s de la paz . El g r u p o de a m i g o s c a r l i s t a s q u e t e n í a -
m o s la i l u s i ó n de q u e q u e d a r a e s c r i t o e l r e c u e r d o y la g l o r i a de 
l os T e r c i o s d e r e q u e t é s , q u i s i e r o n q u e d e l p r i m e r T e r c i o de q u e 
s e h a b l a r a f u e r a e l de M o n t e j u r r a . T e n í a q u e s e r una c o s a c o r r e c -
t í s i m a , h i s t o r i a de c a d a T e r c i o , y nada m á s . Ya s a b í a m o s q u e u n o s 
t u v i e r o n m á s i n t e r v e n c i o n e s q u e o t r o s ( . . . ) . Se m e r e q u i r i ó p a r a 
q u e e l p r i m e r e j e m p l a r , s o b r e e l T e r c i o de M o n t e j u r r a , lo h i c i e r a 
y o , y q u e lo e s c r i b i e r a p r o n t o . » 
«Hab ían l l e g a d o las N a v i d a d e s . A los a m i g o s l es d i j e q u e en 
c u a n t o p a s a r a n las f i e s t a s de a q u e l l o s d ías , i n m e d i a t a m e n t e p o n -
d r í a m a n o s a la o b r a . Y as í lo h i c e y a m e d i a d o s de e n e r o de 1940 
m a n d é e l t r a b a j o a M a d r i d p a r a q u e lo p r e s e n t a r a n a la C e n s u r a , 
a u n q u e no c r e í a , n i m u c h o m e n o s , q u e h u b i e r a nada i m p u b l i c a b l e , 
t r a t á n d o s e d e lo q u e t e n í a el c o n t e n i d o , c o n un T e r c i o , el s e g u n d o 
e n n ú m e r o d e ba jas .» 
«Era m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d o n R a m ó n S e r r a n o S ú ñ e r , y 
s u s d o s p r i m e r o s d i r e c t o r e s n a c i o n a l e s d e P r e n s a , l os h e r m a n o s 
J i m é n e z A r n a u , t o d o s d e Z a r a g o z a , c o n los q u e ya hab ía t e n i d o 
a l g u n o s r o z a m i e n t o s s i n n i n g u n a c o r d i a l i d a d y c o n h o s t i l i d a d m a -
n i f i e s t a , v a r i a s m u l t a s y l l a m a d a s al M i n i s t e r i o , c u a n d o t o d a v í a 
e s t a b a e n la D i p u t a c i ó n de B u r g o s . R e c u e r d o q u e S e r r a n o , q u e 
e r a e l q u e m e hab ía s e ñ a l a d o d ía de v i s i t a , m e h i zo e s p e r a r v a r i a s 
f e c h a s p e r o m e t r a t ó c o n a f e c t o . N o sé s i p o r a q u e l l o q u e , c o m o 
c o n s e j o , d i j o M a q u i a v e l o al P r í n c i p e : « N o t r a t e s m a l d e p a l a b r a 
a q u i e n d e s p u é s p i e n s a s m a l t r a t a r de o b r a » . Y e s o q u e t o d a v í a 
e s t á b a m o s e n la g u e r r a y aún hab ía q u e l u c h a r y a c e p t a r no p o c o s 
s a c r i f i c i o s d e t o d o s . » 
«El o r i g i n a l de m i o b r a , q u e d e b í a s e r la p r i m e r a de la s e r i e , 
no se p u d o p u b l i c a r y f u e r e c h a z a d a c o n t a n t a i n j u s t i c i a c o m o 
a g r a v i o y c i n i s m o . C o n s e r v o la h o j a p a r a r e f r o n t á r s e l a p o r las 
n a r i c e s al a r b i t r a r i o a u t o r d e la p r o h i b i c i ó n . L l e v a b a e s t e e n c a b e z a -
m i e n t o : « M i n i s t e r i o d e la G o b e r n a c i ó n . S u b s e c r e t a r í a d e P rensa y 
P r o p a g a n d a . D i r e c c i ó n G e n e r a l de P r o p a g a n d a . C E N S U R A . EDI -
C I O N . » 
« C l a s e de i m p r e s o : L i b r o . 
T í t u l o : «El T e r c i o d e M o n t e j u r r a e n t r e l os s a l v a d o r e s de España» . 
A u t o r : F r a n c i s c o López Sanz . 
E d i t o r : R i v a d e n e i r a . 
V o l u m e n : N o v e n t a y s e i s p á g i n a s . 
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F o r m a t o : O c t a v o . * 
T i r a d a : D o s m i l q u i n i e n t o s e j e m p l a r e s . 
C l a s e de p a p e l : De e d i c i ó n . 
E n t r a d a : 24-1-40. 
S a l i d a : 5-2-40. 
R e s o l u c i ó n : S U S P E N D I D A S U P U B L I C A C I O N . » 
El j e f e de c e n s u r a . A q u í , pa ra f i r m a v e n í a un g a r a b a t o de n i ñ o 
q u e t o d a v í a no hab ía a p r e n d i d o a f i r m a r . 
( . . . ) Los a m i g o s de M a d r i d , q u e t a n g r a n i n t e r é s h a b í a n p u e s t o 
en d i v u l g a r c o n j u s t i c i a la a c c i ó n de l os T e r c i o s , no s a l í a n d e su 
a s o m b r o p o r a q u e l l a c o b a r d í a de l a t r i n c h e r a d o e n e l p a r a p e t o de 
la m a l a f e . Y a n t e la a l e v o s a coz , h u b o q u e d e s i s t i r c o n d o l o r de 
a q u e l n o b l e e m p e ñ o d e d e j a r pa ra la p o s t e r i d a d e l r e c u e r d o es-
c r i t o d e la v i d a , hazañas h e r o i c a s e h i s t o r i a b r i l l a n t e de los 
T e r c i o s d e R e q u e t é s . » 
A y u d a r á n t a m b i é n a c o n o c e r m e j o r a q u e l l a s i t u a c i ó n q u e i m -
p o s i b i l i t a b a c u a l q u i e r p r o p a g a n d a a u t é n t i c a m e n t e c a r l i s t a l os ex-
t r a c t o s que s i g u e n de un a r t í c u l o p u b l i c a d o p o r d o n M i g u e l De-
l i b e s e n « A B C » de S e v i l l a de 11-3-79, b a j o e l t í t u l o «La P rensa 
E s p a ñ o l a en l os a ñ o s 40» . 
« . . . a l p e r i o d i s t a se le b r i n d a b a la m a g n á n i m a a l t e r n a t i v a de 
o b e d e c e r o s e r s a n c i o n a d o . Las d i s p o s i c i o n e s de la n u e v a ley 
no d e j a b a n e l m á s m í n i m o r e s q u i c i o a la i n i c i a t i v a p e r s o n a l . Lus-
t r o s m á s t a r d e , c u a n d o se p r o m u l g ó la l ey de F raga , u n p e r i o -
d i s t a m e p r e g u n t ó s i c o n s i d e r a b a é s t a un a v a n c e r e s p e c t o d e la 
s i t u a c i ó n a n t e r i o r . M i r e s p u e s t a f u e la q u e cab r ía e s p e r a r : « A n t e s 
t e o b l i g a b a n a e s c r i b i r lo q u e no s e n t í a s , a h o r a se c o n f o r m a n con 
p r o h i b i r t e q u e e s c r i b a s lo que s i e n t e s ; a l go h e m o s ganado» 
— d i j e — . H o y , d e s p u é s de r e v i s a r c e n t e n a r e s de p a p e l e s q u e se 
c o n s e r v a n en e l a r c h i v o de m i p e r i ó d i c o , o b s e r v o q u e e l m o n t a j e 
c e n s o r de a q u e l l a p r i m e r a e tapa de la p o s g u e r r a c i v i l f u e t a n 
m e t i c u l o s o q u e c u e s t a t r a b a j o i m a g i n a r un a p a r a t o i n q u i s i t o r i a l 
m á s i n t i m i d a d o r y m a q u i a v é l i c o . De la D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de 
P rensa l l e g a b a n a d i a r i o c o n s i g n a s r e f e r e n t e s no s ó l o a lo que 
e ra i n e l u d i b l e p u b l i c a r s i n o t a m b i é n a la f o r m a en q u e d e b e r í a 
h a c e r s e y a lo q u e de n i n g u n a m a n e r a d e b e r í a s e r p u b l i c a d o . De 
e s t e m o d o la p r e n s a e s p a ñ o l a de l os a ñ o s c u a r e n t a f u e c o n v i r t i é n -
d o s e en e l m á s e f i c a z i n s t r u m e n t o p r o p a g a n d í s t i c o d e l n u e v o 
E s t a d o , de una u n i f o r m i d a d m o n ó t o n a y a b u r r i d a , s o m e t i d a a un 
c o n t r o l r í g i d o y m i n u c i o s o . » ( . . . ) 
«Pero a l g o c o m o una m a l a c o n c i e n c i a deb ía e x i s t i r en los 
a l t o s r e c t o r e s de la P rensa n a c i o n a l c u a n d o , c o n o c a s i ó n de una 
c o n v o c a t o r i a p a r a c u b r i r c i n c u e n t a p lazas de l C u e r p o T é c n i c o de 
S e c r e t a r i o s S i n d i c a l e s ( . . . ) e n c a r e c í a de los d i a r i o s la r e d a c c i ó n 
de una n o t a t r i u n f a l i s t a en c u y o s t é r m i n o s «no se h i c i e s e e v i -
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d e n t e q u e s e t r a t a b a de una c o n s i g n a » . La t a r e a de l p e r i o d i s t a se 
hac ía así m á s d i f í c i l a ú n : hab ía q u e e s c r i b i r al d i c t a d o p a r o d i a n d o 
la a p a r i e n c i a de q u e a q u e l l o e r a e s p o n t á n e o , de q u e lo e s c r i t o 
le s a l í a a l p e r i o d i s t a d e l c o r a z ó n . » 
« E s p i g a n d o e n t r e las c o n s i g n a s d e los c u a r e n t a r e s u l t a o b v i o 
q u e n i n g ú n a s u n t o d e la v i d a n a c i o n a l le e ra a j e n o a la D e l e g a -
c i ó n N a c i o n a l d e P r e n s a . T a n t o en e l a s p e c t o p o l í t i c o c o m o en e l 
e c o n ó m i c o , e l c u l t u r a l o e l d e p o r t i v o , e l r e f e r i d o o r g a n i s m o se 
c r e í a en e l d e b e r d e i n t e r v e n i r , d e f i j a r s u c r i t e r i o e i m p o n e r l o 
s i n c o n t e m p l a c i o n e s . S o r p r e n d e q u e e l c i t a d o o r g a n i s m o no so la -
m e n t e s e n t a b a q u e c u á n t o s d e b í a n de s e r é s t o s y c u á n t o s aqué-
l l os y c u á l s u d i s p o s i c i ó n e n e l p e r i ó d i c o ( p l a n a , c o l u m n a , e t c é -
t e r a ) . C o m o es n a t u r a l , d e n t r o de l os t e m a s p o l í t i c o s las c o n -
s i g n a s s o b r e la f i g u r a o las p a l a b r a s de F r a n c o e r a n las m á s 
f r e c u e n t e s . He e s c o g i d o c o m o e j e m p l o , u n a , q u e e x c e p c i o n a l -
m e n t e v i e n e s i n f e c h a , a u n q u e p u e d e c o r r e s p o n d e r al año 43 . D i c e 
as í : «Ese p e r i ó d i c o p u b l i c a r á en l os p r ó x i m o s q u i n c e d ías n u e v e 
a r t í c u l o s f i r m a d o s p o r s u s m e j o r e s c o l a b o r a d o r e s e n la p r i m e r a 
p l ana c o m e n t a n d o e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r Su E x c e l e n c i a e l 
J e f e d e l E s t a d o e l d ía 1 de o c t u b r e a n t e e l C o n s e j o N a c i o n a l . El 
d i s c u r s o q u e d a r á d i v i d i d o p a r a e s t o s f i n e s e n d i v e r s o s a p a r t a d o s 
q u e s e d e t a l l a n a c o n t i n u a c i ó n , d e b i e n d o a j u s t a r s e cada a r t i c u l i s t a 
a l t e m a c o r r e s p o n d i e n t e y c o n s u j e c i ó n a la o r i e n t a c i ó n f u n d a -
m e n t a l dada p o r e l G e n e r a l í s i m o . D e b e r á c o m e n t a r s e e l s e n t i d o 
d e l d i s c u r s o c o n r e f e r e n c i a s e i l u s t r a c i o n e s a d e c u a d a s al t e m a 
e l i g i e n d o las f r a s e s f u n d a m e n t a l e s , p e r o s i n a g o b i a r e l a r t í c u l o 
c o n n u m e r o s a s o l a r g a s t r a n s c r i p c i o n e s de l p r o p i o d i s c u r s o . Q u e 
e l c o m e n t a r i o t e n g a a i r e o r i g i n a l y q u e no se l i m i t e a s u b r a y a r 
f r a s e s c o n t o n o de c o m p r o m i s o p e r i o d í s t i c o . » 
«A c o n t i n u a c i ó n , e l d e l e g a d o d e t e r m i n a l os t í t u l o s o e l c o n t e -
n i d o d e l os n u e v e a r t í c u l o s y las f r a s e s de F r a n c o q u e d e b e r á n 
a p o y a r s e . » ( . . . ) 
« N a t u r a l m e n t e , n o s i e m p r e las c o n s i g n a s p o l í t i c a s v e r s a b a n 
s o b r e t e m a s d e t a n a l t o s v u e l o s . B a s t a b a ( . . . ) un d i s c u r s o de un 
d e l e g a d o n a c i o n a l d e S i n d i c a t o s pa ra q u e la m á q u i n a se p u s i e r a 
i n m e d i a t a m e n t e en m o v i m i e n t o : " T o d o s los p e r i ó d i c o s de l d ía 17, 
m a ñ a n a y t a r d e , p u b l i c a r á n a r t í c u l o s e d i t o r i a l e s g l o s a n d o e l d i s -
c u r s o d e l d e l e g a d o n a c i o n a l de S i n d i c a t o s . . . S e a l u d i r á a la nece -
s i d a d d e una o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l en la v i d a m o d e r n a . . . y se 
l l ega rá a la c o n s e c u e n c i a de q u e e n España la o r g a n i z a c i ó n S in -
d i c a l ha d e s e r i n s p i r a d a p o r la F a l a n g e " , e t c é t e r a . » 
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MI.—LA CUESTION DINASTICA 
C a r t a de Don J u a n de Borbón y B a t t e m b e r g a Don J a v i e r d e Bor-
bón P a r m a el 8 -3 -1940 .—Actas de preparac ión d e la r e s p u e s -
t a — C a r t a de Don J a v i e r a Don J u a n de Borbón e l 24-6-1940.— 
N o t a s : J u r a m e n t o de Don J a v i e r e n la inhumación de Don A l -
f o n s o C a l i l o s . — A p u n t e s b iográf icos de Don G a e t á n de Borbón 
P a r m a . — C a r t a de Don A l f o n s o C a r l o s a Don J a v i e r de Bor-
bón P a r m a e l 10-3-1936. 
C a r t a d e Don J u a n de Borbón y B a t t e m b e r g a Don J a v i e r de Bor-
bón P a r m a e l 8-3-1940 (1). 
Roma, 8 de marzo de 1940 
Querido Javier: 
Tardíamente y después de alcanzar una publ icidad sin 
duda más amplia de lo que se propusieron sus autores, ha 
llegado a mis manos una copia de los escri tos presentados 
al Generalísimo por tu representante en España, e l señor Fal 
Conde, y profusamente circulados después dentro y fuera 
de la Comunión Tradicionalista. 
Hay en ellos una parte doctr inal y orgánica a la que pres-
tamos asenso todos cuantos hemos vivido e l naufragio de 
una España huérfana de las Inst i tuciones que le dieron vida 
y la engrandecieron. Hay otra, consagrada a exponer y ahon-
dar discrepancias dinásticas, que seguramente muchos y 
buenos tradicionalistas habrán lamentado tanto como los in-
números monárquicos que, fuera de sus cuadros, han lu-
chado por los mismos pr incipios; porque, s i puede satisfacer 
y exaltar a ciertos núcleos dignos de toda nuestra estima, 
viene a complicar una situación ya poco satisfactoria, des-
orientando muchos esfuerzos y alejando la posibi l idad de 
una España sincera y def ini t ivamente unida. 
En los escri tos a que me ref iero, se discuten mis dere-
chos desde el doble punto de vista de la legi t imidad de 
origen y de la legi t imidad de ejercicio. Un sent imiento de 
propio respeto me veda entrar en el examen de las razo-
nes alegadas para negar la pr imera: desprovistas de base 
histórica y desconocidas por Don Jaime y Don Alfonso Car-
los ( q . s . g . h . ) cuando celebraron con mi padre acuerdos 
que te son conocidos, me considero dispensado de atr ibuir les 
el más minimo valor. ¿Puedes tú, en conciencia, asignarles 
alguno? ¿Crees justo y l ic i to que quienes han asumido tu 
representación se lo asignen? (2). 
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Se me niega también la legi t imidad de e¡ercicio, consi-
derándome incurso en una supuesta responsabil idad dinás-
tica y vinculado a un ideario l iberal por ley de herencia y 
por adscripción voluntaria; se formulan reservas sobre mis 
condiciones físicas y morales; se afirma que m i educación 
polít ica y m i formación intelectual han sido l iberales; y, f i -
nalmente, se dice que el ambiente que me rodea es e l de 
una Corte fr ivola. 
Todas estas aseveraciones — t ú lo sabes b ien— son abso-
lutamente gratuitas. Es muy pronto para examinar en just icia 
—y con información suf ic iente— la responsabil idad histór i-
ca del Rey en los males de España hasta 1931. Si algo hay 
evidente es que El ha pugnado por aminorar las consecuen-
cias de l régimen l iberal heredado; puesto que se le ha acu-
sado de ejercer un poder personal, de haberlo empleado en 
sostener y llevar a término la empresa de Afr ica, de haber 
sostenido al general Primo de Rivera en su generoso inten-
to. . . Cierto estoy de que algún dia se hará just ic ia a su 
buena voluntad. En cuanto a mí, tercero de sus hi jos, some-
tido desde niño a una discipl ina escolar más severa que la 
de cualquier otro de m i edad, viviendo al margen de la Corte, 
¿qué part icipación podía tener en la vida pública? Es bien 
frecuente confundir la culpa con el infortunio. Yo acepto y 
comparto plenamente el que, por designación de l Señor, ha 
sobrevenido a m i famil ia, como a otras Casas Reales eu-
ropeas: pero no creo pueda alcanzarme culpa alguna. La ley 
de herencia que me llega de mi Padre, me une también a 
mis abuelos Austr ias y Borbones que con mejor fortuna 
vivieron al servicio de Dios y de España. 
No se me alcanzan tampoco las razones que abonan sus 
reproches a m i ideario y a m i formación. De cuál fue ésta 
y de lo aportado a ella por insignes pensadores tradiciona-
listas, algo he dicho en m i carta de 11 de octubre de 1935, 
dirigida a los colaboradores de «Acción Española» y publi-
cada después en esta Revista. Convencido de la existencia 
de una verdad objetiva y test igo de los estragos que acarrea 
a los pueblos el desconocerla, al pensar en España como un 
haz de pueblos unidos por un vinculo histór ico glorioso y en 
marcha hacia un alto destino común, no puedo concebir para 
ella otro Estado que un Estado católico, ni otra forma de Go-
bierno que la monárquica, ni otra Monarquía que la tradi-
cional, con sus Consejos y sus Cortes, como aquélla que 
sabía concil iar la autoridad y la f irmeza en los grandes de-
signios, con la espontaneidad en la vida regional y con la 
cristiana l ibertad para e l bien de los individuos. La Monar-
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quía tradicional, que sabia sentir las necesidades de los 
pueblos, sabrá también en su dia, recoger e l supremo anhelo 
de just ic ia que inquieta las conciencias y convulsiona las 
sociedades, promoviendo una mayor difusión de los bienes 
económicos, exaltando el Trabajo a la categoría de deber 
social o incorporándolo a los demás elementos productores 
en una gran ordenación corporativa nacional, que canalice 
hasta el Estado aspiraciones e iniciat ivas. Y que de él reciba 
las altas consignas que llevan a España hacia su eterno des-
tino (3). 
Estas eran, en 1935, mis ideas y éstas son hoy. Pero de 
las ideas sinceramente sentidas dicen más las conductas 
que las palabras: asi, persuadido de que la reforma de nues-
tra caduca sociedad ha de iniciarse con la restauración cris-
tiana de la famil ia, he procurado que la mia se consti tuyese 
— y cuido se desenvuelva— en un ambiente de sencillez y 
reserva ajeno a toda agitación; y espero en Dios que, cual-
quiera que sea la situación a que me llame, n i María n i yo 
desmayaremos en el cumpl imiento de los deberes de ejem-
plar idad que nuestro nacimiento, y, sobre todo, nuestras 
conciencias, nos imponen. En la convicción de que los debe-
res de servicio a nadie obligan tanto como a los Principes, 
quise al pr incipio del Movimiento ser un soldado anónimo, 
y como tal entré en España: no me fue permit ido continuar. 
Poco después sol ic i té ser admit ido como of ic ia l de la Ar-
mada en el «Baleares» y si, en rat i f icación de m i Fe y en el 
cumpl imiento de m i deber, no he quedado sepultado en su 
casco con mis compañeros, no ha sido porque yo rehusara 
al sacri f icio, sino porque con honrosas y muy benévolas 
razones me fue denegada la autorización para embarcar (4). 
No he pensado al escribir te —de más está el deci r lo— 
en hacer una declaración de pr incipios: menos aún en sin-
cerarme de cargos que nadie tiene derecho a reprochar-
me (5). He querido solamente sol ici tar tu atención sobre el 
hecho de que amigos y representantes tuyos en España me 
atribuyen ideas y tendencias que nunca he manifestado, que 
ninguno de ellos puede haber advertido en mi , y que tú sabes 
me son ajenas. 
Por lo demás, no está en manos de los hombres el satis-
facer o negar m i única aspiración, sea cualquiera el puesto 
a que el Señor me l leve: El ha querido que, por herencia de 
m i Padre, viniesen a converger en mí los derechos de las 
dos ramas dinásticas: El trazará los destinos de mi vida, 
que emplearé en Su servicio y en el de España (6). 
De corazón le pido te guarde de todo riesgo y con el más 
sincero afecto, etc. 
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(1) Vid. nota 42 de la página 110 del tomo de 1939. 
(2) Sobre tales acuerdos ver el libro exhaustivo de Tomás Echeverría, «El 
Pacto de Territet, Alfonso XIII y los Carlistas», distribuidor Rubiños, Madrid. 
(3) La carta a los colaboradores de Acción Española se reproduce en la 
nota 43 de la página 111 del tomo del año 1939. 
(4] El Boletín de Información de la Comunión Tradicionalista de Andalucía 
Occidental, de septiembre de 1964 publica una narración «recogida de labios 
del Excmo. señor don Manuel Fal Conde», a la que pertenecen los párrafos 
siguientes relativos al intento de Don Juan de Borbón de alistarse en un Tercio 
de Requetés. 
«El día de Santiago del 36 (...) cruzando yo la plaza (del Castillo, de Pam-
plona) desde la Diputación al Hotel La Perla para ir a comer, me paró Juan 
Tornos, que salía del hotel en mi busca. (...) Al encontrarme en mitad de la 
plaza del Castillo me dijo que no llegara al hotel si no me interesaba saludar 
a Don Juan que estaba allí en busca del Conde de Rodezno. 
Nos fuimos a un café de la plaza y me contó cómo había llegado Don Juan 
deseando ver al Conde que algo indispuesto estaba en su habitación, circuns-
tancia que alegó en razonable excusa para no recibir su visita. Al Conde no 
le gustaba una entrevista que (fuera para lo que fuera, o tal vez porque los 
acompañantes del Príncipe le hubieran anunciado tuviera la finalidad de alis-
tarse en nuestros Tercios) tocaba a los organismos dedicados al reclutamiento 
o más bien al Jefe Delegado, dado la categoría del solicitante. 
Tornos traía el aviso, tanto por sí mismo como por encargo del Conde, al 
que estaba ligado por amistad, por ideario y algún parentesco. 
Viendo claro que no era a mí a quien interesaba pedir la admisión en nues-
tras filas, creí discreto y prudente no presentarme en el hotel. 
De otra parte, ¿qué menos merecía la ilustre personalidad carlista, navarra, 
española, del Conde de Rodezno que mi plena confianza para que procediera 
mejor y más convenientemente a la Causa? 
En tal sentido fue mi recado a Rodezno por medio de Tornos, encargo 
reiterativo de que hiciera lo que creyera mejor. 
Se levantó Rodezno, saludó con su proverbial cortesía al Príncipe y oyó los 
deseos de éste de alistarse en alguna unidad del Requeté. El episodio tiene 
derecho a una página de la Historia de la Cruzada. 
El Conde, sin mengua de la cortesía y respeto propios de las personas y 
del tema, contestó a Don Juan estas o muy semejantes palabras, pero de rigu-
rosa exactitud de fondo: «Es muy plausible el deseo de V. A., pero V. A. no 
puede ponerse esa boina como cualquiera de los jóvenes que en número de 
millares están alistándose en nuestros Tercios. Porque esa boina no es una 
prenda de uniforme, sino que tiene un hondo significado de ideas, entre las 
que está la legitimidad dinástica, que todo eso puede suscribirlo un joven 
cualquiera al alistarse. Pero V. A. no puede hacerlo sin ir a Viena y a aquel 
venerable anciano, Rey de Derecho y Jefe de la Familia, pedirle permiso para 
cubrirse con la boina roja aceptando todos sus significados.» 
A los pocos días, y aseguro que sin haber ido a Viena, ni escrito a Viena, 
ni acatado el significado de la boina que estaba copiosamente testimoniándose 
con la mejor sangre, Don Juan, con sus mismos acompañantes de la vez 
aquélla, apareció en Somosierra con «mono», boina y flechas. A las pocas 
horas, órdenes de Mola le pusieron en la frontera.» 
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A c t a s d s la P r e p a r a c i ó n d e la R e s p u e s t a 
En M a d r i d , a 27 d e m a y o de 1940, s e r e ú n e n ba jo la p r e s i d e n -
c i a de d o n R a f a e l D íaz A g u a d o S a l a b e r r i , d e l e g a d a p o r d o n M a -
n u e l Fal C o n d e , l o s s e ñ o r e s d o n M a n u e l S e ñ a n t e y M a r t í n e z , d o n 
A m a n c i o P o r t á b a l e s , d o n L u i s H e r n a n d o d e L a r r a m e n d i , d o n Fede-
r i c o B e r t o d a n o , d o n J e s ú s C o r a y L i r a , d o n J o s é M a r í a L a m a m i e de 
C l a i r a c , d o n C a l i x t o G o n z á l e z Q u e v e d o , d o n J e s ú s E l i z a l d e , d o n 
J o s é M a r í a V a l i e n t e y d o n J o s é Lu is Z a m a n i l l o . 
El s e ñ o r S a l a b e r r i , c u m p l i e n d o el e n c a r g o d e l s e ñ o r Fal C o n d e , 
da l e c t u r a a n t e l os r e u n i d o s de la c a r t a d i r i g i d a p o r D o n J u a n d e 
B o r b ó n y B a t t e m b e r g a l P r í n c i p e R e g e n t e D o n J a v i e r de B o r b ó n 
P a r m a , y d e la q u e a s i m i s m o S. A . d i r i g e al s e ñ o r Fal C o n d e , 
s o l i c i t a n d o q u e c o n e l a s e s o r a m i e n t o de los l e a l e s q u e c r e a c o n -
v e n i e n t e o í r , le e n v í e un p r o y e c t o d e c o n t e s t a c i ó n a la d e D o n 
J u a n , y p o r ú l t i m o , d e un a n t e p r o y e c t o q u e c o n t a l f i n a l i d a d env ía 
d i c h o s e ñ o r Fa l C o n d e , e l a b o r a d o d e s p u é s de e s c u c h a r a l g u n a s 
o p i n i o n e s . 
C o m p l e m e n t a n d o e s t e a n t e p r o y e c t o s e a c o m p a ñ a una c a r t a 
d e l l l o r a d o Rey D o n A l f o n s o C a r l o s a l P r í n c i p e R e g e n t e , de f e c h a 
10 d e m a r z o d e 1936, c u y a c o p i a se p r o p o n e q u e sea e n v i a d a p o r 
S. A . c o n la c o n t e s t a c i ó n q u e d i r i j a a D o n J u a n d e B o r b ó n . 
I n v i t a d o s l os r e u n i d o s p o r e l s e ñ o r S a l a b e r r i p a r a q u e cada 
u n o e x p o n g a s u o p i n i ó n , e x p r e s a la s u y a e l s e ñ o r L a r r a m e n d i e n 
los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : I.0 E n t i e n d e q u e la c o n t e s t a c i ó n a D o n 
J u a n d e B o r b ó n q u e s e p r o y e c t a , p r e t e n d e t e n e r c a r á c t e r o f i c i a l 
c o m o lo d e m u e s t r a e l h e c h o de e s t a c o n s u l t a q u e s e hace y de l 
p r o y e c t o de l e v a n t a r u n a c t a de e s t a r e u n i ó n ; 2.° q u e d i c h a c o n -
t e s t a c i ó n es a s u j u i c i o a b s o l u t a m e n t e i n e f i c a z para la e x c l u s i ó n 
de D o n J u a n y l e j o s de t e n e r u t i l i d a d p r á c t i c a p r o l o n g a la s u b -
v e r s i ó n r e v o l u c i o n a r i a de l d i á l o g o e n t r e e l d e r e c h o y la u s u r p a c i ó n 
y h a s t a d e q u e la u s u r p a c i ó n i n t e r p e l e y r e c r i m i n e a la L e g i t i m i -
d a d ; 3.° q u e a d e m á s la c o n t e s t a c i ó n es c o m p r o m e t e d o r a en cua l -
q u i e r f o r m a , y en la q u e se ha r e d a c t a d o t a m b i é n en c o n j u n t o , y 
(5) Con derecho o sin él, no haber hecho una declaración de principios 
tradicionalistas se le venía reprochando desde el destronamiento de su padre, 
y especialmente en la carta de Don Alfonso Carlos a Don Javier, de 10 de 
marzo de 1936, en la que le comunica haberle nombrado Regente. Hace constar, 
en ella que los hijos de Don Alfonso (Xll l) no han «realizado acto alguno de 
repudiación de los principios políticos representados por su padre». 
(6) Posteriormente ya no quedaron dudas acerca de las ideas y de la con-
ducta política de Don Juan de Borbón. 
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e s p e c i a l m e n t e en la d e c l a r a c i ó n d e q u e la s u c e s i ó n e s t á a b i e r t a 
p o r no h a b e r s e d e t e r m i n a d o a ú n la p e r s o n a d e l S u c e s o r , y e n la 
i n d i c a c i ó n de l p r o c e d i m i e n t o pa ra l l e g a r a la M o n a r q u í a q u e es 
p o r d e m á s de m a l a d o c t r i n a a n t i t r a d i c i o n a l i s t a ; 4.° q u e la ú n i c a 
f ó r m u l a d e e x c l u i r a D o n J u a n , c e r r a r la c u e s t i ó n , c u m p l i r e l d e b e r , 
s e r v i r a España y no t e n e r s i n n u e s t r a s o l u c i ó n a la P a t r i a d a n d o 
t e s t i m o n i o de no s o l u c i o n a r n i lo m á s p r i m o r d i a l n u e s t r o , y sa-
c a n d o d e l c o n f u s i o n i s m o al pa ís y a l os l e a l e s , es d e t e r m i n a r y 
p u b l i c a r la d e s i g n a c i ó n d e l S u c e s o r ; 5.° q u e s i c o m o p a r e c e m á s 
p r o b a b l e , la h e r o i c a a d s c r i p c i ó n m i l i t a r d e l P r í n c i p e R e g e n t e a l 
E j é r c i t o c o m b a t i e n t e f r a n c é s m e r m a la n e t a y p l e n a a u t o r i d a d 
de S. A . c o m o R e g e n t e , ya q u e e n nada m o d i f i c a la v o l u n t a d n e u -
t r a l d e c i d i d a d e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , q u e m á s s e e x p r e s a 
en p r e v e n c i o n e s a n t i a l i a d a s y h a s t a e n t r e r e s e r v a s , c o n a l g ú n m u y 
s o m e r o y p o c o c l a r o m a t i z g e r m a n ó f i l o , s e r á i n d i s p e n s a b l e q u e 
la d e s i g n a c i ó n de S u c e s o r l l e v e f e c h a a n t e r i o r o s e c o m p l e m e n t e 
c o n a l g u n a o t r a f ó r m u l a s i n s a l i r d e l p e n s a m i e n t o de S. M . e l R e y 
D o n A l f o n s o C a r l o s , en e l t e x t o d e su i n s t i t u c i ó n d e la R e g e n c i a , y 
6 ° q u e c a d a m i n u t o q u e ha p a s a d o s i n d e s i g n a r S u c e s o r es u n a 
d e s g r a c i a , y d e s d e la g u e r r a es una d e s g r a c i a m a y o r y un e r r o r 
i n c o m p r e n s i b l e , s i n q u e h u b i e r a r a z ó n p o l í t i c a q u e p u d i e s e p r e -
v a l e c e r e n c o n t r a , p u e s la d i f i c u l t a d no e s r a z ó n y h a s t a p r e s e n t a 
e l d e s c o n s o l a d o r a s p e c t o d e p a r e c e r p r e t e x t o . 
En d i s c o n f o r m i d a d c o n la o p i n i ó n d e l s e ñ o r L a r r a m e n d i q u e 
q u e d a c o n s i g n a d a , l os r e s t a n t e s r e u n i d o s u n á n i m e m e n t e c o n v i e -
nen en q u e la c o n t e s t a c i ó n d e l P r í n c i p e R e g e n t e a D o n J u a n d e 
B o r b ó n e s c o n v e n i e n t í s i m a , p o r no d e c i r n e c e s a r i a y p l e n a m e n t e 
e f i c a z en o r d e n a d e j a r s e n t a d a d e una v e z la e x c l u s i ó n d e l m i s -
m o , s i n q u e e l l o e n t r a ñ e d i á l o g o a l g u n o s i n o la r e s o l u c i ó n p o r 
q u i e n p u e d e h a c e r l o s o b r e la p r e t e n s i ó n d e u n a s p i r a n t e a la 
s u c e s i ó n . P r e s t a n s u m á s c a l u r o s o y e n t u s i a s t a a s e n t i m i e n t o a l 
a n t e p r o y e c t o d e c o n t e s t a c i ó n r e m i t i d o p o r e l s e ñ o r Fal C o n d e , y 
ú n i c a m e n t e se p e r m i t e n i n d i c a r q u e s e r í a p r u d e n t e s u p r i m i r t o d a 
a l u s i ó n r e l a t i v a a una i n s t a u r a c i ó n de R e g e n c i a , ya q u e e s t a i d e a 
p o d r í a c o m p r o m e t e r y a t a r las m a n o s a S. A . , e n c a s o d e n o s e r 
v i a b l e d a d a s las d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s d e l m u n d o y d e 
España , c r e a n d o c o n e l l o una d i f i c u l t a d p a r a l l e v a r a c a b o la 
d e s i g n a c i ó n d i r e c t a , p a r a lo q u e e s t á a u t o r i z a d o S. A . e n e l d o c u -
m e n t o de i n s t i t u c i ó n d e la R e g e n c i a . P r o p o n e n p o r e l l o q u e e l pá -
r r a f o q u e c o m i e n z a d i c i e n d o : «El b i e n c o m ú n s u p r e m a l ey r e g u -
l a d o r a . . . » sea s u s t i t u i d o p o r e l s i g u i e n t e : 
«El b i e n c o m ú n s u p r e m a l ey r e g u l a d o r a de la s u c e s i ó n e n la 
S o b e r a n í a y p o s t u l a d o f u n d a m e n t a l d e la L e g i t i m i d a d , ha r e c l a -
m a d o de M í ap laza r d u r a n t e la g u e r r a e s p a ñ o l a y p e r í o d o d e t i e m -
po i n m e d i a t o a e l l a la d e t e r m i n a c i ó n d e l S u c e s o r e n l o s d e r e c h o s 
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d e los l e g í t i m o s R e y e s de E s p a ñ a , s i n q u e p o r e l l o haya d e j a d o 
d e m e d i t a r y t r a b a j a r e n o r d e n a t a l d e t e r m i n a c i ó n . » 
S i n q u e p r o c e d a a ñ a d i r a e s t a r e d a c c i ó n c o m o a n t e s se ex-
p r e s a , n a d a r e l a t i v o a i n s t a u r a c i ó n de R e g e n c i a . 
Los r e u n i d o s , a l e m i t i r e s t e d i c t a m e n s e p e r m i t e n i n d i c a r a 
S. A . e l P r í n c i p e R e g e n t e , la c o n v e n i e n c i a d e q u e p o r l os m e d i o s 
q u e s u p r u d e n c i a e s t i m e a d e c u a d o s , se a c e l e r e la d e s i g n a c i ó n 
c o n c r e t a d e l S u c e s o r , a p r o v e c h a n d o e l m o m e n t o y c o y u n t u r a q u e 
e s t i m e m á s o p o r t u n o s . 
Y r e i t e r a n d o s u s s e n t i m i e n t o s d e a c a t a m i e n t o , a d h e s i ó n y en -
t u s i a s t a s e r v i c i o a S. A . en la d e f e n s a de la s a n t a C a u s a de la 
t r a d i c i ó n y d e E s p a ñ a , f i r m a n e s t e a c t a en e l l u g a r y f e c h a al 
p r i n c i p i o e x p r e s a d o s . 
A S . A . e l Pr íncipe Don J a v i e r de Borbón-Parma 
S e ñ o r : 
D e s p u é s d e c e l e b r a d a la r e u n i ó n c u y a a c t a se env ía a V , A . , 
r e c i b i m o s a v i s o d e d o n M a n u e l Pal C o n d e , q u i e n n o s c o m u n i c a 
q u e e n u n a o b r a d e g r a n i m p o r t a n c i a q u e s e e s t á e d i t a n d o c o n e l 
n o m b r e d e « H i s t o r i a de la C r u z a d a E s p a ñ o l a » , a p a r e c e n p u b l i c a -
d a s en e l ú l t i m o f a s c í c u l o u n o s s u p u e s t o s m a n i f i e s t o s d e 1932, 
d e D o n A l f o n s o C a r l o s y de D o n A l f o n s o , y h a s t a , c o n c a r a c t e r e s 
d e p a c t o , u n a d e t a n t a s f ó r m u l a s c o m o e n t o n c e s se p r o p u s i e r o n 
s i n r e s u l t a d o a l g u n o . 
C o n t a l m o t i v o , e n t i e n d e e l s e ñ o r Pal C o n d e q u e d e b e r e fo r -
z a r s e e n e l p r o y e c t o d e c o n t e s t a c i ó n q u e se e n v í a a V . A . el pá-
r r a f o r e f e r e n t e a e s t e p a r t i c u l a r d e l os p a c t o s . 
C u m p l i e n d o e s t e e n c a r g o , n o s p e r m i t i m o s , en la d i f i c u l t a d d e 
v o l v e r a r e u n i r a l os c o n s u l t a d o s , p r o p o n e r a V . A . la s i g u i e n t e 
m o d i f i c a c i ó n d e l p r o y e c t o d e c o n t e s t a c i ó n : 
Se s u p r i m i r á e l p á r r a f o de la q u i n t a ho ja q u e c o m i e n z a : «Rés-
t a m e c o n s i g n a r . . . » h a s t a s u f i n a l c o n las p a l a b r a s « n i n g ú n d e r e c h o » . 
El p á r r a f o « q u i e n , c o m o y o . . . » s u b s i s t i r á í n t e g r o , e i n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s d e é l , c o m o p á r r a f o a p a r t e , p r o p o n e m o s q u e se 
i n t e r c a l e e l s i g u i e n t e : 
« D e i n t e n t o he d e j a d o pa ra e l f i n a l e l r e c h a z a r c o n t o d a e n e r g í a 
t u i n d i c a c i ó n s o b r e la e x i s t e n c i a de p a c t o s e n t r e D o n A l f o n s o 
C a r l o s y t u p a d r e . J a m á s e n t r e e l l o s h u b o n i n g u n o . Si e x i s t i ó u n o 
e n t r e t u p a d r e y D o n J a i m e , f u e u n a c t o c o n d i c i o n a l , s i n q u e la 
c o n d i c i ó n de q u e s e r e u n i e r a n u n a s C o r t e s , q u e r e c o n o c i e r a n a u n o 
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o a o t r o , s e l l e g a s e a d a r n u n c a , p o r lo q u e n i n g u n a v i r t u a l i d a d 
t u v o , n i d e é l p u d o a r r a n c a r n i n g ú n d e r e c h o . Pe ro a d e m á s es q u e , 
m u e r t o D o n J a i m e a los p o c o s d ías d e f i r m a r l o , D o n A l f o n s o Car -
los s e n e g ó t e r m i n a n t e m e n t e a s u c r i b i r l o ; y s i e n e l a ñ o 1932 
p a r t i d a r i o s d e una y o t r a r a m a p r e t e n d i e r o n e n c o n t r a r z o n a s d e 
c o i n c i d e n c i a , p r e p a r a n d o u n o s m a n i f i e s t o s y b u s c a n d o f ó r m u l a s 
de p a c t o , es lo c i e r t o q u e n i la p u b l i c a c i ó n a u t o r i z a d a d e a q u é l l o s 
t u v o l uga r , ni a c u e r d o c o n s i g n a d o en p a c t o ha e x i s t i d o j a m á s , n i 
m e n o s s i d o f i r m a d o , e n t r e D o n A l f o n s o C a r l o s y t u p a d r e . En la 
c a r t a a q u e a n t e s a l u d o , y c u y a c o p i a t e e n v í o , p u e d e s v e r c o n 
q u é e n e r g í a y e n q u é t é r m i n o s t a n a b s o l u t o s , r e c h a z a e l Rey D o n 
A l f o n s o C a r l o s la e s p e c i e d e q u e l l e g a s e j a m á s a p a c t o a l g u n o . 
Te he c o n t e s t a d o d e s d e e l o r d e n . . . » (Todo i g u a l h a s t a e l f i n a l . ) 
P e r d o n e V . A . q u e e m p l e e m o s p a r a m a y o r c l a r i d a d y m e n o s 
p o s i b l e c o n f u s i ó n , la e s c r i t u r a a m á q u i n a e n e s t a c a r t a . 
S i e m p r e a las ó r d e n e s d e V . A . c o n la m a y o r l e a l t a d y aca ta -
m i e n t o . 
M a d r i d , 30 d e m a y o de 1940. 
C a r t a de Don J a v i e r de Borbón-Parma a Don J u a n d e Borbón y 
B a t t e m b e r g 
M I querido Juan: 
Te ofrecí en m i carta del 15 de marzo úl t imo, con mot ivo 
de la que me dir ig iste el 8 del mismo mes, contestar a los 
diversos puntos que abarca la tuya, en la que te dir iges a mí 
sin otra f inal idad que la de l lamar m i atención sobre e l hecho 
de que te atribuyen ideas y tendencias que dices te son 
ajenas, leales y representantes míos en España, que como 
don Manuel Fal Conde, merecen la mayor confianza por su 
capacidad y abnegación y por no haberse plegado a la adop-
ción de f i l iaciones y signos extraños (1). 
Ello quiere decir que te dir iges a mí, como abanderado 
de la Comunión Tradicionalista y debo hacer notar que aquel 
cargo con que me honró el l lorado Rey Don Al fonso Carlos 
(q. S. G. h.) no puede separarse del que esencialmente l igado 
a él, me confir ió, a la vez, de Regente, en su Solemne docu-
mento de 23 de enero de 1936, encargándome de proveer, 
sin más tardanza que la necesaria, la sucesión legi t ima de 
Su dinastía conforme a las leyes y usos histór icos y pr inci-
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pios de leg i t imidad que ha sustentado durante más de un 
siglo toda la «Comunión Tradicionalista». Este fue el cargo 
que acepté en vida del Rey, con juramento que rei teré solem-
nemente ante su cadáver y que obliga m i conciencia con 
gravísima responsabi l idad (2). 
La dolorosis ima ocasión de la muerte del Rey, mi queri-
dís imo Tío, estando España en plena guerra de salvación y 
las subsiguientes circunstancias, han demorado la determi-
nación por m i de quién sea el Príncipe «en quien concurran 
tanto por imper io del derecho, como por su segura y delibe-
rada adscr ipción y públ ica aceptación, todos los requisi tos 
indispensables de pr incipios y de polít ica garantía». 
El bien común, suprema ley reguladora de la sucesión 
en Soberanía y postulado fundamental de la Legit imidad, ha 
reclamado de mí aplazar, durante la guerra española y pe-
ríodo de t iempo inmediato a ella, la determinación del Su-
cesor en los derechos de los Legít imos Reyes de España, 
s in que por ello haya dejado de meditar y trabajar en orden 
a ta l determinación. 
La causa de la Legit imidad es ésta y ésta es m i gravísima 
mis ión que por puro amor a la Tradición eché sobre mis 
hombros, con el más absoluto desprendimiento de todo in-
terés personal. Y, bien claro está, que es a esta nobilísima 
Causa de los Reyes proscr i tos y a esa mis ión legi t imlsta 
mía, a las que no acudes, porque del Tradicionalismo no ves, 
según se comprende, otra cosa, ya que no part icipes en los 
odios seculares de los l iberales, que un part ido polí t ico 
bueno s i te aceptara o digno de ser combatido s i te resiste. 
Ha sido necesario una espantosa guerra para salvar a 
España del l iberal ismo, cuyos errores la aniquilaron y ha 
sido necesario que los mejores soldados sellen de nuevo con 
sangre las verdades del Tradicionalismo, para que pase a 
const i tu i r postulado indeclinable del nuevo orden el anti l ibe-
ra l ismo que la protesta Carl ista sostuvo frente a todo el 
pasado. Así es que ante esa estupenda real idad tú no podías 
por menos de tener que formular una declaración, tantos 
años procurada por el sector tradicional ista de tus part idarios. 
Por pr imera vez te has decidido a proclamar que estás 
convencido de la existencia de una verdad objetiva que pré-
side la const i tución de los Estados. Esa fue la sostenida con 
las armas y con innúmeros sacr i f ic ios, dest ierros y confisca-
ciones por los Carl istas, y pues te declaras, «testigo de los 
estragos que acarrea a los pueblos el desconocerla», así es 
natural que veas la gravedad de la culpa —que no es infor-
tun io— de tus antecesores. 
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/ ¿cómo siendo así, cómo reconociendo una norma obje-
tiva y superior al l ibre examen l iberal, acabas sustentando 
derechos provenientes de herencia de tus padres? 
Porque a esa verdad objet iva repugna todo confusión entre 
las lineas famil iares hasta ahora contendientes y repugna 
que puedas afirmar que «convergen en t i los derechos de 
las dos opuestas ramas dinásticas». Si son opuestas, una 
tendrá e l derecho y la otra la responsabil idad, mas, nunca, 
derechos las dos. Y si , en hipótesis, se concibe el caso de 
una coincidencia de determinación sucesoria en el orden 
de la sangre, jamás se podrá hablar de convergencia del 
derecho, sino, en todo caso, del derecho de opción, s i el 
que pueda hacerla entre una y otra causa, no está excluido 
de alguna de ellas. 
Excluidos por tus abuelos, en las Const i tuciones que 
tenéis juradas —esas Const i tuciones desconocedoras y con-
culcadoras de la verdad ob je t iva— estamos todos los Princi-
pes, nacidos y por nacer, que traemos causa de los Reyes 
y Principes sustentadores de las verdades objet ivas del De-
recho Público cr ist iano. Y excluidos están por las leyes y 
por declaraciones de nuestros Reyes, todos aquéllos que sir-
vieron o reconocieron la dinastía l iberal . 
Y s i tu condición de Infante, tu vida de fami l ia desenvuelta 
con desconocimiento de los derechos, de Don Al fonso Car-
los, úl t imo Rey, y Jefe, además de la Casa de Borbón, no 
fueran bastantes a polarizarte del lado de allá, esta misma 
carta tuya te acaba de colocar ante e l Regente de la Causa 
del Carl ismo en trance inequívoco de herederos de tus pa-
dres, que tú invocas. 
Sobre esa base me hablas de Legit imidad, que no es este 
momento de discurrir, mas si , el de pensar s i la invocas 
como un derecho patr imonial e incondicional no sujeto a una 
norma superior ordenada al bien común. ¿Y qué origen genea-
lógico pueden invocar que no esté l igado a la suerte del l ibe-
ralismo? Porque s i aludes a la Sucesión de Don Francisco 
de Paula, l iberal fue de ideario y de proceder, como su hi jo 
Don Francisco de Asis, y tu abuelo, y todos combatieron 
a la Autént ica España encarnada en la Protesta Carl ista, con 
las armas y en la polí t ica. 
¿Cómo te podría llegar, pasando por ellos y t ransmit ién-
dotela tu padre, una legi t imidad de origen, que dejó de 
serlo, que se truncó, que se perdió por haber combatido a 
los reyes legít imos, que es causa de exclusión según las 
antiguas leyes? 
Como no pueden ser medio adecuado ni congruente para 
lograr una condonación de esas causas de exclusión en el 
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orden de suceder la manifestación que haces sobre tus con-
vicciones, por qué tu mismo quieres que no tengan el valor 
de una declaración de pr incipios, ni los hechos que invocas 
de tu vida famil iar —que con mucho gusto te reconozco 
ejemplar— n i los de conducta patr iót ica al haber intentado 
servir a España con las armas. 
Tanto yo, desinteresadamente, quise acudir a los frentes 
de batalla de la gloriosa guerra al lado de los requetés, y 
también a mí se me impidió, añadiendo una orden de extra-
ñamiento fuera de España que me tiene apartado de los lea-
les de la Causa. Y m i hermano el Pp. Don Gaetán también 
en campaña estuvo, tocado con la gloriosa boina roja, sin 
mixt i f icac ión con ningún otro signo ajeno a la causa de la 
Tradición peleando en un tercio de Requetés hasta que la 
metral la enemiga, ai her ir le gravemente descubrió su hasta 
entonces incógnita personal idad (3). 
Por otra parte tus part idarios en España son los mismos 
de tu padre, que oportunistamente presentan su persona o la 
tuya para una Restauración Monárquica, que con tal motivo 
aparece más confusa en cuanto a su carácter. 
Quien, como yo ha prestado un juramento solemne ante 
el cadáver del Rey, y siente sobre sí el peso de la responsa-
bi l idad de tamaño encargo, con todo el antecedente de tanta 
sangre y tanto renunciamiento, no puede por menos de con-
testarte con toda lealtad, sinceridad y f irmeza. 
Y puedes creerme que las ideas que expreso responden 
f ie lmente al pensamiento del Rey Don Al fonso Carlos, que 
de palabra y por escr i to a mí dir igido consignó en forma 
inequívoca y terminante (4). 
De intento he dejado para el f inal el rechazar con toda 
energía tu indicación sobre la existencia de pacto entre 
Don Al fonso Carlos y tu padre. Jamás entre ellos hubo nin-
guno. Si ex is t ió uno entre tu padre y Don Jaime, fue un pacto 
condicional, sin que la condición de que se reunieran unas 
Cortes, que reconocieran a uno o a otro, se llegase a dar 
nunca, por lo que ninguna vir tual idad tuvo, n i de él pudo 
arrancar ningún derecho. 
Pero además es que, muerto Don Jaime a los pocos días 
de f i rmarlo, Don Al fonso Carlos se negó terminantemente 
a suscr ib i r lo ; y s i en el año 1932 part idarios de una y otra 
rama pretendieron encontrar zonas de coincidencia, prepa-
rando unos manif iestos y buscando fórmulas de pacto, es 
lo c ierto que ni la publ icación autorizada de aquéllos tuvo 
lugar, ni acuerdo consignado en pacto ha exist ido jamás, 
n i menos ha sido f irmado, entre Don Al fonso Carlos y tu 
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padre. En la carta a que antes aludo podrías ver, con qué 
energía y en qué términos tan absolutos rechaza e l Rey Don 
Alfonso Carlos la especie de que llegase jamás a pacto 
alguno. 
Te he contestado desde el orden de la Legit imidad cuyos 
postulados son irrenunciables y sin más aspiración personal 
que el cumpl imiento del sagrado deber. Mucho cuesta a l 
afecto personal que te tengo, creer que estas ideas y senti-
mientos te resulten insoportablemente ingratos. 
Quiera Dios inspirártelos y que algún día l legues a en-
tender la grandeza del Carl ismo. Entonces te darás cuenta 
del dolor que me ha causado esta contestación que tú has 
motivado. 
De corazón afectuosísimo tuyo 
Francisco Javier 
(1) Es decir, a la Unificación. 
(2) El texto de este juramento, hecho por Don Javier en la capilla del 
palacio de Puccheim en el momento de inhumar en ella el féretro de Don 
Alfonso Carlos, decía así: 
"En solemne y público cumplimiento de la promesa que hice a V. M. 
nuestro bien amado Rey D. Alfonso Carlos, vengo en este momento Inol-
vidable a renovar mi juramento de ser el depositario de la Tradición le-
gitimista española y su abanderado hasta que la sucesión quede regular-
mente establecida. Mi juramento de sostener y guiar a la Comunión Tra-
dicionalista Carlista española, debe cumplirse en la época más grave de 
su gloriosa existencia; pero asi como la vida del Rey que lloramos nos 
estuvo consagrada hasta su último trágico suspiro, así lo estará la mía 
hasta que Dios me otorgue la merced de terminar la misión de que estoy 
investido, tal como lo hubiera hecho el mismo Rey, Alfonso Carlos. 
Al tomar la bandera que el Augusto finado ha puesto en mis manos 
me dirijo a todos, recordando que la Comunión Tradicionalista es católi-
ca antes que nada, patriota en la unidad intangible de las variedades re-
gionales, y esencialmente monárquica a través del curso fecundo de una 
historia milenaria y auténticamente española. 
La sangre de nuestros mártires de otros días ha hecho brotar gene-
rosa la de una muchedumbre de nuevos mártires que, ante el mundo 
desequilibrado de nuestros días, han mostrado a España levantándose 
en un arranque admirable de abnegación. La España que salvó a Europa 
rechazando a los moros; la misma que llevó a América la Cruz y la ci-
vilización; la que impidió el dominio turco, en la memorable ocasión de 
Lepante. La misma que hoy llama con magnifico ejemplo a toda Europa 
para batir las hordas de los sin Dios y de los sin Patria, que Intentan el 
asalto y la destrucción de la civilización y de la Cristiandad. 
Vuestros gritos, "Dios, Patria y Rey", han unido a todas las fuerzas 
saludables en colaboración con el Ejército; unión que, por la fe y el valor 
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de los requetés, tendrá ya bastante garantía de no romperse jamás, res-
taurando por la amistad inquebrantable de los combatientes, la armonía 
más tuerte que la vida, que es base de la justicia y sagrada utilidad del 
Ejército y cimiento de la verdadera vida de las naciones. 
Subyuga el honroso ejemplo de energía de la joven generación, ahora 
en armas, queriendo, con plenitud de viril voluntad, reconstruir la inmor-
tal España creyente en Dios y en sus destinos universales, sob:e las bases 
inconmovibles de la justicia, del orden moral y material y de la seguridad 
de todo bien, en prosperidad de la Patria común. 
El llamamiento del Rey y el mío se dirige a todos, y espero que sea 
escuchado más allá de las trincheras y de los odios. 
De todos modos, por duros que puedan ser los combates futuros, 
venceremos. Diriase que sólo cuando ya ha visto que la aurora de la vic-
toria dora las cimas de la Patria, ha conseguido tomar descanso en la 
tumba el Augusto anciano cuyo cuerpo tenemos aún presente y que fue 
el último vástago directo de la gran dinastía carlista de los legítimos 
Reyes de España. La victoria es ya segura, y sobre ella se asentará la 
paz fecunda; el porvenir está asegurado, y no tarda: emos en volver a este 
lugar para decir ante el sepulcro de V. M., presentando armas: Señor, os 
hemos obedecido; la victoria está acabada. Os damos gracias porque ha-
béis sido el padre vigilante y el guia prudente que nos ha preparado esta 
victoria. La Dinastía Callista, primera rama de la Casa de Borbón, al ex-
tinguirse directamente, ha dejado cumplida su misión de salvar a la Es-
paña eterna. 
Al ascender al seno de Dios, no dejará V. M. de continuar guiando 
a España." 
(3) Ahora que se menciona por primera vez en esta historia a! Príncipe 
Don Gaetán, creo oportuno dar algunas noticias acerca de él. Están tomadas 
del libro de Ignacio Romero Raizábal, «El Príncipe Requeté». 
Don Cayetano de Borbón Parma era hijo del Infante Don Roberto y el her-
mano menor de Don Javier, que hizo siempre las funciones de padre porque el 
de ambos murió cuando Don «Gae» tenía dos años. Era ahijado de su primo 
el Rey Don Jaime I I I . En 1936 tenía treinta años, estaba casado y tenía una 
hija de cuatro años. Murió de un accidente de automóvil en los Alpes fran-
ceses hacia 1955. 
Al comenzar la Cruzada estaba enfermo de un pie y esto retrasó su incor-
poración como voluntario al frente nacional hasta fin de año. Llegó a San Juan 
de Luz, donde por aquellas fechas tenía su puesto de mando su hermano Don 
Javier, unos días después de que el jefe delegado don Manuel Fal Conde 
fuera desterrado a Portugal por orden de Franco el día 22 de diciembre de 1936. 
Esto hizo dudar acerca de su incorporación, que al fin se hizo, de riguroso 
incógnito bajo el seudónimo de .-Gaetán de Lavardín», como requeté del Tercio 
de Navarra, en enero de 1937. Se eligió este Tercio por las circunstancias que 
concurrían en su comandante don Luis Villanova, aristócrata tradicionalista fa-
moso, después muerto en combale, que era el único que conocía la identidad 
de su voluntario. 
Antes de su incorporación al frente estuvo quince días en San Juan de Luz 
poniéndose al tanto de las cosas y costumbres españolas y aprendiendo el 
castellano que pocos meses después dominaba. Traía al cuello un relicario de 
oro con un «lignum crucis» que le dio para el caso su madre, y que su padre 
había llevado en la batalla de Lacar en la segunda guerra carlista. 
En mayo de 1937 recibió en el frente de Vizcaya catorce heridas de me-
tralla, siendo especialmente grave una que le atravesó la laringe. Fue hospi-
talizado en la clínica de San Ignacio, de San Sebastián, propiedad de don Be-
nigno Oreja, acreditado como cirujano y como carlista. Los periódicos donos-
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tiarras dieron la noticia el día 13 y hubo un incesante desfile de visitas por 
la clínica; entre ellas, la de su hermana la Princesa Isabel, que servía como 
enfermera en el hospital de «Don Alfonso Carlos», do Pamplona. El día 22 de 
junio fue operado de la laringe por el doctor Tapia, famoso especialista que 
había huido del Madrid rojo y estaba refugiado en San Sebastián. A mediados 
de julio fue trasladado al hospital de «Don Alfonso Carlos», de Pamplona, y en 
él, y en la casa de los Baleztena, en Leiza, pasó la convalecencia. 
Durante todo ese período encontramos la paradoja, «constante» en nuestra 
historia, de que los periódicos publicaban relatos sobre el ilustre herido, sus 
antepasados y el valor de los carlistas en la batalla de Lacar en el siglo pa-
sado, mientras que la acción política tradicionalista propiamente tal estaba 
bloqueada, el Príncipe Regente, Don Javier, tenía que estar en San Juan de 
Luz sin poder entrar en España, y su jefe delegado don Manuel Fal Conde es-
taba desterrado en Portugal. 
En el archivo de Valde Espina he encontrado una tarjeta manuscrita por 
Don Javier que relata lacónicamente la muerte de Don Gae: 
«Paris 19 de mayo. 
Muy querido Marqués de Valde Espina, 
Tantos agradecimientos para tu pésame y la de la Marquesa y de tu familia. 
Cayetano ha muerto de un accidente en la carretera hielada. Transportado en 
una clínica de Oannes ha muerto pocas horas después de sus graves heridas. 
Había recibido los Santos Sacramentos. En el entierro sobre el ataúd había 
puesto su boina de Requeté, como lo habia deseado. Ahora está con el gran 
ejército carlista de ariba. 
Con tantas gracias para las oraciones y la Misa quedo tuyo afectísimo 
Francisco Javier 
(4) Esa carta de Don Alfonso Carlos a Don Javier dice así: 
"A S. A. R. el Principe don Javier Carlos de Borbón-Parma y Braganza. 
Mi muy querido sobrino: Al instituir en tu persona la Regencia para 
el caso de que llegue mi muerte sin haberse resuelto todavía el problema 
de mi sucesión, he descargado en ti, mi querido Javier, ¡a gran preocu-
pación de los últimos años de mi vida, no quedando huérfana la Comu-
nión Tradicionalista, ni dejando a la Nación en el peligro de una res-
tauración monárquica en prlnlcipe que no ofrezca la garantía plena de 
observancia de los salvadores principios tradlcionalistas. 
Mas para evitar la menor sombra de confusión que oscurezca el claro 
juicio que tienes sobre la necesidad esencial de subordinar, según las 
leyes españolas, la sucesión genealógica a la fidelidad, a los principios 
doctrinales en el ejercicio de la soberanía, quiero dejar consignadas las 
siguientes declaraciones: 
1. a Al advenimiento en España de la República, mi antecesor don 
Jaime (q. e. p. d.) y don Alfonso de Borbón y Habsburgo firmaron un pacto 
de unión y sucesión dinástica, que yo me negué a suscribir y aceptar 
cuando a la muerte de aquél me fue presentado, porque contenía con-
diciones liberales y descuidaba la adoptación de garantías en la suce-
sión de la corona. 
2. a Por mi partido se sostuvieron con mi sobrino don Alfonso con-
versaciones encaminadas a hallar alguna fórmula que permitiera, sin que-
branto de la doctrina, la continuidad dinástica en la persona de don Juan 
de Borbón y Battemberg, exigiéndose siempre por mi parte, sin sombra 
de tolerancia, que quedasen a salvo los principios aniillberales, sin que 
jamás haya transigido en cuestión tan capital. 
3. a Pero no se ilegó "nunca" a pacto alguno, porque don Alfonso no 
consintió jamás en la aceptación solemne de los principios, en el reco-
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nocimiento de mis derechos soberanos ni en la abdicación en su hijo, 
que hacia concebir algunas esperanzas de que podría ser el continuador 
de la dinastía legítima si previamente se hacia por mi parte amplia con-
donación de las causas de exclusión en que la dinastía liberal incurrió. 
4. a Después de esos intentos conciliadores nunca más he vuelto a 
acceder a conversaciones, y mientras don Alfonso ha dejado pasar los 
años sin reconocer la causa de la legitimidad, sus hijos tampoco han rea-
lizado acto alguno de repudiación de los principios políticos representa-
dos por su padre ni declarado su voluntad de no aceptar la sucesión di-
nástica liberal. 
5. a Actualmente, en consecuencia, ni don Alfonso ni sus hijos han 
adquirido las condiciones esenciales de la legitimidad de ejercicio, sin la 
que no es admisible en buenos principios la soberanía. No es de esperar 
de Dios Nuestro Señor el auxilio de Su providencia para salvar la Patria 
por esa rama. Quedando, por tanto, en duda cuál sea el orden sucesorio, 
excluida la línea de don Francisco de Paula, he creído procedente la 
constitución de la Regencia, bien para que con el concurso de todos los 
buenos españoles restaurar la Monarquía tradicional legítima y en su día, 
con las Cortes representativas y orgánicas, declarar quién sea el príncipe 
en el que concurran las dos legitimidades; bien "si esa hora tarda", pue-
des tú llamar a sucesión a quien corresponda y seguir todo el orden su-
cesorio hasta llegar al principe que de veras asegure la lealtad a la 
Causa Santa, que no esté al servicio de una sucesión de sangre, porque 
es ésta la que ha de servir a aquélla, como ordenado ante todo al bien 
común de los españoles. 
Esta Regencia no debe privarte de ningún modo de un eventual de-
recho a mi sucesión, "lo que seria mi ideal", por la plena confianza que 
tengo en ti. mi querido Javier, que serías el salvador de España. 
Te advierto, así como lo declaré en mi manifiesto de 29 de junio de 
1934, que tan sólo podrá su cederme quien unido a la doble legitimidad 
de origen y de ejercicio (entendida aquélla al modo tradicional) preste 
juramento solemne a nuestros principios y reconozca la legitimidad de 
mi rama. 
Te prevengo además que, según las antiguas leyes españolas, la rama 
de don Francisco de Paula perdió todo su derecho de sucesión por re-
beldía contra sus reyes legítimos, y lo perdió doblemente don Alfonso 
(llamado XII) para él y toda su descendencia por haberse batido al frente 
de su ejército liberal contra su rey Carlos VII, y así lo perdieron los prín-
cipes que reconocieron la rama usurpadora. 
Te abraza muy de corazón, muy querido sobrino Javier Carlos, tu 
afectísimo tío, 
ALFONSO CARLOS 
Desde el destierro, diez de marzo de mil novecientos treinta y seis." 
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•V.—EL CARDENAL SEGURA, EL GOBERNADOR CIVIL DE 
SEVILLA Y LOS CARLISTAS 
Notas i n t e r c a m b i a d a s ent re e l C a r d e n a l y e l G o b e r n a d o r C i v i l de 
S e v i l l a a c e r c a de la inscr ipción de los Ca ídos y o t ras n o t a s 
de l C a r d e n a l s o b r e s ímbolos y d o c t r i n a s t o t a l i t a r i a s . — U n pre-
c e d e n t e r id ículo . 
La m o n o t o n í a p o l í t i c a p r o p i a de la d i c t a d u r a se v i o i n t e r r u m -
p ida a f i n de a b r i l p o r u n o s r u m o r e s de q u e el c a r d e n a l S e g u r a 
había t e n i d o una f r i c c i ó n c o n e l G o b i e r n o p o r n e g a r s e a q u e s e 
p i n t a r a n e n los m u r o s d e la c a t e d r a l l os n o m b r e s de l os « C a í d o s » . 
Tan s ó l o la p r e n s a de S e v i l l a y u n d i a r i o d e M a d r i d h a b l a r o n a l g o 
d e l a s u n t o ; la p r e n s a de p r o v i n c i a s nada d i j o . Es ta f r i c c i ó n c o r r e s -
p o n d e a o t r a h i s t o r i a , a la d e las r e l a c i o n e s de la I g l e s i a y d e l 
E s t a d o . Pero a l g o d i r e m o s de e l la p o r dos r a z o n e s : p o r q u e r e f l e j a 
e l a m b i e n t e y los m é t o d o s d e l G o b i e r n o y d e a l g u n o s f a l a n g i s t a s 
q u e n o s o l a m e n t e t e n í a n q u e p a d e c e r e l c a r d e n a l S e g u r a , s i n o , 
a f o r t i o r i , l o s c a r l i s t a s , q u e e r a n b a s t a n t e m á s d é b i l e s q u e é l . Y 
t a m b i é n , p o r q u e l o s c a r l i s t a s , j u b i l o s o s de q u e a l g u i e n a q u i e n 
no se pod ía i n v a l i d a r c o n los c a l i f i c a t i v o s de r o j o n¡ d e m a s ó n 
se e n f r e n t a r a c o n la s i t u a c i ó n , d i f u n d i e r o n y r e a l z a r o n c u a n t o p u -
d i e r o n , q u e e ra m á s b i e n p o c o , e l e p i s o d i o . 
D o n S a n c h o D á v i l a , f a l a n g i s t a f a m o s o , en una l a r g u í s i m a c a r t a 
p o l í t i c a m a n u s c r i t a a d o n M a n u e l Pal C o n d e le d i c e m u y c o r d i a l -
m e n t e q u e é l , Fal C o n d e , f u e e l q u e m o v i ó s e c r e t a m e n t e t o d o e s t e 
a s u n t o d e l c a r d e n a l S e g u r a . 
En V a l e n c i a f u e d e t e n i d o e l j o v e n Pepe So r i a S e b a s t i á n , p o p u l a r 
r e q u e t é , c u a n d o p i n t a b a un l e t r e r o q u e d e c í a : ¡V i va e l c a r d e n a l 
S e g u r a ! 
V e r e m o s t a m b i é n la d u c t i l i d a d de la p o l í t i c a v a t i c a n a , q u e 
d e s a u t o r i z ó al c a r d e n a l ; años a d e l a n t e le s a c r i f i c a r á al p o d e r 
p o l í t i c o . En o t r o á m b i t o e r a e l m i s m o f e n ó m e n o d e no a p o y a r al 
C a r l i s m o q u e d e f e n d í a e l D e r e c h o P ú b l i c o C r i s t i a n o f r e n t e al Es-
t a d o T o t a l i t a r i o , p o r e l m e r o h e c h o de s e r e l m á s d é b i l . 
D e s a u t o r i z a d o e l C a r d e n a l p o r e l N u n c i o , e s c r i b i ó u n a P a s t o r a l 
en la q u e s e j u s t i f i c a s i n m e n c i o n a r e l d e s e n l a c e i m p u e s t o al a s u n -
t o po r e l V a t i c a n o . R e s u l t a p o r e l l o a l g o e n t r e c o r t a d a y c o m o d e s -
l abazada , y es l a rga . Pe ro a l g u n o s p á r r a f o s s í n o s i n t e r e s a re -
p r o d u c i r aqu í , c o m o m u e s t r a s de un a m b i e n t e y d e u n a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a i n s u f i c i e n t e m e n t e e x p l i c a d o s p o r l os d o c u m e n t o s u n i -
l a t e r a l e s de e n t o n c e s . N ó t e n s e e s p e c i a l m e n t e e n e l l o s l as a l u -
s i o n e s a la I m p r e g n a c i ó n «naz i» en e l « e s t i l o ^ d e l P a r t i d o U n i c o ; 
e r a n c o m p a r t i d a s p o r la l i t e r a t u r a t r a d i c i o n a l i s t a c l a n d e s t i n a d e 
la é p o c a , q u e a v e c e s , l es añad ía a l g u n a s g o t a s d e h u m o r . 
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A p a r t i r d e e s t o s e p i s o d i o s y h a s t a s u m u e r t e , c i e r t a s e n s e ñ a n -
zas d e l c a r d e n a l , e s p e c i a l m e n t e las c o n t r a r i a s a los p r o t e s t a n t e s , 
no t i e n e n m á s ca ja d e r e s o n a n c i a q u e la l i t e r a t u r a c l a n d e s t i n a de 
los c a r l i s t a s . 
La S e g u n d a R e p ú b l i c a d e s t e r r ó de España al c a r d e n a l S e g u r a 
p o r s u d i l i g e n t e o p o s i c i ó n a la p o l í t i c a a n t i c r i s t i a n a . F u e , a p a r t i r 
d e e n t o n c e s , s í m b o l o y s i g n o de c o n t r a d i c c i ó n . Los c a r l i s t a s y los 
c a t ó l i c o s , le e x a l t a b a n , y l o s l i b e r a l e s y d e m ó c r a t a s c r i s t i a n o s le 
r e l e g a b a n a s u s u e r t e de la q u e h a b í a n s i d o c ó m p l i c e s , y no so la -
m e n t e p o r o m i s i ó n . R e c o r d a r é b r e v e m e n t e un e p i s o d i o f a m o s o y 
p a r a d i g m á t i c o . Fue e l 23-8-1931 y en B u r g o s , de d o n d e e r a n a t u r a l 
e l c a r d e n a l . D o n A n g e l H e r r e r a O r i a , a la sazón s e g l a r y d i r e c t o r 
de l d i a r i o v a t i c a n i s t a «El D e b a t e » , f u e a da r una c o n f e r e n c i a en 
e l T e a t r o P r i n c i p a l . Lo m á s s e l e c t o de la s o c i e d a d b u r g a l e s a o c u -
paba e l p a t i o de b u t a c a s ; l os s o c i a l i s t a s se i n s t a l a r o n e n e l ga l l i -
n e r o . A l a d e l a n t a r s e a h a b l a r d o n A n g e l H e r r e r a — d e s p u é s sace r -
d o t e , o b i s p o y c a r d e n a l — , e l d i r i g e n t e c a r l i s t a d o n M a r t í n G a r r i d o 
H e r n a n d o g r i t ó c o n t o d a s u a l m a un e s t r u e n d o s o « ¡ V i v a el c a r d e -
na l S e g u r a ! » , q u e f u e a c o g i d o c o n una f e r v o r o s a o v a c i ó n de una 
p a r t e d e l p ú b l i c o , p e r o a la vez s o f o c a d o p o r la g r i t e r í a y e l pa-
t a l e o d e l os s o c i a l i s t a s . A t a l p u n t o l l e g ó e l a l b o r o t o q u e e l d e l e -
g a d o d e la a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a se v i o e n la p r e c i s i ó n i m p e r i o s a 
de s u s p e n d e r e l a c t o . 
A l e m p e z a r la C r u z a d a , e l c a r d e n a l , d e s t e r r a d o e n R o m a p o r la 
R e p ú b l i c a , v i n o e n s e g u i d a a la zona n a c i o n a l , y se i n s t a l ó e n un 
c o n v e n t o de m o n j a s d e A z c o i t i a ( G u i p ú z c o a ] h a s t a q u e f u e n o m -
b r a d o a r z o b i s p o de S e v i l l a . El e s c r i t o r c a r l i s t a d o n I g n a c i o R o m e r o 
Ra i zába l d i c e de p a s a d a e n s u l i b r o «El P r í n c i p e R e q u e t é » ( p á g . 121) 
q u e e l c a r d e n a l S e g u r a l l e v a b a en zona n a c i o n a l , d u r a n t e la g u e r r a , 
u n a e s c o l t a de r e q u e t é s . Hay q u e r e c o r d a r q u e e s t a s e s c o l t a s , 
m e z c l a de lo m i l i t a r , lo h o n o r í f i c o y lo o f i c i n e s c o , e r a n e n t o n c e s 
m u y f r e c u e n t e s i n c l u s o a n i v e l d e p e r s o n a j i l l o s ; de t o d a s f o r m a s , 
c o n f i r m a las b u e n a s r e l a c i o n e s y la g r a n a f i n i d a d e n t r e los r e q u e -
t é s y t o d o lo r e l i g i o s o . 
A l c o n v e n t o a q u é l f u e a v i s i t a r l e d o n M a u r i c i o d e S i v a t t e , 
J e f e R e g i o n a l C a r l i s t a de C a t a l u ñ a ; le i n f o r m ó d e l d e s p l a z a m i e n t o 
y d e s p r e c i o de las ¡deas p o l í t i c a s c a r l i s t a s en z o n a n a c i o n a l , y 
d e la o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a q u e e n e l l a s e e m p e z a b a a s e g u i r . El 
c a r d e n a l le d i j o q u e é l , d e s d e s u o b s e r v a t o r i o , v e í a las c o s a s aún 
p e o r ; q u e e l á r b o l p o l í t i c o s e e s t a b a p l a n t a n d o i n c l i n a d o h a c i a la 
i z q u i e r d a y q u e t o d o á r b o l t e r m i n a c a y e n d o h a c i a e l l ado a que 
s e i n c l i n a . Pe ro q u e é l p e r s o n a l m e n t e , c r e í a e n la m i s i ó n p r o v i -
d e n c i a l d e España , y q u e se s a l v a r í a c u a n d o D i o s q u i s i e r a , me-
d i a n t e un m i l a g r o m o r a l . 
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C o i n c i d i e n d o c o n s u d e r r o c a m i e n t o , don M a n u e l Fal C o n d e 
e s c r i b e en una c a r t a p a r t i c u l a r a d o n J o s é M a r í a A r a u z de R o b l e s , 
e l 21-11-1954, l os s i g u i e n t e s p á r r a f o s : « N o o l v i d o e l e n c a r g o q u e 
m e h i c i s t e d e d e c i r t e a l g o s o b r e e l c a s o e c l e s i á s t i c o s e v i l l a n o . 
H a s t a h a c e u n o s d ías no he p o d i d o v e r al s e ñ o r C a r d e n a l . Te 
a s e g u r o que he s a l i d o i m p r e s i o n a d í s i m o . M e ha d a d o una p e n a 
i n m e n s a v e r e s e c o l o s o d e r r i b a d o e n t i e r r a y l l e n o d e r e s i g n a c i ó n 
y de e s p í r i t u s o b r e n a t u r a l . V e r d a d e r a m e n t e q u e n o se ha c a r a c t e -
r i zado s u e s t a n c i a e n S e v i l l a p o r a t e n c i o n e s q u e n o s haya t e n i d o 
a n o s o t r o s . A n t e s al c o n t r a r i o , v e l ó c o n e x a g e r a c i ó n p o r no t e n e r 
c o n t a c t o s c o n l os c a r l i s t a s ( 1 ) . Y c o n s e c u e n t e m e n t e n o s o t r o s h e -
m o s e s t a d o c o m p l e t a m e n t e a p a r t a d o s d e t o d o . Pero l l e v a m o s e n 
e l a l m a d o s v i r t u d e s : la una a d m i r a r a los h o m b r e s de i d e a l e s 
q u e p o r l os m i s m o s s a b e n s a c r i f i c a r t o d o , y en e s o s i d e a l e s e l 
pa ra n o s o t r o s t a n q u e r i d o de la i n d e p e n d e n c i a s a g r a d a de la I g l e -
s i a . Y la o t r a v i r t u d , la de e s t a r c o n los c a í d o s . 
En lo p r i m e r o , c i e r t a m e n t e q u e la I g l e s i a d e e s t a é p o c a n o ha 
t e n i d o o t r o r e p r e s e n t a n t e m á s c a r a c t e r í s t i c o q u e e l c a r d e n a l Se-
g u r a . Y es p o r lo q u e c a e . Es tá c o n v e n c i d o d e q u e t o d o d i m a n a 
de una m a n i o b r a p o l í t i c a , y c i e r t a m e n t e q u e su a d v e r s a r i o s e 
apun ta una d e s u s m a y o r e s v i c t o r i a s e n e l t e r r e n o e c l e s i á s t i c o . 
A c a t a d ó c i l m e n t e t o d o lo r e s u e l t o p o r la San ta S e d e q u e e s 
nada m e n o s q u e p l e n í s i m o s p o d e r e s a l c o a d j u t o r p a r a c e n s u r a r l o s 
e s c r i t o s y p r e d i c a c i o n e s y aun los a c t o s d e g o b i e r n o . El q u e p r o -
f e s a la t e o r í a de p e r s e g u i r s i n h a c e r v í c t i m a s s a b e m u y b i e n 
h a c e r e s c l a v o s o e s c l a v i z a r a l os q u e c o g e en c a u t i v e r i o . 
Es to e n s e ñ a q u e a t r a v e s a m o s una é p o c a h o n d í s i m a m e n t e m a l a 
pa ra la I g l e s i a . ¿Qué g r a n d e z a p u e d e t e n e r la I g l e s i a b a j o l os po -
d e r e s c i v i l e s ? ¿Qué g e n e r o de p e l i g r o s no ha de c o r r e r p o r e s t e 
s u b y u g a m i e n t o a t r a v é s d e l c u a l l os E s t a d o s U n i d o s p u e d e n i n -
f l u i r de u n m o d o n e f a s t o ? 
C u a n t o a n o s o t r o s , no h e m o s de c a n s a r n o s d e r e p e t i r q u e , 
aun c o n m á s razón q u e en e l o r d e n de l as i d e a s , a c e p t a m o s co r -
d i a l m e n t e t o d o lo q u e la S a n t a S e d e r e s u e l v a en m a t e r i a d i s c i p l i -
na r i a . Pero t e n e m o s q u e d o l e m o s de las i n f l u e n c i a s p o l í t i c a s p o r 
lo q u e t i e n e n d e m a l pa ra la I g l e s i a y p a r a la m i s m a p o l í t i c a de 
la N a c i ó n . » 
El c a r d e n a l S e g u r a m u r i ó en e l s a n a t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l R o s a r i o , de la ca l l e G e n e r a l M o l a , de M a d r i d . La p r e n s a a p e n a s 
r e c o g i ó la n o t i c i a . Pe ro s u c a p i l l a a r d i e n t e f u e un i n i n t e r r u m p i d o 
d e s f i l e de b o i n a s r o j a s y l u g a r d e c i t a de t o d o s l os c a r l i s t a s d e 
M a d r i d . U n o d e e l l o s , f a m o s o , d o n J o s é Sanz de D i e g o , p a s ó l a r g a s 
h o r a s r e c o g i e n d o r o s a r i o s q u e t o c a b a al c a d á v e r d e l c a r d e n a l y 
l os d e v o l v í a c o n u n c i ó n . 
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Las p e q u e ñ a s c o i n c i d e n c i a s e n t r e el c a r d e n a l S e g u r a y e l Car -
l i s m o , q u e a c a b a m o s de r e l a t a r , y o t r a s m u c h a s y c o n s t a n t e s , no 
e r a n t a n a c c i d e n t a l e s c o m o p u d i e r a c r e e r s e . Eran m a n i f e s t a c i o n e s 
d e u n a c o m u n i ó n p r o f u n d a , q u e a f l o r a b a o c a s i o n a l m e n t e , e n t r e d o s 
f i d e l i d a d e s a una m i s m a o r t o d o x i a . A l v e l a r p o r la s e g u r i d a d d e l 
D e p ó s i t o d e la Fe , e l c a r d e n a l a s u m í a i n s e p a r a b l e m e n t e , e i n e v i t a -
b l e m e n t e , la p o s t u r a m á s m e d u l a r d e l C a r l i s m o . Y v i c e v e r s a . 
(1) Estos párrafos explican ¡as relicencias que se aprecian en la carta de 
Fal a Carmen Lamamie (pág. 132 del tomo 1) acerca de la situación canónica 
de la Cruzada de Oraciones por la Paz y el Reino de Cristo. 
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C o n e l p r o p ó s i t o de d e d i c a r la F i e s t a de la V i c t o r i a a h o n r a r 
e s p e c i a l m e n t e la m e m o r i a de l os C a í d o s , e s t a J e f a t u r a P r o v i n c i a l 
ha d i r i g i d o a s u E m i n e n c i a R e v e r e n d í s i m a e l C a r d e n a l A r z o b i s p o 
d e S e v i l l a e l s i g u i e n t e o f i c i o : 
« E m i n e n t í s i m o s e ñ o r : Para da r c u m p l i m i e n t o a lo d i s p u e s t o e n 
e l D e c r e t o , d a d o e n B u r g o s a 16 d e n o v i e m b r e de 1938, s e g ú n e l 
c u a l , p r e v i o a c u e r d o c o n las a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s f i g u r a r a e n 
l o s m u r o s d e cada p a r r o q u i a una i n s c r i p c i ó n q u e c o n t e n g a l o s 
n o m b r e s d e l o s c a í d o s , y a d u r a n t e la C r u z a d a o v í c t i m a s de la 
r e v o l u c i ó n m a r x i s t a , r u e g o a S. E. q u e c o m o e x p r e s i ó n de s u asen -
t i m i e n t o , t e n g a la b o n d a d de d e s i g n a r la p e r s o n a q u e d e b a c o n -
v e n i r c o n la n o m b r a d a p o r e l q u e s u s c r i b e l os d e t a l l e s r e l a t i v o s 
a la e j e c u c i ó n d e d i c h a d i s p o s i c i ó n , e l p r i m e r o de a b r i l p r ó x i m o , 
d ía d e la V i c t o r i a , g r a b a n d o el n o m b r e d e J o s é A n t o n i o P r i m o d e 
R i v e r a e n u n o de l o s m u r o s de la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l y la re la -
c i ó n d e l o s C a í d o s d e las p a r r o q u i a s en la f a c h a d a d e la d e l Sa-
g r a r i o . 
B e s o e l a n i l l o p a s t o r a l de V u e s t r a E m i n e n c i a . 
Por D i o s , España y s u R e v o l u c i ó n N a c i o n a l s i n d i c a l i s t a . 
S e v i l l a , 28 de m a r z o de 1940 .—El j e f e p r o v i n c i a l : F i r m a d o , J o s é 
T o m á s V a l v e r d e . — E m i n e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r d o n Pedro 
S e g u r a y S á e n z , C a r d e n a l A r z o b i s p o de S e v i l l a . » 
S u E m i n e n c i a ha c o n t e s t a d o al g o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a 
e n l o s t é r m i n o s q u e a c o n t i n u a c i ó n se r e p r o d u c e n e x a c t a m e n t e : 
« E x c m o . S r . : C o n t e s t a n d o la c o m u n i c a c i ó n de V . E. d e f e c h a 
28 de l os c o r r i e n t e s , h e m o s de s i g n i f i c a r l e q u e a raíz d e l D e c r e t o 
a q u e se r e f i e r e de l m e s de n o v i e m b r e de 1938, h u b i m o s d e da r 
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las i n s t r u c c i o n e s al c a s o p e r t i n e n t e s , y q u e , d e c o n f o r m i d a d c o n 
las d i s p o s i c i o n e s e x i s t e n t e s en e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o , 
e r a n q u e , s e g ú n e l c a n o n 1.178 t e n í a m o s g r a v e o b l i g a c i ó n d e i m -
p e d i r f u e s e u t i l i z a d a la I g l e s i a pa ra t o d o lo q u e d e s d i j e s e de la 
S a n t i d a d a q u e e s t a b a d e s t i n a d a ; e s t a m i s m a o b l i g a c i ó n N o s 
i m p o n e n los D e c r e t o s 733 y 4.376 de la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de 
R i t o s , d o c t r i n a q u e s e e n c u e n t r a t o d a v í a m á s c o n c r e t a d a en los 
c á n o n e s 169 y 170 d e l C o n c i l i o P r o v i n c i a l V I I I H i s p a l e n s e . 
En su v i r t u d , y en c u m p l i m i e n t o d e g r a v e d e b e r de c o n c i e n c i a , 
h a c i e n d o u s o de las f a c u l t a d e s q u e N o s c o m p e t e n en v i r t u d de l 
c a n o n n ú m e r o 1.495 d e l m i s m o C ó d i g o de D e r e c h o C a n ó n i c o , N o s 
v i m o s e n la n e c e s i d a d , e n la q u e p e r m a n e c e m o s , d e no p o d e r 
c o n c e d e r N u e s t r a l i c e n c i a s o l i c i t a d a . D i o s g u a r d e a V . E. m u c h o s 
a ñ o s , 
S e v i l l a , 30 d e m a r z o d e 1 9 4 0 . — P e d r o , C a r d e n a l - A r z o b i s p o de 
S e v i l l a . — E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l d e la p r o v i n c i a . — 
Hay un s e l l o en t i n t a q u e d i c e : A r z o b i s p a d o de S e v i l l a . » 
A l m i s m o t i e m p o , e l A r z o b i s p a d o ha h e c h o l l e g a r a l G o b i e r n o 
C i v i l la c o m u n i c a c i ó n de q u e s i , c o n t r a s u n e g a t i v a , l os n o m b r e s 
de los C a í d o s p o r D i o s y p o r España s e g r a b a n en l o s m u r o s de 
la San ta I g l e s i a C a t e d r a l o de las p a r r o q u i a s d e l A r z o b i s p a d o , Su 
E m i n e n c i a f u l m i n a r á las m á s g r a v e s p e n a s c a n ó n i c a s c o n t r a q u i e -
n e s , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , p u e d a n c o n s i d e r a r s e a u t o r e s d e t a l 
h o m e n a j e . 
Es ta J e f a t u r a P r o v i n c i a l se c r e e e n e l d e b e r de p o n e r l os he-
c h o s en c o n o c i m i e n t o de las a u t o r i d a d e s , e l E j é r c i t o y e l p ú b l i c o , 
q u e se d i s p o n í a n a r e n d i r h o n o r a n t e las g l o r i o s a s i n s c r i p c i o n e s 
c o n m e m o r a t i v a s , las c u a l e s , p o r e x c e p c i ó n en E s p a ñ a , no f i g u r a -
ban t o d a v í a e n las p a r e d e s de las i g l e s i a s s e v i l l a n a s . 
A n t e la r e s o l u c i ó n d e S. E. R. e l C a r d e n a l - A r z o b i s p o d e S e v i l l a , 
la J e f a t u r a P r o v i n c i a l ha d e c i d i d o a p l a z a r e l c u m p l i m i e n t o d e su 
o r d e n y p o n e r lo o c u r r i d o en c o n o c i m i e n t o d e s u s m a n d o s s u -
p e r i o r e s , 
A l m i s m o t i e m p o , e s t e G o b i e r n o C i v i l d e c l a r a q u e c o n m u c h o 
g u s t o a c o g e los d e s e o s d e S u E m i n e n c i a R e v e r e n d í s i m a e n e l sen -
t i d o de q u e no e x i s t a v i g i l a n c i a c e r c a de los r ó t u l o s q u e , c o m o 
una e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n d e l e n t u s i a s m o de l os s e v i l l a n o s 
p o r e l C a u d i l l o d e E s p a ñ a , a p a r e c i e r o n i n s c r i t o s en l os m u r o s de l 
Pa lac io A r z o b i s p a l , ya q u e a n t e la p e t i c i ó n f o r m u l a d a e s t á s e g u r a 
de la e f i c a z y c e l o s a c u s t o d i a q u e S u E m i n e n c i a R e v e r e n d í s i m a 
o t o r g a r á a t a n h o n r o s o s v í t o r e s . 
S e v i l l a , 30 de m a r z o de 1940 .—El J e f e P r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o 
y G o b e r n a d o r C i v i l d e la P r o v i n c i a . F i r m a d o : J o s é T o m á s V a l v e r d e . 
( P u b l i c a d a o f i c i a l m e n t e e n la p r e n s a l o c a l , e l d ía 31 d e m a r z o 
de 1940 y e n « A r r i b a » , de M a d r i d , e l d ía 2 de a b r i l . ) 
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C O M U N I C A C I O N DEL M . ILTRE. SR. S E C R E T A R I O DE C A M A R A Y 
G O B I E R N O DEL A R Z O B I S P A D O A L E X C M O . SR. G O B E R N A D O R 
C I V I L DE LA P R O V I N C I A Y JEFE P R O V I N C I A L DE F. E. T. Y DE 
L A S J . O. N . S. 
A R Z O B I S P A D O DE S E V I L L A 
S e c r e t a r í a d e C á m a r a y G o b i e r n o 
E x c m o . s e ñ o r : 
Q u e d é c o m i s i o n a d o p o r Su E m i n e n c i a R e v e r e n d í s i m a e l Car -
d e n a l A r z o b i s p o , m i S e ñ o r , q u e e s t á p r a c t i c a n d o la S a n t a V i s i t a 
P a s t o r a l en la A r c h i d i ó c e s i s , p a r a la e j e c u c i ó n de l D e c r e t o d e 
e x c o m u n i ó n q u e d e j ó e x t e n d i d o y c o n o r d e n d e q u e s e p u b l i c a s e 
i n m e d i a t a m e n t e en t o d a s las p a r r o q u i a s d e la c i u d a d , s i pa ra las 
d i e z d e la m a ñ a n a d e l d o m i n g o , d í a 31 de l p a s a d o m e s , no se 
h a b í a n c u m p l i d o t o d a s y cada una d e las c o n d i c i o n e s e x i g i d a s en 
la c o m u n i c a c i ó n de S u E m i n e n c i a R e v e r e n d í s i m a d i r i g i d a a Su Ex-
c e l e n c i a , e l d ía 30 de l m i s m o p a s a d o m e s , a l n o t i f i c a r l e po r es -
c r i t o s u r e s o l u c i ó n de a p l i c a r las p e n a s c a n ó n i c a s . 
C o m o s e r e c i b i e r o n en e s t e Pa lac i o las C o m u n i c a c i o n e s d e 
V u e s t r a E x c e l e n c i a e l m i s m o d ía , d o m i n g o 3 1 , a las n u e v e de la 
m a ñ a n a , c r e í c o n v e n i e n t e d e j a r p a s a r e s t o s d o s d í a s . M a s d e b o 
a d v e r t i r a V u e s t r a E x c e l e n c i a q u e q u e d a s i n c u m p l i r una c o n d i -
c i ó n e s e n c i a l , y es la d e q u e s e b o r r e n los l e t r e r o s y s i g n o s p i n -
t a d o s en l o s m u r o s de l P a l a c i o A r z o b i s p a l : c o s a q u e se h i zo no 
en la « m a ñ a n a d e l s á b a d o de G l o r i a » , s i n o en la n o c h e d e l l u n e s 
al m a r t e s d e P a s c u a , a las t r e s de la m a d r u g a d a , e s t a n d o m i l i t a r -
m e n t e t o m a d a a e s t e f i n la Plaza de N u e s t r a S e ñ o r a d e l os R e y e s . 
C o n s i g u i e n t e m e n t e , e x i g i é n d o s e p o r Su E m i n e n c i a R e v e r e n -
d í s i m a la « p l e n a r e s t i t u c i ó n in i n t e g r u m » q u e d a n d o las c o s a s 
c o m o a n t e s e s t a b a n ; m e v e o en c o n c i e n c i a o b l i g a d o a p u b l i c a r 
e l r e f e r i d o D e c r e t o , s i e n e l p l azo de v e i n t i c u a t r o h o r a s , o sea 
a n t e s de las o c h o d e la t a r d e de m a ñ a n a , día 3 de a b r i l , no e s t á n 
b o r r a d o s l o s a l u d i d o s r ó t u l o s y s i g n o s c o l o c a d o s en l os m u r o s 
de la f a c h a d a d e l Pa lac i o A r z o b i s p a l : f i j a n d o , en la m a ñ a n a d e l 
d ía 4 de l m e s en c u r s o , el r e f e r i d o D e c r e t o de e x c o m u n i ó n en 
e l s i t i o o f i c i a l , c o m u n i c á n d o l o a t o d a s las p a r r o q u i a s p a r a cono -
c i m i e n t o d e l p u e b l o c r i s t i a n o . 
N o c u m p l i r í a en m i d e b e r de f i d e l i d a d , s i no r e c h a z a r a c o m o 
i n e x a c t a s e i n j u r i o s a s a la p e r s o n a s a g r a d a d e n u e s t r o a m a d í s i m o 
P r e l a d o , d e c h a d o d e v i r t u d e s , las a f i r m a c i o n e s q u e c o n t i e n e n los 
ú l t i m o s p á r r a f o s d e l c o m u n i c a d o o f i c i a l de V u e s t r a E x c e l e n c i a , 
p u b l i c a d o en la p r e n s a d e l d ía 31 de l p a s a d o m e s , y q u e v i e n e n 
a a g r a v a r la o f e n s a y a c o m p l i c a r la s i t u a c i ó n . 
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D i o s g u a r d e a V u e s t r a E x c e l e n c i a m u c h o s a ñ o s . 
S e v i l l a , 2 de a b r i l de 1940. 
El S e c r e t a r i o d e C á m a r a y G o b i e r n o , 
Dr. M a n u e l Rub io 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l d e la P r o v i n c i a y J e f e Pro-
v i n c i a l de F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las J O N 8 . 
S e v i l l a . 
C A R T A DEL E X C M O . Y R V D M O . SR. N U N C I O A P O S T O L I C O A L 
M . ILTRE. SR. S E C R E T A R I O DE C A M A R A Y G O B I E R N O 
DEL A R Z O B I S P A D O 
El día 3 de los c o r r i e n t e s e l M . I l t r e . S e c r e t a r i o d e C á m a r a 
y G o b i e r n o de l A r z o b i s p a d o r e c i b i ó de Su E x c e l e n c i a R e v e r e n d í -
s i m a e l s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i c o la s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
N U N C I A T U R A A P O S T O L I C A 
EN E S P A Ñ A 
M a d r i d , 2 de a b r i l de 1940. 
M . I. S r . S e c r e t a r i o de C á m a r a y G o b i e r n o d e l A r z o b i s p a d o 
de S e v i l l a . 
M u y ¡ l u s t r e s e ñ o r : 
A c a b o de t e n e r c o n o c i m i e n t o d e la c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a p o r 
V. al E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r C i v i l d e la P r o v i n c i a , d á n d o l e n o t i c i a 
de l D e c r e t o de e x c o m u n i ó n q u e ha d e j a d o p r e p a r a d o e l E m m o . se -
ño r C a r d e n a l A r z o b i s p o , s u b o r d i n a n d o la no a p l i c a c i ó n d e d i c h o 
D e c r e t o al c u m p l i m i e n t o d e d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s , e n t r e e l l o s 
e l d e q u e s e a n b o r r a d o s , a n t e s d e las o c h o de la n o c h e d e l d ía 
t r e s de l a c t u a l , l os r ó t u l o s q u e f u e r o n i n s c r i t o s en las p a r e d e s 
de l Pa lac io A r z o b i s p a l . 
C o m o d e e s t e a s u n t o ya e s t á i n f o r m a d a la S a n t a S e d e , en su 
n o m b r e m a n i f i e s t o a V . q u e d e b e s u s p e n d e r la e j e c u c i ó n d e d i c h o 
D e c r e t o de e x c o m u n i ó n , h a s t a t a n t o q u e p o r la m i s m a S a n t a S e d e 
se haya a d o p t a d o la r e s o l u c i ó n c o n v e n i e n t e . 
E n t r e t a n t o p r o c u r o p o n e r m e al h a b l a c o n Su E m i n e n c i a , q u i e n 
no d u d o a p r o b a r á e s t a s u s p e n s i ó n , t e n i e n d o en c u e n t a la r a z ó n 
e x p r e s a d a . 
B e n d i c i é n d o l e , le r e i t e r o m i s s e n t i m i e n t o s de e s t i m a . 
G A E T A N O C I C O G N A N I , 
N u n c i o A p o s t ó l i c o 
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F r a g m e n t o s de la P a s t c i a l «Por los F u e r o s de la V e r d a d y de la 
Just ic ia» , de 2-4-1940, c o n que e l c a r d e n a l S e g u r a dio por ter-
minado e l a s u n t o . 
a) LA LIBERTAD DE LA IGLESIA 
Por o p o n e r s e a la l i b e r t a d de la I g l e s i a de e n s e n a r h u b i m o s 
d e r e p r o b a r las d i s p o s i c i o n e s c i v i l e s q u e p r o h i b i e r o n la p u b l i c a c i ó n 
en n u e s t r a Pa t r i a d e la E n c í c l i c a « S u m i P o n t i f i c a t u s » d e l P o n t í f i c e 
r e i n a n t e , la r e p r o d u c c i ó n en la p r e n s a de la C a r t a P a s t o r a l de l 
E m m o . C a r d e n a l A r z o b i s p o de T o l e d o « L e c c i o n e s de la g u e r r a y 
d e b e r e s d e la p a z » , la i n s e r c i ó n e n la p r e n s a d i o c e s a n a d e m u c h a s 
de N u e s t r a s e n s e ñ a n z a s p a s t o r a l e s , d e C a r t a s y A l o c u c i o n e s y 
aun d e l m e r o a n u n c i o p r e v i o de N u e s t r a p r e d i c a c i ó n e n N u e s t r a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l M e t r o p o l i t a n a . 
Por o p o n e r s e a la l i b e r t a d d e la I g l e s i a , en e l e j e r c i c i o de 
N u e s t r a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a , h u b i m o s de p r o h i b i r , b a j o la 
c o n m i n a c i ó n d e p e n a s c a n ó n i c a s p o r s u s c i r c u n s t a n c i a s a g r a v a n -
t e s d e o f e n s a a N u e s t r a a u t o r i d a d , la i n s e r c i ó n de r ó t u l o y s i g n o s 
p o l í t i c o s en los T e m p l o s c a t ó l i c o s y e n N u e s t r o Pa lac io A r z o b i s p a l . 
b) LA INTEGRIDAD DE LA FE Y LA FUERZA DE LAS COSTUMBRES 
P r e c i s a m e n t e p o r e l r i e s g o q u e i m p l i c a pa ra la s a n t a fe ca tó -
l i ca , c o n d e n a m o s los i n t e r c a m b i o s c u l t u r a l e s , p a c t a d o s p o r n u e s -
t r o s p o d e r e s p ú b l i c o s c o n o t r a s n a c i o n e s o f i c i a l m e n t e d i s t a n c i a d a s 
de la f e c a t ó l i c a , y l os v i a j e s , e n m i s i o n e s de c a r á c t e r p o l í t i c o 
o c u l t u r a l , de g r u p o s p r i n c i p a l m e n t e d e j u v e n t u d e s e x p u e s t o s más 
f á c i l m e n t e a la p e r v e r s i ó n d e su f e o s u s c o s t u m b r e s . 
Por e s t a m i s m a c a u s a h e m o s d e p l o r a d o , y d e p l o r a m o s v i va -
m e n t e , e l q u e e j e r c i é n d o s e u n a t a n r i g u r o s a c e n s u r a c i v i l en t o d a s 
las p u b l i c a c i o n e s , c i r c u l e n m u c h a s , d e r e c i e n t e e d i c i ó n , en que 
se d i f u n d e n e r r o r e s p e r n i c i o s o s c o n t r a la f e y b u e n a s c o s t u m b r e s : 
i n c l u s o en a l g u n a r e v i s t a p a r a n i ñ o s . 
D e l m i s m o m o d o t e n i é n d o s e e s t a b l e c i d a la c e n s u r a o f i c i a l de l 
c i n e m a t ó g r a f o no h e m o s p o d i d o m e n o s de d e n u n c i a r l o s p e l i g r o s 
g r a v í s i m o s p a r a la f e y la s a n t i d a d de la v i d a c r i s t i a n a q u e en-
c i e r r a n m u l t i t u d d e p e l í c u l a s q u e c i r c u l a n en los p ú b l i c o s e s p e c -
t á c u l o s c o n i n c a l c u l a b l e d e t r i m e n t o p a r a las a l m a s . 
c) LA FORMACION CRISTIANA DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD 
Esta d o c t r i n a de la C á t e d r a de la v e r d a d , q u e es al m i s m o 
t i e m p o una l ey , N o s ha o b l i g a d o , c o n s i d e r a n d o e x c l u s i v a m e n t e la 
c o s a d e s d e e l p u n t o d e v i s t a m o r a l y r e l i g i o s o , a m i r a r c o m o Pre-
l a d o c o n p r e v e n c i ó n las O r g a n i z a c i o n e s J u v e n i l e s e I n f a n t i l e s de 
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c a r á c t e r p o l í t i c o , f u n d a d a s de un m o d o o f i c i a l e n n u e s t r a Pa t r i a 
y q u e no o f r e c e n las d e b i d a s g a r a n t í a s p a r a la f o r m a c i ó n c r i s t i a n a 
de la n iñez y de la j u v e n t u d . 
B i e n e s t á n , y s o n d i g n o s de e l o g i o , l o s a c t o s r e l i g i o s o s e n q u e 
t o m a n p a r t e e s t a s O r g a n i z a c i o n e s ; m a s e s t o n o b a s t a . D i c h a s 
O r g a n i z a c i o n e s , no o b s t a n t e e l q u e a l g u n a s t e n g a n s a c e r d o t e s 
a d h e r i d o s q u e f i g u r a n c o n el t í t u l o de C a p e l l a n e s , e s t á n c o m p l e -
t a m e n t e ba jo s u s m a n d o s p o l í t i c o s y f u e r a de N u e s t r a e f i c a z v i g i -
l anc ia e i n t e r v e n c i ó n t a l c o m o n o s la p r e s c r i b e e l Papa Pío V I I . 
R e p e t i d a s v e c e s la S a g r a d a J e r a r q u í a se ha v i s t o e n la p r e c i -
s i ó n d e l l a m a r la a t e n c i ó n s o b r e O r g a n i z a c i o n e s a n á l o g a s , e x i s -
t e n t e s en o t r a s n a c i o n e s , s i n t i e n d o m u c h o no d i s p o n e r d e t i e m p o 
para c i t a r o s t a n i m p o r t a n t e s y a l e c c i o n a d o r e s D o c u m e n t o s e c l e -
s i á s t i c o s . 
En N u e s t r a m i s m a A r c h i d i ó c e s i s h e m o s r e c i b i d o n u m e r o s a s 
d e n u n c i a s s o b r e e s t e p u n t o , q u e c r e c i e r o n en n ú m e r o e i m p o r t a n -
c ia c o n m o t i v o d e la C o n c e n t r a c i ó n N a c i o n a l de e s t a s O r g a n i z a -
c i o n e s J u v e n i l e s t e n i d a e n N u e s t r a c i u d a d e p i s c o p a l . 
d) EL CULTO CATOLICO 
D e b e r e s , p o r lo t a n t o , de la S a g r a d a J e r a r q u í a m a n t e n e r la l i -
b e r t a d de d i s p o n e r t o d o lo r e f e r e n t e al c u l t o c a t ó l i c o s i n i nge -
r e n c i a s e x t r a ñ a s , a m o l d á n d o s e a lo d i s p u e s t o p o r la S a g r a d a L i -
t u r g i a . 
V i o l a n , p u e s , l os d e r e c h o s s a g r a d o s de la I g l e s i a las d i s p o s i -
c i o n e s e m a n a d a s de la p o t e s t a d c i v i l en las q u e , s i n h a b e r c o n -
tado a n t e s c o n la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a se p r e s c r i b e n las c e r e -
m o n i a s q u e han d e t e n e r l u g a r en u n a c t o de s u y o s a g r a d o c o m o 
es un e n t i e r r o c a t ó l i c o . 
Se c o a c c i o n a la v o l u n t a d d e la I g l e s i a c u a n d o s e o r g a n i z a p o r 
la p o t e s t a d c i v i l u n a c t o p a t r i ó t i c o o p o l í t i c o i n c l u y é n d o s e en é l , 
s i n h a b e r a n t e s o í d o a la r e s p e c t i v a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , la 
c e l e b r a c i ó n de u n a M i s a l l a m a d a de C a m p a ñ a . P r i n c i p a l m e n t e 
c u a n d o d e b e de t e n e r s e e n c u e n t a la d o c t r i n a de la S a g r a d a C o n -
g r e g a c i ó n d e S a c r a m e n t o s q u e en s u I n s t r u c c i ó n de 26 de j u l i o 
de 1924, d i c e : «Es tá f u e r a d e d u d a q u e no s e t i e n e c a u s a j u s t a 
y r a z o n a b l e pa ra la c e l e b r a c i ó n de la M i s a f u e r a de la I g l e s i a , 
c u a n d o se p i d e c o n o c a s i ó n de c o n m e m o r a c i o n e s p r o f a n a s o p a r a 
dar r e a l c e a f i e s t a s de c a r á c t e r p o l í t i c o ; en t a l e s c i r c u n s t a n c i a s 
la c e l e b r a c i ó n de la M i s a q u e d a p r o h i b i d a d e un m o d o a b s o l u t o 
p o r e l c a n o n 822» . 
Se h a b l a en esta i n s t r u c c i ó n d e la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de 
S a c r a m e n t o s «de la d e s v i a c i ó n de la sana d i s c i p l i n a d e l c u l t o ca-
t ó l i c o » , y a c e r c a de este p e l i g r o c r e e m o s d e b e r de c o n c i e n c i a , 
amadísimos Hijos, llamaros la atención nuevamente. 
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Una cosa es e l c u l t o c a t ó l i c o y o t r a c o s a , e s e n c i a l m e n t e d i -
v e r s a , son los actos y homenajes de carácter cívico. 
El c u l t o c a t ó l i c o no p u e d e q u e d a r ni a m e r c e d de d i s p o s i c i o -
n e s p o l í t i c a s n i a las e x i g e n c i a s de i n i c i a t i v a s p a r t i c u l a r e s . 
S o n a c t o s y h o m e n a j e s de c a r á c t e r c í v i c o , e n t r e o t r o s : las 
C r u c e s l l a m a d a s de l os C a í d o s , e v o c a c i o n e s d e l os m u e r t o s , des -
f i l e s m i l i t a r e s o c i v i l e s a n t e d i c h a s C r u c e s , d i s c u r s o s p r o f a n o s , 
o f r e c i m i e n t o s de c o r o n a s d e f l o r e s , s a l u d o s y g r i t o s r e g l a m e n -
t a r i o s . 
N o s , c o m o m u c h a s v e c e s lo h e m o s m a n i f e s t a d o n o b l e m e n t e 
en c a l i d a d d e m i n i s t r o de J e s u c r i s t o e n t r e v o s o t r o s , no h e m o s 
t o m a d o p a r t e e n d i c h o s a c t o s p o r e v i t a r c o n f u s i o n e s q u e i n d u c i -
r í a n a e r r o r e s g r a v e s e n t r e los f i e l e s m e n o s c o n o c e d o r e s d e la 
d e la I g l e s i a . 
D i c h o s a c t o s y h o m e n a j e s , q u e a n t e s q u e en España s e p r a c t i -
c a r o n en o t r a s n a c i o n e s , d o n d e t u v i e r o n s u o r i g e n , p u e d e n l i b r e -
m e n t e , b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d , s e r o r g a n i z a d o s p o r las a u t o r i -
d a d e s c i v i l e s : m a s s i e m p r e c u i d a n d o d e q u e no s u f r a en e l l o s 
m e n o s c a b o la d o c t r i n a c a t ó l i c a , t a l c o m o s e c o n t i e n e e n e l S í m -
b o l o de la Fe y se e n s e ñ a e n la D o c t r i n a c r i s t i a n a . 
T o d o s los q u e m u e r e n e n p e c a d o m o r t a l , d o n d e q u i e r a y c o m o 
q u i e r a q u e m u e r a n , v a n al I n f i e r n o p a r a s e r en é l e t e r n a m e n t e 
a t o r m e n t a d o s . Los q u e m u e r e n e n g r a c i a , s i n h a b e r e n t e r a m e n t e 
s a t i s f e c h o s u s p e c a d o s , v a n al P u r g a t o r i o p a r a s e r a l l í p u r i f i c a d o s 
c o n t e r r i b l e s t o r m e n t o s . A l C i e l o . . . s ó l o v a n los j u s t o s ya p l ena -
m e n t e p u r i f i c a d o s . 
La I g l e s i a , ú n i c a q u e p u e d e p r e s c r i b i r o r a c i o n e s , y a cuya ap ro -
b a c i ó n d e b e n s o m e t e r s e las v e r d a d e r a s o r a c i o n e s q u e se h a y a n 
de h a c e r en p ú b l i c o , no u s a la p a l a b r a « c a í d o s » en s u L i t u r g i a . 
La I g l e s i a , c u a n d o o r a p o r l o s m u e r t o s , o ra t a n s ó l o p o r los f i e l e s 
d i f u n t o s . N o p u e d e n e s t a r u n i d o s d e s p u é s d e la m u e r t e los q u e 
no han e s t a d o u n i d o s en v i d a p o r la m i s m a f e e n J e s u c r i s t o . 
V e d p o r q u é N o s h e m o s c r e í d o en e l d e b e r d e no c o n c e d e r , 
p a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s p e l i g r o s a s , e l q u e d i c h a s c r u c e s se e r i j a n 
a d o s a d a s a las i g l e s i a s n i en t e r r e n o q u e p e r t e n e c e a l os t e m p l o s . 
Es n e c e s a r i o d i s t i n g u i r p e r f e c t a m e n t e lo q u e p o r su n a t u r a l e z a 
es un a c t o c í v i c o o p o l í t i c o , de lo q u e es a c t o e s t r i c t a m e n t e r e l i -
g i o s o . 
e) LAS ASOCIACIONES CATOLICAS PROFESIONALES 
Es u n d e r e c h o de la I g l e s i a , q u e d i m a n a de s u m i s m a c o n s t i -
t u c i ó n d i v i n a , e l de f u n d a r A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s p r o f e s i o n a l e s . 
Lo ha e j e r c i t a d o t r a n q u i l a m e n t e en t o d o t i e m p o , a e x c e p c i ó n de 
las é p o c a s de p e r s e c u c i ó n , y d e l e j e r c i c i o de e s t e d e r e c h o se 
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han s e g u i d o g r a n d e s b i e n e s p a r a la s o c i e d a d y pa ra la m i s m a 
Ig les ia . 
No se e x p l i c a c ó m o t o m a n d o p r e t e x t o de una u n i f i c a c i ó n po l í -
t i c a o d e m i l i c i a s s e ha l l egado- a la c o n c l u s i ó n d e la e x c l u s i ó n 
po r la v ía l ega l de d e t e r m i n a d a s A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s p r o f e -
s i o n a l e s , t a l e s c o m o la de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s , la d e M a e s t r o s 
C a t ó l i c o s y la de O b r e r o s C a t ó l i c o s . 
C o n m u c h o t i e m p o a l os p r i m e r o s a t i s b o s de la v i o l a c i ó n de 
e s t e d e r e c h o de la I g l e s i a os lo a d v e r t í a m o s en N u e s t r a I n s t r u c -
c i ó n Pas to ra l de 14 de e n e r o d e 1938. 
N o s l i m i t a m o s a r e c o r d a r o s la n a t u r a l e z a de e s t a s A s o c i a c i o n e s 
y las E n s e ñ a n z a s p o n t i f i c i a s p r e c i s a m e n t e de las t r e s A s o c i a c i o -
nes c a t ó l i c a s p r o f e s i o n a l e s h o y m á s c o m b a t i d a s . 
A u n q u e dada la f o r m a p r o v i d e n c i a l en q u e se d e s a r r o l l a n l os 
a c o n t e c i m i e n t o s h e m o s de a c a r i c i a r la e s p e r a n z a de t i e m p o s m e -
j o r e s , s i n e m b a r g o s e r í a p u e r i l c r e e r q u e ya n o h a b r á d i f i c u l t a d e s 
que v e n c e r p a r a la v i d a c r i s t i a n a en e l n u e v o o r d e n de c o s a s . 
T e r m i n a m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s r e p i t i e n d o las m i s m a s pa la -
b ras q u e h a c e d o s a ñ o s en la I n s t r u c c i ó n p a s t o r a l c i t a d a e s c r i -
b í a m o s . 
f j LA CARIDAD CRISTIANA 
R e s e r v a d o e s t a b a a e s t o s t i e m p o s e n l os q u e « r e f r i g e s c e t 
c h a r i t a s m u l t o r u m » ( M a t . X X I V ) , «se hab ía de r e s f r i a r la c a r i d a d 
de m u c h o s » , e l m e n o s p r e c i a r la c a r i d a d c r i s t i a n a c o m o h u m i l l a n t e 
para la c o n d i c i ó n de los h o m b r e s d e n u e s t r a é p o c a . En la o r g a n i -
zac ión m o d e r n a y l a i ca d e las s o c i e d a d e s a la c a r i d a d hab ía d e 
r e e m p l a z a r e n a b s o l u t o la j u s t i c i a ; y as í h a s t a al m i s m o n o m b r e 
de la c a r i d a d se ha d e c l a r a d o la g u e r r a . 
V e s t i g i o s de e s t a s t e n d e n c i a s t a n e r r ó n e a s y n o c i v a s , d e s d e 
el p u n t o de v i s t a r e l i g i o s o y a ú n s o c i a l , se n o t a n e n t r e n o s o t r o s 
y Nos c r e e m o s o b l i g a d o a d e n u n c i a r e s t e n u e v o p e l i g r o p a r a la 
p i e d a d . 
Las i n s t i t u c i o n e s c r e a d a s p o r la c a r i d a d c r i s t i a n a se v a n s u s t i -
t u y e n d o po r o t r a s q u e l l e v a n e l n o m b r e de a u x i l i o s o c i a l , c u y a 
d i r e c c i ó n l l e v a , s e g ú n ya se hac ía e n o t r a s n a c i o n e s , e l p a r t i d o 
p o l í t i c o . 
No e n j u i c i a n d o las n u e v a s i n s t i t u c i o n e s m a s q u e d e s d e e l p u n -
to de v i s t a r e l i g i o s o , a d v e r t i m o s no p e q u e ñ o s r i e s g o s q u e N o s 
p r e o c u p a n . 
T a m p o c o e n e s t a s o b r a s t i e n e la I g l e s i a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a 
y e f i caz , c o m o en o t r o s t i e m p o s la t u v o : y , s i b i e n no se e x c l u y e n 
de e l l as d e t e r m i n a d o s a c t o s d e p i e d a d , s e g ú n la c u a l i d a d de las 
p e r s o n a s q u e en e l l a i n t e r v i e n e n , se e c h a d e m e n o s la v i d a i n t e n -
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sa s o b r e n a t u r a l , q u e c o m u n i c a a e s t a s o b r a s la c a r i d a d de J e s u -
c r i s t o . 
Por m u c h a j u s t i c i a q u e se t r a t e de i m p o n e r , s i no hay c a r i d a d 
le f a l t a a l g o v i t a l . 
g) PROFANAS NOVEDADES EN EL HABLAR 
Si g r a v e es e l c o n s e j o de no u s a r d e e s t a s p r o f a n a s n o v e d a d e s 
en e l h a b l a r , m á s g r a v e es la r a z ó n en q u e se f u n d a m e n t a de q u e 
e n c i e r r a p e l i g r o s d e la i m p i e d a d y de p e r d e r la f e . No s e t r a t a , 
p u e s , de s i m p l e s l i g e r e z a s d e j ó v e n e s q u e b u s c a n lo n u e v o y lo 
r a r o en e l d e c i r ; s e t r a t a de q u e p o r esas e x p r e s i o n e s e x ó t i c a s , 
q u e no t e n e m o s p o r q u é r e p r o d u c i r a q u í , ya q u e s o n d e t o d o s 
s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a s , se c o r r e r i e s g o de e x t r a v i a r s e en la f e 
y en la p i e d a d . 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l de M o n t e i l a n o , en la f i e s t a de San I s i -
d o r o , P a t r o n o p r i n c i p a l de S e v i l l a , a 2 d e a b r i l de 1940. 
t PEDRO, C a r d e n a l S E G U R A Y S A E N Z , 
A r z o b i s p o d e S e v i l l a 
Un p r e c e d e n t e r id ículo 
C o m o no s o l a m e n t e los d o c u m e n t o s s e r i o s r e f l e j a n la h i s t o r i a , 
s i n o t a m b i é n , a v e c e s , l os m i n ú s c u l o s y r i d í c u l o s , t r a n s c r i b i m o s 
una d e n u n c i a q u e h i zo un f a l a n g i s t a f a m o s o , e l c a m a r a d a A n d i n o , 
de un c u r a de un p u e b l o de B u r g o s . 
S ^ n r e t a r í a de C á m a r a y G o b i e r n o 
de l A r z o b i s p a d o de B u r g o s . 
Su E x c i a . R v d m a . e l A r z o b i s p o , m i S e ñ o r , ha r e c i b i d o una co-
m u n i c a c i ó n q u e , c o p i a d a a la l e t r a , d i c e a s í : 
« B u r g o s , 14 d e m a y o d e 1 9 3 8 . — E x c m o . y R v d m o . Sr . A r z o b i s p o 
d e B u r g o s . — A e s t a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l S i n d i c a l l l ega la e x p o -
s i c i ó n de l s i g u i e n t e h e c h o : Q u e en e l p u e b l o de B e r c e d o de e s t a 
p r o v i n c i a , y s i n q u e p u e d a d e t e r m i n a r s e la c a u s a o r i g i n a l de l 
h e c h o , se o s t e n t a en el i n t e r i o r de la I g l e s i a P a r r o q u i a l d e s d e hace 
t i e m p o una b a n d e r a d e l R e q u e t é . Q u e en o c a s i o n e s v a r i a s , el 
C a m a r a d a C u r a P á r r o c o d e la c i t a d a I g l e s i a , al r eza r l os r e s p o n -
s o s p o r l o s m á r t i r e s de la P a t r i a , q u e d e b e n r e a l i z a r s e en un 
s e n t i d o g e n e r a l , en c u a n t o a f e c t a n a t o d o s a q u é l l o s q u e h a n o f r e n -
d a d o s u v i d a a la P a t r i a , ha p e d i d o p o r l os r e q u e t é s m u e r t o s en 
el f r e n t e e x c l u s i v a m e n t e . C o m o la c u e s t i ó n r e f e r i d a a t a ñ e i n d i s -
c u t i b l e m e n t e a la u n i f i c a c i ó n q u e e n t o d o m o m e n t o d e b e r e i n a r 
en F. E. T. y de las J . O . N . S. m e p e r m i t o p o n e r l o en s u s u p e r i o r 
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c o n o c i m i e n t o , al o b j e t o de q u e no s u b s i s t a n h e c h o s d e e s t a n a t u -
ra l eza , q u e de t a l m a n e r a c o n t r a r í a n a la c o n f r a t e r n i d a d q u e e n 
t o d o m o m e n t o d e b e e x i s t i r , s e g ú n p r o c l a m a c o n r e i t e r a c i ó n n u e s -
t r o C a u d i l l o y lo e x i g e n las n o r m a s e n q u e s e i n s p i r a y d e s a r r o l l a 
e l M o v i m i e n t o S a l v a d o r de la P a t r i a . 
R e v e r e n t e m e n t e y c o n t o d o r e s p e t o le b e s a la m a n o s . s . José 
A n d i n o . » 
V i s t o lo e x p u e s t o e n la p r e i n s e r t a c o m u n i c a c i ó n , s í r v a s e V . i n -
f o r m a r a e s t a S e c r e t a r í a a c e r c a de los e x t r e m o s e n e l l a s e ñ a l a d o s 
a los e f e c t o s c o n s i g u i e n t e s . 
D i o s s a l v e a España y g u a r d e a V . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s , 18 d e m a y o de 1938. 
II A ñ o T r i u n f a l . 
D r . J o s é O r t e g a A l o n s o . — S e c r i o . — R u b r i c a d o . 
S r . d o n E l í seo G o n z á l e z y G o n z á l e z , C u r a E c ó n o m o de B e r c e d o . 
Hay u n s e l l o q u e d i c e : « A r z o b i s p a d o de B u r g o s » . 
C O N T E S T A C I O N 
El q u e s u s c r i b e , P r e s b í t e r o , C u r a E c ó n o m o de la I g l e s i a p a r r o -
q u i a l d e San M i g u e l A r c á n g e l de l p u e b l o de B e r c e d o . A r z o b i s p a d o 
y P r o v i n c i a d e B u r g o s , en c o n t e s t a c i ó n a la c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
a l E x c m o . y R v d m o . Sr . A r z o b i s p o de B u r g o s , p o r e l s e ñ o r J e f e 
P r o v i n c i a l S i n d i c a l de F. E. T. y d e las J . O. N. S., y en d e s c a r g o 
de los h e c h o s q u e e n e l l a se le i m p u t a n , a V . S. a t e n t a m e n t e y 
c o n t o d o r e s p e t o i n f o r m a : 
Es c i e r t o q u e s e o s t e n t a en e l i n t e r i o r de la I g l e s i a P a r r o q u i a l 
la B a n d e r a N a c i o n a l j u n t o c o n la b a n d e r a d e l R e q u e t é y en e l 
c e n t r o de las d o s e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
O r i g e n d e la c o l o c a c i ó n de e s t a s b a n d e r a s en e l t e m p l o p a r r o -
q u i a l . — E l día 23 d e a g o s t o de l año 1937 y a las o c h o de la m a ñ a n a 
las p r i m e r a s f u e r z a s n a c i o n a l e s q u e e n t r a r o n en e s t a s u q u e r i d a 
p a r r o q u i a l i b e r á n d o l a d e la H o r d a M a r x i s t a , f u e e l 4.° Bon de M i -
l i c i a s V o l u n t a r i a s de B u r g o s , «Te rc i o de S a n t a G a d e a » , de R e q u e -
t é s , c u y o C o m a n d a n t e d e C a r a b i n e r o s , d i g n í s i m o J e f e d e l m i s m o , 
d o n J u l i o M o l e r á C e b r i á n , m u e r t o g l o r i o s a m e n t e p o r D i o s , España 
y e l Rey en e l f r e n t e de A s t u r i a s q . s . g . h. ; d e j ó c o m o r e c u e r d o 
h i s t ó r i c o de d i c h a l i b e r a c i ó n , la B a n d e r a N a c i o n a l y la d e l R e q u e t é , 
c o n el e n c a r g o e x p r e s o al q u e s u s c r i b e y a los d e m á s r e q u e t é s 
v o l u n t a r i o s d e e s t a P a r r o q u i a , j ú n i c o s f e l i g r e s e s q u e han s a l i d o 
y a c t u a l m e n t e e s t á n l u c h a n d o e n e l f r e n t e , d e f e n d i e n d o e s t a 
San ta C r u z a d a ! , s e c o l o c a r á n d i c h a s B a n d e r a s en e l i n t e r i o r de 
e s t e T e m p l o P a r r o q u i a l ; d i c h o e n c a r g o f u e c u m p l i d o una v e z b e n -
d e c i d o d i c h o t e m p l o . 
Esta es la Verdad del expresado hecho. 
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Es a b s o l u t a m e n t e f a l s o q u e al r eza r l os R e s p o n s o s al f i n a l 
de l S a n t o S a c r i f i c i o de la M i s a — t o d o s los d e p r e c e p t o s e r e z a n — 
lo haya h e c h o e x c l u s i v a m e n t e p o r l os r e q u e t é s m u e r t o s en c a m -
paña , c o m o s e c o l i g e d e l a n u n c i o q u e de los m i s m o s se h a c e , 
a s a b e r : «Por los M á r t i r e s de la T r a d i c i ó n y d e m á s h e r m a n o s 
n u e s t r o s m u e r t o s e n c a m p a ñ a » . 
Y f i n a l m e n t e , l os d ías p r i m e r o y ú l t i m o de cada m e s , m i e n t r a s 
d u r e e s t a San ta C r u z a d a , se e m p e z ó y c o n t i n u a r á c e l e b r á n d o s e en 
e s t a P a r r o q u i a una M i s a , c u y a i n t e n c i ó n de los d o n a n t e s es te s i -
g u i e n t e : «Para q u e los R e q u e t é s V o l u n t a r i o s de e s t a p a r r o q u i a v u e l -
v a n a s u s h o g a r e s c o m o de e l l os p a r t i e r o n » . ¿Está p r o h i b i d o e s t o ? 
Es c u a n t o t e n g o q u e i n f o r m a r a V . S. s o b r e los c a r g o s a r r i b a 
e x p u e s t o s . 
D i o s s a l v e s i e m p r e a España y g u a r d e a V . S. m u c h o s a ñ o s . 
B e r c e d o , 19 d e m a y o de 1938, i l A ñ o T r i u n f a l . 
E l i seo G o n z á l e z y G o n z á l e z . — R u b r i c a d o . 
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V.—REFLEJOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
A t a q u e s o f i c i o s o s a la p e r s o n a d e Don J a v i e r . — H o j a , « C o n t r a u n a 
c o b a r d e a g r e s i ó n » . — L a radio de l o s c u r a s . 
La p r i m e r a c o n s e c u e n c i a , en u n o r d e n c r o n o l ó g i c o , d e la v e -
c i n d a d d e l c o n f l i c t o e u r o p e o f u e e l r e f u e r z o de la c o n g e l a c i ó n de 
la a c c i ó n p o l í t i c a e n E s p a ñ a , c o n g e l a c i ó n i m p u e s t a d e s d e e l p r i n -
c i p i o p o r la m e n t a l i d a d p o l í t i c a d e l g e n e r a l F r a n c o . Y a se e m p e z ó 
a p r e s e n t i r e n a l t o s n i v e l e s , a n t e s d e q u e e s t a l l a r a la s e g u n d a 
g u e r r a m u n d i a l . Es ta c o n g e l a c i ó n e r a una i m p o r t a n t e c o n s o l i d a -
c i ó n d e la f i s o n o m í a a n t i c a r l i s t a d e l n u e v o E s t a d o . 
El año 1940 es b r i l l a n t e p a r a las a r m a s a l e m a n a s ; r e a l i z a n una 
t r i u n f a l c a m p a ñ a m a r í t i m a ; o c u p a n D i n a m a r c a y N o r u e g a , y f i n a l -
m e n t e , c o n i n c r e í b l e f a c i l i d a d , F r a n c i a , l l e g a n d o s u s t r o p a s a l os 
P i r i n e o s y e n t r a n d o e n z o n a s f r o n t e r i z a s d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , 
en s o n d e paz y d e c o n f r a t e r n i z a c i ó n , p e r o c r e a n d o as í u n g r a n 
i m p a c t o p s i c o l ó g i c o . S i b r i l l a n t e s e r a n l os é x i t o s a l e m a n e s d e p o r 
s í , m á s b r i l l a n t e s a ú n r e s u l t a b a n e n la p r e n s a e s p a ñ o l a , q u e s e 
m o s t r a b a e x a l t a d a m e n t e g e r m a n ó f i l a c o n u n a n i m i d a d q u e le d a b a 
su f é r r e a s u j e c i ó n a u n m a n d o e s t a t a l ú n i c o . 
Es tas v i c t o r i a s a l e m a n a s e n a r d e c í a n a l os f a l a n g i s t a s , q u e s e 
s e n t í a n r e s p a l d a d o s p o r la e q u i v o c a c i ó n , m u y e x t e n d i d a , de c o n -
f u n d i r u n a s v i c t o r i a s p a r c i a l e s c o n la ú n i c a y f i n a l v i c t o r i a . In te r -
p r e t a b a n e l p o d e r í o m i l i t a r t r i u n f a n t e d e A l e m a n i a c o m o u n a c o n -
s e c u e n c i a d e la b o n d a d d e su p o l í t i c a i n t e r i o r , q u e p o r eso q u e r í a n 
i m i t a r aqu í . La s e n s a c i ó n d e s e g u r i d a d q u e t e n í a n no les l l e v a b a 
a la g e n e r o s i d a d c o n s u s c o m p a ñ e r o s d e la C r u z a d a , l os c a r l i s t a s , 
s i n o a u n r a d i c a l i s m o i n t r a n s i g e n t e y e x a s p e r a d o r e s p e c t o de t o d o 
y de t o d o s , y t a m b i é n p a r a c o n e s o s c a r l i s t a s , a i os q u e m a l t r a t a b a n . 
E s t e f e n ó m e n o e s p o n t á n e o e s t a b a d o b l a d o y p o t e n c i a d o p o r 
u n o s s e r v i c i o s a l e m a n e s e n E s p a ñ a , q u e c o n m e n t a l i d a d e l e m e n -
t a l y g r a v e f a l t a de f l e x i b i l i d a d q u e r í a n j u g a r u n a s o l a c a r t a , la de 
s u a l i anza c o n F a l a n g e . En v e z de a t r a e r e l C a r l i s m o a su c a u s a , 
m a n t u v i e r o n e l i n c r e í b l e e r r o r d e t r a t a r de i n v a l i d a r l o . Es to ag ra -
daba , c i e r t a m e n t e , a l os f a l a n g i s t a s , y d e s p e r t a b a en l os c a r l i s t a s 
u n a l e j a m i e n t o de A l e m a n i a , c o m o i r e m o s v i e n d o , q u e as í l es 
c o n v e r t i r á , c l a r o q u e t a m b i é n p o r m u c h a s o t r a s c a u s a s , en c o n t r a -
p e s o d e los a f a n e s f a l a n g i s t a s de e n t r a r en la g u e r r a a f a v o r d e 
A l e m a n i a . 
Por su p a r t e , F r a n c o y su G o b i e r n o , d i f í c i l e s de d i s t i n g u i r d e 
F a l a n g e , s e g u í a n un p r o c e s o r e l a t i v a m e n t e p a r a l e l o . A ñ o s d e s p u é s , 
d o n Juan A p a r i c i o , f a l a n g i s t a , d i r e c t o r general de prensa en aque -
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l íos t i e m p o s , ha d i c h o q u e los r i g o r e s de la c e n s u r a y o t r o s r i -
g o r e s de e n t o n c e s , f u e r o n i n e l u d i b l e i n s t r u m e n t o pa ra a s e g u r a r 
la n e u t r a l i d a d de España . H á b i l t e o r í a p e n d i e n t e de s e r d e m o s t r a d a . 
D u r a n t e la P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l l os c a r l i s t a s , d i r i g i d o s en 
e s t e p u n t o p o r M e l l a , e s t u v i e r o n a f a v o r d e A l e m a n i a o p o r lo 
m e n o s en c o n t r a de las s i m p a t í a s a l i a d ó f i l a s de l m o n a r c a usu r -
p a d o r . En la S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l se p r o d u c e una i n v e r s i ó n 
en su a c t i t u d : e s t u v i e r o n , s i no d i r e c t a m e n t e a f a v o r de l os a l i a -
d o s , c o s a i m p o s i b l e p o r e l r e c i e n t e a p o y o de é s t o s a l o s r o j o s , 
s í , d e s d e l u e g o , y d e c i d i d a m e n t e , en c o n t r a d e A l e m a n i a , q u e 
gozaba de las s i m p a t í a s de l C a u d i l l o y de l E s t a d o . Es te g i r o de 
c i e n t o o c h e n t a g r a d o s se p r o d u c e p o r d o s r a z o n e s p r i n c i p a l e s : 
p o r la i n c o m p a t i b i l i d a d de l n a c i o n a l - s o c i a l i s m o c o n la I g l e s i a , y 
p o r q u e l os c a r l i s t a s i d e n t i f i c a b a n una v i c t o r i a de la A l e m a n i a 
nazi c o n la c o n s o l i d a c i ó n pa ra m u c h o s a ñ o s de una F a l a n g e h o s t i l . 
No f u e d e c i s i v a e n e s t e c a m b i o la v i n c u l a c i ó n de D o n J a v i e r a los 
a l i a d o s , p o r q u e é s t o s ya c o n t a r o n c o n la de D o n J a i m e III en la 
P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l (1914) . 
E n t r e los d o c u m e n t o s de a ñ o s s i g u i e n t e s q u e p u b l i c a r e m o s 
hay e s c r i t o s de d i r i g e n t e s d e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a e s t a b l e -
c i e n d o r a z o n a d a m e n t e la p o s t u r a de é s t a a n t e e l c o n f l i c t o en 
c u r s o ( V é a s e e n e s t e m i s m o t o m o , e l m a n i f i e s t o de «Tres C a p i -
t a n e s de R e q u e t é s » , p á g . 6 0 ) 
Por u n a s r a z o n e s y m e c a n i s m o s o po r o t r o s , la r e a l i d a d es 
q u e e l C a r l i s m o e s t a b a en una s i t u a c i ó n de v e n c i d o y no en la 
de v e n c e d o r q u e le c a b í a e s p e r a r . 
1 . A t a q u e s o f i c i o s o s a la p e r s o n a d e Don J a v i e r . — L a v i c t o r i o s a 
c a m p a ñ a a l e m a n a s o b r e F r a n c i a en m a y o de 1940 s u s c i t ó un a s u n -
t o q u e se p r o l o n g a h a s t a n u e s t r o s d ías y s o b r e e l c u a l , p o r e l l o , 
v o l v e r e m o s en m á s de una o c a s i ó n . Es e l s e r v i c i o m i l i t a r de 
D o n J a v i e r en e l e j é r c i t o b e l g a y su n a c i o n a l i d a d f r a n c e s a , e s g r i -
m i d o s p o r l os a n t i c a r l i s t a s c o m o h e c h o s d e s c a l i f i c a d o r e s d e su 
p e r s o n a p a r a la R e g e n c i a , p r i m e r o , y pa ra el T r o n o , d e s p u é s . 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l p r i m e r d o c u m e n t o de v u l g a r i z a c i ó n 
q u e a p a r e c i ó s o b r e e l t e m a , t i t u l a d o , 
C o n t r a una c o b a r d e agres ión (1) . 
C o n f á c i l o c a s i ó n , q u e q u i t a al a c t o t o d a g a l l a r d í a , c i e r t a p r e n s a 
de España se ha p e r m i t i d o , d ías p a s a d o s , d e s l i z a r a t a q u e s c o n t r a 
la n o b i l í s i m a f i g u r a de l P r í n c i p e R e g e n t e d e l T r a d i c i o n a l i s m o es-
p a ñ o l , S. A . R. D o n J a v i e r d e B o r b ó n - P a r m a y B raganza . N i é l ni 
s u s l e a l e s p u e d e n r e s p o n d e r p ú b l i c a m e n t e a e s o s a g r a v i o s . En 
t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , i m p o s i b l e e l d i á l o g o ; la a g r e s i ó n , r e p e t i m o s , 
es t a n f á c i l c o m o p o c o g a l l a r d a . 
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A l os no e n t e r a d o s de la i n t i m i d a d de n u e s t r o v i e j o p l e i t o d i -
n á s t i c o , e l s u c e s o q u e v a m o s a e x p o n e r y c o m e n t a r s e l es o f r e c e 
c o m o un f e n ó m e n o e s p o r á d i c o , s i n c o n e x i ó n n i s i q u i e r a r e l a c i ó n 
c o n e s e p l e i t o . Para los q u e lo h e m o s v i v i d o y s e g u i m o s v i v i é n d o l o , 
lo q u e a h o r a s a l e a la s u p e r f i c i e t i e n e s e c r e t a s a u n q u e c l a r a s e 
i n c o n f e s a b l e s t r a b a z o n e s i n t e r i o r e s . S e t r a t a h o y , c o m o d e s g r a -
c i a d a m e n t e o c u r r i ó e n t i e m p o s a n t e r i o r e s , de s e m b r a r la c o n f u -
s i ó n e n t r e las « h o n r a d a s m a s a s d e l c a r l i s m o » . Para q u e e l p ro -
p ó s i t o no p r o s p e r e , es d e b e r n e c e s a r i o y p a t r i ó t i c o d e s c u b r i r l os 
h i l o s de la m a n i o b r a . 
El g e s t o , d i g n o de m a y o r r e s p e t o q u e ha r e a l i z a d o e l P r í n c i p e 
Don J a v i e r , s i r v e en la c i r c u n s t a n c i a a c t u a l de m o t i v o a p a r e n t e 
pa ra d a r r e f u e r z o a a ñ e j a s i n t r i g a s . P o r q u e ha de s a b e r s e q u e d e s d e 
años a n t e s d e la m u e r t e d e n u e s t r o l l o r a d o S e ñ o r D o n A l f o n s o 
C a r l o s ya e x i s t í a , d e n t r o de la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , un g r u p o 
de p a r t i d a r i o s d e q u e f u e r a c a n d i d a t o s u c e s o r al T r o n o D o n Juan 
de B o r b ó n y B a t t e m b e r g , d e la r a m a i l e g í t i m a , y q u e e s e g r u p o 
c o n s p i r a b a en a c u e r d o c o n u n i l u s t r e s a n h e d r í n de a l f o n s i n o s . 
N o e s , p u e s , q u e a h o r a c o n e l p r e t e x t o de la p o s i c i ó n a d o p t a d a 
p o r e l P r í n c i p e D o n J a v i e r , s e a e l m o m e n t o r i t u a l p a r a r asga r las 
v e s t i d u r a s . Es q u e hac ía t i e m p o q u e la l e a l t a d d e e s o s i n t r i g a n t e s 
t e n í a m u c h o s e i n z u r c i b l e s d e s g a r r o n e s . Y la t á c t i c a , c o n su c o n -
s i g u i e n t e o p o r t u n i s m o , t a m p o c o es n u e v a n i o r i g i n a l . Fue e m -
p l e a d a p o r l os l i b e r a l e s de D o n A l f o n s o en i n s t a n t e a n á l o g o , al 
f i r m a r s e e l a r m i s t i c i o de la G r a n G u e r r a a n t e r i o r , c u a n d o c o n la 
f r a s e : «Es la h o r a d e las i z q u i e r d a s » , s e s u b i e r o n a la c a r r o z a a la 
sazón t r i u n f a l d e l os a l i a d o s . E n t o n c e s , t o d o s los p a r t i d o s de la 
m o n a r q u í a l i b e r a l , i n t e r v e n c i o n i s t a s o n o , g i r a b a n e n la ó r b i t a d e la 
« e n t e n t e » , y e l m i s m o D o n A l f o n s o e ra a l i a d ó f i l o . La ú n i c a f u e r z a 
p o l í t i c a q u e se m a n i f e s t ó g e r m a n ó f i l a , s i n r e s e r v a , f u e la c a r l i s t a a 
p e s a r de q u e s u C a u d i l l o D o n J a i m e , p o r s i m p a t í a p e r s o n a l y p o r f i -
d e l i d a d a s u s d e r e c h o s a la C o r o n a de F r a n c i a , e s t u v o , c o n la m e n t e , 
al lado de e s t a n a c i ó n . S e h i zo la paz , y no p a s ó n a d a . S u r g i ó la d i s -
c r e p a n c i a d e M e l l a , y a p e s a r d e s u p a l a b r a y d e su p l u m a y d e s u 
i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d c o m o d e f i n i d o r y a p o l o g i s t a de n u e s t r o s d o g -
m a s , la C o m u n i ó n se m a n t u v o lea l a la j e r a r q u í a , p o r q u e n i e n aque -
l la o c a s i ó n n i a h o r a , n i n u n c a , la C o m u n i ó n , e s p a ñ o l í s i m a a n t e t o d o 
y f i e l a s u s s u s t a n t i v i d a d e s , ha s a b i d o s e r v i r de i n s t r u m e n t o p a r a 
e l l o g r o d e las c o n v e n i e n c i a s e x t r a n j e r a s , ni a c t ú a a l d i c t a d o d e 
n i n g ú n i n t e r é s q u e no s e a g e n u i n a m e n t e n a c i o n a l o c o n lo n a c i o n a l 
c o i n c i d a , n i d e j a d e r e a c c i o n a r c u a n d o , e n g a ñ a d a su b u e n a f e , so r -
p r e n d e a los t r a p i s o n d i s t a s q u e en s u s f i l a s t r a t a n de a r m a r t r a p i -
s o n d a s . F u e r o n p r i n c i p a l m e n t e los c a r l i s t a s los q u e s a l v a r o n la 
n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a , q u e se q u i s o r o m p e r a f a v o r de los a l i a d o s ; 
n e u t r a l i d a d e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d a p o r D o n J a i m e , a p e s a r 
de su posición singular; neutralidad q u e no ha i n t e n t a d o n¡ m u -
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c h o m e n o s q u e b r a n t a r D o n J a v i e r , a u n q u e haya c u m p l i d o en los 
m o m e n t o s de p e l i g r o s u s d e b e r e s de o f i c i a l d e l E j é r c i t o b e l g a al 
q u e p e r t e n e c í a , c o m o t a n t o s o t r o s P r í n c i p e s , c o m o D o n J u a n de 
B o r b ó n t u v o p u e s t o e n la M a r i n a i n g l e s a , en la q u e g a n ó s u s g ra -
d o s en la h o r a s i n r i e s g o s d e t r o p e z a r c o n m i n a s y t o r p e d o s . S i 
a d e m á s de p o r la s a n g r e , p o r l os v o l u n t a r i o s s e r v i c i o s m i l i t a r e s 
p r e s t a d o s a I n g l a t e r r a es n o t o r i a la a n g l o f i l i a de D o n J u a n , e l l o no 
ha s i d o o b s t á c u l o pa ra q u e los j u a n i s t a s p r o p i o s y d e p r e s t a d o 
le s i g a n t e n i e n d o p o r c a n d i d a t o a la s u p r e m a j e f a t u r a . 
Y v a m o s ya al h e c h o c o n c r e t o q u e j u s t i f i c a la o b l i g a c i ó n q u e 
c u m p l i m o s de d e f e n d e r a u n a u s e n t e . 
L e J o u r , de Par ís , p u b l i c ó e l 1.° d e j u n i o una i n f o r m a c i ó n , en 
f o r m a de e n t r e v i s t a , de L e ó n d e la P e r o u s e c o n Don J a v i e r de 
B o r b ó n - P a r m a . El P r í n c i p e l l e g a b a de D u n q u e r q u e . El 10 d e m a y o , 
al s e r B é l g i c a i n v a d i d a , D o n J a v i e r , « v e r d a d e r o h i j o d e S a n L u i s » , 
t o m ó un c o c h e y se e n c a r g ó de l m a n d o de una b a t e r í a a las ó r d e -
nes s u p r e m a s de l Rey de l os b e l g a s . P r e s c i n d i e n d o d e t o d o p a r t i -
d i s m o , s u r a s g o es c a b a l l e r e s c o . A l c a p i t u l a r e l Rey r e c o b r ó su 
l i b e r t a d , y p r o v i s t o d e u n s a l v o c o n d u c t o d e l C o r o n e l d e s u u n i d a d 
se v o l v i ó a F r a n c i a . Por e n t r e la zona en q u e ya se i b a n f i l t r a n d o 
l o s a l e m a n e s , c o n s i g u i ó l l e g a r a D u n q u e r q u e p r o v i d e n c i a l m e n t e . 
Re la ta las j o r n a d a s de la d e f e n s a de la c i u d a d y d e s u p u e r t o , 
r e s i s t i e n d o e n t r e las l l a m a s , y h a c e u n e l o g i o d e l c o m p o r t a m i e n t o 
de la M a r i n a f r a n c e s a . El c o n v o y d e t r a n s p o r t e s en q u e i b a e l Pr ín -
c i p e f u e v i o l e n t a m e n t e a t a c a d o , y la e x p e d i c i ó n d e s e m b a r c ó . Ha-
b la d e la c o n f i a n z a e n D i o s q u e t e n í a n l os o f i c i a l e s y s o l d a d o s 
f r a n c e s e s c o n q u i e n e s h a b l ó d e l h e r o í s m o , de la e l e v a c i ó n de las 
a l m a s , de la s a l v a c i ó n d e la C r i s t i a n d a d . 
T o d o e s t o es l a u d a b l e en e x t r e m o y h o n r a una v e z m á s al ín-
c l i t o P r í n c i p e D o n J a v i e r , e l q u e p r e t e n d i ó e m p e ñ a d a m e n t e v e n i r 
al f r e n t e e s p a ñ o l c o m o r e q u e t é y e n t o d o m o m e n t o ha s e r v i d o 
a b n e g a d a y e f i c a z m e n t e la C a u s a de E s p a ñ a . 
N o d i c e m á s la i n f o r m a c i ó n d e L e Jour ; a u n q u e la « q u i n t a co-
l u m n a » ha c i r c u l a d o la e s p e c i e , f a l s a y c a l u m n i o s a , d e q u e e l 
P r í n c i p e v e r t i ó en la i n f o r m a c i ó n de L e Jour d i c t e r i o s c o n t r a e l 
Rey b e l g a . A t a n t o les l l eva e l a f á n de q u e p r o s p e r e s u j u e g o , pa ra 
q u e s i s u s p l a n e s l l egan a r e a l i z a r s e p u e d a n e l l o s bor rar l as hue-
l las de una c o n d u c t a q u e no t i e n e d i s c u l p a . 
D e l os p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s q u e r e c o g e n la i n t e r v i ú d e L e Jour, 
u n o s se l i m i t a n al e x t r a c t o o b j e t i v o ; e l d i a r i o Arriba la c o m e n t a 
p a r a i n s i s t i r en los o r í g e n e s f r a n c e s e s de la C a s a de B o r b ó n , y , 
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p o r ú l t i m o , I n fo rmac iones i n c u r r e en i n s i d i a s de u n e s t i l o q u e el 
p r o p i o A l o n s o M a l l o l , e l m á s a d o c e n a d o de los p e r i o d i s t a s r o j o s , 
d e s d e ñ a r í a . D i c e q u e D o n J a v i e r es p a t r i o t a de F r a n c i a y no d e b e 
s u p o n e r s e q u e é l f u e s e u n o de los c a p i t a n e s q u e m a n d a b a una 
d e las b a t e r í a s f r a n c e s a s q u e d i s p a r a b a n c o n t r a n u e s t r a cabeza 
de p u e n t e d e B a l a g u e r o b e d e c i e n d o a León B l u m . 
S i uno s ó l o e n t r e l os r e d a c t o r e s d e I n f o r m a c i o n e s h u b i e s e es -
t a d o en N a v a r r a en los m e s e s q u e p r e c e d i e r o n al A l z a m i e n t o Na-
c i o n a l , e s e s e r í a e l p r i m e r o e n p r o t e s t a r de la m a l a i n t e n c i ó n c o n 
que se ha e x p r e s & d o s u d i a r i o , y p r o c l a m a r í a e l p a t r i o t i s m o espa -
ñ o l í s i m o d e l P r í n c i p e D o n J a v i e r , q u e , p o r s ó l o e s p í r i t u d e a m o r 
a la C a u s a de l C a r l i s m o e s p a ñ o l , en c u y a s f i l a s ha m i l i t a d o t o d a 
s u v i d a , c o m o t o d a s u f a m i l i a , c o m o su p a d r e , e l D u q u e de Par-
m a , D o n R o b e r t o , en las f i l a s de C a r l o s V i l ; s i n i n t e r é s a l g u n o per -
sona l n i p r e s e n t e n i f u t u r o , t r a s h a b e r p r e s t a d o en la c o n s p i r a c i ó n 
para n u e s t r a g u e r r a d e s a l v a c i ó n r e l e v a n t í s i m o s s e r v i c i o s , e n la 
o r g a n i z a c i ó n de R e q u e t é s , e n a c t i v i d a d e s c o m p l e j a s y de g r a n 
a l t u r a c e r c a de los s e c t o r e s d e r e c h i s t a s f r a n c e s e s , r e a l i z ó p o r s í 
m i s m o i m p o r t a n t e s a l i j o s d e a r m a s , q u e l u e g o s i g n i f i c a r o n pa ra 
e l M o v i m i e n t o una t r a s c e n d e n t a l a p o r t a c i ó n , c o m o las d e o t r a s 
i n t e r v e n c i o n e s d e m á x i m a i m p o r t a n c i a q u e a l g ú n d ía se s a b r á n . 
Por a q u e l l o s a l i j o s d e a r m a s S. A . R. e l P r í n c i p e D o n J a v i e r ha 
p a d e c i d o p e r s e c u c i ó n p o l i c í a c a de los F r e n t e s P o p u l a r e s f r a n c é s 
y b e l g a y h a s t a c o n d e n a de los T r i b u n a l e s a c r e c i d a s m u l t a s , q u e 
t u v o q u e s a t i s f a c e r . Ese m i s m o P r í n c i p e , q u e d e s d e q u e f u e n o m -
b r a d o R e g e n t e se c o n s a g r ó a la C a u s a de España y de l C a r l i s m o 
con la m a y o r a b n e g a c i ó n , c o n l os m a y o r e s s a c r i f i c i o s p e r s o n a l e s 
y p e c u n i a r i o s c o n g r a n d e s d o n a t i v o s pa ra la c o m p r a de a r m a s , 
con e l r e i t e r a d o d e s e o , p u e s t o p o r o b r a h a s t a d o n d e le f u e p e r m i -
t i d o , de i n c o r p o r a r s e c o m o c o m b a t i e n t e a l os h e r o i c o s T e r c i o s de 
R e q u e t é s , c o m o en e l d e N a v a r r a l u c h a b a en a b s o l u t o i n c ó g n i t o y 
r e c i b í a g r a v e s h e r i d a s s u h e r m a n o e l P r í n c i p e D o n C a y e t a n o . 
H a b l a d e s p u é s I n f o r m a c i o n e s d e l « s u p u e s t o c a u d i l l a j e d e l ca-
p i t á n f r a n c é s s o b r e u n g r u p o de e s p a ñ o l e s c o n p r e t e n s i o n e s nada 
m e n o s q u e de e x a l t a r l e al t r o n o de E s p a ñ a » . 
G r a c i a s a e s e c a p i t á n f r a n c é s p u d o e l g l o r i o s o M o l a s a l i r de 
P a m p l o n a y l l ega r a S o m o s i e r r a , p o r q u e c o m o l u g a r t e n i e n t e de 
Don A l f o n s o C a r l o s o r d e n ó a los r e q u e t é s q u e se e c h a s e n al 
c a m p o a d e f e n d e r la C a u s a de España , y g r a c i a s a la j u v e n t u d — y 
t a m b i é n a m u c h o s v i e j o s — de a q u e l g r u p o c o n p r e t e n s i o n e s de 
d e v o l v e r a la Pa t r i a su r é g i m e n g e n u i n a m e n t e l e g í t i m o se e x p u g n ó 
I r ún , y f u e r o n los de l m e n o s p r e c i a d o g r u p o los p r i m e r o s en e n t r a r 
en San S e b a s t i á n y en B i l b a o , y en cabeza iban p o r la M o n t a ñ a , 
y p o r A s t u r i a s , y p o r A r a g ó n , y e l M a e s t r a z g o , y en la d o b l e c o n -
q u i s t a de l Eb ro , y en los g r a n d e s e m p e ñ o s po r A n d a l u c í a y Ex t re -
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m a d u r a , y en e l a l t o t e r r i t o r i o c a t a l á n h a s t a l l ega r al P i r i n e o , No 
c o n o c i e r o n la r e t a g u a r d i a n i la s e g u n d a l í nea , n i han h e c h o p o l í t i c a 
a la q u e c o n e l m i s m o d e r e c h o q u e o t r o s g r u p o s p u d i e r o n d e d i c a r 
una p a r t e de s u s m u c h a c h o s , h u r t á n d o l o s a la m u e r t e . 
N i e l P r í n c i p e D o n J a v i e r a s p i r a a s e r e x a l t a d o a l T r o n o d e Es-
paña n i esa es la m i s i ó n t e s t a m e n t a r i a q u e de D o n A l f o n s o C a r l o s 
r e c i b i e r a ( 2 ] . La C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a c o n o c e las v ías l e g a l e s , 
l e g í t i m a s e h i s t ó r i c a s , p o r l as q u e e n m o m e n t o s g r a v e s y c u l m i -
n a n t e s la M o n a r q u í a , a l g u n a s v e c e s d e s c e n t r a d a , e n t r ó e n su 
q u i c i o , p a r a s e g u i r a s e g u r a n d o la c o n t i n u i d a d d e los d e s t i n o s de 
la P a t r i a . No es q u i e n Informaciones p a r a a p e l a r a l os m u e r t o s de 
la T r a d i c i ó n . El E v a n g e l i o d i c e q u e l o s m u e r t o s e n t i e r r e n a s u s 
m u e r t o s . E n t i e r r o Informaciones a l o s m u c h o s v i v o s que t i e n e 
m u e r t o s d e n t r o d e s í . Q u e l os e n t i e r r o p r o n t o p a r a que n o h i e d a n , 
q u e ya s e va s a b i e n d o p o r lo e s p a ñ o l e s l os a n t e c e d e n t e s y s e r v i -
c i o s r o j o m a s ó n i c o s d e l os d e « la l i s t a » , q u e en b r e v e v a m o s a pu-
b l i c a r . D e j e e l d i a r i o m a d r i l e ñ o en paz a los h é r o e s d e l C a r l i s m o , 
y e s t é s e g u r o d e q u e l os n i e t o s , c o m o l o s p a d r e s y l os a b u e l o s , 
c u m p l i r á n s i e m p r e c o n e l d e b e r , p o r D i o s , la Pa t r i a y e l Rey . 
S i e l P r í n c i p e D o n J a v i e r no a s p i r ó n u n c a a c e ñ i r s e n u e s t r a 
C o r o n a , es i n ú t i l , a d e m á s de i n j u s t o , t r a t a r de i n u t i l i z a r l e . O f i c i a l 
de B é l g i c a , l l e n ó s u o b l i g a c i ó n d e h o n o r de a c u d i r en su p u e s t o en 
los c o m b a t e s , no p o r la d e m o c r a c i a de F r a n c i a , s i n o c o n s u a n h e l o 
de s i e m p r e de la r e s t a u r a c i ó n d e la M o n a r q u í a en aquella n a c i ó n , 
i dea l c o n q u e s u e ñ a n l os m o n á r q u i c o s de a l l á , q u e s i e m p r e f u e r o n 
a m i g o s d e E s p a ñ a , y s i é n d o l o t a n e s p e c i a l m e n t e a f e c t o e l P r í nc i pe 
D o n J a v i e r , c o m o q u e d a b i e n p r o b a d o , no es c o r t é s ni i n j u r i a r l e 
n i m e n o s p r e c i a r l e . 
Pese a la s i n g u l a r p o s i c i ó n en q u e e l d e b e r c o l o c a ai a u g u s t o 
P r í n c i p e c a r l i s t a , la C o m u n i ó n no ha t o m a d o p a r t i d o p o r la C a u s a 
q u e é l e s t u v o d e f e n d i e n d o , n i p o r n i n g u n a o t r a , p o r q u e s e a t u v o 
a las ó r d e n e s d e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o , q u e n o s o r d e n ó a t o d o s i os 
e s p a ñ o l e s s e r n e u t r a l e s . Pudo t a m b i é n C a r l o s V I I p a r t i c i p a r en 
P levna en 1877, s i n q u e s u s f i e l e s se m o s t r a r a n r u s ó f i l o s , y p u d o 
D o n J a i m e c o m b a t i r e n e l E j é r c i t o d e l o s z a r e s s i n q u e las h u e s t e s 
c a r l i s t a s s e m a n i f e s t a r a n e n c o n t r a d e l J a p ó n . N i p ó f i l a f u e la m a -
y o r í a de la o p i n i ó n d e España y c o n e l l a una g r a n p a r t e de l Car -
l i s m o , c o m o f u e é s t a p a r t i d a r i a de l os I m p e r i o s C e n t r a l e s en la 
G r a n G u e r r a a n t e r i o r , s e g ú n q u e d a d i c h o , a p e s a r de que D o n 
J a i m e no c o m p a r t i ó d i c h a c a u s a , lo q u e no f u e o b s t á c u l o p a r a 
q u e p u d i e r a v i v i r en A u s t r i a . La C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , q u e 
l u c h ó s i e m p r e e n la a v a n z a d a de n u e s t r a g u e r r a de l i b e r a c i ó n , no 
p u e d e o l v i d a r n i o l v i d a la a y u d a q u e n o s p r e s t a r o n A l e m a n i a e 
I t a l i a . No t i e n e pa ra q u é i n t e r v e n i r e n la s u s t a n c i a y f o r m a s de 
s u s r e g í m e n e s y c r e e m e r e c e r d e e s a s g r a n d e s p o t e n c i a s c o n -
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d i g n o r e s p e t o p a r a los i d e a l e s q u e la C o m u n i ó n p r o f e s a , y q u e no 
a b a n d o n a r á pa ra ha l aga r h i p ó c r i t a m e n t e a e s a s n a c i o n e s n i a n i n -
guna o t r a . S i h u b o m o n á r q u i c o s d e A l f o n s o X I I I q u e s e s u b i e r o n 
al c a r r o t r i u n f a l de los a l i a d o s , d o n d e no s e r e c i b e n , s e g ú n f r a s e 
de M a u r a , o t r a c o r r e s p o n d e n c i a q u e l a t i g a z o s y l u d i b r i o , l o s ca r -
l i s t as e n t i e n d e n q u e no hay m e j o r a m i s t a d q u e la q u e s e c o n l l e v a 
c o n d i g n i d a d , y una c o s a es s e r a m i g o y o t r a d a n z a n t e s q u e e n -
t r e t e g e n las a l e g r í a s d e l t r i u n f o d e los v e n c e d o r e s . S i a l g u i e n e n 
España p u e d e h a b l a r c o n l i m p i a e j e c u t o r i a y d e l a n t e d e t o d o s 
c o n t r a las d e m o c r a c i a s p o l í t i c a s es e l T r a d i c i o n a l i s m o , e l c u a l 
t a m b i é n p u e d e e s t i m a r s e c o m o p r e c u r s o r , c o n d o c t r i n a p r o p i a , 
de las m o d e r n a s c o n c e p c i o n e s o r g á n i c a s s o c i a l e s . A n u e s t r a d o c -
t r i n a f u e s i e m p r e a d i c t o e l P r í n c i p e D o n J a v i e r , a m i g o s i e m p r e d e 
los m o n á r q u i c o s f r a n c e s e s y é s t o s e n e m i g o s de B l u m . N o es l í c i t o 
p r o d u c i r s e c o n c o n f u s i o n e s c u a n d o la h o n r a d e z c r í t i c a y p o l é m i c a 
a c o n s e j a h a c e r a c l a r a c i o n e s . D e l p r i m e r p r o c e d i m i e n t o ha a b u s a d o 
e l a l u d i d o d i a r i o de M a d r i d e n c ó m o d o m o n ó l o g o . S e g u r a m e n t e no 
lo ha r ía s i e s t u v i e r a p e r m i t i d o e l d i á l o g o , p o r q u e , l i b r e e l d e r e c h o 
para u n e x a m e n c o m p a r a t i v o de a n t e c e d e n t e s y c o n d u c t a s , E s p a ñ a 
p o d r í a c o n o c e r e l a b i s m o q u e e x i s t e e n t r e e s e d i g n í s i m o r e p r e s e n -
t a n t e de la C a s a d e P a r m a y t a n t o s y t a n t o s r o j o s v e s t i d o s d e azu l 
o t a n t o s l l a m a d o s m o n á r q u i c o s a l s e r v i c i o d e I n g l a t e r r a . 
(1) En este episodio, como en tantos otros de ios años siguientes, coinci-
den la persecución oficial del Carlismo, que le impide defenderse, con el ca-
rácter oficial del ataque de los periódicos. A la sazón no tenían éstos sola-
mente una censura severísima que todo lo controlaba, sino que además reci-
bían diariamente del Estado varios textos calificados como «de inserción obli-
gatoria», y varias ideas en líneas generales que la redacción d^l periódico 
tenía que desarrollar por su cuenta con obligación de publicarlos inmediatamente. 
No eran, pues, esos ataques cosas de los periódicos, sino que venían de 
más alto. Más aún en el caso del diario «Z'rriba» que era el más oficioso 
—oficialmente— de entre todos los oficiosos. 
(2) Es curiosa la repetida afirmación de que Don Javier no tiene preten-
siones a la Corona. Subjetivamente, es verdad que no sólo no las tuvo nunca, 
sino que las rehuyó siempre. Pero objetivamente sus posibilidades eran muy 
serias y necesarias, y esta afirmación desafina y extraña notablemente en el 
documento. Tal vez pueda explicarse por la verosimilitud de que fuera redactado 
por algunos de los que pensaban solamente en el carácter indefinido de la 
Regencia. Hay que tener en cuenta además que a la sazón ni el anhelo masivo 
de Rey ni otras circunstancias habían iniciado aún el posterior desplazamiento 
de Don Javier de la misión de Regente a la de Rey. 
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R e l a c i o n a d o s c o n la g u e r r a m u n d i a l en c u r s o h u b o d o s a s u n t o s 
q u e no t u v i e r o n nada q u e v e r c o n la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , 
p e r o q u e la i n v o l u c r a r o n p o r h a b e r s i d o p r o t a g o n i z a d o s p o r c a r l i s -
t a s . C r e o q u e c o n v i e n e a c l a r a r l o s b r e v e m e n t e , p o r q u e su c a r á c t e r 
n o v e l e s c o l es ha d a d o una s u p e r v i v e n c i a q u e n u n c a m e r e c i e r o n . 
2 . L a radio d e los c u r a s . — E n j u n i o d e 1940 l l e g a n las t r o p a s 
a l e m a n a s a la f r o n t e r a d e H e n d a y a , e i n m e d i a t a m e n t e , c o n carác-
t e r t u r í s t i c o y t a m b i é n de a v i t u a l l a m i e n t o , e m p i e z a n a p e n e t r a r 
e n G u i p ú z c o a y N a v a r r a , d o n d e n u c a p e r n o c t a n p e r o d o n d e se les 
v e a d i a r i o . N a d i e s a b e s i l os a l e m a n e s p e r m a n e c e r á n a c a n t o n a d o s 
a l o t r o l a d o d e l P i r i n e o , o s i i n v a d i r á n E s p a ñ a , c o n una f ó r m u l a o 
c o n o t r a . 
A l g u n o s c a r l i s t a s , r e c o r d a n d o e l a p o y o p r e s t a d o p o r A l e m a n i a 
e n la C r u z a d a , s i m p a t i z a n c o n e l l a . H a y q u e d e s t a c a r e n t r e e l l o s 
a d o n A n t o n i o L i za rza I r i b a r r e n , j e f e d e los R e q u e t é s de N a v a r r a 
a n t e s d e l A l z a m i e n t o , q u e va a B e h o v i a a f r a t e r n i z a r c o n l os m a n -
d o s a l e m a n e s . O t r o s m e n o s r e p r e s e n t a t i v o s le i m i t a n , p e r o esa a c t i -
t u d n o s u s c i t a m u c h o s s e g u i d o r e s . A n t e s b i e n , es c r i t i c a d a p o r 
o t r o s c a r l i s t a s , r e b o t a d o s c o n t r a A l e m a n i a p o r las i m p e r t i n e n c i a s 
d e F a l a n g e . 
I n g l a t e r r a b u s c a a y u d a n t e s e n t r e e s t o s o t r o s c a r l i s t a s . Es na-
t u r a l y p r e v i s i b l e q u e i n s t a l e , en p r i m e r l u g a r , u n d i s p o s i t i v o d e 
i n f o r m a c i ó n y d e a l e r t a en e l p u n t o a l c a n z a d o p o r e l e j é r c i t o 
e n e m i g o ; y e n s e g u n d o l uga r , q u e p r e p a r e u n a r e s i s t e n c i a en e l 
t e r r e n o q u e p u e d e c o n v e r t i r s e en zona e n e m i g a s i A l e m a n i a i n -
v a d e E s p a ñ a . 
Los a g e n t e s d e l A l t o E s t a d o M a y o r de España d e s c u b r i e r o n 
u n a e m i s o r a d e r a d i o i n s t a l a d a s e c r e t a m e n t e y o c u l t a en e l c a m -
p a n a r i o de la i g l e s i a de un p u e b l e c i t o n a v a r r o , U r z a i n q u i , la c u a l 
f o r m a b a p a r t e d e u n a r e d d e a l e r t a q u e t e n í a c o m o m i s i ó n a v i s a r 
i n m e d i a t a m e n t e a L o n d r e s de q u e las t r o p a s a l e m a n a s c r u z a b a n 
la f r o n t e r a e s p a ñ o l a e n s o n d e g u e r r a . F u e r o n p r o c e s a d o s t r e s 
s a c e r d o t e s d e a q u e l l o s p u e b l o s y c o n d e n a d o s a p e n a s d e p r i s i ó n 
q u e c u m p l i e r o n e n u n c o n v e n t o d e S a n S e b a s t i á n . Daba la casua -
l i d a d d e q u e l os t r e s e r a n e n t u s i a s t a s c a r l i s t a s , c o m o la m a y o r í a 
d e l c l e r o d e a q u e l l a é p o c a y r e g i ó n ; l os t r e s h a b í a n s i d o c a p e l l a n e s 
d e T e r c i o s d e R e q u e t é s e n n u e s t r a C r u z a d a . A l g u n a s o t r a s p e r s o -
nas d e a q u e l l a s t i e r r a s q u e f u e r o n i g u a l m e n t e d e t e n i d a s p o r m e -
n o r e s g r a d o s d e c o m p l i c i d a d e n e l a s u n t o e r a n t a m b i é n y n a t u r a l -
m e n t e c a r l i s t a s , c o m o la i n m e n s a m a y o r í a de los h a b i t a n t e s 
a q u e l l o s a la s a z ó n . Pe ro t o d o s a c t u a b a n a t í t u l o p e r s o n a l y par-
t i c u l a r y d e n i n g u n a m a n e r a en c u a n t o m i e m b r o s de una o r g a n i z a -
c i ó n c a r l i s t a . T a n t o es as í , q u e r e s u l t ó f a l l i d o y t o t a l m e n t e d e s -
p e j a d o s u i n t e n t o p o s t e r i o r d e i n v o l u c r a r e n e l c o m p r o m i s o en 
q u e s e e n c o n t r a r o n d e s c u b i e r t o s a d o n J o a q u í n B a l e z t e n a A s c á -
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r a t e , e l c o n o c i d o d i r i g e n t e c a r l i s t a , de c u y o p r e s t i g i o y r e l a c i o n e s 
e s p e r a b a n una i n f l u e n c i a l i b e r a d o r a q u e n o a l c a n z a r o n . 
A q u e l l o s t r e s s a c e r d o t e s f u e r o n e x p o n e n t e d e u n f e n ó m e n o 
p s i c o l ó g i c o m á s e x t e n d i d o y q u e i n t e r e s a s e ñ a l a r b r e v e m e n t e : la 
C r u z a d a a la q u e a s i s t i e r o n , la g u e r r a q u e c o n t e m p l a r o n d e c e r c a , 
c o n s u s e s c e n a s i m p r e s i o n a n t e s y g r a n d i o s a s , p r o d u j o u n i m p a c t o 
t r e m e n d o en a l g u n o s s a c e r d o t e s j ó v e n e s y s e n c i l l o s d e o r i g e n 
c a m p e s i n o . C o n s e r v a r o n i n m a c u l a d a s u v o c a c i ó n y f u e r o n s a c e r -
d o t e s e j e m p l a r e s y a d m i r a b l e s ; d e s p u é s d e l C o n c i l i o , e n v i d i a b l e s . 
Pero s u p i e r o n h a c e r c o m p a t i b l e s c o n e l e j e r c i c i o i n t a c h a b l e d e 
su m i n i s t e r i o una a f i c i ó n d e s o r d e n a d a a las i n t r i g a s y a las a v e n -
t u r a s , q u e s e o r i g i n ó e n la g u e r r a y s e a l i m e n t a b a d e s u s r e c u e r -
d o s s e d u c t o r e s . 
El o t r o a s u n t o f u e la p r e p a r a c i ó n d e g u e r r i l l a s e n la r e g i ó n 
v a s c o - n a v a r r a p a r a p e r t u r b a r una h i p o t é t i c a i n v a s i ó n a l e m a n a . Los 
i n g l e s e s t a n t e a r o n la p o s i b i l i d a d d e f o r m a r l a s c o n g r u p o s de 
r o j o s , aún e n b u e n a f o r m a , y de s e p a r a t i s t a s v a s c o s , b u e n o s c o n o -
c e d o r e s d e l t e r r e n o . T a m b i é n t o m a r o n c o n t a c t o c o n e l m i s m o f i n 
c o n a l g u n o s g u i p u z c o a n o s q u e e r a n c a r l i s t a s p e r o q u e a c t u a b a n , 
c o m o los a n t e r i o r e s , a t í t u l o p e r s o n a l y n o e n c u a n t o r e q u e t é s . 
Es tas ú l t i m a s g e s t i o n e s no p a s a r o n d e su i n i c i a c i ó n p o r q u e f u e r o n 
a b o r t a d a s p o r e l E j é r c i t o e s p a ñ o l y p o r e l p r o p i o J e f e D e l e g a d o 
de la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a ( v e r año 1941 e p í g r a f e , R e f l e j o s 
de la S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l ) . 
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VI.—ESTIMACION DE LA SITUACION EL 18 DE JULIO DE 1940 
M a n i f i e s t o d e «Tres C a p i t a n e s de R e q u e t é s » . — C a r t a de don G a -
br ie l M a u r a a don M a n u e l F a l C o n d e . 
C o n m o t i v o d e l c u a r t o a n i v e r s a r i o d e l 18 d e J u l i o , f e c h a q u e 
r e s o n a b a c o n g r a n d i o s i d a d c o n m o v e d o r a , se d i f u n d i ó e l l a r g o es-
c r i t o p o l í t i c o q u e s i g u e . A u n q u e l e s u s c r i b e n «Tres C a p i t a n e s de 
R e q u e t é s » , l os l e c t o r e s le a t r i b u y e r o n al p r o p i o j e f e d e l e g a d o , 
d o n M a n u e l Fai C o n d e , y m á s a ú n l os l e c t o r e s m á s c o n s p i c u o s . 
Por o t r a p a r t e , no es d i f í c i l r e c o n o c e r s u e s t i l o l i t e r a r i o e n la re -
d a c c i ó n y s u s p o s i c i o n e s i d e o l ó g i c a s ; la s e l e c c i ó n d e l os t e m a s 
q u e m á s u r g í a e x p o n e r e s t á h e c h a de a c u e r d o c o n los m i s m o s 
c r i t e r i o s q u e c o n c e r t e z a s e le a t r i b u í a n , y f i n a l m e n t e , s e ve s u 
h u e l l a e n la r e p e t i c i ó n d e c o n c e p t o s , y h a s t a de f r a s e s , de la 
« M a n i f e s t a c i ó n d e l os I d e a l e s T r a d i c i o n a l i s t a s a S. E. e l G e n e r a l í -
s i m o y J e f e d e l E s t a d o E s p a ñ o l » , d e 10-3-1939, 
Por e s o , p o r q u e no e s una h u m o r a d a de «Tres C a p i t a n e s d e 
R e q u e t é s » s i n o e l j e f e d e l e g a d o e l q u e h a b l a , le d a m o s í n t e g r o 
a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
N ó t e s e q u e e s t á e s c r i t o e n e l m o m e n t o d e la f u l g u r a n t e v i c t o -
r i a a l e m a n a s o b r e F r a n c i a , en e l c é n i t d e la g l o r i a d e H i t l e r . H a y 
u n p r o f u n d o e n l a c e e n t r e la p e r s e c u c i ó n p o l í t i c a q u e d e n u n c i a y 
la s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l q u e s e c r i t i c a y d e s p r e c i a d e una m a n e r a 
i n s ó l i t a y a s o m b r o s a en a q u e l l o s m o m e n t o s . C u a n d o t o d o s t e m í a n 
l l e g a r t a r d e a s o c o r r e r a l os v e n c e d o r e s de d e n t r o y de f u e r a , 
e s t e d o c u m e n t o , d e u n a s e r e n i d a d e i n d e p e n d e n c i a i n c o m p a r a b l e s , 
m u e s t r a u n a v e z m á s la a p o r t a c i ó n s i n e q u í v o c o s de la C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a a la n e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a en la G M I I , y a la l ucha 
c o n t r a e l e s t a d o t o t a l i t a r i o a la m o d a e u r o p e a d e e n t o n c e s . 
M A N I F E S T A C I O N Q U E H A C E N LOS REQUETES EN EL C U A R T O 
A N I V E R S A R I O DEL A L Z A M I E N T O N A C I O N A L , DE S U SENTIR Y 
DE S U P E N S A M I E N T O A N T E L A C O M U N I O N T R A D I C I O N A L I S T A 
Y A N T E E S P A Ñ A 
LA RAZON DE ESTE ESCRITO 
D i o s , e n s u s i n e x c r u t a b l e s d e s i g n i o s , ha p e r m i t i d o q u e , en las 
h o r a s m á s d e c i s i v a s , p e s a s e s o b r e e l T r a d i c i o n a l i s m o una p e r s e -
c u c i ó n t a l q u e l l e g a a i m p e d i r l e la p r o c l a m a c i ó n y d e f e n s a de s u s 
i d e a l e s s a g r a d o s , c o m o j a m á s s e lo v e d a r o n l os r e g í m e n e s m á s 
c o n t r a r i o s . Y e l l o , a b u s a n d o de una s i t u a c i ó n f a l s a , m o n t a d a a s u s 
e s p a l d a s , m i e n t r a s c o m b a t í a e n los f r e n t e s y p o r l os m i s m o s y 
a c u y a s órdenes se p u s o , generosa y confiadamente, para salvar 
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una v e z m á s a la Pa t r i a , c o n r í os d e s u m á s n o b l e s a n g r e . 
S e p r e t e n d e q u e d e m o s p o r b u e n a s y n u e s t r a s las d o c t r i n a s 
m á s e x t r a ñ a s y a b s u r d a s p o r m e z c l a r s e a las m i s m a s a l g u n a pa-
labra o a l g u n a i dea de n u e s t r o c r e d o , c o n e l m i s m o e s t i l o c o n 
q u e se a c e p t a b a una « e n m i e n d a » p a r l a m e n t a r i a ; s e q u i e r e q u e 
nos c o n s i d e r e m o s s u f i c i e n t e m e n t e r e p r e s e n t a d o s p o r a m b i c i o s o s 
y a d v e n e d i z o s q u e s i g n i f i c a n lo c o n t r a r i o de lo q u e s i e m p r e h e m o s 
s i d o n o s o t r o s . S e h a c e lo p e o r q u e s e p u e d e h a c e r c o n n o s t r o s : 
i r c o n t r a n u e s t r a H i s t o r i a y n u e s t r o h o n o r c o l e c t i v o . 
C o n t r a t a m a ñ o d e s a f u e r o s e l e v a n t a la n o b l e r e b e l d í a d e n u e s -
t r a s a l m a s , a u n q u e d o m i n a d a p o r un p e n s a m i e n t o c o n s o l a d o r , y 
es e l de q u e D i o s , c u y a o b r a se v e r á m á s c l a r a c u a n t o m a y o r e s 
sean las d i f i c u l t a d e s p a r a a c t u a r , p r e p a r a c o n e s t a ú l t i m a p r u e b a , 
el t r i u n f o d e f i n i t i v o de n u e s t r a C a u s a . 
N a d a t i e n e d e e x t r a ñ o q u e , en la i n c o m u n i c a c i ó n d e n u e s t r o s 
h o m b r e s c o n l os d i r i g e n t e s a u t o r i z a d o s de la C o m u n i ó n , s e p r o -
d u z c a n e s t a d o s d e c o n f u s i ó n , q u e es i n d i s p e n s a b l e d e s v a n e c e r 
c o n i n e q u í v o c a s d e c l a r a c i o n e s , m á x i m e a n t e la a c c i ó n d e u n a p r o -
p a g a n d a o f i c i a l g á r r u l a y a b s u r d a y la g r a v e d a d d e l os p r o b l e m a s 
de l m o m e n t o q u e e n t r a ñ a n las c u e s t i o n e s m á s d e c i s i v a s . 
QUIENES SOMOS Y QUE REPRESENTAMOS 
Los o f i c i a l e s d e l R e q u e t é , en n ú m e r o s u p e r i o r a c i e n , a s u m i e n -
d o , c o n p l e n a c o n c i e n c i a , la r e p r e s e n t a c i ó n d e t o d o s l o s r e q u e t é s 
de España , h e m o s c o m i s i o n a d o a t r e s d e n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s 
m á s c o m p e t e n t e s para q u e e x p r e s e n n u e s t r o p e n s a m i e n t o y n u e s -
t r o s e n t i r u n á n i m e , q u e es e l d e t o d o s l o s c a r l i s t a s e s p a ñ o l e s , 
p o r q u e no es p o s i b l e y a s e g u i r c a l l a n d o , d e s p u é s d e q u e , a la 
i n j u s t i c i a c o n n o s o t r o s c o m e t i d a , ha s e g u i d o e l m á s c o m p l e t o 
f r a c a s o de l e n s a y o p o l í t i c o , de t o r p e y p o b r e i m i t a c i ó n , l l e v a d a 
a c a b o p o r q u i e n e s se han a l z a d o c o n e l P o d e r . 
Es te f r a c a s o es t a l , q u e h u b i e r a ya d a d o al t r a s t e c o n t o d o , s i 
los a c o n t e c i m i e n t o s e u r o p e o s no h u b i e r a n v e n i d o a a b s o r b e r la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a , i m p o n i e n d o una t r e g u a a las c u e s t i o n e s i n t e -
r i o r e s . Pero la s i t u a c i ó n e s I r r e m e d i a b l e y la d e s c o m p o s i c i ó n y 
la ca ída s e p r o d u c i r á n m u c h o a n t e s d e lo q u e i m a g i n a n q u i e n e s , 
s i n i dea f i j a , n i f e a l g u n a , n i r e c u e r d o d e lo q u e f u e i n s p i r a c i ó n 
p r o f u n d a de l A l z a m i e n t o N a c i o n a l , s u e ñ a n , a l i g u a l d e l o s a f r a n -
c e s a d o s d e 1808, c o n i m p l a n t a r n u e v a m e n t e aqu í un m o d e l o t o t a l -
m e n t e e x t r a ñ o p i s o t e a n d o n u e s t r a p e r s o n a l i d a d y n u e s t r o g e n i o , 
y a d e l a n t á n d o s e a o f r e c e r al q u e lo i m p o n g a , su e n t u s i a s m o m e r -
c e n a r i o y s u e s f u e r z o m i s e r a b l e a c a m b i o d e f i g u r a r en las p r i -
m e r a s f i l a s . 
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UNA PROTESTA Y UNA AFIRMACION 
N o s e d i g a q u e n o s m o v e m o s en la c l a n d e s t i n i d a d . ¿ Q u i é n 
p u e d e d e c i r q u e e l R e q u e t é , q u e d e v o l v i ó a España su b a n d e r a 
y la ha p a s e a d o e n t r i u n f o p o r t o d o s s u s c a m p o s , e s una f u e r z a 
c l a n d e s t i n a ? Lo q u e s u c e d e e s q u e , al i m p o n é r s e l e i n j u s t a m e n t e 
s i l e n c i o e i m p e d i r l e la c o m u n i c a c i ó n c o n s u s m i e m b r o s , t i e n e q u e 
r e c u r r i r , p a r a l l e n a r s u s s a g r a d o s d e b e r e s , a los m e d i o s l í c i t o s 
q u e e s t á n a s u a l c a n c e y no p u e d e s e r t a n i n s e n s a t o q u e e n t r e g u e 
s u s r e c u r s o s y s u s h o m b r e s a la i n f a m e p e r s e c u c i ó n de q u i e n e s , 
c o n t r a t o d o d e r e c h o , t o d a r a z ó n y h a s t a la m á s e l e m e n t a l g r a t i t u d , 
le h a n d e c l a r a d o la g u e r r a . 
H a b l a m o s p a r a c o n t e s t a r a q u i e n e s , p r o s i g u i e n d o la r u i n po l í -
t i c a d e s e m b r a r la d i s c o r d i a e n t r e c u a n t o s n o s e p l i e g a n a s u s 
c a p r i c h o s , h a n p r e t e n d i d o e s t a b l e c e r d i f e r e n c i a s e n t r e n o s o t r o s , 
l o s R e q u e t é s , y l os d i r i g e n t e s d e la C o m u n i ó n , q u e n o s f o r m a r o n , 
n o s d i r i g i e r o n c o n a c i e r t o , c o m p r o b a d o c o n los h e c h o s , y n o s 
p r e p a r a r o n p a r a la g u e r r a c u y a n e c e s i d a d n a d i e , c o m o e l l o s , s u p o 
v e r . N o l o s s e g u i m o s , s i n e m b a r g o , p o r t o d o e s t o ; p o r q u e e l CarT 
l i s m o n o e s u n p a r t i d o p e r s o n a l i s t a y m e n o s n e c e s i t a d e n a d i e 
p a r a s o b r e v i v i r y t r i u n f a r ; l os s e g u i m o s p o r s u a b n e g a d a f i d e l i d a d 
a l o s P r i n c i p i o s y al C r e d o p o r e l q u e t a n t o s h a n m u e r t o , y m i e n -
t r a s s e m a n t e n g a n e n e l l a y e n la d i s c i p l i n a l e g í t i m a q u e la r e f l e -
j a . S i e l l o s o n o s o t r o s d i é s e m o s o í d o a la v i l t e n t a c i ó n y abando -
n á s e m o s n u e s t r o p u e s t o , q u e no s e e n g a ñ e n a d i e : la C o m u n i ó n , 
c o n e l i n g e n t e p a t r i m o n i o de s u s m á r t i r e s , d e s u d o c t r i n a y de 
s u s v i r t u d e s , n o m u d a r í a de p o s i c i ó n ; s e g u i r í a c o n l os q u e p e r m a -
n e c i e s e n f i e l e s ; p o r q u e los q u e c l a u d i c a r a n , s e g ú n s e h a d i c h o 
a c e r t a d a m e n t e , s ó l o l l e v a r í a n t r a s s í la p r o p i a t r a i c i ó n y s u v e r -
g ü e n z a . 
EVOCACION DE DIAS GLORIOSOS 
P e r o ¿ q u é r e n o v a c i ó n n a c i o n a l p u e d e e s p e r a r s e de los q u e 
e n l u g a r d e r e n d i r c u l t o a e s a m a n e r a v e r d a d e r a m e n t e h e r o i c a y 
s u p e r i o r d e s e n t i r y c o n c e b i r l o s i d e a l e s y las c o n d u c t a s , v e r i f i c a n 
s u r e c l u t a m i e n t o e n t r e l o s i n c a p a c e s d e m a n t e n e r s e en e l l a , b u s -
c a n d o d e b i l i d a d e s y m i s e r i a s , en l u g a r d e v a l o r y v i r t u d e s , y en -
t r e g a d o s a l o s p e o r e s p r o c e d i m i e n t o s d e las é p o c a s p é s i m a s ? 
N o s o t r o s , a p a r t a n d o la v i s t a d e e s t e c u a d r o , la v o l v e m o s a 
a q u e l l o s d í a s g l o r i o s o s d e j u l i o d e 1936, c u y o r e c u e r d o , e v o c a d o 
c o n o r g u l l o y e m o c i ó n s i n c e r a e i n e x t i n g u i b l e p o r c u a n t o s p a r t i c i -
p a m o s e n a q u e l A l z a m i e n t o i n o l v i d a b l e de lo m e j o r de n u e s t r o 
p u e b l o , e n c i e n d e t o d a v í a e l m á s a r r o l l a d o r e n t u s i a s m o . Plaza del" 
C a s t i l l o d e P a m p l o n a y l e v a n t a m i e n t o c a r l i s t a d e N a v a r r a , A l a v a 
y La R i o j a , O y a r z ú n y Z a r a g o z a ; c a m p o s d e S o r i a y G u a d a l a j a r a ; 
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B u r g o s , S o m o s i e r r a y A l t o d e l L e ó n ; S e v i l l a , c o n v e r t i d a e n p o r t a -
voz de l A l z a m i e n t o , G a l i c i a y O v i e d o ; y , p a r a r u b r i c a r la c e r t e z a 
de l t r i u n f o , e l E j é r c i t o de A f r i c a , s u b l e v a d o e n e l p r i m e r m o m e n t o , 
l l e g a n d o a la P e n í n s u l a y e m p r e n d i e n d o , p o r B a d a j o z y T a l a v e r a , 
e l c a m i n o h a c i a T o l e d o y M a d r i d , m i e n t r a s , a n t e e l a s o m b r o d e 
Eu ropa , se a s a l t a b a San M a r c i a l y se e n t r a b a e n I r ú n y S a n Se-
b a s t i á n . 
¿ Q u i é n , al r e v i v i r a q u e l l o s d ías i n o l v i d a b l e s , a q u e l a m b i e n t e de 
g e n e r o s i d a d y g r a n d e z a q u e l l e n ó los p r i m e r o s m e s e s d e l A l z a -
m i e n t o , y a q u e l e s p e c t á c u l o s u b l i m e d e l r e n a c e r d e u n p u e b l o 
c o n s u s s e n t i m i e n t o s , s u f i s o n o m í a y s u m o d o d e s e r i n c o n f u n -
d i b l e , no s i e n t e s a c u d i d a s u a l m a p o r e l m i s m o i m p u l s o , a r d i e n t e , 
y g e n e r o s o , q u e a t a n t o s , d e los q u e s a l i e r o n a q u e l l o s d í a s , l es 
l l e vó al s a c r i f i c i o y a la m u e r t e ? A l l í e n c o n t r a m o s la luz p a r a j uz -
gar t o d o lo q u e l u e g o ha v e n i d o a s u c e d e r e n E s p a ñ a ; a l l í , y e n e l 
r e c u e r d o v i v o de los m á r t i r e s i n n u m e r a b l e s de la C r u z a d a , d e b e 
b u s c a r s e la i n s p i r a c i ó n p r o f u n d a y s i n c e r a d e lo q u e E s p a ñ a q u i s o 
s e r y r e c u p e r a r , a l l a n z a r s e a la m i s m a . 
C o n e l p e n s a m i e n t o p u e s t o e n a q u e l l a s a s p i r a c i o n e s , l a s t i m o s a -
m e n t e b u r l a d a s l u e g o , v a m o s a p r o c l a m a r y r e i t e r a r n u e s t r a po -
s i c i ó n en e s t e m o m e n t o . 
FRENTE A TODO ESO.. . 
No p o r e s p í r i t u de p a r t i d o , s i n o p o r f i d e l i d a d a la m i s m a C a u s a 
de D i o s y d e España q u e s a l i m o s a d e f e n d e r y p o r la q u e t a n t o s 
han d a d o la v i d a , e s t a m o s f r e n t e a t o d o e s o . 
S i n d i s t i n g o s , a t e n u a c i o n e s , n i c o b a r d í a s , y, p o r s u p u e s t o , s i n 
d e j a r n o s i n f l u i r n i p r e d i s p o n e r p o r c o n s i d e r a c i o n e s de o r d e n pe r -
s o n a l ; c o n la f i r m e c o n v i c c i ó n d e q u e l os m a l e s q u e p a d e c e m o s 
s o n e l f r u t o n a t u r a l de l m a l s i s t e m a y de l os v i c i o s e s e n c i a l e s d e l 
r é g i m e n , q u e a g r a v a y a c r e c i e n t a las d i f i c u l t a d e s e n v e z d e r e s o l -
v e r l a s , e s t a m o s a b i e r t a m e n t e los R e q u e t é s f r e n t e a t o d o e s t o , 
q u e s ó l o e s un a r t i l u g i o m a l m o n t a d o , ba jo e l c u a l la v i c t o r i a s e 
m a l o g r a y e l pa ís s e d e s c o m p o n e y a g o n i z a . 
F r e n t e a un s i s t e m a b a s a d o en la m e n t i r a , en la f a l s e d a d c í n i c a , 
en la s u p l a n t a c i ó n de d e r e c h o s y e n la e s c a n d a l o s a i n j u s t i c i a c o n 
los q u e , m á s y m e j o r , l u c h a r o n en la g u e r r a ; q u e ha e n v i l e c i d o la 
C r u z a d a , c o n v i r t í e n d o e n u n p l e i t o p e r s o n a l , la C a u s a , g e n e r o s a -
m e n t e n a c i o n a l , q u e s a l i m o s a d e f e n d e r en j u l i o d e 1936 . 
F r e n t e a una p o l í t i c a d e s e c t a y c a m a r i l l a , s i n m á s r e c u r s o s 
q u e la d i s c o r d i a y e l d e s p e c h o y la c o r r u p c i ó n . 
F r e n t e a un r é g i m e n d é b i l e i n e s t a b l e , f u n d a d o s o b r e l o s m i s -
m o s e r r o r e s l i b e r a l e s q u e c a u s a r o n la r u i n a de n u e s t r o p u e b l o , 
e s t o e s : s o b r e e l d e s p o t i s m o d e l E s t a d o , q u e , s i a n t e s e n c a r n a b a 
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e n e l d e r e c h o a b s o l u t o d e u n a m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a , a h o r a e n -
c a r n a e n e l de u n h o m b r e ; y q u e , s i c o n e l m a r x i s m o r e c l a m a b a 
t o d a s las p r o p i e d a d e s , a h o r a a s u m e t o d o s los d e r e c h o s y se de -
c l a r a ú n i c a f u e n t e d e los m i s m o s . 
F r e n t e a u n a s i t u a c i ó n , en q u e s o b r e v i v e n las m a l a s e s e n c i a s 
d e l p a s a d o y n o s e h a n e n c o n t r a d o , p a r a c o n t r a r r e s t a r l a s , m á s q u e 
s i m p l e s f o r m a s e x t e r n a s , b a j o las c u a l e s a q u é l l a s a c t ú a n c o m o 
a n t e s . f 
F r e n t e a un e s t a d o d e c o s a s , q u e , e n s u s o r í g e n e s , n o t i e n e 
j u s t i f i c a c i ó n a l g u n a , c o m o no s e a e l b á r b a r o d e r e c h o d e c o n q u i s t a 
a p l i c a b l e a l as c o l o n i a s , n i r e l a c i ó n de c o n t i n u i d a d c o n las g r a n -
d e s i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s de la P a t r i a ; q u e , e n p o l í t i c a m o r a l y 
r e l i g i o s a e v o c a n d o l as m á s t r i s t e s é p o c a s de d e c a d e n c i a y d e s -
c o m p o s i c i ó n , ha p r o d u c i d o la d e s m o r a l i z a c i ó n r e i n a n t e y , j u n t o 
a las m a n i f e s t a c i o n e s e x t e r n a s y no s i e m p r e d i s c r e t a s d e u n a 
r e l i g i o s i d a d p u r a m e n t e p r i v a d a , ha p r o v o c a d o c o n t i n u o s c o n f l i c t o s 
c o n la I g l e s i a , o b l i g a d a a d e f e n d e r su d o c t r i n a y d e r e c h o s , s i n 
h a l l a r u n a d e c i s i ó n q u e la c o l o c a r a e n e l l u g a r de la v i d a nac i o -
n a l q u e l e c o r r e s p o n d e , c o m o d e p o s i t a r í a de la V e r d a d y p o r s u 
m a g n í f i c a c o l a b o r a c i ó n en n u e s t r a C r u z a d a ; q u e no ha t e n i d o nada 
q u e d e c i r n i q u e h a c e r e n e l c a p i t a l p r o b l e m a r e g i o n a l i s t a , c o m o 
n o s e a la r e p e t i c i ó n de a l g u n o s c o n c e p t o s c e r r i l e s y n e g a t i v o s , 
p r o p i o s d e c u a l q u i e r b u r ó c r a t a d e l c e n t r a l i s m o l i b e r a l y la s u p r e -
s i ó n d e l o s c o n c i e r t o s f i s c a l e s c o n d o s p r o v i n c i a s , n o c o m p r e n -
d i e n d o q u e , en lo for.al e s t a b a n l o s c i m i e n t o s de u n a n u e v a e 
i r r o m p i b l e u n i d a d n a c i o n a l y l as m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s de i n f l u e n -
c i a y e x p a n s i ó n e x t e r i o r ; q u e e n lo a d m i n i s t r a t i v o lo ha e m p e o r a d o 
y e n t o r p e c i d o t o d o , m u l t i p l i c a n d o , h a s t a lo i n v e r o s í m i l , la p l a g a 
e n e r v a d o r a d e la b u r o c r a c i a y e n l o e c o n ó m i c o ha p u e s t o un i n -
t e r v e n c i o n i s m o t a l y t a n a b s u r d o , q u e e s t á p o r e s t r a n g u l a r t o d a s 
l as a c t i v i d a d e s d e e s t a í n d o l e ; q u e , p o r e s p í r i t u de p a r t i d o y a f á n 
c o n t e m p o r i z a d o r a la v e z , ha m a t a d o las m e j o r e s y m á s g e n u i n a s 
c r e a c i o n e s m i l i t a r e s de n u e s t r o p u e b l o e n la g u e r r a , p e r d i e n d o , 
c o m o t a n t a s o t r a s , la m a g n í f i c a o c a s i ó n de p o p u l a r i z a r , r e n o v a r 
y n a c i o n a l i z a r n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s c a s t r e n s e s ; y q u e , en f i n , 
a n t e e l g r a v í s i m o , f u n d a m e n t a l y c a r a c t e r í s t i c o p r o b l e m a de e s t a 
g u e r r a , q u e es e l d e la r e f o r m a s o c i a l y e c o n ó m i c a q u e d e b í a 
a n i q u i l a r l o s g é r m e n e s d e l l i b e r a l i s m o y de l m a r x i s m o , ha de -
m o s t r a d o la m á s a b s o l u t a c a r e n c i a d e i d e a s y p r e p a r a c i ó n , e n t r e -
g á n d o s e , e n c a m b i o , d e s d e e l Pode r , a una s e r i e de e l u c u b r a c i o n e s 
c a b a l í s t i c a s , s i n s e r i e d a d n i s e n t i d o , a a l g u n o s e n s a y o s p u e r i l e s y 
a u n f á c i l e i n t e m p e s t i v a l a b o r de a g i t a c i ó n d e m a g ó g i c a , q u e re -
c u e r d a la d e l b i e n i o r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a y n o s e m p u j a , a l i gua l 
d e e n t o n c e s , h a c i a e l c o l a p s o n a c i o n a l . 
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Frente a la nefasta iniciativa, que empleó los talentos y ener-
gías, necesarios a la resolución de todas cuestiones, en crear y 
mantener el partido oficial contra todas las indicaciones de nues-
tro Alzamiento que no fue «partidista», sino nacional; contra las 
lecciones de fuerzas semejantes en el extranjero, que imponían 
no formarlo desde el Poder; y despreciando las experiencias de 
la Dictadura de Primo de Rivera, entre nosotros mismos, al crear 
la Unión Patriótica cuyo fracaso no fue tan rotundo ni envolvió 
tanta peligrosidad como el actual. 
Contra lo que este desdichado partido oficial (donde todo se 
ha corrompido y desfigurado, no acertando a satisfacer a uno solo 
de los militantes de las antiguas organizaciones que llegó a re-
unir), significa de arrivismo, de ficción, de corrupción, de proce-
deres, de humillantes copias de lo ajeno, de improvisación e in-
competencia, de aprovechado retaguardismo, de concepción social 
y política y de irritante burla de los ideales y sacrificios de todos, 
sin ninguna historia guerrera. 
Contra el intento, apoyado por algunos teorizantes envilecidos 
por la adulación, de convertir un partido personal, improvisada 
guardia pretoriana de una situación sin arraigo, en rueda esencial 
de nuestra vida pública. 
Frente a un régimen, fundamentalmente contrario a la Monar-
quía Tradicional que se justificaba por el respeto a las Institucio-
nes y leyes naturales del país y porque identificaba el interés 
personal y familiar del Rey con el de la Nación, mientras que 
ahora no hay más ley ni más instituciones que el poder omnímodo 
de un hombre, y todos los problemas nacionales, por la fuerza 
misma de su falsa situación, se miran bajo el prisma de un ex-
clusivo interés personal. 
Necesariamente estamos frente a todo eso por el hecho de ser 
TRADICIONALISTAS ESPAÑOLES. Los pobres de espíritu y los de 
menguado corazón, que no comprenden cuanto de fe y lealtad a 
unos principios esto significa, aparentarán creer que nuestra acti-
tud obedece a la sugestión o al mandato de unos hombres. Nada 
más lejos de la verdad: la fidelidad a aquéllos es, con toda evi-
dencia, absolutamente incompatible con un estado de cosas como 
el descrito: aceptarlo, transigir y más aún, colaborar en él, es 
sencillamente abjurar de aquella fe y traicionarla. Sería así, aun-
que nadie se atreviese a decirlo con esta saludable claridad. Si 
quien tiene autoridad, mandase cosa distinta, emplearía la auto-
ridad en traicionar la misma Causa que se le había confiado. 
M A L A S RAZONES Y VIEJAS EXCUSAS 
Todas las razones o excusas que se alegan para justificar un 
proceder distinto, están constituidas por los viejos argumentos 
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de l p o s i b i l i s m o , d e la c o m o d i d a d , la c o b a r d í a , la a m b i c i ó n , la f a l t a 
d e f e o la r e l a c i ó n de v i r t u d e s c o n t r a l o s c u a l e s , c u a n d o s e i nvo -
c a b a n f r e n t e a la R e p ú b l i c a , m i l i t a r o n t a n t o s d e los a c o m o d a t i c i o s 
de a h o r a . 
Lo q u e s e ha p r e t e n d i d o d e n o s o t r o s , d e s p u é s de una g u e r r a 
p o r p r i m e r a v e z v i c t o r i o s a pa ra las f i l a s d o n d e e l C a r l i s m o l u c h a b a 
y d e s p u é s d e l d e s a h u c i o de t o d a s las d o c t r i n a s c o n t r a r i a s al m i s -
m o , ha s i d o en r e a l i d a d q u e los q u e a h o r a v i v i m o s , lo d i s o l v i é s e -
m o s y e n t e r r á s e m o s en a ras de u n n u e v o e n s a y o u o c u r r e n c i a , 
m u y i n f e r i o r , en c a t e g o r í a y t r a n s c e n d e n c i a , a l os q u e p r e t e n d i e -
r o n a b s o r b e r n o s d u r a n t e e l r é g i m e n l i b e r a l . 
Se ha i n v o c a d o , p a r a e l l o , la n e c e s i d a d de c o n s e g u i r la U N I D A D 
e n t r e los e s p a ñ o l e s ; p e r o e s , p r e c i s a m e n t e , la n e c e s i d a d de c o n -
s e g u i r e s t a u n i d a d y e l a m o r de la m i s m a , r azón f u n d a m e n t a l í s i m a 
q u e n o s o b l i g a a e s t a r f r e n t e al s i s t e m a i m p e r a n t e , q u e ha p ro -
v o c a d o , e n t r e los e s p a ñ o l e s , e l m á s t r e m e n d o e s t a d o d e d e s u n i ó n 
y d i s c o r d i a , s o b r a d o p a r a j u z g a r d e l a c i e r t o d e s u s i n s p i r a c i o n e s . 
La c o n c o r d i a y la u n i d a d nada t i e n e n q u e v e r c o n e l «Pa r t i do U n i -
c o » , c a r a c t e r í s t i c a m e n t e l i b e r a l y f o r m a d o al a m p a r o d e f a v o r e s 
y d e l p r e d o m i n i o de la a u t o r i d a d ; c o n t r a r i a m e n t e , t i e n e n a q u é l l a s , 
p o r f o n d o e i n s p i r a c i ó n , la c r e e n c i a ú n i c a y la t r a d i c i ó n p a t r i a y 
e n e l l u g a r y m e d i o q u e r e a l m e n t e l es c o r r e s p o n d e y a g r u p a n a 
t o d o s p o r f o r m a r u n o r d e n p r o f e s i o n a l y n a c i o n a l q u e c o l o c a a cada 
u n o e n t o r n o a un Pode r ú n i c o i n s t i t u c i o n a l , p e r m a n e n t e y c o n el 
t í t u l o i n s u s t i t u i b l e de la L e g i t i m i d a d . 
SIN MIEDO A LA PERSECUCION 
C o n t r a esa a c t i t u d n u e s t r a se r e c r u d e c e r á la i n j u s t a e i r r i t a n t e 
p e r s e c u c i ó n q u e v e n i m o s s u f r i e n d o . Lo s a b e m o s ; y n i n o s i m p o r -
t a , n i la t e m e m o s . C u a n d o s e p e r s i g u e s i n r azón y s i n a u t o r i d a d 
m o r a l , s ó l o se c o n s i g u e h a c e r d e los p e r s e g u i d o s , m á r t i r e s que 
e n g r a n d e c e n y a s e g u r a n e l t r i u n f o de su C a u s a , y a c e n t u a r la 
n o t a d e o p r e s i ó n y t i r a n í a q u e h a de p r e c i p i t a r la c a í d a de los 
p e r s e g u i d o r e s . La v e r d a d , q u e no se d e s t r u y e c o n p e r s e c u c i o n e s , 
b r i l l a m á s e s p l e n d o r o s a en la c o n t r a d i c c i ó n . D i o s , p o r c u y a c a u s a 
e n t r e l os p u e b l o s c o n t o d a r e c t i t u d c o m b a t i m o s , nos da rá la fo r -
t a l e z a n e c e s a r i a e n las c o n t r a r i e d a d e s y e l t r i u n f o a su h o r a . 
J a m á s , a n t e l os d i c t a d o s d e l d e b e r , h e m o s m i r a d o c u á n t o s 
n o s s e g u í a n ; p e r o en e s t a o c a s i ó n p o d e m o s d e c i r q u e en n u e s t r a 
a c t i t u d c o n t r a el e s t a d o de c o s a s i m p e r a n t e s en n u e s t r a Pa t r i a , 
nos a c o m p a ñ a t o d o e l p u e b l o e s p a ñ o l q u e s i e n t e , en s u s d i v e r s o s 
s e c t o r e s y a c t i v i d a d e s , l os e f e c t o s f u n e s t o s d e l m a l g o b i e r n o y 
de l d e s o r d e n , c u y a s c a u s a s p o l í t i c a s o r i g i n a r i a s t e n e m o s n o s o t r o s 
e l d e b e r d e d e s c u b r i r y p r o c l a m a r . Es m á s , t o d a s las f u e r z a s v i -
t a l e s c l a m a n , d e s d e s u p u n t o de v i s t a , p o r m e d i d a s q u e , aun i gno -
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rándolo los interesados, coinciden perfectamente c o n nuestro 
C r e d o , que v i e n e a c o n v e r t i r s e en u n c e n t r o p o l a r i z a d o r de t o d a s 
las s a n a s a s p i r a c i o n e s n a c i o n a l e s : las de los c r e y e n t e s p o r un 
e s t a d o c o n f e s i o n a l y u n o r d e n c a t ó l i c o ; las d e l os p r o f e s i o n a l e s 
y p r o d u c t o r e s , p o r la c o n c l u s i ó n d e un i n t e r v e n c i o n i s m o b u r o c r á -
t i c o y una d i s c i p l i n a b a s a d a en e l a u t o g o b i e r n o de s u s a c t i v i d a d e s ; 
las de los r e g i o n a l i s t a s , p o r un r é g i m e n f o r a l , y las de los M u n i -
c i p i o s , p o r una r e s t a u r a c i ó n d e la v i d a l o c a l ; las d e las c l a s e s 
t r a b a j a d o r a s , p o r e l a b a n d o n o d e las v i e j a s p r á c t i c a s d e m a g ó g i c a s 
y las r e i v i n d i c a c i o n e s de s u s o f i c i o s y d e r e c h o s , c o n f o r m e a u n 
c r i t e r i o g r e m i a l ; las d e t o d o s los e s p a ñ o l e s , en f i n , q u e d e s e a n 
a l g o d e f i n i t i v o y p e r m a n e n t e ; s a b e r d ó n d e v a m o s y u n o r d e n p a r a 
t o d o s , e n la m e d i d a q u e a c a d a c u a l c o r r e s p o n d a y no de m o n o -
p o l i o y c a s t a . 
A s p i r a c i o n e s , c o m o es n o t o r i o , d e p r o f u n d a i n s p i r a c i ó n t r a d i -
c i o n a l i s t a , d e p e r f e c t a o r t o d o x i a c a r l i s t a , y, al r e c o g e r l a s , o f r e -
c i e n d o d a r l e s s a t i s f a c c i ó n en s u s i s t e m a , e l C a r l i s m o p r e s t a n u e v o 
y c a p i t a l s e r v i c i o a la C a u s a q u e n o s l l e v ó a la g u e r r a : e l d e i m -
p e d i r q u e e l g e n e r a l d e s c o n t e n t o d e r i v e h a c i a n u e v o s c a u c e s re -
v o l u c i o n a r i o s , al a m p a r o de l d e s c r é d i t o q u e r e c a e r í a s o b r e t o d a 
la España n a c i o n a l , s i n u e s t r a a c t i t u d d e p r o t e s t a no d e j a s e pa-
t e n t e q u e , d e l f r a c a s o , r e s t a l i b r e la p a r t e m á s i m p o r t a n t e y ca-
r a c t e r í s t i c a d e la m i s m a , s a l v a n d o , c o n e l l o , t o d a v í a la v i c t o r i a . 
SIEMPRE M A S FIRMES EN NUESTROS IDEALES 
¿ C ó m o p o d r í a s e r d e o t r o m o d o c u a n d o h e m o s v i s t o h u n d i r s e 
a n t e n o s o t r o s t o d o s los s i s t e m a s q u e , a lo l a r g o de u n s i g l o , s e 
n o s o p u s i e r o n ; c u a n d o , e n u n m o m e n o d e c i s i v o , la a s o m b r o s a 
d e m o s t r a c i ó n d e v i t a l i d a d y j u v e n t u d p e r e n n e , q u e s u p u s o e l le-
v a n t a m i e n t o c a r l i s t a d e j u l i o de 1936, lo m i s m o d o n d e t r i u n f ó q u e 
d o n d e f r a c a s ó , no p o r c u l p a n u e s t r a , y e l m a n t e n i m i e n t o en l os 
f r e n t e s , d u r a n t e c a s i t r e s a ñ o s , d e e s o s g l o r i o s o s T e r c i o s , q u e 
h a n v u e l t o p o r las m e j o r e s t r a d i c i o n e s d e la I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , 
y han r e c o n s t i t u i d o c o n t o d a s s u s v i r t u d e s d e r e l i g i o s i d a d , d e ab-
n e g a c i ó n , d e g r a n d e z a de a l m a y d e h e r o í s m o , y h a s t a c o n s u s 
m o d a l i d a d e s m á s o r d i n a r i a s d e v i d a s , e l t i p o de l s o l d a d o e s p a ñ o l 
d e los g r a n d e s s i g l o s ; c u a n d o s e n t i m o s q u e n u e s t r o p u e b l o n o s 
r e c o n o c e c o m o e n t r a ñ a b l e m e n t e s u y o s , y e l m u n d o , d e n u e v o , 
n o s c o n t e m p l a a d m i r a d o ? 
Pod rán e n t r e g a r s e a la a d m i r a c i ó n d e c u a l q u i e r m o d e l o e x t r a ñ o , 
d i s p u e s t o s a a c a t a r l e s e r v i l m e n t e , c u a n d o c a r e c e n d e I deas p r o -
p i as y c o n c i e n c i a n a c i o n a l y v a n c o n s t a n t e m e n t e a caza d e l ú l t i m o 
é x i t o a p a r e n t e o d e la ú l t i m a n o v e d a d f o r a s t e r a . Es ta a c t i t u d , h i j a 
d e una d e s o l a d o r a p e n u r i a i n t e r i o r , d e la i g n o r a n c i a y d e la t o t a l 
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f a l t a d e f e e n n u e s t r o p u e b l o , m a l d i s i m u l a d a c o n a l g u n a s f r a s e s 
d e h u e r o e s p a ñ o l i s m o , no p u e d e s e r c o m p a r t i d a p o r n o s o t r o s q u e , 
a r r a i g a d o s e n e l p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s e r h i s t ó r i c o 
y en e l s e n t i m i e n t o s i n c e r o y s i n d e s f i g u r a c i o n e s d e n u e s t r o d e s -
t i n o , n o p e r d e m o s la c a b e z a a n t e los a c o n t e c i m i e n t o s q u e n o s 
r o d e a n y s a b e m o s s i t u a r l o s en el s i s t e m a g e n e r a l de n u e s t r a s 
c o n c e p c i o n e s . 
LIBERALISMO Y TOTALITARISMO 
Lo e s e n c i a l e n E u r o p a es el h u n d i m i e n t o de los r e g í m e n e s l i be -
r a l e s y d e m o c r á t i c o s , ya a d o p t a s e n la f o r m a r e p u b l i c a n a o la 
m o n á r q u i c a , y e l d e s c r é d i t o d e s u c o n s e c u e n c i a , e l c o m u n i s m o 
m a r x i s t a y a t e o , q u e h o y s ó l o t i e n e un p o d e r d e s o r g a n i z a d o r . 
T o d o lo d e m á s , h i j o d e la n e c e s i d a d de r e a c c i o n a r c o n t r a la 
d e s c o m p o s i c i ó n y la r u i n a q u e a q u e l l o s s i s t e m a s a c a r r e a b a n , e s 
p r o v i s i o n a l y t r a n s i t o r i o y no p u e d e t o m a r s e c o m o la f o r m a de -
b i d a y c o n s t i t u c i ó n f u t u r a de l os p u e b l o s . 
La d e s t r u c c i ó n l i b e r a l hab ía c a l a d o t a n h o n d o e n la m a y o r í a 
d e l os e s t a d o s e u r o p e o s , q u e había d e s h e c h o t o d a s las u n i d a d e s , 
c o m e n z a n d o p o r la d e c r e e n c i a y d e s o r g a n i z a n d o t o d a s las i n s t i t u -
c i o n e s , d e s d e las e c o n ó m i c o - s o c i a l e s h a s t a las f a m i l i a r e s y po l í -
t i c a s , n o d e j a n d o m á s r e a l i d a d e s q u e e l i n d i v i d u o y la m a s a . Era 
n a t u r a l q u e la r e a c c i ó n , p r o v o c a d a p o r e l i n s t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n 
d e l o s p u e b l o s , a m e n a z a d o s de i n m i n e n t e d i s o l u c i ó n e s p e c i a l -
m e n t e d e s p u é s d e la d e p r e s i ó n de una d e r r o t a , s e a p o y a s e e n 
e s t o s d o s e l e m e n t o s : una m a s a a n g u s t i o s a m e n t e m o v i l i z a d a s o b r e 
¡deas s i m p l e s y p r i m a r i a s y u n j e f e a b s o l u t o . Era l ó g i c o q u e , a la 
s a l i d a d e u n e s t a d o a n á r q u i c o , en e l q u e s e hab ía a b u s a d o c r i m i n a l -
m e n t e d e las l i b e r t a d e s y d e las o p i n i o n e s , no s e q u i s i e r e o í r 
h a b l a r de o t r a c o s a q u e de u n m a n d o i n d i s c u t i b l e ; y q u e , r o t a 
t o d a e s p e c i e d e s o l i d a r i d a d e n t r e las g e n t e s , s e las q u i s i e r a m a n -
t e n e r u n i d a s p o r la f u e r z a d e una d i s c i p l i n a f é r r e a , f o r m a l y 
e x a l t a d a . 
Los s i s t e m a s t o t a l i t a r i o s t i e n e n t o d a s las c a r a c t e r í s t i c a s de un 
r e m e d i o n e c e s a r i o ; p e r o r e m e d i o , c a r a c t e r í s t i c o de u n p e r í o d o 
t r a n s i t o r i o d e d e f e n s a y r e c o n s t r u c c i ó n u r g e n t e d e lo e s e n c i a l , 
e n e l q u e , f o r z o s a m e n t e , han de r e c o g e r s e m u c h o s v a l o r e s d e l 
p a s a d o y p a r a e l q u e o f r e c e n e s t í m u l o y c o y u n t u r a las s i t u a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , q u e c o m o las r e s u l t a n t e s d e la g r a n g u e r r a y s i m b ó -
l i c a m e n t e e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s , p e r m i t e n s e ñ a l a r a los p u e b l o s 
d i v i d i d o s u n o b j e t i v o e x t e r i o r q u e p o l a r i c e su a t e n c i ó n y los 
a g l u t i n e . 
El p o d e r p e r s o n a l i l i m i t a d o , e l e n c u a d r a m i e n t o d e las m a s a s en 
o r g a n i z a c i o n e s d e t i p o m i l i t a r , el predominio de las actividades 
de la d e f e n s a a r m a d a y de la g u e r r a , y e l a b a n d o n o s i n r e s e r v a s , 
p o r p a r t e d e las m a s a s , d e t o d a s u e r t e d e d e r e c h o s , s o n c a r a c t e -
r e s f i j o s de e s o s e s t a d o s , en los q u e lo i m p o r t a n t e es v i v i r y 
s a l v a r a la c o l e c t i v i d a d d e la d i s o l u c i ó n . Pero f a l t a n e n e l l o s l o s 
e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s de u n o r d e n p e r m a n e n t e , c o m o una ve r -
d a d s u p r e m a r e l i g i o s a y m o r a l , q u e e s t a b l e z c a u n c o n c e p t o d e l 
h o m b r e y d e l m u n d o , y de la q u e s e d e r i v e la v e r d a d p o l í t i c a y 
la a r m o n í a e n t r e las d i s t i n t a s f u n c i o n e s y p a r t e s d e l c o n j u n t o , y 
u n a s i n s t i t u c i o n e s en las q u e s e haga r e a l i d a d d u r a b l e las i d e a s 
i n s p i r a d o r a s d e la c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a y n a t u r a l d e c a d a p a í s . 
E x i s t e u n j e f e , p e r o nada s o b r e é l , n i m á s a l lá de é l ; e x i s t e n u n a s 
f o r m a c i o n e s , a v e c e s n u m e r o s a s , p e r o q u e d a b a j o e l l a s i n t a c t o 
e l p r o b l e m a d e l h o m b r e y d e las o r g a n i z a c i o n e s e s e n c i a l e s a s u 
v i d a c o t i d i a n a . T o d o s e basa e n f u e r z a s s o b r e e x c i t a d a s de d e s e s -
p e r a c i ó n y t o d o se c o n c i b e c o n un a f á n de n u e v a e r a , q u e p r e s -
c i n d e , s i no e s para s e r v i r s e d e é l f r i v o l a m e n t e , d e t o d o e l i n -
m e n s o t e s o r o c u l t u r a l d e l p a s a d o . 
NOBLE MISION DE ESPAÑA 
R e a c c i o n a r , e m p u j a d o p o r las f u e r z a s p r o f u n d a s d e e s t a g r a n 
C u l t u r a q u e c o n s t i t u y e t o d a la c i v i l i z a c i ó n de O c c i d e n t e , a p o y a d o 
en c o n c e p c i o n e s c o m p l e t a s d e l h o m b r e q u e c o n s e r v a t o d a la 
d i g n i d a d de s u s e r y al a m p a r o de las m i s m a s i n s t i t u c i o n e s q u e 
e n c a r n a r o n y s i r v i e r o n a a q u é l l a , s i n t e n e r q u e r e c u r r i r a l o s i ns -
t i n t o s p r i m a r i o s de c o n s e r v a c i ó n , n i u t i l i z a r las m i s m a s g e n t e s d e l 
e n e m i g o , e ra una e m p r e s a de t a l m a g n i t u d y g r a n d e z a q u e s ó l o 
pod ía a c o m e t e r l a e l p u e b l o q u e c o n s e r v a s e , l i b r e s d e la d e s t r u c -
c i ó n l i b e r a l , a q u e l l o s v a l o r e s q u e d i e r o n a Eu ropa e l m a g i s t e r i o 
de l m u n d o . 
Es te p u e b l o ha s i d o E s p a ñ a , a la q u e se r e s e r v ó e s t a m i s i ó n 
p o r su l u c h a c o n t r a la R e f o r m a y s u r e s i s t e n c i a a la i n v a s i ó n d e 
las r e v o l u c i o n e s l i b e r a l e s ; y e l n ú c l e o , q u e e n e l l a ha g u a r d a d o 
e s a s e s e n c i a s , ha s i d o e l C a r l i s m o ; c r e y e n t e , c o m o la C r i s t i a n d a d 
de a n t e s ; m o n á r q u i c o , c o m o las n a c i o n e s q u e la i n t e g r a b a n ; f o r a l , 
g r e m i a l y c o r p o r a t i v o , c o m o las s o c i e d a d e s o r g a n i z a d a s b a j o s u 
i n s p i r a c i ó n i n s u s t i t u i b l e ; v i g o r o s o y f u e r t e , c o m o n i n g u n o d e l os 
m o v i m i e n t o s q u e ú l t i m a m e n t e h a n a p a r e c i d o . 
S i , c o n o l v i d o de t o d o e s t o , se n o s q u i e r e e m p u j a r a la i m i t a -
c i ó n de c u a l q u i e r a d e los n u e v o s s i s t e m a s , se p i s o t e a n u e s t r a 
d i g n i d a d , se r e b a j a n u e s t r a c a t e g o r í a , s e t r a i c i o n a m i s e r a b l e m e n t e 
n u e s t r a H i s t o r i a y s e d e c l a r a la v e r g o n z o s a I n c a p a c i d a d p a r a c o m -
p r e n d e r n u e s t r o d e s t i n o , q u e no es s a l v a r n o s n o s o t r o s , s i n o s a l v a r 
la C i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a , h a c i e n d o p r e v a l e c e r a q u e l l o s v a l o r e s y 
a q u e l l a s e s e n c i a s , c o m e n z a n d o p o r p r e s e n t a r l a s r e a l i z a d a s e n n o s -
o t r o s m i s m o s . 
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Por lo c u a l , la f u e r z a q u e h o y a p a r e c e c o m o de m á s p r o f u n d o 
s i g n i f i c a d o e u r o p e o , de m á s t r a n s c e n d e n c i a s a l v a d o r a y t r a n s f o r -
m a d o r a y d e m á s p o t e n c i a h i s t ó r i c a es e l C a r l i s m o o T r a d i c i o n a -
l i s m o e s p a ñ o l , c u y o t r i u n f o t o t a l h a c e n i n m i n e n t e los a c o n t e c i -
m i e n t o s ; y p e r t e n e c e r al m i s m o y p r o f e s a r su C r e d o , e s la m á -
x i m a d i g n i d a d a q u e p u e d e a s p i r a r s e . 
¿ C ó m o no h e m o s d e e s t a r m á s f i r m e s q u e n u n c a en é l? ¿ C ó m o 
ha d e h a c e r n o s v a c i l a r una m a n i o b r a , c u y a p e q u e ñ e z y m i s e r i a 
a n a d i e se o c u l t a ? 
Pero es q u e , a d e m á s , s u g r a n d e z a se d e s c u b r e e v i d e n t e , a q u i e n 
c o n s i d e r e s u s c o n c e p c i o n e s e n r e l a c i ó n c o n las t o t a l i t a r i a s i m p e -
r a n t e s . En e l T r a d i c i o n a l i s m o no hay p a r t i d o ú n i c o , p e r o e s t á la 
c r e e n c i a ú n i c a q u e ha f o r j a d o a las n a c i o n e s ; e l p o d e r p o l í t i c o 
no e s u n h o m b r e q u e p a s a , s i n o una i n s t i t u c i ó n q u e , c o m o e l 
p u e b l o de c u y a s e s e n c i a s s e n u t r e , p e r m a n e c e ; no hay o s c u r o 
p a n t e í s m o n ó r d i c o , s i n o c l a r o r e a l i s m o o c c i d e n t a l y c r i s t i a n o ; la 
s u c e s i ó n no d e p e n d e d e l a r b i t r i o de u n a v o l u n t a d , s i n o q u e se 
r i g e p o r una l e y d e l e g i t i m i d a d , i n s p i r a d a en la n a t u r a l e z a de las 
c o s a s , d i c t a d a c o n p e r s p e c t i v a s h i s t ó r i c a s , y q u e r e s e r v a d a a la 
g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n , e x p r e s a la p r o f u n d a y a u t é n t i c a v o l u n t a d 
n a c i o n a l ; t o m a a l os p u e b l o s y a l os i n d i v i d u o s , n o m u t i l a d o s ni 
d e s p o s e í d o s , s i n o e n la p l e n a r e a l i d a d d e s u s e r n a t u r a l e h i s t ó -
r i c o ; p o n e al f r e n t e de s u s i s t e m a p r i n c i p i o s e n l u g a r d e h o m b r e s , 
y s u p o d e r d e o r g a n i z a c i ó n no p a r a en f o r m a c i o n e s e x t e r n a s , s i n o 
q u e l l ega a l os i n d i v i d u o s , y c o n l os r e s o r t e s m o r a l e s q u e le p r e s t a 
la c o n f e s i o n a l i d a d , d i s c i p l i n a las i n i c i a t i v a s y las v o l u n t a d e s . 
A s í , n u e s t r o C a r l i s m o se e n a r d e c e y a r r a i g a m á s , c u a n d o exa-
m i n a m o s a t e n t a m e n t e s u s i g n i f i c a d o , la g r a n d e z a de n u e s t r a 
H i s t o r i a , la v i r t u d q u e lo m a n t i e n e c o n s t a n t e m e n t e j o v e n y v i g o -
r o s a y la v e r d a d y d i g n i d a d d e n u e s t r a d o c t r i n a . 
NUESTRA POSICION INTERNACIONAL 
C o m o e n t a n t a s c o s a s , al q u e r e r r e g r e s a r al b u e n c a m i n o en 
e l o r d e n i n t e r n a c i o n a l , s e ha t e n i d o q u e ir al t e r r e n o o c u p a d o de 
s i e m p r e p o r e l C a r l i s m o , b u s c a r a q u e l l a s r e i n v i n d i c a c i o n e s , d e f e n -
d i d a s p o r é l d e s d e e l t e s t a m e n t o d e C a r l o s V I I h a s t a M e l l a , q u e , 
c o m o G i b r a l t a r , A f r i c a , a c e r c a m i e n t o a P o r t u g a l y a A m é r i c a , s o n 
las q u e e s t á n en la l í nea d e n u e s t r a t r a y e c t o r i a h i s t ó r i c a y las 
ú n i c a s c a p a c e s de a u n a r las v o l u n t a d e s de t o d o s , s i s e a c i e r t a 
a p r e s e n t a r l a s c o m o v e r d a d e r a s a s p i r a c i o n e s n a c i o n a l e s y no se 
p r e t e n d e c o n v e r t i r l a s e n r e m e d i o d e u n a s i t u a c i ó n , p o r s í m i s m a 
f u n e s t a , y e n b a n d e r í n d e e n g a n c h e d e un p a r t i d o u n á n i m e m e n t e 
r e p u d i a d o ; p u e s , en u n o c o m o en o t r o c a s o , lo q u e p o r la f u e r z a 
de los acontecimientos se facilita y hace posible, se rodearía de 
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o b s t á c u l o s , y a ú n , d a d o c a s o q u e v i n i e r a a n u e s t r a s m a n o s , no 
s e r í a c o n la g a r a n t í a d e c o n s e r v a r l o p o r n u e s t r o p r o p i o d e r e c h o 
y c o n t o d o s u f r u t o y p o d r í a s u c e d e r q u e s a c r i f i c á s e m o s a un é x i -
t o p a r c i a l , p e r s o n a l e i n m e d i a t o , t o d o e l c o n j u n t o de n u e s t r a ac-
c i ó n e x t e r i o r . 
T o d o s n u e s t r o s o b j e t i v o s de e s t e o r d e n han s i d o la c o n s e c u e n -
c i a de n u e s t r o f o r t a l e c i m i e n t o i n t e r n o , de n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n 
d e f i n i t i v a c o m o n a c i ó n y de a c e r t a r a c o l o c a r n o s en u n l u g a r q u e 
n o s m a r c a b a n u e s t r o d e s t i n o . A s í , p a s a m o s al A f r i c a e m p u j a d o s 
p o r la m i s m a f u e r z a de la R e c o n q u i s t a , una v e z t e r m i n a d a en la 
P e n í n s u l a ; n o s e n c o n t r a m o s y h e r m a n a m o s c o n P o r t u g a l , r o d e a n d o 
al m u n d o , en a las d e la m i s m a m i s i ó n d e s c u b r i d o r a ; y e s t a m i s m a 
m i s i ó n e v a n g e l i z a d o r a y m a n t e n e d o r a de la Fe n o s l l e va a A m é -
r i c a y n o s f o r z ó a b a t a l l a r en I t a l i a y en F l a n d e s . A I p e r d e r n u e s -
t r a s c a r a c t e r í s t i c a s y n u e s t r a p o s i c i ó n h i s t ó r i c a , p e r d e m o s la i n -
f l u e n c i a , las p o s e s i o n e s y e l i m p e r i o ; p o r lo c u a l . M e l l a d e c í a , 
al p r o c l a m a r l os d o g m a s n a c i o n a l e s , q u e la c o n d i c i ó n i n e x c u s a b l e 
y p r e v i a de s u c o n s e c u c i ó n e ra l i b r a r a España d e l r é g i m e n l i b e r a l 
q u e la a r r u i n a b a y d e v o l v e r l e s u p r o p i a c o n s t i t u c i ó n n a t u r a l e h i s -
t ó r i c a , ú n i c a capaz d e r e h a c e r s u s e n e r g í a s y o r g a n i z a r í a s a d e c u a -
d a m e n t e . Es ta es t a m b i é n n u e s t r a c o n v i c c i ó n , a c e n t u a d a p o r l as 
c i r c u n s t a n c i a s : España no t e n d r á j a m á s una p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
p r o p i a y f u e r t e , m i e n t r a s no s e c o n s t i t u y e en r é g i m e n p r o p i o y 
d e f i n i t i v o . S i n é s t e , la p o l í t i c a e i n i c i a t i v a s e r á n de o t r o s y E s p a ñ a 
no p a s a r á de p e ó n en e l j u e g o de é s t o s . 
El C a r l i s m o , d e f e n s o r d e l Es tado m o n á r q u i c o t r a d i c i o n a l , e s e l 
ú n i c o q u e t i e n e a u t o r i d a d y f u e r z a pa ra p l a n t e a r c o n c a r á c t e r y 
a s i s t e n c i a h i s t ó r i c a s y n a c i o n a l e s las r e i n v i n d i c a c i o n e s de E s p a ñ a , 
y e l ú n i c o q u e o f r e c e g a r a n t í a s d e c o n s e g u i r l a s p o r p r o p i o d e r e c h o 
y s e g u r i d a d de c o n s e r v a r l a s . P o r q u e é l , q u e t u v o a n t e s í , e n las 
g u e r r a s c a r l i s t a s , las m i s m a s n a c i o n e s q u e han e s t a d o f r e n t e a la 
España N a c i o n a l p o r ¡ g u a l e s c a u s a s , y q u e s e m o v i ó c o n s t a n t e -
m e n t e e n e l c í r c u l o de n u e s t r a s a m i s t a d e s y a f i n i d a d e s t r a d i c i o -
n a l e s , lo h izo t o d o p o r la m i s m a f u e r z a d e la i n s p i r a c i ó n h i s t ó r i c a 
q u e le i m p u l s a b a , y no p o r s e r e n t r e n o s o t r o s , un e f e c t o de la i n -
f l u e n c i a de a q u é l l a s en n u e s t r o r é g i m e n i n t e r n o . P o r q u e n u e s t r o 
r é g i m e n , q u e p o r s e r e l n a t u r a l y p r o p i o de España no n e c e s i t a , 
pa ra i m p l a n t a r s e y m a n t e n e r s e en é l , d e a p o y o s a j e n o s , es e l ú n i c o 
q u e p u e d e o f r e c e r la a m i s t a d y la a s i s t e n c i a de é s t a c o n c u a n t a s 
p o s i b i l i d a d e s es capaz d e c o n t r i b u i r a la f o r m a c i ó n d e un n u e v o 
e s t a d o d e c o s a s en E u r o p a , e n t r e las c u a l e s no es la m e n o s t r a n s -
c e n d e n t a l la de s e r v e h í c u l o i n s u s t i t u i b l e p o r s u l e n g u a , s u s i t u a -
c i ó n y s u c u l t u r a , de las r e l a c i o n e s c o n A m é r i c a , d e s p l a z a d a s d e l 
a c o s t u m b r a d o c a m i n o de F r a n c i a , p e r o i m p r a c t i c a b l e s p o r la v ía 
d i r e c t a d e una a c c i ó n g e r m á n i c a , en e l e s t a d o de á n i m o c r e a d o 
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a l l í p o r e l p l a n t e a m i e n t o d e la a c t u a l c o n t i e n d a . 
La p o l í t i c a e x t e r i o r de España es u n t o d o a r m ó n i c o y p e r f e c t a -
m e n t e r e l a c i o n a d o , c u y a s p a r t e s y e t a p a s i n d i s o l u b l e m e n t e re la -
c i o n a d a s , d e b e n , no e x c l u i r s e , s i n o r e a p o y a r s e u n a s a o t r a s , y 
c u y a e j e c u c i ó n , p o r s u e n o r m e t r a n s c e n d e n c i a , n o p u e d e e s t a r 
a m e r c e d de c r i t e r i o s p a r t i c u l a r e s y p a s a j e r o s , s i n o a c a r g o d e una 
s i t u a c i ó n c o n p l e n a s g a r a n t í a s d e c o n t i n u i d a d . 
El d o m i n i o d e l E s t r e c h o d e b e s e r e l p r i m e r p a s o d e la e x p a n -
s i ó n e n A f r i c a y d e la i n t e l i g e n c i a c o n P o r t u g a l ; c o m o t o d o e s t o 
d e b e e s t a r e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n n u e s t r a a c c i ó n en 
A m é r i c a y n u e s t r a d e f i n i t i v a i n t e r v e n c i ó n en l os p r o b l e m a s eu -
r o p e o s e n l os q u e la s o l a f u n c i ó n de v í n c u l o de u n i ó n c o n e l N u e v o 
M u n d o y s o l a r d e s u s razas , es e s e n c i a l a t o d o n u e v o a r r e g l o de 
l os m i s m o s y d e b e c o l o c a r n o s e n e l p r i m e r p l a n o d e una p o l í t i c a 
I n t e l i g e n t e y p r e v i s o r a . 
Lo q u e d i s l o q u e una d e e s t a s p a r t e s de las d e m á s o las o p o n g a , 
s a c r i f i c a n d o , a un é x i t o p e r s o n a l o i n m e d i a t o , la s u e r t e de l con -
j u n t o , d e b e s e r r e c h a z a d o y c o n d e n a d o , s e a c u a l q u i e r a s u m o m e n -
t á n e a a p a r i e n c i a , p o r q u e s a c r i f i c a r á e l i n t e r é s y la v e r d a d e r a 
g r a n d e z a n a c i o n a l a una c o n v e n i e n c i a , en e l m e j o r c a s o , de s i t u a -
c i ó n o d e p a r t i d o . 
A d e m á s , e l d e s e n v o l v i m i e n t o de e s t a m a g n a a c c i ó n e x t e r i o r 
n o p u e d e s e r c o s a d e un h o m b r e , n i d e un g r u p o , s i n o e m p r e s a de 
g e n e r a c i o n e s , c o n d u c i d a s p o r una I n s t i t u c i ó n q u e p e r d u r e y q u e , 
p o r s u e s e n c i a , e s t é i d e n t i f i c a d a c o n e l l a y f o r z a d a a c o n d u c i r l a . 
H a c e r l a d e p e n d e r d e s i t u a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s e s m a l o g r a r l a . 
NUESTRA ACTUACION EN EL NUEVO 
ORDEN EUROPEO QUE SE ANUNCIA 
Para c o m p r e n d e r n u e s t r a m i s i ó n e n e s t e n u e v o o r d e n , b a s t a 
t e n e r p r e s e n t e lo q u e p u e d e s e r é s t e , q u e no m e r e c e r í a t a l n o m b r e 
s i s e r e d u j e r a a n u e v o s r e p a r t o s t e r r i t o r i a l e s , q u e h a b r í a d e c o n -
s i s t i r e n u n a ley d e v i d a y d e r e l a c i ó n e n t r e l os d i s t i n t o s p u e b l o s , 
d i f e r e n t e d e la q u e , h a s t a a h o r a , ha r e g i d o p a r a los m i s m o s , y 
q u e , r o t a la g r a n u n i d a d c r i s t i a n a , ha s i d o la d e los n a c i o n a l i s m o s 
e x a l t a d o s , r e v e s t i d o s de t o d a s las f o r m a s p o l í t i c a s , m i l i t a r e s y 
e c o n ó m i c a s , s i n m á s v a r i a c i ó n q u e e l f r a c a s a d o i n t e n t o , d e c a r á c t e r 
p a r l a m e n t a r i o y d e m o c r á t i c o d e la S o c i e d a d d e N a c i o n e s , q u e 
c o n d u j o , c o m o t o d o s l os d e e s t e o r d e n , a l a b s o l u t i s m o i r r e s p o n -
s a b l e y t o t a l d e l g r u p o d o m i n a n t e . 
Es ta n u e v a l e y d e c o n v i v e n c i a ha de t e n e r rea l idad pol í t ica . 
A p r o p ó s i t o d e l p a p e l de España e n la n u e v a E u r o p a , no f a l t a n 
q u i e n e s b a r a j a n p a l a b r a s d e n u e s t r o s g r a n d e s t i e m p o s , c o n una 
c o n f u s i ó n e i n c o n s c i e n c i a b a s t a n t e s a a s e g u r a r e l t o t a l v a c í o q u e 
t r a s e s a s l i t e r a t u r a s se e s c o n d e . La m i s i ó n de España y s u E s t a d o 
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n a c i o n a l n o ha de s e r de a q u é l l a s q u e c o r r e s p o n d e a o t r a s p o t e n -
c i a s e s p i r i t u a l e s , s i n o la p r o p i a de s u P o d e r p o l í t i c o , y se d e r i v a 
de las s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
a) A n t e la n e c e s i d a d d e una i dea g e n e r a l y de u n o s p r i n c i -
p i o s s u p e r i o r e s s o b r e l os c u a l e s p u e d a n d e s a r r o l l a r s e las re la -
c i o n e s e n t r e las n a c i o n e s , d e b e r á p r o c l a m a r q u e e s t a i d e a y e s t o s 
p r i n c i p i o s no p u e d e n s e r o t r o s q u e l os c a t ó l i c o s , q u e t i e n e n raíz 
v i v a en t o d a s e l l as y e s t á n m a n t e n i d o s p o r la I g l e s i a d e R o m a , 
ú n i c o s q u e p u e d e n o f r e c e r u n a b a s e s ó l i d a a las d e m á s i d e a s de 
j u s t i c i a , m o r a l y d e r e c h o , i n d i s p e n s a b l e s a a q u e l l a s r e l a c i o n e s y 
da r v i d a a las v i r t u d e s n e c e s a r i a s p a r a su d e s e n v o l v i m i e n t o . 
b ) Es ta i d e a , p a r a t e n e r e f e c t i v i d a d p o l í t i c a , o s e a , p o s i b i l i d a d 
d i r e c t a d e m o d i f i c a r e l a c t u a l e s t a d o i n t e r n a c i o n a l , n e c e s i t a s e r 
m a n t e n i d a p o r u n a p o t e n c i a p o l í t i c a q u e la h a g a v a l e r e n e s t e s e n -
t i d o . El m a r x i s m o ha a d q u i r i d o s u m a y o r e f i c a c i a y d i f u s i ó n d e s d e 
q u e ha e n c a r n a d o en e l r é g i m e n p o l í t i c o d e R u s i a . La i d e a c a t ó -
l i ca , m a n t e n i d a p o r la I g l e s i a , r e n d i r á t o d o s s u s b e n e f i c i o s al 
o r d e n i n t e r n a c i o n a l y a la v i d a p ú b l i c a d e l o s p u e b l o s , c u a n d o p u e -
da a p o y a r s e e n un Es tado c o n f e s i o n a l q u e i n i c i e la r e c t i f i c a c i ó n 
de la a p o s t a s í a d e é s t o s , c o m e n z a d a en la R e f o r m a , o r i g e n de la 
c r i s i s de E u r o p a . 
c ) La e s t a b i l i z a c i ó n y n o r m a l i z a c i ó n d e la s i t u a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l , e s p e c i a l m e n t e en E u r o p a , s u p o n e la de los r e g í m e n e s i n -
t e r n o s d e las d i s t i n t a s n a c i o n e s . E l lo n o s e r á p o s i b l e m i e n t r a s 
é s t o s s e a n d e t a l n a t u r a l e z a , q u e , c o m o p r o p i o s d e e s t a d o s de 
e x a l t a c i ó n , n e c e s i t e n d e l é x i t o p a r a m a n t e n e r s e . D e b e r á n , p o r e l 
c o n t r a r i o , s e r a d e c u a d o s p a r a r e s t a b l e c e r la v i d a d e l o s p u e b l o s 
s o b r e b a s e s p e r m a n e n t e s , o s t e n t a n d o t í t u l o s i r r e c u s a b l e s p a r a e l 
e j e r c i c i o de l p o d e r , e s t o e s , L E G I T I M I S T A S , en su m á s p r o f u n d o 
s e n t i d o . 
d ) Las r e l a c i o n e s c u l t u r a l e s y e c o n ó m i c a s e n t r e l o s d i s t i n t o s 
p u e b l o s d e b e n e n c o n t r a r s u i n s t r u m e n t o p e r m a n e n t e e n o r g a n i z a -
c i o n e s g r e m i a l e s y c o r p o r a t i v a s , h i j a s d e u n a m i s m a i n s p i r a c i ó n 
e s p i r i t u a l y, p o r t a n t o , d e v a l o r i n t e r n a c i o n a l , s i n d e p e n d e n c i a 
a l g u n a d e p a r t i d o s n a c i o n a l e s , q u e las i n v a l i d a r í a n a e s t o s f i n e s , 
y d e s e n t i d o f u e r t e m e n t e p r o f e s i o n a l . S o b r e e l l a s d e b e r í a r e s t a u -
r a r s e una v i d a c o m ú n , r o t a en p e r j u i c i o d e t o d a s y d e l m i s m o p r o -
g r e s o m a t e r i a l . 
e ) Las i d e a s q u e s i r v e n d e b a s e a la a c t u a l r e c l u t a d e l os 
e j é r c i t o s y al p l a n t e a m i e n t o t o t a l y c a t a s t r ó f i c o d e las g u e r r a s , 
s o n e v i d e n t e m e n t e h i j a s d e las d o c t r i n a s d e m o c r á t i c a s , c u y a 
q u i e b r a , p o r o t r a p a r t e , s e p r o c l a m a . Para r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
d e l os r e a r m e s y d e s v a n e c e r e l c o n t i n u o e s t a d o de a m e n a z a 
c r e a d o p o r e l l o s , s e r í a d e p a r t i c u l a r e f i c a c i a s u r e v i s i ó n , s u s t i t u -
y é n d o l a s p o r las d e l p r o f e s i o n a l i s m o y d e v o c a c i ó n en la m i l i c i a s . 
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f ) La s u p e r i o r i d a d y p r e p o n d e r a n c i a de E u r o p a , d u r a n t e s i g l o s , 
s e ha b a s a d o e n s u g r a n u n i d a d c u l t u r a l y j u r í d i c a q u e , e n r i q u e c i d a 
p o r la v a r i e d a d d e s u s p u e b l o s , le ha p e r m i t i d o e j e r c e r s o b r e e l 
m u n d o un m a g i s t e r i o c o n t i n u o y una i n f l u e n c i a e f e c t i v a . C o n d i -
c i o n e s y f u n d a m e n t o s d e a q u é l l a han s i d o la u n i d a d m o r a l n a c i d a 
de la c r e e n c i a r e l i g i o s a y las i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s l e g i t i m i s t a s 
y t r a d i c i o n a l e s , q u e c o n s t i t u y e n s u s l e y e s n a t u r a l e s d e v i d a . 
Una a c c i ó n d i r i g i d a a la c o n s e c u c i ó n d e e s t o s i d e a l e s , s e g ú n 
lo c o n s i n t i e s e n las c i r c u n s t a n c i a s , no se p r e s e n t a p o s i b l e s i n o 
para E s p a ñ a ; y p a r a E s p a ñ a , p r e v i a m e n t e p u r i f i c a d a y p u e s t a s i n 
e q u í v o c o s , b a j o e l r é g i m e n d e M o n a r q u í a T r a d i c i o n a l q u e e l Car-
l i s m o d e f i e n d e . 
N o s o t r o s , q u e a n t e c u a l q u i e r s u c e s o e x t e r i o r no d a r e m o s j a m á s 
p r e t e x t o a una d i s c o r d i a i n t e r n a , d e b e m o s p r o c l a m a r m u y a l t o 
q u e s ó l o en e l C a r l i s m o p u e d e e n c o n t r a r s e una p o l í t i c a e x t e r i o r , 
d i g n a de n u e s t r o d e s t i n o , capaz d e r e d i m i r n o s y d e un é x i t o t a n 
s e g u r o c o m o g r a n d e es la g l o r i a d e s u s o l a i n i c i a c i ó n . 
LA SITUACION INTERNA DEL CARLISMO 
Para q u i e n no c i e r r e s u s o j o s a la luz , p a t e n t e q u e d a la i m p o r -
t a n c i a a c t u a l de la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a p a r a España y pa ra 
e l m u n d o , c o m o e j e m p l a r y m o d e l o d e l q u e se d e r i v a la f u e r z a 
q u e p u e d a s a l v a r n o s . 
¿ C u á l e s s u e s t a d o p r e s e n t e ? D e s p u é s de l i n t e n t o d e s u p r i -
m i r l o p o r una m o d a , t a n m o d a y e x t r a ñ a c o m o e l l i b e r a l i s m o , po r 
e l p a r t i d o ú n i c o , s e e n c u e n t r a p e r s e g u i d o c o n s a ñ a p o r e l m i s m o 
P o d e r p o l í t i c o q u e a y u d ó a i n s t a u r a r en la g u e r r a y q u e se d i c e 
r e s t a u r a d o r d e n u e s t r a Pa t r i a y d e s t i n o . 
Es p r e c i s o r e c o r d a r q u e q u i e n e s t o m a r o n e s t e p o d e r , d e s d e 
l os p r i m e r o s t i e m p o s d e l A l z a m i e n t o c o m p r e n d i e n d o q u e s e r í a 
u n e s t o r b o p a r a s u s f i n e s p e r s o n a l i s t a s , i n i c i a r o n c o n t r a e l la una 
l a b o r q u e t u v o v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s : i n t e n t o de s e p a r a r N a v a r r a , 
a la q u e h a l a g a b a n p o r s e r l e n e c e s a r i a , d e l r e s t o d e l T r a d i c i o n a -
l i s m o e s p a ñ o l y d e r e d u c i r a e l la el C a r l i s m o c r e y e n d o q u e s e la 
pod ía s a t i s f a c e r c o n a l g u n a s r e c o m p e n s a s l o c a l e s ; s e p a r a r a los 
R e q u e t é s , c o m o s o l d a d o s a d m i r a b l e s q u e de t a n t o s i r v i e r o n al 
E j é r c i t o , d e lo q u e e l l o s s i g n i f i c a b a n en ¡deas y d o c t r i n a , c o m o 
r e d u c i é n d o l o s a la e s t i m a c i ó n q u e m e r e c í a un b u e n T a b o r de Re-
g u l a r e s ; d e c i r q u e una c o s a e r a n l o s R e q u e t é s y o t r a los d i r i g e n t e s 
de la C o m u n i ó n , p a r a q u e l os p r i m e r o s se l i m i t a r a n a m o r i r y los 
s o b r e v i v i e n t e s no p i d i e s e n n a d a , y , f i n a l m e n t e , la c o n s t a n t e l abo r 
de zapa , b u s c a n d o e n t r e n o s o t r o s l os m á s d é b i l e s o d ú c t i l e s , 
h a l a g á n d o l e s , p a r a l u e g o t i r a r l e s y d e s p r e c i a r l e s ; c r e a n d o e s c i -
s i o n e s y e m p l e a n d o t o d o s los r e c u r s o s d e la m á s r u i n de las 
p o l í t i c a s . 
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F r e n t e a t o d a s e s t a s m a n i o b r a s i n f a m e s no hay m á s q u e una 
o r d e n , t a j a n t e y d e f i n i t i v a , q u e t o d o s a c a t a r á n , p e r o q u e , de lo 
c o n t r a r i o e s t a m o s d i s p u e s t o s a i m p o n e r : U N I O N , U N I O N Y D IS-
C I P L I N A . 
¿ C ó m o s e ha de l o g r a r e s t a u n i ó n ? D e u n a s o l a m a n e r a : c o n 
e l m á s c o m p l e t o a c a t a m i e n t o a la J e r a r q u í a l e g í t i m a d e la C o m u -
n i ó n , q u e , d e r i v a d a d e n u e s t r o ú l t i m o Rey ( q . s . g . h.) y m a n t e n i d a 
p o r n u e s t r o P r í n c i p e R e g e n t e , o s t e n t a e n E s p a ñ a , c o n la m á x i m a 
d i g n i d a d y e n m e d i o de l os m a y o r e s s a c r i f i c i o s y p e r s e c u c i o n e s , 
la J e f a t u r a - D e l e g a d a d e la C o m u n i ó n . 
N a d i e d e b e i g n o r a r l o : q u i e n q u i e r a , b a j o c u a l q u i e r p r e t e x t o , 
c o l a b o r e c o n e s t a s i t u a c i ó n , d e f i e n d a un i n t e r é s l o c a l , d i s c r e p e 
d e la t á c t i c a s e g u i d a , p r e t e n d a b u s c a r p o r s í un P r í n c i p e , e t c . , o b r a 
p o r s u c u e n t a , c o m p r o m e t e e l é x i t o de n u e s t r o t r i u n f o , al d i s l o c a r 
la a c c i ó n , y t r a i c i o n a m á s v e r g o n z o s a m e n t e q u e n u n c a la s a n g r e 
de n u e s t r o s m u e r t o s , la m e m o r i a d e n u e s t r o s p a d r e s y la d e n u e s -
t r o s R e y e s , c u y a p r o v i d e n c i a l f a l t a s e a p r o v e c h a p a r a c l a v a r e l 
p u ñ a l a n u e s t r a e s p a l d a . 
El r e n a c e r t r a d i c i o n a l i s t a en España es i n c o n t e n i b l e y a r r o l l a -
Hor ; no hay nada q u e p u e d a e v i t a r l o , p u e s e l p u e b l o en m a s a se 
nos u n e d o n d e q u i e r a ; f u e r z a s i n s o s p e c h a d a s y d e c i s i v a s f o r m a n 
e n t r e n o s o t r o s , i d e n t i f i c a d a s c o n n u e s t r o s i d e a l e s , m i e n t r a s e l 
o d i o y la d e s c o n f i a n z a c r e c e p o r h o r a s , e n t o r n o a la s i t u a c i ó n 
a c t u a l . U n i c a m e n t e los t r a i d o r e s p u e d e n i m p e d i r n u e s t r o t r i u n f o , 
ya q u e n u e s t r a d i r e c c i ó n es s u p e r i o r a la q u e j a m á s h a y a t e n i d o 
n u e s t r a C o m u n i ó n : en f i r m e z a , e n c l a r i d a d d e i d e a s , e n s a b e r lo 
q u e q u i e r e y a d ó n d e v a . 
N o hay c a s t i g o b a s t a n t e , n i o p r o b i o y v e r g ü e n z a s u f i c i e n t e s 
pa ra e l m i s e r a b l e , r e n c o r o s o o a m b i c i o s o q u e , d e s d e s u e n c h u f e 
o su v a n i d a d , i n t e n t e t r a i c i o n a r n o s . 
¿Qué r a z o n e s hay o q u é p e l i g r o s c o n t r a la u n i ó n ? V e a m o s : 
1« EL REGENTE 
Se d i c e q u e ha t o m a d o p a r t e e n la g u e r r a . ¿ N o t o m a r o n p a r t e 
e n o t r a s , e n las q u e España no p a r t i c i p a b a , D o n C a r l o s V I I y D o n 
J a i m e , s i e n d o Rey e l p r i m e r o y P r í n c i p e d e A s t u r i a s e l s e g u n d o ? 
D o n J a v i e r d e B o r b ó n - P a r m a , p r o c e s a d o e n B é l g i c a p o r un a l i j o 
d e a r m a s , l l e v a d o p e r s o n a l m e n t e pa ra la España n a c i o n a l en los 
p r i m e r o s d ías de l A l z a m i e n t o , c u a n d o t a n t o c a n a l l a d e los q u e 
a h o r a lo c r i t i c a n , e s t a b a n v i v i e n d o c o n l o s r o j o s y c o l a b o r a n d o 
c o n e l l o s ; q u e t r a b a j a b a a c t i v a m e n t e en e s t r e c h o c o n t a c t o c o n e l 
g e n e r a l S a n j u r j o , c u a n d o t a n t o s d e l o s q u e a h o r a m a n d a n no se 
d e c i d í a n a c o m p r o m e t e r s e ; q u e d e s d e e l p r i m e r d ía q u i s o v e n i r 
a l u c h a r a la E s p a ñ a n a c i o n a l , y c u a n d o no se le p e r m i t i ó , m a n d ó 
o c u l t a m e n t e a s u h e r m a n o , g l o r i o s a y g r a v e m e n t e h e r i d o en e l 
Tercio de Navarra, y que ha tenido a su hermana, la Princesa Isa-
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b e l . d u r a n t e la g u e r r a , en e l H o s p i t a l A l f o n s o C a r l o s de P a m p l o n a , 
e ra o f i c i a l d e l e j é r c i t o b e l g a , y c o m o h o m b r e d e h o n o r , a l ¡r é s t e 
a la l u c h a f u e c o n é l . Es te c o m p o r t a m i e n t o s u y o d e h o m b r e de 
h o n o r , e s la m e j o r g a r a n t í a d e q u e , c o n la m i s m a f i d e l i d a d y c o n -
c i e n c i a , c u m p l i r á s u s d e b e r e s d e R e g e n t e , y s i a l g ú n día s e le 
p r e s e n t a n i m p e d i m e n t o s p a r a e l l o , n a d i e t e n d r á q u e d a r l e l e c c i o n e s . 
Pe ro a t a c a r l o a h o r a , p o r q u e a l g ú n m i s e r a b l e r e c u e r d e a n t e su 
g r a n d e z a d e a l m a , m i n ú s c u l o s a g r a v i o s p e r s o n a l e s , es a t a c a r n o s 
a n o s o t r o s ; y a q u e s e t i r a c o n t r a é l p a r a i r c o n t r a n u e s t r a u n i d a d 
y n u e s t r a J e r a r q u í a , y e l C a r l i s t a q u e h a c e e l j u e g o a e s t a ma-
n i o b r a , d e no s e r t r a i d o r , es e l m a y o r de l os i n s e n s a t o s . 
El R e g e n t e es e l d e p o s i t a r i o d e u n s u p r e m o e n c a r g o de h o n o r , 
t r a n s i t o r i o , q u e n o b o r r a s u s d e m á s c o n d i c i o n e s , y l as m i s m a s 
l e y e s d e p a r t i d a e s t a b l e c í a n q u e , c o m o R e g e n t e , p o d r í a g o b e r n a r 
a España u n P r í n c i p e no e s p a ñ o l . La r e a l e z a e n g e n d r a n a c i o n a l i d a d , 
p e r o no la R e g e n c i a . 
2. " LA ASAMBLEA DEL PARTIDO 
N o f a l t a n a l g u n o s , q u e d e b e m o s s u p o n e r i n d o c u m e n t a d o s , que 
a n d a n p r o p a l a n d o la i d e a d e una A s a m b l e a de l P a r t i d o , pa ra n o m -
b r a r «a v o t o s » u n j e f e - d e l e g a d o . . . 
Q u i e r e n h a c e r n o s un p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a m á s . 
En e s e c a s o un g r u p o de e s p a ñ o l e s s e r e u n i r í a p a r a n o m b r a r 
un C a u d i l l o o J e f e d e p a r t i d o , f r e n t e al g e n e r a l q u e h o y o s t e n t a 
e s t o s t í t u l o s , e n u n a c o n c e p c i ó n a j e n a a n o s o t r o s . 
Y e s t o p a r e c e lo a l i e n t a n s e r v i d o r e s y a m i g o s de l G e n e r a l í s i m o . 
N u e s t r a m i s i ó n es m u c h o m á s e l e v a d a : no c o l o c a m o s a un 
h o m b r e f r e n t e a o t r o , s i n o q u e c l a m a m o s p o r una i n s t i t u c i ó n y 
una l e y d e v i d a de legitimidad f r e n t e a u n h o m b r e p a s a j e r o , s i n 
t í t u l o s d e P o d e r p e r m a n e n t e y a c u y a v o l u n t a d e s t á t o d o e l des -
t i n o d e la N a c i ó n . 
3. " LA BUSCA DEL PRINCIPE-REY 
Es ta g r a n t a r e a no p u e d e s e r o b j e t o d e u n a i m p r o v i s a c i ó n ni 
e s t a r a la i n i c i a t i v a d e un g r u p o . Se t r a t a de un p r o b l e m a nac iona l 
a m p l i o , q u e ha d e c o n t r i b u i r a c a m b i a r n u e s t r o r u m b o h i s t ó r i c o 
y q u e , p o r t a n t o , se d e b e e n f o c a r y r e s o l v e r c o n la m a y o r a l t eza 
d e m i r a s . La J e r a r q u í a de la C o m u n i ó n p i e n s a c o n s t a n t e m e n t e en 
é l ; p e r o s i n e l l a , nada p u e d e h a c e r s e y t o d o p u e d e e s t r o p e a r s e . 
En e l C a r l i s m o t o d o s l os p o d e r e s p r o c e d e n de la J e r a r q u í a legí -
t i m a , es d e c i r , de a r r i b a a a b a j o y n i n g u n o de a b a j o a a r r i b a . 
H e m o s p l a n t e a d o , c o n s c i e n t e s de n u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d , e s t e 
p r o b l e m a d e m a n e r a i r r e p r o c h a b l e : Q u e r e m o s i n s t a u r a r la n u e v a 
D i n a s t í a , q u e s e a v e r d a d e r a g a r a n t í a d e la r e n o v a c i ó n d e España , 
p o r u n c a u c e p l e n a m e n t e n a c i o n a l : La R E G E N C I A . P e d i m o s a los 
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que a h o r a p u e d e n — e l G e n e r a l í s i m o y e l E j é r c i t o — q u e a b r a n e s t e 
c a u c e c o n c a r á c t e r d e l e g i t i m i d a d ; p e r o s i no lo h i c i e r e n , n o s o t r o s 
h a r e m o s la d e s i g n a c i ó n q u e n o s c o r r e s p o n d e , a u n q u e t a m b i é n p o r 
su c a u c e : la J e r a r q u í a y la R e g e n c i a d e la C o m u n i ó n . 
CONCLUSION 
H e m o s r e s u m i d o n u e s t r a a c t i t u d — l a d e l R e q u e t é , la d e la 
C o m u n i ó n , la d e España — f r e n t e a t o d o ; c a d a v e z m á s f i r m e s e n 
n u e s t r o s i d e a l e s ; i l u m i n a d o s p o r n u e s t r a g r a n m i s i ó n e n e l m u n d o 
y s a b i e n d o , p o r t a n t o , n u e s t r o c a m i n o e n las a c t u a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s de l m i s m o ; u n i d o s m á s q u e n u n c a en la g r a n C o m u n i ó n , 
l l ena d e p r o m e s a s d e s a l v a c i ó n p a r a España y p a r a E u r o p a . Pe ro 
c r e y e n d o q u e e l p r o b l e m a de E s p a ñ a , s i no se q u i e r e q u e d e f i n i -
t i v a m e n t e s e m a l o g r e la v i c t o r i a , e s s o l a m e n t e é s t e : e l e s t a b l e c i -
m i e n t o de u n P o d e r p o l í t i c o d i g n o de n u e s t r a H i s t o r i a y de la 
g u e r r a , c o n t i n u a d o r d e n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s , m o n á r q u i c o y l e g i -
t i m i s t a . S in é l , q u e dé f i r m e z a a la s i t u a c i ó n , b a s e al o r d e n , s e g u -
r i d a d a l os d e r e c h o s y c l a r i d a d a l os p r o p ó s i t o s , s ó l o r e s t a e l c a o s . 
Eso p e d i m o s y no p o d r í a m o s p e r m i t i r q u e España m u r i e s e , n i 
q u e s e m a l o g r a s e la v i c t o r i a s i n c o n s e g u i r l o . 
Por l os q u e no s e a t r e v e n . Por l o s q u e l u c h a r o n p o r D i o s y p o r 
E s p a ñ a ; po r e l v e r d a d e r o p u e b l o e s p a ñ o l ; p o r l o s R e q u e t é s d e 
t o d o s l os T e r c i o s , s u s c r i b e n e s t a d e c l a r a c i ó n , c o m o v o z d e Es-
paña en e l IV a n i v e r s a r i o d e l A l z a m i e n t o , u n c e n t e n a r d e o f i c i a l e s 
y en s u n o m b r e y c o m i s i o n a d o s e x p r e s a m e n t e p o r é s t o s , 
TRES C A P I T A N E S DE REQUETES 
En m e n o r g r a d o q u e e l e s c r i t o a n t e r i o r , p e r o c o n n o t i c i a s e s t i -
m a b l e s , p u e d e t a m b i é n c o n t r i b u i r a una c o r r e c t a e s t i m a c i ó n de la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e a q u e l l o s d í a s , e s p e c i a l m e n t e d e la C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a , u n a c a r t a d e d o n G a b r i e l M a u r a (1 ) a d o n M a n u e l 
Fal C o n d e . Es m u y l a r g a , c o n e x t e n s o s p á r r a f o s d e e r u d i c i ó n 
h i s t ó r i c a . S o l a m e n t e t r a n s c r i b i r s e lo m á s c o n c r e t o y r e l a c i o n a d o 
c o n a q u e l l a c o y u n t u r a . O m i t i r é la p a r t e c e n t r a l d e la c a r t a q u e 
l l eva la p r e t e n s i ó n d e q u e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a r u e g u e 
a D o n A l f o n s o d e B o r b ó n q u e v u e l v a a l T r o n o q u e a b a n d o n ó . S u g e -
r e n c i a ú n i c a , p i e z a c o d i c i a d a d e c o l e c c i o n i s t a , i n c r e í b l e p r o y e c t o 
q u e h a s t a l os m o n á r q u i c o s a l f o n s i n o s h a b í a n s u s t i t u i d o ya e n 
los t i e m p o s d e la S e g u n d a R e p ú b l i c a p o r e l d e d i r i g i r s e a s u h i j o , 
D o n J u a n de B o r b ó n . 
(1) Don Gabriel Maura, Conde de la Mortera y Duque de Maura, primo-
génito de don Antonio Maura. 
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M o r i e r a , 19 d e s e p t i e m b r e de 1940. 
E x c m o . S r . d o n M a n u e l Fal C o n d e 
M u y e s t i m a d o a m i g o : 
N o v e a u s t e d en e l e n c a b e z a m i e n t o , s i m p l e f ó r m u l a c o r t é s . 
A u n q u e n u e s t r o t r a t o p r ó x i m o haya s i d o b r e v e , y s e a e l r e m o t o 
p o c o f r e c u e n t e , b a s t a r o n a m b o s p a r a i n s p i r a r m e s i n c e r a e s t i m a -
c i ó n . Por e s o , d e s d e e l h u m i l d e p u e s t o de v u l g a r e s p e c t a d o r q u e 
a h o r a o c u p o , no p u e d o m e n o s de s e g u i r s u a c t i v i d a d c o n c u r i o s a 
s i m p a t í a . 
A d v e r t í o p o r t u n a m e n t e s u c o n f o r t a d o r e j e m p l o d e r e h u s a r f u -
s i o n e s i n s i n c e r a s , c o l a b o r a c i o n e s d e s n a t u r a l i z a d o r a s y c a r g o s de 
m e r a e x h i b i c i ó n p e r s o n a l . Pero h a c e l a r g o s m e s e s q u e de esa 
a c t i v i d a d no l l e g ó a m í n o t i c i a a l g u n a , y c o m o lo sé i n c a p a z de 
p e r m a n e c e r h o s c a m e n t e r e t r a í d o e i m p í a m e n t e d e s i n t e r e s a d o de 
la m a r c h a d e los a s u n t o s p ú b l i c o s t e m o m á s b i e n la p e r d u r a c i ó n 
de u n d e p l o r a b l e f e n ó m e n o p o l í t i c o , q u e t i e n e ya c o n s i s t e n c i a 
h i s t ó r i c a . ( . . . ) 
Pe ro e s a l a n c i n a n t e t r a g e d i a de m á s d e c u a t r o s i g l o s : I m p e r i o 
f a l l i d o , M o n a r q u í a d e s v i r t u a d a , p r e d o m i n i o d e lo e x t r a n j e r i z o , pe-
r e n n e i n e d u c a c i ó n c i u d a d a n a , g e n e r a d o r a de p o l í t i c a p i c a r e s c a , 
e l c a c i q u i s m o e n d é m i c o , e l i n d i v i d u a l i s m o s a l v a j e y m a t ó n , la 
i n d i s c i p l i n a y la h o l g a z a n e r í a , esa t r a g e d i a p l u r i s e c u l a r , d i g o , t i e n e 
h o y una c o m p e n s a c i ó n , l e v í s i m a , en v e r d a d , p e r o i n d i s c u t i b l e . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a c o n s t i t u y e n t e ha q u e d a d o r e d u c i d a 
España a un v a s t í s i m o s o l a r , s i n e l m e n o r a l b e r g u e d o n d e p r o c u -
r a r s e r e f u g i o c o n t r a p o s i b l e s i n c l e m e n c i a s p o l í t i c a s , p e r o d o n d e 
no s e a lza t a m p o c o o b s t á c u l o n i n g u n o q u e . i m p i d a o e s t o r b e e d i -
f i c a r l o p o r e n t e r o d e n u e v a p l a n t a . 
N o p e r v i v e n a q u í i n s t i t u c i o n e s a r c a i c a s , n i p a r t i d o s p o l í t i c o s 
o r g a n i z a d o s , n i c l a s e s s o c i a l e s d e f i n i d a s , n i c o r p o r a c i o n e s au tó -
n o m a s , n i a g r u p a c i o n e s c o n s i s t e n t e s , n i g r u p o s i n d í g e n a s e n l a z a d o s 
c o n e l i n t e r n a c i o n a l i s m o m a s ó n i c o , j u d a i c o u o b r e r i s t a . N i s i q u i e r a 
e m b a r a z a n p a r a c o n s t r u i r l as r u i n a s d e lo q u e f u e , p o r q u e la D ic -
t a d u r a d e m o l i ó las c a s a m a t a s d e l s i s t e m a t u r n a n t e , la R e p ú b l i c a 
p u l v e r i z ó l os v e s t i g i o s d e la D i c t a d u r a , y e l M o v i m i e n t o ha b a r r i d o 
l os e s c o m b r o s d e la R e p ú b l i c a . 
S e a r b i t r a n a h o r a m e d i o s de g o b i e r n o , n o t o r i a y d e l i b e r a d a -
m e n t e p r o v i s i o n a l e s , h a s t a q u e l l e g u e la s a z ó n de los d e f i n i t i v o s , 
t o d a v í a e n a g r a z . . . 
M o m e n t o o p o r t u n í s i m o e l a c t u a l p a r a q u e a l c e n su v o z , c u a n -
t o s la h a y a n d e t e n e r en e l c a p í t u l o c o n s t i t u y e n t e , y ¿ q u i é n c o n 
m á s t í t u l o s q u e e l T r a d i c i o n a l i s m o ? 
El t i e m p o , q u e es a la l a r g a j u s t i c i e r o , acaba de d a r l e la r azón 
c o n t r a t o d o s s u s e n e m i g o s . Lo f u e a c é r r i m o e l r é g i m e n p a r l a m e n -
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t a r i o , t r i u n f a n t e m á s de u n s i g l o , y y a c e a h o r a d e s p r e s t i g i a d o y 
m a l t r e c h o . La i n t e l e c t u a l i d a d s e u d o c i e n t í f i c a q u e a d o b a b a l i t e -
r a r i a m e n t e e s c a r n i o s a n á l o g o s a e s t o s s o e c e s p r o d i g a d o s p o r e l 
v u l g o c a l l e j e r o , s e r v i l ó n , c a r c u n d a , c a n g r e j o , c a v e r n í c o l a , e t c . , a c u -
de a h o r a en r o m e r í a p e n i t e n t e y e n t r e v í t o r e s a la m u c h e d u m b r e , 
al s a n t u a r i o de la T r a d i c i ó n p a r a i m p e t r a r de lo p a s a d o las f ó r m u -
las s a l v a d o r a s de lo p o r v e n i r . 
A e s t a f l a m a n t e a u t o r i d a d d o c t r i n a l , se j u n t a n f e h a c i e n t e s m o -
t i v o s d e g r a t i t u d , q u e c o m p a r t e n t o d o s los b u e n o s e s p a ñ o l e s . La 
C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , c o l a b o r a d o r a d e s d e la v í s p e r a , e n la 
C r u z a d a q u e nos r e d i m i ó , f u e p o r s u p r e v i s i ó n , a p e r c i b i m i e n t o y 
d e n u e d o , e f i c a c í s i m a ; y n i n g u n a o t r a o f r e n d a de a b n e g a c i o n e s 
h e r o í s m o s y m a r t i r i o s s u p e r a , en v o l u m e n n i e n c a l i d a d , a la de 
s u s b o i n a s r o j a s . 
¿Por q u é c a l l a , p u e s , e n e s t a c o y u n t u r a , la m á s p r o p i c i a d e 
c u a n t a s le d e p a r ó la h i s t o r i a ? 
O i g o d e c i r a l os q u e n o la q u i e r e n b i e n , q u e e s t á a b s o r t a e n la 
b u s c a y c a p t u r a d e un r e y e x t r a n j e r o . N o p o d r í a c r e e r l o , as í lo 
p r e d i c a r a n f r a i l e s d e s c a l z o s , c u a n t o m á s e n e m i g o s l e n g u a r a c e s , 
q u e la c a l u m n i a n a t r i b u y é n d o l a i n t e r é s m á s v i v o p o r las p e r s o n a s 
q u e p o r las i d e a s . 
A u n d e c u p l i c a d o s l os m é r i t o s q u e a c a b o de e n u m e r a r , n i e l 
c o m ú n d e l os e s p a ñ o l e s n i s u s p r o p i o s a d e p t o s , p e r d o n a r í a n a la 
C o m u n i ó n q u e t e r g i v e r s a r a su h e r m o s í s i m o l e m a , a d o r a n d o a un 
D i o s d i s t i n t o d e l de la S a n t a I g l e s i a , C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a , R o m a n a ; 
a d o p t a n d o u n a Pa t r i a e x t r a ñ a , o p r o c l a m a n d o a un r e y q u e no 
sea e l l e g í t i m o . 
El o r l e a n i s m o r e p u b l i c a n o i d e de la m o n a r q u í a e l e c t i v a , es t a n 
h e r é t i c o y g a l i c a n o en p o l í t i c a , c o m o e l j a n s e n i s m o e n t e o l o g í a . 
No p u e d o c r e e r q u e t r a d i c i o n a l i s t a s s i n t r a d i c i ó n , r e e d i t e n e n 
e s t e s i g l o a q u e l l a n e c e d a d o c t o c e n t i s t a de los m o n á r q u i c o s s i n 
Re ina q u e v i a j a r o n p o r E u r o p a la C o r o n a d e E s p a ñ a . T o d a v í a l os 
v i a j a n t e s de a n t a ñ o se r e g o d e a b a n c o n la c a s i p l e n a c e r t i d u m b r e 
de c o n t e m p l a r e n e l T r o n o a un c l i e n t e e v e n t u a l . Los h i p o t é t i c o s 
r e m e d a d o r e s d e h o g a ñ o , h a b r í a n d e p r e s u m i r c a s i i n d e f e c t i b l e e l 
f r a c a s o , o c u a n d o m á s , r e s i g n a r s e a p a d e c e r , c o n a g r a v a n t e s de 
i n f o r t u n i o , las a m a r g a s v i c i s i t u d e s d e la t r i s t e a v e n t u r a s a b o y a n a . 
El g e n i o d e la H i s t o r i a , d o m i n e s e v e r í s i m o , acaba d e e n s e ñ a r , 
p o r s e g u n d a vez a l os e s p a ñ o l e s , c o n p a l m e t a z o s m u y m á s san -
g r i e n t o s que l os d e la p r i m e r a , c ó m o y p o r q u é e l e g i r e l l o s e l j e f e 
de l E s t a d o e q u i v a l e a f r a n q u e a r p a s o a la a n a r q u í a , p r e c u r s o r a in -
d e f e c t i b l e de la g u e r r a c i v i l . 
No t u v i m o s q u e a p r e n d e r esa l e c c i ó n q u i e n e s c o m o u s t e d y y o , 
r e p u t á b a m o s de s i e m p r e a la M o n a r q u í a i n s t i t u c i ó n n e c e s a r i a en 
España . Tampoco ha menester de refuerzo la convicción, asimismo 
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c o m ú n , d e q u e la p r o f i l á c t i c a v i r t u d d e esa f o r m a de g o b i e r n o p ro -
c e d e , no t a n t o de la u n i d a d d e l m a n d o s o b e r a n o ( c i r c u n s t a n c i a l m e n -
t e a s e q u i b l e c o n o t r o s r e g í m e n e s ) c o m o d e s u f i j e z a , e x t r a ñ e z a 
y s u p e r i o r a la v o l u n t a d m o v e d i z a de l os h o m b r e s ; la c u a l f i j e z a 
s e l o g r a s o l a m e n t e m e r c e d a la c o n t i n u i d a d d i n á s t i c a . ( . . . ) 
Pe ro la a n g u s t i o s a i n t e r r o g a c i ó n q u e s e f o r m u l a n a c o n g o j a d o s 
c e n t e n a r e s d e m i l e s d e e s p a ñ o l e s , n o s e c o n c r e t a en e l p l e i t o 
d i n á s t i c o n i s i q u i e r a e n e l d e la f o r m a d e g o b i e r n o . T i e n e la v a s t a 
a m p l i t u d d e l h o r i z o n t e o t e a d o d e s d e la c u m b r e y la t e r r i b l e t r a s -
c e n d e n c i a d e c u a n t o p u e d e f a v o r e c e r o p e r j u d i c a r a m u y r e m o t a s 
g e n e r a c i o n e s . 
La p r e g u n t a e s é s t a : ¿ C u á l va a s e r e l e s t a t u t o o r g á n i c o de 
España? T r a n s c u r r e n d í a s y d ías d e s d e e l v e n t u r o s o d e la v i c t o r i a 
f i n a l ; s e ha f e s t e j a d o ya e l p r i m e r a n i v e r s a r i o , c o r r e a z a n c a d a s 
e l a ñ o s e g u n d o , y la m a g n a c u e s t i ó n p r o s i g u e s u m i d a e n e l s i l e n -
c i o y la t i n i e b l a . C a l l a n l os m i n i s t r o s , f o r z a d o s q u i z á a e s t a d i s -
c r e c i ó n p o r o t r o s d e b e r e s d e s u i n v e s t i d u r a . C a l l a n l os c o n s e j e r o s 
n a c i o n a l e s q u e , e n s u c a s i t o t a l i d a d , h a n d e r e q u e r i r t o d o su t i e m -
po p a r a c o m p l e t a r s u s e s t u d i o s , y a q u e la v i d a no Ies d i o t o d a v í a 
h o l g u r a n i o c a s i ó n d e a p r e n d e r n a d a d e la e x p e r i e n c i a . C a l l a n los 
a n t i g u o s p o l í t i c o s , t á c i t a m e n t e c o n d e n a d o s , c o n r a r a s e x c e p c i o n e s , 
al o s t r a c i s m o y a m o r d a z a d o s t o d o s p o r la c e n s u r a . C a l l a n las 
f u e r z a s v i v a s d e l p a í s a c a p a r a d a s p o r o t r o s q u e h a c e r e s , e x c e p -
c i o n a l m e n t e c o m p l e j o s y d i f í c i l e s , a c a u s a d e las p e r t u r b a c i o n e s 
d e n u e s t r a p o s t g u e r r a , a g r a v a d a s c o n las s a l p i c a d u r a s de l c o n -
f l i c t o i n t e r n a c i o n a l . C a l l a la p r e n s a e n c u y a s r a q u í t i c a s e d i c i o n e s 
y m e n g u a d a s c o l u m n a s e l t e m a c a p i t a l d e la r e o r g a n i z a c i ó n s e 
t o c a ú n i c a m e n t e d e m o d o e s p o r á d i c o , i n c o m p l e t o y c a s i s i e m p r e 
i n d o c t o . C a l l a la r a d i o p o r q u e los c o n t a d o s m i n u t o s d e s u s e m i s i o -
n e s i n f o r m a t i v a s b a s t a n a p e n a s p a r a d a r n o t i c i a s de la g u e r r a 
y r e s e ñ a r m i n u c i o s a m e n t e t o d o s l os a c t o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s 
d e l M o v i m i e n t o . C a l l a n , e n f i n , las p o q u í s i m a s p e r s o n a s q u e , 
c o m o u s t e d , t i e n e n a ú n c u r a p o l í t i c a de a l m a s y p o r e n d e m u y 
s e r i a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a n t e España y a n t e D i o s . 
C i e r t o q u e l os a c o n t e c i m i e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s n o s s i t ú a n h o y 
e n t e m e r o s a d i v i s o r i a , d o n d e p u e d e a p a r e c e r o b s t r u i d a y aún d e s -
v i a d a n u e s t r a r u t a m i l e n a r i a . 
Es tá j u s t i f i c a d í s i m a q u e la t r a z a g e n e r a l e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a 
s e a p l a c e h a s t a c o n o c e r e l é x i t o de la c r i s i s p r e s e n t e , ya q u e n i 
u n s o l o a s p e c t o d e la p r o d u c c i ó n n i de l c a m b i o s e s u s t r a e r á a l 
i n f l u j o m á s o m e n o s d e c i s i v o , d e l r e s u l t a d o de la c o n t i e n d a b é l i c a . 
E x c u s o r e f e r i r e s t o m i s m o e n lo r e f e r e n t e a r u m b o s d i p l o m á -
t i c o s . 
Pe ro la España q u e se p r o c l a m a a s í m i s m a h e r e d e r a c o n j u n t a 
d e l e s p í r i t u n a c i o n a l de l os R e y e s C a t ó l i c o s y d e l i m p e r i a l d e Car-
l os V t r a n s i g i e n d o de e s t e m o d o c o n m a r a v i l l o s a s e n c i l l e z p r a g m á -
t i c a e l m á s e n g o r r o s o d e n u e s t r o s p l e i t o s s e c u l a r e s ; la E s p a ñ a 
u n a , g r a n d e y l i b r e , n o p u e d e s u p e d i t a r s u d e s t i n o p r o p i o a l d e l o s 
e x t r a ñ o s , h a s t a e l p u n t o d e a b s t e n e r s e i n c l u s o de la p r e v i a d e l i -
b e r a c i ó n a c e r c a de las b a s e s y l í neas a r q u i t e c t ó n i c a s d e su f u t u r a 
r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r n a . 
S e r í a a ú n m á s a b s u r d o y c a l u m n i o s o s o s u p o n e r q u e a g u a r d a 
la v i c t o r i a p a r a i n q u i r i r o a d i v i n a r la p r e d i l e c c i ó n d e l v e n c e d o r , 
y a c o m o d a r a e l l a , n o ya las d i r e c t r i c e s d e l G o b i e r n o , s i n o s u s 
i n s t i t u c i o n e s e s t a t u t a r i a s , la e n t r a ñ a m i s m a d e su s e r a c t u a l e n 
e l m u n d o , y d e s u p r o y e c c i ó n h i s t ó r i c a e n lo v e n i d e r o . 
C u a n d o f u é s e m o s c a p a c e s d e a b y e c c i ó n t a n i n v e r o s í m i l , n i a 
n o s o t r o s n i a n u e s t r o s m e n t o r e s a p r o v e c h a r í a , c o m o n o a p r o v e c h o 
a la S e g u n d a R e p ú b l i c a n i a s u s m e n t o r e s d e e n t o n c e s e l p l a g i o 
i m b é c i l d e la C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r , c o n a d u l a d o r e s a r r e q u i v e s 
s o v i é t i c o s . 
R e t i r a d o a m i c a s a , v a ya p a r a d i e z a ñ o s , no p u e d o c o m u n i c a r 
m i t r i b u l a c i ó n a n i n g ú n j e f e , n i a l i v i a r l a p l a t i c a n d o c o n i n e x i s t e n t e s 
c o r r e l i g i o n a r i o s p o l í t i c o s . Por e s o r e c u r r o a la a m i s t a d e i m p o n g o 
a u s t e d la e n o j o s a l e c t u r a d e e s t a c a r t a l a r g u í s i m a . 
A c ó j a l a i n d u l g e n t e , p e n s a n d o q u e no la h a b r í a e s c r i t o s i n o 
f u e s e t a n v e r a z la e s t i m a c i ó n d e q u e h a b l é a l c o m i e n z o ; y r e c i b a , 
j u n t o c o n m i d e m a n d a d e p e r d ó n , u n s a l u d o c o r d i a l í s i m o d e s u 
b u e n a m i g o , 
G a b r i e l M a u r a 
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VI I .—MAS SOBRE LA CUESTION DEL TRONO VACANTE 
1. C a r t a al j e f e de legado d o n Manue l F a l C o n d e , de los C e n t r o s 
de O r i e n t a c i ó n T r a d i c i o n a l i s t a . — 2 . Hoja «Sobre Restaurac ión 
monárqu ica . U n A v i s o » . — 3 . C a r t a d e don Manue l F a l C o n d e a 
don M a c a r i o S a n M i g u e l . 
C o m o d i j i m o s a l p r e s e n t a r e l p r i m e r d o c u m e n t o de e s t e año 
de 1940, « F i j a c i ó n de O r i e n t a c i o n e s » , la R e g e n c i a q u e en é l se 
p r e s e n t a , no p a s ó s i n i m p u g n a c i o n e s d e n t r o de las f i l a s c a r l i s t a s ; 
le a c o m p a ñ a r á n s i e m p r e . 
En una d e las a c t a s d e las r e u n i o n e s d e d i c a d a s a la «Prepara -
c i ó n d e la R e s p u e s t a » , d e D o n J a v i e r a D o n Juan ( v i d . e p í g r a f e III, 
«La C u e s t i ó n D i n á s t i c a » de e s t e v o l u m e n ) h e m o s v i s t o a l o s d i r i -
g e n t e s c a r l i s t a s p a r t i c i p a n t e s d i v i d i d o s p o r e l s e g u i m i e n t o d e d o s 
p r o y e c t o s d i s t i n t o s . Por un l a d o , d o n L u i s H e r n a n d o de L a r r a m e n d i , 
p i d i e n d o r a z o n a d a m e n t e y c o n v e h e m e n c i a q u e se a c a b e la Re-
g e n c i a y se p r o c l a m e al R e y ; n ó t e s e q u e es e l a u t o r d e l b o r r a d o r 
d e l Real D e c r e t o d e D o n A l f o n s o C a r l o s e s t a b l e c i e n d o la R e g e n -
c i a , y q u e p o r e l l o e s t á a s a l v o d e t o d a s o s p e c h a de p a r c i a l i d a d ; 
p o r o t r o l a d o , l os d e m á s , p a r t i d a r i o s d e la R e g e n c i a , p e r o a c u s a n -
d o la f r a g i l i d a d e i n c o m o d i d a d d e é s t a y r e f l e j a n d o e l s e n t i r po-
p u l a r d e q u e t e r m i n e c u a n t o a n t e s . E s t e e s p í r i t u e s t á r e c o g i d o en 
la C a r t a de l os C e n t r o s de O r i e n t a c i ó n T r a d i c i o n a l i s t a a d o n M a -
n u e l Fal C o n d e , q u e i n i c i a la p a r t e d o c u m e n t a l d e e s t e e p í g r a f e . 
P a r a l e l a m e n t e a e s t a c u e s t i ó n , e n c i e r t o m o d o i n t e r n a de l 
C a r l i s m o , s e a c u s a e n las f i l a s d e é s t e un g r a n n e r v i o s i s m o y 
p r e o c u p a c i ó n a n t e los r u m o r e s , l a n z a d o s p o r u n o s c o n s p i r a d o r e s 
r e a l m e n t e e x i s t e n t e s , d e r e g r e s o de la m o n a r q u í a a l f o n s i n a . Pre-
o c u p a c i ó n y d i s g u s t o f u n d a d í s i m o s , c o m o a c o n t e c i m i e n t o s p o s t e -
r i o r e s han d e m o s t r a d o c o n c r e c e s . Se d e s a h o g a b a c o n h o j a s vo -
l a n d e r a s i m p r e s a s y d i s t r i b u i d a s c l a n d e s t i n a m e n t e . D a m o s c o m o 
m u e s t r a una de las de a q u e l l o s d í a s . S e t i t u l a , « S o b r e la R e s t a u r a -
c i ó n M o n á r q u i c a . — U n A v i s o » ; t i e n e l os r a s g o s de la r e d a c c i ó n 
de los d o c u m e n t o s c l a n d e s t i n o s de t o d o s l os c o l o r e s : o l v i d o de 
p a l a b r a s , q u e o s c u r e c e n e l s e n t i d o d e a l g ú n p á r r a f o ; a b u s o d e 
c a l i f i c a t i v o s a m p u l o s o s ; s e n s a c i o n a l i s m o ; i m p r e c i s i ó n ; f a l t a de 
p r o f u n d i d a d ; p e r o c o m p e n s á n d o l o s a t o d o s , t r a e e l a i r e f r e s c o d e 
la c a l l e . 
F i n a l m e n t e , c o m p l e t a y c i e r r a e l e p í g r a f e , una c a r t a de d o n 
M a n u e l Fal C o n d e a d o n M a c a r i o S a n M i g u e l , p r e s t i g i o s o sace r -
d o t e n a v a r r o , e n la q u e se d e f i e n d e d e l os e n e m i g o s d e s u po l í -
t i c a , q u e es la R e g e n c i a , y r azona a f a v o r d e é s t a . D e s t i n a d a en 
las m e n t e s de s u a u t o r y de su d e s t i n a t a r i o a la d i f u s i ó n , s e p o d r í a 
l l a m a r c o n p r o p i e d a d , « c a r t a a b i e r t a » . Era una f i c c i ó n p a r a b u r l a r 
la o p r e s i ó n g u b e r n a m e n t a l q u e p r o h i b í a c u a l q u i e r e s c r i t o c a r l i s t a . 
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1. C a r t a d e los C e n t r o s de O r i e n t a c i ó n Tradíc ional is ta a don Ma-
nuel F a l C o n d e 
M a d r i d , n o v i e m b r e 1940 
« T e n e m o s e l h o n o r d e d i r i g i r n o s a V . E. p o r la p r e s e n t e c o n 
m o t i v o d e las s e s i o n e s i n a u g u r a l e s de d o s c e n t r o s d e e s t u d i o , 
p r o p a g a n d a y o r i e n t a c i ó n t r a d i c i o n a l i s t a s , de c o m ú n a c u e r d o y b a j o 
e l p a t r o c i n i o d e la A . E. T. d e M a d r i d , q u e t a m b i é n s u s c r i b e é s t a 
a s í c o m o la A . E. T, de la r e g i ó n v a s c o - n a v a r r a ( 1 ] . 
N o s ha m o v i d o a e m p r e n d e r o , m e j o r d i c h o , a a m p l i a r e s t a 
o b r a , q u e ya e n e l c u r s o p a s a d o f u n c i o n ó en una c a s a p a r t i c u l a r , 
la v i s i ó n d e la d i f i c u l t a d i n m e n s a d e q u e n u e s t r o s s a n t o s i d e a l e s , 
n u e s t r a f e y n u e s t r o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , b a s a d o s en la 
e s e n c i a m i s m a d e la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a y a l m a y s e r d e n u e s -
t r a p a t r i a , p e r d u r e n y s e m a n t e n g a n p u r o s e i n t a c t o s e n las c o n -
c i e n c i a s y e n e l e s p í r i t u de n u e s t r a s j u v e n t u d e s , e n m e d i o d e u n 
s i g l o y d e u n a m b i e n t e h o s t i l e s , m a t e r i a l i s t a s e i m p í o s , s o m e t i d o s 
a la s o l a p r o p a g a n d a d e l e n e m i g o y a la i n f l u e n c i a r e v o l u c i o n a r i a 
y e n la i m p o s i b i l i d a d de o í r n i l e e r n u e s t r o p e n s a m i e n t o y d o c t r i -
n a ; y la n e c e s i d a d d e f o r m a r e n e l l a s u n c r i t e r i o , u n a o r i e n t a c i ó n 
f i r m e q u e las s a l v a g u a r d e de e s t o s p e l i g r o s m a n t e n i é n d o l a c o m o 
u n a C o v a d o n g a d e l o s m o d e r n o s t i e m p o s , i n m a c u l a d a en s u f e e 
i d e a l e s , y , s o b r e t o d o , d e la f o r m a c i ó n d e un n ú c l e o p e r f e c t o 
c o n o c e d o r d e n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s t r a d i c i o n a l e s y de n u e s t r o 
s i s t e m a s o c i a l y p o l í t i c o y d e s u e s p í r i t u q u e s e a e n e l d ía d e 
n u e s t r a v i c t o r i a , q u e lo s e r á t a m b i é n de D i o s y d e España , e l s o s -
t é n y e l c i m i e n t o h u m a n o de n u e s t r a M o n a r q u í a . 
H e m o s p r o c u r a d o , a d e m á s , r e u n i r e n lo p o s i b l e l os g r u p o s 
d i s p e r s o s y d i s g r e g a d o s de las j u v e n t u d e s de M a d r i d , y as í e l 
R e q u e t é d e M a d r i d , e l T e r c i o d e S a n t a C r u z (2) , e n p e r f e c t o 
a c u e r d o c o n n o s o t r o s p r o v e e r á c o n una s e l e c c i ó n d e s u s m i e m -
b r o s a u n o d e n u e s t r o s d o s c e n t r o s de e s t u d i o s c a r l i s t a s , al m i s -
m o t i e m p o q u e e l R e q u e t é E s c o l a r , d e p e n d i e n t e de la A . E. T., es -
t a r á e n a b s o l u t a i n t e l i g e n c i a p a r a o b r a r c o n d i c h o T e r c i o . 
Y a l c o m e n z a r n u e s t r a s t a r e a s , en b i e n de n u e s t r a Fe y d e 
n u e s t r a P a t r i a , n o s d i r i g i m o s r e s p e t u o s a m e n t e a V . E. p a r a d o s 
o b j e t o s e s e n c i a l e s : 
(1) Ver en el ano 1939 el epígrafe, «XXII, "Cuestiones Estudiantiles".—2. 
Renace AET en Madrid». 
(2) Tanto el Tercio de Santa Cruz, como otros que con distintas denomina-
ciones a los de la guerra se intentaron formar después de ésta en diversas 
ciudades, y como el Requeté Escolar, concebido para batirse en la Universidad 
de la posguerra, no pasaron en general del papel y de la buena voluntad de 
quienes los concibieron, y en algún caso más afortunado de algún grupúsculo 
de amigos. Eran intentos de corregir la desmovilización del Requeté. 
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I.0 Para p o n e r n o s a s u s ó r d e n e s y c o l o c a r a s u d i s p o s i c i ó n 
e s t o s c e n t r o s c u l t u r a l e s , c o m o l e g í t i m o S e c r e t a r i o G e n e r a l de la 
C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a Españo la e i n d i s c u t i b l e j e f e d i r e c t o 
n u e s t r o . 
2 ° Pe ro al m i s m o t i e m p o q u e h a c e m o s e s t a p r o t e s t a d e f i d e l i -
d a d y a c a t a m i e n t o a s u a u t o r i d a d n o s t o m a m o s la l i b e r t a d d e 
h a c e r l e una h u m i l d e s ú p l i c a q u e b r o t a de lo m á s í n t i m o d e n u e s -
t r o s c o r a z o n e s de e s p a ñ o l e s y de c a r l i s t a s y q u e e s p e r a m o s s a b r á 
p e r d o n a r n o s ; 
A n a d i e p u e d e o c u l t a r s e l os t r i s t e s m o m e n t o s p o r q u e a t ra -
v i e s a n u e s t r a a m a d a Pa t r i a q u e , s a l i e n d o d e s t r o z a d a de u n a he-
r o i c a l u c h a q u e c r e y ó de L i b e r a c i ó n , a la q u e f u e c o n su a l m a y 
s u v i d a p o r l os i d e a l e s de D i o s y la P a t r i a , se v e h o y n u e v a m e n t e 
e n g a ñ a d a , t r a i c i o n a d a , e m p o b r e c i d a y e n t r e g a d a a u n t i r á n i c o po -
d e r s o c i a l i s t a y e x t r a n j e r i z a n t e que c o n f u n d e , al m i s m o t i e m p o , 
l o s e s p í r i t u s c o n f a l s a s d e c l a r a c i o n e s de C a t o l i c i s m o y a ú n d e 
T r a d i c i o n a l i s m o , y d e s o r i e n t a a las g e n t e s q u e , a n t e e s t e n u e v o 
f r a c a s o , c a e n e n e l m á s t r i s t e e s c e p t i c i s m o s i n q u e a s u s o j o s 
se p r e s e n t e o t r o p o r v e n i r q u e la e s c l a v i t u d , e l l á t i g o s o c i a l i s t a , 
la s e r v i d u m b r e e x t r a n j e r a o la g u e r r a , e l h a m b r e c r e c i e n t e y la 
m i s e r i a . . . 
Pe ro e s t o s g r a v í s i m o s s í n t o m a s d e d e s c o m p o s i c i ó n s o c i a l , t r i s -
t e es c o n f e s a r l o , han l l e g a d o h a s t a n o s o t r o s , q u e s i e m p r e f u i m o s 
b a l u a r t e u n i d o e I n e x p u g n a b l e f r e n t e a la d i s o l u c i ó n r e v o l u c i o n a -
r i a . H o y n u e s t r a s f i l a s , e s p e c i a l m e n t e e n las g r a n d e s c a p i t a l e s , 
e s t á n d i v i d i d a s e n n u m e r o s o s g r u p o s de a c c i ó n d i s p a r c u a n d o n o 
e n c o n t r a d a y , c o n f r e c u e n c i a , o p u e s t o s e n su m i s m a o r i e n t a c i ó n 
y t e n d e n c i a . A n a d i e s e o c u l t a la d i v i s i ó n d e p a r e c e r e s f r e n t e a la 
f i g u r a y a c t u a c i ó n de S. A . R. n u e s t r o P r í n c i p e R e g e n t e ( q . D. g. ) 
y q u e h a s t a hay g r u p o s q u e p r e t e n d e n la p r o c l a m a c i ó n , d e e s p a l -
das a s u a u t o r i d a d , de u n S u c e s o r c a r e n t e de t o d o d e r e c h o y 
b e n e f i c i o p a r a la P a t r i a , lo q u e c o n s t i t u i r í a una g r a v e d i s i d e n c i a . 
F r e n t e a e s t a s d i v e r g e n c i a s de l p u e b l o c a r l i s t a , d e s a l e n t a d o y 
d e c e p c i o n a d o , s ó l o s a l e un g r i t o u n á n i m e : 
¡Un R e y ! , un Rey l e g í t i m o y t r a d i c i o n a l i s t a q u e n o s una en t o r n o 
a sí y e m p u ñ e c o n n u e v o s b r í o s la b a n d e r a de la T r a d i c i ó n . 
¡Un R e y ! , q u e a s u m a el m a n d o y la d i r e c c i ó n de u n a C o m u n i ó n 
m o n á r q u i c a , en l os i n s t a n t e s d e m a y o r p e l i g r o p a r a e l l a y p a r a 
la Pa t r i a . 
U n Rey , q u e a b r a un h o r i z o n t e , una p e r s p e c t i v a , una i l u s i ó n 
a la o p i n i ó n g e n e r a l d e la n a c i ó n q u e h o y v u e l v e s u v i s t a hac ia 
n o s o t r o s y no d e b e e n c o n t r a r n o s d e s u n i d o s y en u n i n t e r r e g n o 
ya s i n r a z ó n de s e r . U n Rey q u e n o s t r a i g a a n o s o t r o s m i s m o s 
la e s p e r a n z a d e t r i u n f o d e la q u e h o y c a r e c e m o s d e s a l e n t a n d o 
as í a ú n a los más esforzados. 
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C o n o c e m o s y a d m i t i m o s la d i f i c u l t a d p a r a s u e l e c c i ó n y p ro -
c l a m a c i ó n , p e r o c r e e m o s en la p o s i b l e e f i c a c i a de una A s a m b l e a 
c o n v o c a d a p o r V. E., c o m p u e s t a de r e p r e s e n t a c i o n e s d e l C a r l i s m o 
d e toda España , y p r e s i d i d a p o r S. A . R. e l P r í n c i p e R e g e n t e ; y 
n o p o d e m o s a d m i t i r q u e s o l u c i o n e nada e l d e j a r p a s a r e l t i e m p o 
n i , m u c h o m e n o s , q u e s u s o l u c i ó n haya de e s t a r s u p e d i t a d a al 
t r i u n f o de u n o u o t r o b a n d o de l os q u e c o n t i e n d e n h o y en una 
g u e r r a a b s o l u t a m e n t e e x t r a ñ a a n o s o t r o s . 
Y tanto m á s c u a n t o q u e la s u e r t e n o s b r i n d a s o l u c i o n e s de 
p o s i t i v a u t i l i d a d pa ra la Pa t r i a y a l g u n a de t a n t a c o m o la c o n c l u -
s i ó n d e l c i c l o i n t e g r a d o r de n u e s t r a P a t r i a . 
C o n s i d e r a m o s , p u e s , una c a t á s t r o f e pa ra la Pa t r i a y p a r a la 
C o m u n i ó n la o r f a n d a d a c t u a l de M o n a r c a , c a t á s t r o f e q u i z á s i r r e -
p a r a b l e s i n o se a p r o v e c h a n e s t o s i n s t a n t e s s u p r e m o s . Y no q u e -
r i é n d o n o s h a c e r r e s p o n s a b l e s d i r e c t o s n i i n d i r e c t o s d e t a n t r i s t e 
s i t u a c i ó n c o m o p o d r á s o b r e v e n i r , p r o c e d e m o s a d i r i g i r l e e s t a s r e s -
p e t u o s a s l í neas c u m p l i e n d o a s í c o n n u e s t r o d e b e r y d e s c a r g a n d o 
n u e s t r a c o n c i e n c i a d e e s p a ñ o l e s y c a r l i s t a s . 
Y r e i t e r á n d o l e e l t e s t i m o n i o de n u e s t r a l e a l t a d y a c a t a m i e n t o 
q u e d a n a la o r d e n d e V . E. 
Por l os C e n t r o s de O r i e n t a c i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , 
Rafae l C a m b r a 
2. Hoja «Sobre res taurac ión monárqu ica . Un av iso». 
La g u e r r a a b s o r b i ó t o d a s n u e s t r a s a c t i v i d a d e s , p o r q u e p u s i m o s 
en e l l o e l a n h e l o y e l e s f u e r z o de n u e s t r o c o r a z ó n . 
Y c a l l a m o s . 
C a l l a m o s p o r q u e e l f r a g o r d e los c o m b a t e s y e l e s t a m p i d o de 
las b o m b a s n o n o s d e j a b a o í r e l s u c i o r u m o r de la r e t a g u a r d i a 
c l a u d i c a n t e y c o n s p i r a d o r a . Y p o r q u e e l a f á n de v e n c e r a un ene-
m i g o p r e s e n t e y r e a l , a c i n c u e n t a p a s o s de n u e s t r a s t r i n c h e r a s , 
n o s d i s t r a í a d e o t r o , m á s f u n e s t o t o d a v í a , q u e t r a b a j a b a a n u e s t r a s 
e s p a l d a s . 
Pero a c a b ó la g u e r r a y , s i n a p e n a s h a b e r r e g u s t a d o e l c á l i d o 
a l i e n t o de la paz , l l e g a n a n u e s t r o s o í d o s , i n s i n u a n t e s y t e m e r o s o s , 
p r i m e r o , c o n i n s i s t e n c i a d e s p u é s , p o r q u i e n e s no p u d i e r o n d e f e n -
d e r lo s u y o y d e j a r o n e s c a p a r a S. M . , i n d e s e a b l e , e l 14 d e a b r i l , 
s i n m á s c o m p a ñ í a q u e e l l a g r i m e o h i s t é r i c o de m e d i a d o c e n a de 
l a c a y o s . 
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Y el p u e b l o e s p a ñ o l , q u e j a m á s e n c o n t r ó a p o y o e n e l m a l s a n o 
a m b i e n t e de la M o n a r q u í a l i b e r a l , c o n t e m p l ó , c o n r e g o c i j o d e car-
n a v a l a d a , e l l l a n t o de los a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a P a l a c i o , q u e 
v e í a n í r s e l e s e l l u j o a f r e n t o s o , l as f i e s t a s y las c a c e r í a s . 
¡ A h , p e r o e l g r u p o de c o n s p i r a d o r e s , e m b o s c a d o e n la m a l 
l l a m a d a « A c c i ó n E s p a ñ o l a » , c o n s c i e n t e s de q u e e l t i t u l a d o A l f o n -
so X I I I — e l de la h u i d a c o b a r d e — , no p u e d e v o l v e r , s i n q u e t o d o s 
l os e s p a ñ o l e s s i n t a m o s e n r o j e c e r e l r o s t r o d e v e r g ü e n z a , anda 
p o r ah í p r e g o n a n d o la p r e t e n d i d a l e g i t i m i d a d de s u h i j o D o n J u a n , 
a l e g a n d o t e x t o s y c o n v e n i e n c i a s i n e x i s t e n t e s , r e c h a z a d o s s i e m p r e 
p o r q u i e n e s i n i c i a r o n la c r u z a d a r e d e n t o r a , ai g r i t o e v o c a d o r d e 
« D i o s , Pa t r i a y R e y » , s i n m i x t i f i c a c i o n e s . Es d e c i r : Rey c a t ó l i c o , 
al u s o t r a d i c i o n a l ; q u e N O PERTENEZCA a la r a m a u s u r p a d o r a , 
n i haya s i d o c ó m p l i c e de la r e v o l u c i ó n l i b e r a l . 
D o n J u a n , h i j o d e t a l p a d r e , e d u c a d o p o r l os i n g l e s e s , ha h e c h o 
b u e n o lo a c t u a d o , p e n s a d o y d i c h o p o r su p a d r e . 
Y los q u e c a l l a r o n d u r a n t e la g u e r r a , p o r m a n d a t o s u p e r i o r y 
p o r q u e e l s e r v i c i o d e España lo e x i g í a , i n i c i a n c o n e s t a s l í neas 
s u p r o t e s t a , p l a s m a d a ya e n s o l e m n e s j u r a m e n t o s s e c r e t o s . 
¡ A l e r t a , e s p a ñ o l e s ! j A l e r t a , r e q u e t é s , e x c o m b a t l e n t e s ! 
V u e s t r o s j e f e s p e r m a n e c e n v i g i l a n t e s (1). Es tad p r e s t o s a se -
c u n d a r l o s . 
D i o s es t e s t i g o de q u e p o r t o d o s l os m e d i o s a n u e s t r o a l c a n c e 
— y no r e g a t e a r e m o s n i n g u n o — , i m p e d i r e m o s e s t a n u e v a o f e n s a 
a l e s p í r i t u a u t é n t i c o d e la v e r d a d e r a E s p a ñ a , q u e l a te en e l c o r a -
z ó n de n u e s t r o s r e q u e t é s . 
H e m o s o f r e n d a d o n u e s t r a s v i d a s e n s e r v i c i o d e la b u e n a c a u s a 
y S A B R E M O S l i b r a r a España de la n u e v a p laga q u e s e le a v e c i n a . 
Ya s a b r á n d e n o s o t r o s e n e l m o m e n t o o p o r t u n o . H a s t a e n t o n -
c e s no s e p r e t e n d a b u s c a r n o s ( 2 ) . 
(1) ,Desgraciadamente, ni aquellos juramentos secretos, ni esta vigilancia, 
existían; eran un alarde vacuo. Su ausencia es una de las causas de los males 
de entonces y de los que habrían de se9lJir- Han sido varios los tradicionalistas 
destacados que al contemplar con mirada retrospectiva la historia de la Comu-
nión Tradicionalista de aquellos años, han coincidido en lamentar y en enjuiciar 
como gravísimo error la desmovilización del Requeté. Si el gobierno no le 
dejaba continuar existiendo con armas y con su fisonomía íntegra, debió al 
menos haberse realizado una forma subsidiaria o vicariante en la clandestinidad. 
El cansancio de los buenos, de que tan bien habló Pío XI I , tiene en esto un 
dato precursor. 
(2) Esta última frase es una mezcla de alarde y de ingenuidad. La policía 
conocía perfectamente los menores sucesos domésticos del Carlismo; recibía 
órdenes de los políticos de dedicarse a ellos tanto como a la Masonería o a 
otras actividades de mayor entidad y peligro para el tan invocado 18 de Julio. 
Adelantando el alzar un pico del manto que cubre aquellos años, diré más: el 
gobierno no se limitaba a oír a sus espías, sino que además y sobre todo, les 
usaba más que como colectores de un flujo centrípeto de informaciones, como 
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Sin i m p a c i e n c i a s e s p e r a m o s la h o r a d e la v e r d a d . Para a p l a s -
t a r de una v e z a t a n t o d e s a p r e n s i v o q u e c o m e r c i a c o n la s a n g r e 
d e n u e s t r o s g l o r i o s o s m á r t i r e s . 
Por D i o s , p o r E s p a ñ a y p o r e l R e y , h a n h a b l a d o 
V e i n t i c u a t r o C a p i t a n e s d e R e q u e t é s . 
3. C a r t a de don M a n u e l Fa l C o n d e a don M a c a r i o S a n M igue l 
21 d e o c t u b r e de 1940. 
Sr . D. M a c a r i o S a n M i g u e l , P b r o . 
M u y q u e r i d o d o n M a c a r i o : 
V o y a c o n t e s t a r a s u s p r e g u n t a s c o n v e r d a d e r o g u s t o ( 1 ) . 
En d o s ó r d e n e s p o d e m o s a p r e c i a r e l a s u n t o : U n o r d e n d e i d e a s , 
d e p r o g r a m a , d e v i s i ó n p o l í t i c a , de a l t u r a , d e c o n v e n i e n c i a na-
c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l ; o r d e n d e e n j u i c i a m i e n t o r a c i o n a l . Y o t r o 
o r d e n d e s e n t i m i e n t o s y a f e c t o s , de f e r v o r e s d e n u e s t r a s m a s a s . 
Y o no o l v i d o a q u e l l o q u e s i e m p r e he c r e í d o y s i g o c r e y e n d o s o b r e 
la v e r d a d y s e g u r i d a d d e o r i e n t a c i ó n q u e c a r a c t e r i z a e s o s s e n t i -
m i e n t o s de n u e s t r o p u e b l o q u e s o n un i n s t r u m e n t o y h a s t a d i r í a 
y o una luz d i v i n a q u e r i g e la c o n c i e n c i a c o l e c t i v a q u e — b a j o l o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s de la f e — s e f o r m a y m a n t i e n e p o r 
s e n t i m i e n t o s a i m p u l s o s d e l c o r a z ó n e n v e z d e p o r e l u c u b r a c i o n e s 
d e la m e n t e . D e m o d o q u e , n o r m a l y o r d i n a r i a m e n t e , e n e l p u e b l o 
c r i s t i a n o , e s a s m a n i f e s t a c i o n e s s e n t i m e n t a l e s s o n m a n i f e s t a c i ó n 
d e l c r i t e r i o r e c t o y m o d o s d e la g r a c i a d e D i o s . 
Pero e s o no q u i t a q u e e x c e p c i o n a l m e n t e , s e h a y a v i s t o e l p u e -
b l o c r i s t i a n o , y a s u m a n e r a n u e s t r o p u e b l o c a r l i s t a , d e s o r i e n t a d o 
en m o m e n t o s d e g r a n c r i s i s o c u a n d o m e n o s l l e v a d o s d e n a t u r a -
l es y l e g í t i m a s i m p a c i e n c i a s q u e n o s i e m p r e l os d i r e c t o r e s h a n 
p o d i d o c o m p l a c e r . 
D e j a n d o p a r a d e s p u é s lo q u e p u e d e h a c e r s e e n e s t e p a r t i c u l a r 
p a r a s a l v a r e s o s s e n t i m i e n t o s , t r a t e m o s de l a s u n t o e n los d o s 
p u n t o s u ó r d e n e s a n o t a d o . 
C u a n t o a l o p r i m e r o , e s , a m i j u i c i o , i n c u e s t i o n a b l e q u e n o 
h a y f ó r m u l a p o l í t i c a q u e ¡ g u a l e a la d e la R e g e n c i a , n i e n p e r f e c -
c i ó n p o l í t i c o - j u r í d i c a , n i e n o p o r t u n i d a d a d e c u a d a , n i e n c a p a c i d a d 
d e c a p t a c i ó n d e las c l a s e s d i r e c t o r a s n a c i o n a l e s , n i e n c r é d i t o 
a n t e lo e x t e r i o r , n i e n s e g u r i d a d d e a c i e r t o . T r a s l a r g a s d e l i b e r a -
agentes activos para descomponer con intrigas ai Carlismo, como terminales 
de una corriente centrífuga por donde llegaban a realizarse decisiones políticas 
empíricas, tomadas por encima y al margen de las informaciones que llegaban 
a los centros de decisión política. Esta inversión en la dirección clásica de 
las actividades de los agentes del primer escalón del dispositivo gubernativo, 
es una de las más importantes novedades de la guerra psicológica, cuyo domi-
nio magistral ha sido uno de los pilares de la época de Franco. 
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c i o n e s y e s t u d i o s q u e l l e v a m o s h e c h o s he l l e g a d o al c o n v e n c i -
m i e n t o p l e n o d e lo q u e a n t e c e d e p a r a p o d e r a s e g u r a r q u e e l b i e n 
c o m ú n e s t a r á , c u a n t o e n lo h u m a n o p u e d e , a t e n d i d o c o n la Re-
g e n c i a , m i e n t r a s q u e s e le p o n d r í a en p e l i g r o c o n la a p a r i c i ó n 
s ú b i t a d e c u a l q u i e r R e y , a u n q u e lo h u b i e r a i n d i c a d o p o r r a z o n e s 
p o l í t i c a s . Es c o m o s i d i j é r a m o s q u e la l e g i t i m i d a d p r e s u n t a en e l 
e j e r c i c i o e s t á m á s g a r a n t i z a d a en la R e g e n c i a q u e en la r e a l e z a 
y s i m i r a m o s q u e a q u é l l a e s t á i n s t i t u i d a l e g í t i m a m e n t e . e n c u a n t o 
a s u o r i g e n , p o r D o n A l f o n s o C a r l o s ( q . D. g . ) , s e h a c e i n c u e s -
t i o n a b l e q u e e l o r d e n d e la l e g i t i m i d a d d e t e r m i n a la R e g e n c i a y 
e x c l u y e a la R e a l e z a . 
Y a s í lo c o m p r u e b a n d o s o b s e r v a c i o n e s : La u n a la a u s e n c i a 
d e u n s u c e s o r d e t e r m i n a d o i n e q u í v o c a m e n t e p o r la l ey s u c e s o r i a 
y m á s a ú n , p r e d e t e r m i n a d o , e n v i d a d e l Rey p o r la i n s t i t u c i ó n ca -
r a c t e r í s t i c a d e l P r i n c i p a d o de A s t u r i a s , Y la s e g u n d a o b s e r v a c i ó n 
e s la d e q u e n i e n la g u e r r a n i e n e l p r e s e n t e m o m e n t o t o m a p a r t e 
e l n o m b r e d e n i n g ú n P r i n c i p e q u e t e n g a c o n e l m o m e n t o c o n s -
t r u c t i v o e s p a ñ o l u n a p r o p i a y p e r s o n a l r a z ó n d e s e r q u e le pe r -
m i t a p o n e r s e a la c a b e z a d e e s t e p u e b l o , q u e s e l anzó a s u d e f e n -
sa h u é r f a n o d e R e y . 
S i n e c e s i t a r e i n s i s t i r s o b r e e s t e p u n t o t e n d r í a q u e l l ega r al 
r e c o n o c i m i e n t o d e q u e e l ú n i c o P r í n c i p e c o n o c i d o d e l os e s p a ñ o l e s 
y a l r e d e d o r d e l c u a l p u e d e d e m o m e n t o f o r m a r s e una a u r e o l a 
d e p r e s t i g i o — t o d o lo n o v e l e s c o q u e s e q u i e r a — es D o n J u a n , 
p r e c i s a m e n t e e l q u e p o r g r a v í s i m a s y f u n d a m e n t a l e s r a z o n e s d e 
l e g i t i m i d a d , b i e n c o m ú n y h o n o r p a t r i o t i e n e q u e s e r e x c l u i d o , e n 
c u y a m i s i ó n d e a p a r t a m i e n t o d e f i n i t i v o e l p a r t i d o c a r l i s t a t i e n e 
u n g r a v e d e b e r . 
P e r m í t a m e q u e s u b r a y e de e s t a s a f i r m a c i o n e s la de q u e la 
g u e r r a p a s ó s i n q u e i n t e r e s e m o s l os r e q u e t é s m á s q u e a t r e s 
P r í n c i p e s d e P a r m a , e l u n o R e g e n t e , e l o t r o e l h e r o i c o D o n Gae-
t á n y e l t e r c e r o D o n L u i s , q u e t u v o c o n n o s o t r o s r e l a c i o n e s d e l i -
c a d a s y e n t u s i a s t a s y s e n t ó p laza a u n q u e t u v o q u e r e t i r a r s e p o r 
o r d e n d e D o n J a v i e r . T a m b i é n los P r í n c i p e s d e A u s t r i a q u i s i e r o n 
v e n i r n o p e r m i t i é n d o s e l o su t í o . C i e r t a m e n t e n i e s t o s i q u i e r a es 
b a s t a n t e , ¡ c u á n t o m e n o s p o d r á s e r l o e l o l v i d o y la a u s e n c i a c o m -
p l e t a d e c o n c u r s o d e t o d a c l a s e d e los P r í n c i p e s h i j o s d e D o ñ a 
B l a n c a , q u e e s t a b a n e s p e c i a l m e n t e o b l i g a d o s al s e r v i c i o m i l i t a r 
e s p a ñ o l y , e n p a r t i c u l a r D o n C a r l o s ( 2 ) , p e r t e n e c í a a l r e c l u t a -
m i e n t o d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l ! D i c e n q u e d i c e q u e se o f r e c i ó al Ge -
n e r a l í s i m o . N o p u e d o c r e e r l o y hay q u i e n a f i r m a q u e f u e i n v i t a d o 
p o r e l T e r c i o d e N a v a r r a a v e n i r a s u s f i l a s y no a c c e d i ó . Pe ro 
s i s e h u b i e r a o f r e c i d o al G e n e r a l í s i m o ¿ e n q u é l u g a r d e j ó los re -
q u e t é s ? ( 3 ) . Porque yo ,que he f i r m a d o t a n t o s c a r n e t s y c e r t i f i c a -
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d o s de R e q u e t é s ¿qué p o d r é c o n t e s t a r c u a n d o se m e p r e g u n t e 
d ó n d e e s t a b a D o n C a r l o s c u a n d o la g u e r r a ? N a v a r r o s h u b o e n e l 
e n t i e r r o de D o n A l f o n s o C a r l o s y s a b e n la a d m i r a c i ó n y a f e c t o 
c o n q u e f u e r o n v i s t a s n u e s t r a s b o i n a s en V i e n a , p o r l os P r í n c i p e s 
de v a r í a s c a s a s , p o r e l C a n c i l l e r S c h u s s n i n g , p o r e l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , y p u e d e n e s o s n a v a r r o s da r f e d e la a m a r g u r a q u e n o s 
d e j ó q u e D o n C a r l o s se l i m i t ó a s a l u d a r n o s e n e l e n t i e r r o c u a n d o 
f u i m o s p r e s e n t a d o s a é l y n i s e o c u p ó d e la g u e r r a d e España 
n i n o s o f r e c i ó u n a f r a s e d e a l i e n t o p a r a n u e s t r o s m u c h a c h o s y 
de a m o r pa ra la C a u s a . N o le v o l v i m o s a v e r . . . ( 4 ) . 
¿Es q u e y o le r e c u s o p o r e s t a s u o t r a s r a z o n e s c o m o la g ra -
v í s i m a d e e s a b o d a q u e p o r l e y e s e s p a ñ o l a s le s e p a r a d e l t r o n o ? 
A n t e s a l c o n t r a r i o , y o no t e n g o p r e j u i c i o a l g u n o n i f a v o r a b l e n i 
a d v e r s o c o n t r a n i n g ú n P r í n c i p e c a r l i s t a . D i g o : P r í n c i p e c a r l i s t a . 
O s e a c o n t r a n i n g u n a p e r s o n a d e la c o n d i c i ó n de P r í n c i p e p o r es-
t i r p e , q u e s e a c a r l i s t a d e i d e a r i o y d e a d s c r i p c i ó n d e s u v o l u n t a d 
a e s t a C a u s a . Por f a l t a de e s t a c o n d i c i ó n no s o y j u a n i s t a n i c o n -
s e n t i r é , a c o s t a d e m i v i d a , s u a d v e n i m i e n t o al t r o n o . Pero s i e n d o 
P r í n c i p e C a r l i s t a , pa ra m í c u a l q u i e r a es b u e n o s i e s t á d e t e r m i n a d o 
p o r la R e g e n c i a . 
D e b o a c l a r a r u n p u n t o . S o m o s l e g i t i m i s t a s o s e a p a r t i d a r i o s 
de la c o n s t i t u c i ó n de la s o b e r a n í a s o b r e b a s e s de l e g i t i m i d a d , d e 
l e g i t i m i d a d s e g ú n e l D e r e c h o N a t u r a l y la M o r a l C r i s t i a n a y e l 
D e r e c h o P o s i t i v o E s p a ñ o l , c u y a l e g i t i m i d a d r a d i c a , p r i m e r o e n e l 
r e c t o e j e r c i c i o d e la s o b e r a n í a y a l m i s m o t i e m p o o d e s p u é s en 
e l o r d e n s u c e s o r i o s e g ú n n o r m a de G e n e a l o g í a q u e e s t é e s t a b l e -
c i d a p o r la Ley . 
I n t é r p r e t e d e e s a Ley e n s u s o s c u r i d a d e s y l e g i s l a d o r e n s u s 
v a c í o s es e l Rey ; de m o d o q u e s i la Ley es c o n f u s a — l a d e s u c e -
s i ó n d e F e l i p e V — o s i d e j a a l g ú n v a c í o , D o n A l f o n s o C a r l o s lo 
l l e n ó o r d e n a n d o la i n s t i t u c i ó n de la R e g e n c i a , en c i r c u n s t a n c i a s 
p o r d e m á s c r í t i c a s p a r a España y la R e g e n c i a es la q u e t i e n e q u e 
d e t e r m i n a r q u i é n es e l l e g í t i m o s u c e s o r . ¿De q u é m a n e r a ? 
He d i c h o q u e e n e l Rey e x i s t e — ¿ c ó m o n o ? — una f a c u l t a d 
o p o t e s t a d l e g i s l a t i v a en o r d e n a la s u c e s i ó n , d e n t r o de lo q u e 
t i e n e n de i n m u t a b l e s las l e y e s s u c e s o r i a s . Pues b i e n , la R e g e n c i a 
e j e r c e una f a c u l t a d j u d i c i a l s e g ú n se o b s e r v a en e l c o n s t a n t e u s o 
q u e de e s t a s a b i a i n s t i t u c i ó n s e ha h e c h o en n u e s t r a H i s t o r i a . A s í 
q u e p o r m o d o j u d i c i a l la R e g e n c i a t e n d r á q u e d e t e r m i n a r q u i é n 
es e l d i g n o s u c e s o r d e la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
A h o r a se v e b i e n c l a r o q u e a m í no m e t o c a , n i en c o n c i e n c i a 
p u e d o o p t a r p o r u n o s o p o r o t r o s , c o m o s i s e t r a t a r a d e u n a c t o 
s u j e t o a l a l b e d r í o h u m a n o ; p u e s q u e es m i s i ó n p r o p i a d e la Re-
g e n c i a y s ó l o a e l l a c o m p e t e . 
Y p o r f i n s i la R e g e n c i a t i e n e esa f a c u l t a d ¿ c u á n d o d e b e e je r -
c e r l a ? Es c o m o s i p r e g u n t á r a m o s : ¿ c u á n d o es el momento de 
d i c t a r e l f a l l o ? 
S i s e t r a t a r a d e una c u e s t i ó n e s p e c u l a t i v a , s i s e r e s o l v i e r a 
un p r o b l e m a e m p í r i c o , t e n d r í a q u e d i c t a r e l f a l l o c u a n d o h a y a n 
o c u r r i d o t o d a s las c i r c u n s t a n c i a s n e c e s a r i a s p a r a j u z g a r : p r e s e n -
c i a d e las p a r t e s , a l e g a c i o n e s , p r u e b a s . . . Y n i a ú n as í p o d r í a 
a h o r a e l P r í n c i p e D o n J a v i e r r e s o l v e r e l a s u n t o p o r q u e no e s t á n 
las c o s a s de E u r o p a p a r a q u e p u e d a v e r c l a r o q u i é n d e ¡os v a r i o s 
P r í n c i p e s p r e s e n t a n m e j o r e s c i r c u n s t a n c i a s p a r a la d e t e r m i n a c i ó n . 
Y m u c h o m e n o s s i m i r a m o s q u e España t i e n e q u e r e c o n s t r u i r s e 
p o l í t i c a m e n t e , q u e es un p r o b l e m a v i t a l d e la N a c i ó n y q u e e s t á 
t a n í n t i m a m e n t e l i g a d o c o n el e x t e r i o r q u e a n a d i e s e le o c u l t a 
q u e la d e s i g n a c i ó n q u e h i c i e r a en e s t e m o m e n t o e n f a v o r de a l -
g u n o d e e n t r e v a r i o s P r í n c i p e s , p o d r í a p r o v o c a r un s e r i o c o n f l i c t o 
a la N a c i ó n . Si lo q u i e r e v e r m á s c l a r o e c h e la v i s t a a ese p u e r t o 
d e L i s b o a y v e a e l é x o d o a A m é r i c a de P r í n c i p e s de v a r i a s c a s a s 
q u e p a r e c e c o m o s i h u y e r a de l v i e j o C o n t i n e n t e e l s i m b o l i s m o d e 
las v e r d a d e r a s a r i s t o c r a c i a s c a t ó l i c a s y g l o r i o s a s de E u r o p a . A l -
g u n o s d e e s o s P r í n c i p e s l l e v a n t r a s s í la c o n d e n a d e m u e r t e de-
c l a r a d a p o r c i e r t o s t r i b u n a l e s y b u s c a n e n e l C a n a d á r e f u g i o p a r a 
s a l v a r la v i d a . ¡ Q u é i m p r u d e n c i a s e r í a lanzar a h o r a n o m b r e s q u e 
s o n a r í a n c o n e l e s t r é p i t o d e l r a y o ! 
A d v i e r t a a d e m á s e s t a p r o v i d e n c i a l í s i m a c o i n c i d e n c i a : El Car -
l i s m o , p o r d e s i g n i o s de D i o s ha v e n i d o a p a r a r a la R e g e n c i a 
c o m o f ó r m u l a d e l e g i t i m i d a d y no t i e n e P r í n c i p e d e A s t u r i a s n i 
v e e n c o n c i e n c i a p o s i b l e a h o r a m i s m o d e s i g n a r u n Rey . Y p o r 
s u p a r t e la N a c i ó n s e e n c u e n t r a en g r a v í s i m a n e c e s i d a d d e Re-
g e n t e , o sea d e a q u e l l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , la ú n i c a q u e t i e n e 
e n las l e y e s y e n la H i s t o r i a p l e n a c a p a c i d a d c o n s t r u c t i v a . A la 
v e z e l C a r l i s m o y la N a c i ó n h a n v e n i d o a p a r a r a t e s i s d e Re-
g e n c i a ( 5 ) . 
P e r o . . . n u e s t r a s m a s a s no e n t i e n d e n d e s i l o g i s m o s y l í b r e n o s 
D i o s de q u e e n t i e n d a n . O b r a n p o r n o b i l í s i m o s i m p u l s o s y e l no-
b l e y n a t u r a l i m p u l s o d e u n p u e b l o m o n á r q u i c o q u e ha v i v i d o u n 
s i g l o s i g u i e n d o las b a n d e r a s d e R e y e s d e t e r m i n a d o s , es e l d e 
q u e l es d e m o s u n Rey . H a c e n m u y b i e n e n q u e r e r l o y h a c e n m u y 
b i e n e n p e d i r l o y no p o d e m o s o b r a r en d e s c o n o c i m i e n t o d e e s e 
d e s e o . ¿ E n t o n c e s p a r a da r s a t i s f a c c i ó n a e s e n o b l e a f á n d e b e r e -
m o s m o t i v a r una d e s i g n a c i ó n d e Rey en un P r í n c i p e c u a l q u i e r a , 
a e s p a l d a s de la N a c i ó n y a f r o n t a n d o s u i m p o p u l a r i d a d ? S i l o h i c i é -
r a m o s , p a r a m í , q u e nos d i f i c u l t á b a m o s e l a c c e s o a l p o d e r y s i , 
c o n t r a lo q u e p r e v e o , lo c o n s e g u i m o s , c a e r í a m o s e n u n a o l i g a r q u í a 
d e s e n f r e n a d a . En una p a l a b r a p e r j u d i c á b a m o s a l b i e n c o m ú n y nos 
c e r r á b a m o s las p u e r t a s d e l p o d e r . 
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En s u m a , lo q u e p r o c e d e es e s p e r a r un p o c o , e s p e r a r lo q u e 
i n e v i t a b l e m e n t e t e n e m o s q u e e s p e r a r : la t e r m i n a c i ó n de la g u e r r a 
e x t e r i o r , q u e p a s e e s t e m o m e n t o g r a v í s i m o p a r a E s p a ñ a e n e l 
que no h a y o t r o r e m e d i o q u e e s t a r a las ó r d e n e s d e e s t a g e n t e , 
p o r q u e a h o r a no h a y p o s i b i l i d a d de d e r r o c a r l a ; e s p e r a r a l m e n o s 
que se v e a c l a r o lo e x t e r i o r y e n t o n c e s u n a d e d o s : o v a m o s a l 
p o d e r o q u e d a m o s r e d u c i d o s a n u e v a e s p e r a h i s t ó r i c a . T e n g a 
u s t e d la s e g u r i d a d d e q u e p a r a lo p r i m e r o v a m o s m e j o r c o n la 
R e g e n c i a q u e c o n u n Rey i m p r o v i s a d o , d e s c o n o c i d o , t r a í d o a c o n -
t r a p e l o . S i v a m o s a l p o d e r , e n t o n c e s s e i n s t a u r a la R e g e n c i a c o n 
el P r í n c i p e D o n J a v i e r o e n J u n t a d e R e g e n c i a , s e g ú n é l o r d e n e y 
las c i r c u n s t a n c i a s p i d a n y s e g u i d a m e n t e , l e y f u n d a m e n t a l de 
c o n s t i t u c i ó n d e la R e g e n c i a : C o n s e j o de l R e i n o , G o b i e r n o d e e s -
t r u c t u r a g e n u i n a m e n t e n a c i o n a l , d e t e r m i n a c i ó n de l P r í n c i p e q u e 
ha de s e r c o n o c i d o p o r e l l o s . . . u n año o d o s , * c e s e d e la R e g e n c i a 
y j u i c i o d e r e s i d e n c i a a l os R e g e n t e s s i han s i d o e n f o r m a de 
J u n t a . 
Y s i p a s a n d o e l h o n d o a b i s m o en q u e e s t a m o s e n lo n a c i o n a l , 
un n u e v o f r a u d e n o s a l e j a d e l p o d e r , d e t e r m i n a c i ó n d e l R e y d e 
d e r e c h o y c a u d i l l o d e la C o m u n i ó n q u e la p r e p a r a a f u t u r a s r e i v i n -
d i c a c i o n e s , t r a s las c u a l e s e l a c t o r e i v i n d i c a d o r , al i g u a l q u e s u 
l a b o r d e c a u d i l l a j e de la C a u s a , le c o n f i e r a n a n t e l o s e s p a ñ o l e s 
es ta r a z ó n de s e r q u e a h o r a m i s m o f a l t a a t o d o s p o r a u s e n t e s d e 
la g u e r r a , p a r a s u b i r e n e s t e m o m e n t o g r a t u i t a m e n t e al t r o n o . 
N o p u e d o s e g u i r en e l p u n t o m á s d e l i c a d o q u e q u e d a d e t o d o 
e l r a c i o c i n i o q u e c o n t i n u a m e n t e l l ena m i p r e o c u p a c i ó n . D e v e r a s 
lo s i e n t o , p e r o s ó l o p o d r é i n s i n u a r lo q u e a q u í f a l t a . 
Lo q u e f a l t a es d e t e r m i n a r q u é p u e d e h a c e r s e p a r a p r o v e e r d e 
m a n e r a p o l í t i c a a l g o d e l p o r v e n i r en o r d e n a la s u c e s i ó n . P o r q u e 
ya en u n o , y a en o t r o d e l os c a s o s , ú l t i m a m e n t e f i j a d o s , es e l e -
m e n t a l q u e c o n v i e n e a t r a e r a e s o s P r í n c i p e s p o s i b l e s , i n c o r p o r a r -
los al t r a b a j o , h a c e r l o s b u l l i r , d e la m a n e r a q u e c a d a u n o p u e d a 
y la p r u d e n c i a p e r m i t a , e n una p a l a b r a q u e c e s e e s e g e n e r a l In -
d i f e r e n t i s m o c o n q u e s o m o s m i r a d o s p o r l os P r í n c i p e s C a r l i s t a s , 
p o r q u e a los no c a r l i s t a s n o m e r e f i e r o . I n d i f e r e n t i s m o d e b i d o a 
q u e v i v e n a p a r t a d o s , a t e n t o s a o t r o s p r o b l e m a s , a g o b i a d o s c o n la 
s i t u a c i ó n de l m u n d o . Pe ro , { c u á n t o b i e n r e p r e s e n t a r í a q u e s e 
i n c o r p o r a r a n a f e c t i v a m e n t e a lo n u e s t r o ! El d i g n í s i m o p r o c e d e r 
en la g u e r r a de D o n G a e t á n , e l m á s a l e j a d o p o r c i r c u n s t a n c i a s 
p e r s o n a l e s y p r o p i a v o l u n t a d d e una c a n d i d a t u r a a l t r o n o , ¡ c u á n t o 
ha c o n s o l a d o a n u e s t r o s m u c h a c h o s ! 
Esa es la p o l í t i c a q u e s e ha d e b i d o s e g u i r c o n D o n C a r l o s . 
S ó l o u n m a l p e n s a m i e n t o , a l e n t a d o p o r e l M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r 
p u e d e e x p l i c a r esa c a m p a ñ a r e a l i z a d a s u b r e p t i c i a m e n t e , c o n p r o -
c e d l i m e n t o s desleales y empleando la falacia ( 6 } . [Qué duda que 
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e s u n P r í n c i p e C a r l i s t a ! S u n o m b r e , su a b o l e n g o , d a n d o a l o l v i d o 
m u c h a s c o s a s , d i c e n c u a n t o m á s p u e d e n d e c i r a l c o r a z ó n c a r l i s t a . 
I n c o r p ó r e s e a n u e s t r a t a r e a , m i l i t e en la C a u s a y d e s p u é s s e a 
o no d e s i g n a d o , s i s u s c i r c u n s t a n c i a s , c o m p a r a t i v a m e n t e c o n las 
d e o t r o s , s i su b o d a (7) , s i la v o l u n t a d de s u m a d r e y d e s u s 
h e r m a n o s m a y o r e s , lo p e r m i t e n . T o d o m e n o s c r e e r q u e al t r o n o 
s e l l e g a s a l t a n d o d e s d e e l p u e s t o d e p e l a y o e n B a r c e l o n a a n t e s 
d e la R e p ú b l i c a , d e s p u é s de d i s f r u t a r l i c e n c i a i l i m i t a d a d u r a n t e la 
m i s m a y d u r a n t e la g u e r r a . 
C r e a , q u e r i d o a m i g o , q u e e n e s e p a r t i c u l a r hay q u e t e n e r e n 
c u e n t a q u e la C a u s a t i e n e s u s e r p r o p i o , a la q u e t i e n e n q u e 
s e r v i r l o s P r í n c i p e s , y s i es v e r d a d q u e los R e y e s s o n pa ra l os 
p u e b l o s y n o l os p u e b l o s pa ra los R e y e s , hay q u e g r i t a r a t o d o s 
a q u e l l o s e n t r e l o s q u e p u e d a e s t a r e l f u t u r o R e y : ¡A las f i l a s , a 
l as f i l a s ! 
Y p a r a t e r m i n a r no h a y u n s o l o p r o b l e m a d e los q u e e s p a n t a 
e l c o r a z ó n en e s t o s m o m e n t o s q u e no r e b a s e c o n c r e c e s las 
f u e r z a s y la p r e v i s i ó n h u m a n a , i n s e n s a t o s e r á e l q u e no v e a 
q u e f a t a l m e n t e han de r e p e r c u t i r en lo f u n d a m e n t a l d e lo e s p a ñ o l , 
l as r e s u l t a s de la g u e r r a e x t e r i o r . Y n i e n e l e x t e r i o r n i e n el i n -
t e r i o r h a y p o d e r h u m a n o q u e p u e d a s a c a r a f l o t e la n a v e , s i no 
e s p o r e x p r e s a y d e l i c a d a P r o v i d e n c i a d e D i o s . El t i e m p o p e r d i d o 
d u r a n t e la g u e r r a y d e s p u é s d e la v i c t o r i a h o y n o p u e d e r e c u p e -
r a r s e , la c o n s t i t u c i ó n a s u t i e m p o d e u n r é g i m e n n a c i o n a l c o n u n 
p r o g r a m a d e a u t e n t i c i d a d e s y v i d a n a c i o n a l , s i n f a l s e d a d e s , s i n 
la i n j u s t i c i a q u e n o s a z o t a , s i n e l d e s c r é d i t o q u e p a d e c e m o s , s i n 
e l n e p o t i s m o c o n q u e s e nos g o b i e r n a , s i n la s a n g r í a a v e n a s 
a b i e r t a s d e t o d a s n u e s t r a s e n e r g í a s . . . U n r é g i m e n e n una p a l a b r a 
n a c i o n a l c o n u n p r o g r a m a de e f e c t i v i d a d e s , n o s h u b i e r a c o l o c a d o 
e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a a f r o n t a r e s t a b o r r a s c a . S i n m á s 
p r o f u n d i z a r , b a s t a c o n s i d e r a r q u e no t e n e m o s un p r o g r a m a d e 
n e u t r a l i d a d , u n p r o g r a m a d e f i n i d o y l l e n o de una p o l í t i c a d e n e u -
t r a l i d a d , ¿ c ó m o v a m o s a p r e t e n d e r q u e se n o s r e s p e t e c o m o 
n e u t r a l e s ? Por t a n t o , s i t o d o r e b a s a a las p r e v i s i o n e s h u m a n a s , 
h a y q u e e c h a r m a n o s de c u a n t o s m e d i o s s o b r e n a t u r a l e s s a b e m o s 
q u e p u e d e n g a n a r n o s la v o l u n t a d d e D i o s : H a s t a en la o r a c i ó n 
y e n e l s a c r i f i c i o s e p u e d e l l e g a r a l h e r o í s m o . Y y o c r e o que a 
n u e s t r a s m a s a s h e r o i c a s hay q u e l l e v a r l a s h e r o i c a m e n t e p o r e l 
s o b r e n a t u r a l i s m o de la o r a c i ó n y de la c o n f i a n z a en D i o s , U n i c o 
q u e ha d e s a l v a r n o s . 
E n c o m i é n d e m e m u y de c o r a z ó n e n s u s o r a c i o n e s ; le e n v í o un 
f u e r t e y a p r e t a d o a b r a z o y b. s . m . 
M . Pal 
(1) Me dijo don Macario San Miguel que no hubo tales preguntas. Es una 
ficción para dar al escrito forma de carta. 
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(2) Se refiere a Don Carlos de Habsburgo y Borbón, exaltado a la condición 
de pretendiente por el «Núcleo de la Lealtad» durante la Segunda República, 
más que por sí, para cerrar el paso a cualquier entendimiento con la dinastía 
liberal aprovechando la senectud y demás circunstancias de Don Alfonso Carlos. 
En breve aparecerá en primer plano con el nombra de «Carlos VIII», y nos 
ocuparemos extensamente de él . 
(3) O mentira o quebranto gravísimo del procedimiento. No podía haber 
otro camino que la Jefatura Nacional del Requeté o la Secretaría General do la 
Comunión Tradicionalista. Saltarse esos organismos para ir directamente a 
Franco, hubiera sido, o fue, inferirles un tremendo desaire con la repercusión 
política de desacreditarles ante Franco, como únicos interlocutores válidos, 
liberar a éste del compromiso de tener irremediablemente que darles alguna 
beligerancia, y reafirmarle en el uso del artilugio político, tan bien aprendido 
de Mola, de entenderse directamente con carlistas individuales, en lugar de 
hacerlo con la Comunión Tradicionalista como entidad. 
Estos tratos y acuerdos individuales irritaban enormemente a Fal, porque 
debilitaban su poder político más de lo que parecía. Este planteamiento era 
normal en cualquier situación política. A Don Hugo le tocó, en su día, pade-
cerlo igualmente. Recuerdo con qué precisión de concepto y disgusto de ánimo 
me explicaba cómo Franco cultivaba con esmero el individualismo de algunos 
carlistas, y que si abocaba a un entendimiento con él, saltándose al Rey (a la 
sazón Don Javier había dejado de ser Regente, al menos para los carlistas), lo 
recompensaba con esplendidez. 
(4) Romero Raizábal, el conocido escritor carlista, en su libro reportaje, 
«Boinas Rojas en Austria», sobre la muerte y entierro de Don Alfonso Carlos, 
escrito muy en caliente, le menciona de pasada, como uno más en la relación 
de los nobles presentes, y sin la menor alusión a sus pretensiones 
(5) Franco no podía pedir más; y, sin embargo, no quería entender. 
(6) Este es el primer destello del apoyo de Franco a Don Carlos VIH para 
dividir al Carlismo y a los monárquicos en general. Volveremos sobre ello. 
(7) Pocos años después hubo que completar esa objeción con otra referente 
al final de su matrimonio, como diremos en su momento. 
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VII I .—PERSECUCIONES POLITICAS 
C a r t a de l D i r e c t o r G e n e r a l d e S e g u r i d a d a don José M a r í a L a m a -
m í e d e C l a i r a c e l 4-6-1940, y r e s p u e s t a d e é s t e e l 7 de l m i s m o 
m e s . — C a r t a d e L a m a m i e al S u b s e c r e t a r i o de la Gobernac ión 
el 2 3 - 7 - 1 9 4 0 . — C a r t a d e don L u i s Or t i z y E s t r a d a a don 
c o n un a n e x o s o b r e v e j a c i o n e s al señor , 
d e — I n g r e s a e n pr is ión don M a u r i c i o de S i v a t t e . — M u l t a 
a l a s e ñ o r i t a L o l a B a l e z t e n a . 
A u n q u e ya e l l e c t o r d e l a ñ o 1939 y de lo q u e v a de e s t e de 
1940 v a b i e n p r o v i s t o d e d a t o s s o b r e la p e r s e c u c i ó n p o l í t i c a de 
e s t o s a ñ o s , q u e e n c o n t r a r á t a m b i é n e n l os s i g u i e n t e s , c r e o q u e 
n o s e d e b e o m i t i r u n e p í g r a f e s o b r e las p e r s e c u c i o n e s p o l í t i c a s 
a p e r s o n a s f í s i c a s d e c a r l i s t a s p o r q u e c o m p l e t a n y r e a f i r m a n las 
n o t i c i a s y a d a d a s m á s e n a b s t r a c t o s o b r e la p e r m a n e n t e e h i r i e n t e 
c o l i s i ó n d e la s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n t o n c e s i m p e r a n t e c o n e l C a r l i s -
m o ; t a m b i é n , p o r q u e o c u p a r o n b u e n a p a r t e d e la a t e n c i ó n de 
n u e s t r o s j e f e s y a f i l i a d o s , d i s t r a y é n d o l e s d e t a r e a s p o l í t i c a s m á s 
c r e a d o r a s y p o r q u e o c u p a n n o t a b l e e x t e n s i ó n en la p r o d u c c i ó n 
l i t e r a r i a c a r l i s t a c l a n d e s t i n a d e la é p o c a . 
C o m o e s n a t u r a l e n c u a l q u i e r p l a n t e a m i e n t o p o l í t i c o de c u a l -
q u i e r p a í s , a u n d e s p u é s de a m i n o r a r s e , e s t a s p e r s e c u c i o n e s de ja -
r o n u n a r u p t u r a a f e c t i v a q u e e n n u e s t r o c a s o ha q u e d a d o s i n 
r e m e d i o , y q u e f u e no p e q u e ñ a d i f i c u l t a d p a r a q u e e l p u e b l o car-
l i s t a a c e p t a r a y s i g u i e r a e l a c e r c a m i e n t o a F r a n c o q u e la C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a o f i c i a l i n t e n t ó al f i n a l d e l os a ñ o s c i n c u e n t a , y p a r a 
e s t e r i l i z a r a l g ú n q u e o t r o a d e m á n d e a c e r c a m i e n t o d e F r a n c o h a c i a 
l o s c a r l i s t a s , q u e a u n q u e no f u e r o n s i n c e r o s , v e n í a n p r e s e n t a d o s 
c o n h a b i l i d a d , y h u b i e r a n p o d i d o e n g a ñ a r d e no h a b e r l o i m p e d i d o 
la d i c h a r u p t u r a a f e c t i v a . El a m o r p r o p i o es un f a c t o r p o l í t i c o 
c o m o c u a l q u i e r o t r o , s o b r e t o d o a n i v e l p o p u l a r , a u n q u e a v e c e s 
le d e s p r e c i e n l os e r u d i t o s c u l t i v a d o r e s de l d e r e c h o p o l í t i c o en las 
a c a d e m i a s , en las a u l a s y e n l os d e s p a c h o s . E s t e a m o r p r o p i o 
h e r i d o d e l os c a r l i s t a s ha t r a s c e n d i d o a la h i s t o r i a m á s a l lá d e 
la m u e r t e d e F r a n c o . 
D o n J o s é M a r í a L a m a m i e d e C l a i r a c y d o n Lu i s O r t i z y E s t r a d a , 
m i e m b r o s d e la J u n t a S u p e r i o r d e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , 
s e e n c a r a r o n c o n las a u t o r i d a d e s e n v a l i m i e n t o d e p e r s o n a s a t r o -
p e l l a d a s , c a r l i s t a s y a u n no d e c i d i d a m e n t e c a r l i s t a s . D o n M a n u e l 
Fal C o n d e a m e n a z ó c o n c r e a r una m e d a l l a h o n o r í f i c a y d i s t i n t i v a 
p a r a l o s c a r l i s t a s p e r s e g u i d o s . Pa rece q u e a q u e l l a s g e s t i o n e s no 
a l c a n z a r o n g r a n d e s r e s u l t a d o s p e r o e l p r o y e c t o de la m e d a l l a se 
d i j o q u e t u v o a l g ú n a l c a n c e d i s u a s o r . 
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D e j a n d o a p a r t e h o j a s v o l a n d e r a s y o t r o s d o c u m e n t o s m e n o r e s 
con d a t o s p r o l i j o s y m i n u c i o s o s s o b r e e s t e p a r t i c u l a r , c u y a r e p r o -
d u c c i ó n har ía i n a c a b a b l e e s t a h i s t o r i a , t r a n s c r i b o a c o n t i n u a c i ó n 
una p a r t e de la c o r r e s p o n d e n c i a h a b i d a e n t r e L a m a m i e y e l D i -
r e c t o r G e n e r a l de S e g u r i d a d , y e n t r e d o n L u i s O r t i z y E s t r a d a y 
o t r a a u t o r i d a d . D e b o e s t o s d o c u m e n t o s a l D e p a r t a m e n t o d e Pu-
b l i c a c i o n e s , A r c h i v o y S e r v i c i o H i s t ó r i c o , « B i b l i o t e c a M e l c h o r Fe-
r r e r » , d e S e v i l l a . En los o r i g i n a l e s f i g u r a n l os n o m b r e s d e l u g a r e s 
y p e r s o n a s q u e en e s t e t e x t o i m p r e s o han s i d o s u s t i t u i d o s p o r 
l íneas d e p u n t o s . 
El Director General de Seguridad.—Particular. 
Sí. Jean de Luz, 24-VI-1940. 
Sr. D. José María Lamamie de Clairac 
Lista, 11 
MADRID 
M i querido amigo: 
He recibido su carta de 1° del actual, en la que en pr imer 
lugar se ref iere a las denuncias que me hizo en nuestra 
últ ima entrevista; entonces por no darle más importancia 
al asunto, no quise decir le que comprobé eran absolutamen-
te falsas. No hubo ningún incidente en Ciudad Real, y lo de 
Salamanca debió de forjarse en la imaginación de su amigo, 
puesto que n i el Gobernador Civ i l n i nadie sabe nada del 
asunto. 
En cuanto a lo de Murcia, me enteraré y hablaré con el 
Gobernador a l que creo que Vd. conoce, para aconsejarle 
mayor moderación en sus determinaciones. Yo conozco bas-
tante bien la provincia de Murc ia y creo que aquella gente, 
bien pretenden ser antiguos falangistas, t radicional istas o 
amigos de Don Juan de la Cierva, son en la mayoría de los 
casos nada más que una serie de intr igantes o de caciques. 
Le agradezco me informe de ese bulo disparatado; esto 
viene seguramente del otro lado de la frontera, y con toda 
probabilidad no lo habrá inventado Prieto, sino los elemen-
tos separatistas vascos que desde hace algún t iempo están 
tratando de explotar una supuesta sol idaridad con los car-
l istas disidentes, como puede verse en uno de los ú l t imos 
números de «Euzko-Deya», que dedicaba dos páginas a Car-
los VII y a su juramento de mantener los fueros y l ibertades 
del país vasco. 
No necesito decir le que tendré mucho gusto s iempre en 
hablar con Vd. cuando quiera, y mientras tanto queda suyo 
affmo. amigo q. e. s. m. 
Firma: José Finat (1) 
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P. D.: Después de escr ibir esta carta, he tenido noticia 
de unas declaraciones de Prieto que bien pudieran haber 
dado lugar al rumor que me indica en su carta. Refir iéndose 
a su lucha con los comunistas, acusa a éstos relaciones in-
cluso anteriores al Movimiento, con algunos elementos car-
l istas, destacando part icularmente e l caso de un tradiciona-
l is ta navarro que fue canjeado y antes de esto, protegido 
decididamente por un tal Monzón, Gobernador Civ i l comunis-
ta y creo que también navarro (2]. 
Madr id, 4 de junio de 1940. 
(1) Más conocido en el mundillo político de aquellos años por su título de 
Conde de Mayalde. 
(2] En la obra «Yo fui ministro de Negrín», por Mariano Ansó, editorial 
Planeta, Barcelona, 1976, pág. 194, refiriéndose a Indalecio Prieto, dice su autor: 
«Me llamó por teléfono hecho un basilisco acusándome de haber facilitado la 
huida de Lizarza a Francia, aunque acabó por comprobarse que quien le había 
proporcionado la salida del país había sido Jesús Monzón, gobernador civil de 
Alicante, en virtud de un pacto por el que Lizarza se comprometió a obtener 
su canje oficial por el hermano de Monzón, preso en Pamplona». 
El propio don Antonio Lizarza Iribarren, delegado de requetés en Navarra 
antes del Alzamiento, dedica muchas páginas en su obra «Memorias de la 
Conspiración» a explicar el lento y laborioso proceso de preparación de su 
salida de la zona roja y pase a la nacional. De ambos textos se deduce clara-
mente que todo fue un asunto estrictamente personal y debido precisamente 
a que no había contactos entre los dos grupos para los canjes de detenidos, 
de lo cual se queja amargamente, y no sin razón, Lizarza. 
A este respecto he sabido de fuentes absolutamente fidedignas que la no 
existencia de contactos entre carlistas y rojos para el cambio de prisioneros, 
contactos que hubieran entrado en lo normal de cualquier situación semejante 
y de ninguna manera implicaban necesariamente contactos políticos, se debió 
a su prohibición expresa por el -general Mola. A finales de agosto de 1936 los 
comunistas guipuzcoanos tomaron la iniciativa de conectar con la Junta Carlista 
de Navarra para proponerle el canje de don Joaquín Beunza y otros carlistas 
en su poder, por elementos comunistas detenidos en Pamplona. Avanzaron las 
negociaciones y poco antes de realizarse el canje para el que ya estaba todo 
dispuesto, se enteró el general Mola, que no solamente lo suspendió, sino que 
prohibió bajo severísimas penas cualquier actividad de este tipo. Don Joaquín 
Beunza fue asesinado en el fuerte de Guadalupe, de Fuenterrabía, por los rojos, 
lo cual disgustó no poco a sus compañeros de la Junta Carlista de Navarra. 
Posteriormente, en enero de 1937, se produjo la matanza de presos nacionales 
de las prisiones bilbaínas de El Carmelo y otras, que fueron asaltadas por las 
turbas rojas y separatistas; entre aquellas víctimas suyas había carlistas nota-
bles, y ello reavivó el disgusto anterior de la Junta Nacional Carlista de Guerra 
por la prohibición de las negociaciones de canje particulares. Fueron a visitar 
a Mola para expresarle ese disgusto, y éste, después de reafirmar sus órdenes 
y explicar los criterios en que se basaban, dejó caer, no obstante, que sería 
más comprensivo en el futuro si se le pedía a él que hiciera gestiones de 
rescate. No se pidieron, porque poco después surgieron los episodios peligrosos 
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R e s p u e s t a d e L a m a m í e d e C l a i r a c 
Madrid, 7 de junio de 1940 
Excmo. Sr. D. José Finat 
Director General de Seguridad 
MADRID 
M i querido amigo: 
He recibido la suya, contestación a la mía de 1.° del co-
rr iente, y no quiero dejar sin respuesta los diversos extre-
mos que comprende. 
En relación con nuestra úl t ima conversación, me dice Vd. 
haber comprobado que mis denuncias eran absolutamente 
falsas. Comprenderá Vd. que es esto un poco fuerte para 
que yo no repl ique. 
Me habla Vd. de Salamanca, y yo de esta ciudad y pro-
vincia nada le hablé. 
M i conversación se ref i r ió a estos casos: 1° Palma de 
Mallorca, en relación con don José Zaforteza Musoles (no 
supe entonces darle el segundo apellido, y le di je que podía 
haber confusión con otro de igual nombre y pr imer apell ido]. 
Contra lo que a Vd. le hayan informado, yo le aseguro que 
e l hecho es cierto y puede Vd. mandar instruir el oportuno 
expediente a persona que ofrezca garantías para el interesado 
de que no habrá represalias contra él, y que se le invite 
a declarar; y él puntualizará todo; y aún puede que llegue 
Vd. a averiguar s i es cierto que alguien muy signif icado de 
la Falange de allí di jo, disculpándose, que a él se le había 
dicho de Madr id que «mucho ricino». El propio general Kin-
delán quizás pueda saber algo de todo esto e informarle a 
Vd. s i le preguntase. El 2 ° caso se refería a Ciudad Real, 
aunque yo no supe dar detalles. Los pedí según le ofrecí 
a Vd. y van expuestos en la adjunta cuarti l la. Investigue a 
fondo, s i también esto es falso, y s i es cierto, como le han 
dicho, que no ha habido ningún incidente en Ciudad Real. 
3 ° Dije a Vd. además que no le podía concretar nombres, 
para la propia Junta que acabaron en el Decreto de Unificación (19-4-1937); ésta 
fue disuelta y sus miembros amedrentados; poco después murió Mola, y fue 
cuajando el nuevo Estado en tomo al Ejército, que ya bien organizado fue cu-
briendo necesidades que al principio de la Cruzada no podía atender y quedaban 
por ello al alcance de la iniciativa particular. 
El resumen de lo oído sobre canjes es que en la designación de quienes 
se van a rescatar pesan no poco las intrigas internas del propio bando de los 
candidatos. 
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pero que sabia que había habido más casos en Mallorca. 
De esta isla no me habla Vd. nada, y fue lo del señor Zafor-
teza lo más concreto que yo le di . Si Vd. no ha investigado 
s i allí hubo efectivamente más casos, quizás yo le pueda 
llegar a dar datos de ellos. 
Como ve Vd. me af irmo en todo esto sin admit i r e l cali-
f icat ivo de «falsas» para mis aseveraciones. Me queda el 
caso de Zaragoza, de que hablé. Efectivamente, p o r e l p r o p i o 
i n t e r e s a d o supe que el caso no era cierto, aunque algo había 
habido, menos grave, pero muy sospechoso, dos o tres me-
ses antes, de lo que dio cuenta a aquellas Autoridades, que 
le ampararon. El relato de aquello, hecho a un personaje 
of ic ial , sin especif icar fecha, y con detalles que agravaban 
lo sucedido, mot ivó lo que yo le di je Vd. creyéndolo verosímil 
puesto que conocía los hechos a que antes me ref iero. 
Quedo enterado de que se proponía Vd. intervenir en los 
casos que le refería de ; y puedo asegurarle que el 
señor no es ningún intr igante n i cacique, y que en 
todo caso, en un Estado respetuoso del Derecho, no cabe 
que se proceda así n i con los intr igantes ni con nadie. Si 
se delinque, hay Tribunales, y s i se infr ingen disposiciones 
hay sanciones, pero éstas no son ni el corte de pelo n i el 
r icino, n i hay derecho a que se apliquen las que legit ima-
mente se impongan, por organizaciones o individuos, que no 
son la Autor idad ni sus representantes. 
Como ve Vd. ha motejado un poco precipitadamente las 
indicaciones que en nuestra entrevista le hice. Supongo que 
tampoco ignorará la administración de r icino en Zamora al 
delegado del Subsidio Familiar en su propia of icina of icial, 
situada dentro de la Caja de Previsión, y a la vez a un Re-
queté, todo ello por un grupo en el que figuraba el chófer 
del gobernador de aquella provincia. El que haga unos meses 
de ello no quita verdad ni importancia al hecho. 
En cuanto a lo del bulo, supongo que Vd. no atribuirá 
transcendencia ninguna de orden polí t ico al hecho — s i es 
cierto, que yo no lo s é — de que un tradicíonalista salvase 
su vida o su l ibertad merced a la protección de un comu-
nista. El haber sido, ayudado o protegido por algún elemen-
to izquierdista para salir de la España roja, ha sido un hecho 
harto frecuente, por m i l razones independientes de la polí-
tica, y a veces ha recaído sobre personas que adquirieron 
gran rel ieve en la España nacional, sin que a nadie se le haya 
ocurrido atr ibuir le por eso poster iormente contacto n i soli-
daridad alguna con el izquierdísmo ni con el comunismo, n i 
con el separatismo. 
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Me habló Vd. e l día pasado de Rafael Olazábal, creyén-
dole en contacto con dir igentes separatistas. Y yo, que podría 
contarle muy relevantes servicios suyos a la Causa Nacio-
nal, en daño y en contra de los separatistas, m<e contento 
con decir le que Vd. sin duda no sabe, que cuatro de sus 
hi jos pasaron un mart i r io de persecución en las cárceles 
con constante pel igro de muerte, hasta que se l iberó Santan-
der, debido todo a la persecución separatista, y que uno de 
ellos, víct ima de esta persecución, fue asesinado en el asal-
to de las cárceles de Bilbao. Ya ve Vd. pues lo absurdo de 
la especie. 
Perdone lo largo del escri to, pues yo doy una gran im-
portancia, que Vd. no parece darle, a hechos de esta espe-
cie, por lo que son en si , por el síntoma que revelan, y por 
el pel igro que entrañan, s i no se corr igen con ejemplariclad. 
Suyo affmo. amigo q. e. s. m. 
José María Lamamie de Clairac 
Madr id, 23 de ju l io de 1940 (1) 
Excmo. Sr. D. José Lorente 
Subsecretario de Gobernación 
MADRID 
M i dist inguido amigo: 
Varias veces he dado quejas de la actuación del Gober-
nador de al Director General de Seguridad, referen-
tes a detenciones bastante arbitrar ias, incomunicaciones 
hasta de veinte días en los calabozos de la Comisaría (una 
de ellas de una señorita), las cuales mantenía con tan abso-
luto r igor que no permit ía n i pasar comidas, n i ropa ni sí-
quiera un colchón; purgas de r ic ino dadas en el propio Go-
bierno Civi l , cortes de pelo ordenados por él y ejecutados 
en el domici l io de Falange; todo ello dando yo al dicho Di-
rector nombres, apell idos y toda clase de detal les. 
Supe que el expresado Gobernador había sido llamado 
aquí y se me di jo que iba en act i tud bien dist inta de la obser-
vada hasta entonces; pero es lo c ierto que después de ir 
(1) Sobre esta carta, totalmente terminada y escrita en limpio como para 
ser enviada, hay una inscripción manuscrita con letra de su propio autor, 
Lamamie de Clairac, que dice: «No se mandó esta carta». A pesar de ella, la 
reproduzco, porque refleja la situación en el momento en que se escribió. 
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de aquí ha vuelto a adoptar acti tudes análogas, de las que 
le señalo, como muestra, los hechos a que se ref iere la 
adjunta nota. 
Le añado que se me dice que cobra las multas en dinero 
y no en papel de pagos y hasta ha reaccionado contra un 
recurso por imposic ión de m i l pesetas de multa, encerrando 
incomunicado en los citados calabozos al Registrador de 
C que era e l recurrente durante ocho días. 
Seguramente apreciará Vd. la improcedencia de esta con-
ducta, mucho más después de haberle sido llamada la aten-
ción, y en sus manos dejo el asunto confiando en que in-
formará, s i , como creo, lo est ima procedente, al señor M i -
nistro a los efectos procedentes. 
Se rei tera suyo affmo. amigo q. e. s. m. 
José María Lamamie de Clairac 
D. P. R. 
Luis Ort iz y Estrada 




M i muy querido amigo: El famoso Gobernador de 
sigue haciendo de las suyas y faltaría a m i deber y a i en-
cargo que tuvo a bien confiarme el señor Min is t ro s i no 
ponía en antecedentes a Vd. A este efecto y en notas sepa-
radas doy el relato de diversos atropellos cometidos des-
pués de su regreso a a raíz de la visita que hizo a 
Madr id l lamado precisamente para sufr i r la repulsa de otros 
atropellos y recibir la orden de que enmendara su conducta. 
Inút i l decir que las fuentes de mi información son fidedignas 
en absoluto. De todas maneras por los relatos de las notas 
se ve claramente que responden a la manera de ser y de 
obrar que el señor ha venido revelando a través 
de los diversos gobiernos que ha ido desempeñando. 
La reprensión que sufr ió en Madr id no ha dado el fruto 
que era lógico esperar; antes bien el resultado ha sido con-
traprudecente. En le temen más ahora que antes. Los 
casos de la señorita y del señor en su Inter-
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vención en el del señor s o n harto elocuentes. Ni se 
atreven siquiera a interponer los recursos legales y preciso 
es reconocer que el temor es just i f icado. La señori ta 
se niega en absoluto a interponer el recurso, aunque me he 
ofrecido a presentarlo yo mismo, porque sabe lo ocurr ido 
al señor y a l Registrador de C y la asusta el pen-
sar en que nuevamente la l lame e l Gobernador. Estoy seguro 
de que s i se enterara de esta intervención mía habría de 
dolerle por miedo a las consecuencia. En cree todo 
el mundo que es inconmovible el Gobernador; que nadie 
puede con él sean cuales fueren sus atropellos y abusos de 
poder. Antes de la reprensión pudo créese que o se ignoraba 
su conducta o que no era contrar io a los designios de sus 
superiores jerárquicos. Ahora o se ha reforzado este cr i ter io 
o se ha llegado al convencimiento de que su apell ido o lo 
que fuere le da fuerza bastante para incluso desagradar a l 
Min is t ro. 
Esto ú l t imo es lo que ha deducido el propio Gobernador 
s i ha de juzgarse por su conducta. En cuya caso, y s i no se 
pone pronto coto a sus arbitrar iedades cortándolas de raíz. 
Dios coja confesados a los pobres o a quienes ten-
gan la desgracia de estarle somet idos s i es que se le tras-
lada. Yo esoy seguro de que dejará de ser autor idad s i es 
que no se exigen responsabil idades y reparación de los 
agravios que ha causado. 
En esta confianza queda de Vd. afect ís imo s. s. y amigo 
q. e. s. m. 
N O T A S O B R E EL G O B E R N A D O R DE 
C a s o de l señor 
A d j u n t a v a u n a n o t a o i n s t a n c i a q u e e l P r e s i d e n t e d e la A d o r a -
c i ó n N o c t u r n a e n v i ó a l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a a c e r c a d e l a t r o p e l l o 
de q u e f u e v í c t i m a e l s e ñ o r a n t e s d e q u e h i c i e r a 
e l v i a j e a M a d r i d l l a m a d o p o r e l M i n i s t e r i o a raíz d e la v i s i t a d e 
i n s p e c c i ó n . 
La r e f e r i d a n o t a o i n s t a n c i a f u e a p a r a r a m a n o s d e l r e f e r i d o 
p o s i b l e m e n t e a t r a v é s d e l M i n i s t e r i o d e la G o b e r n a c i ó n 
y q u i z á s pa ra q u e e l G o b e r n a d o r la i n f o r m a s e . El c a s o es q u e e l 
G o b e r n a d o r l l a m ó al a u t o r d e la i n s t a n c i a d o n y v i n o 
a d e c i r l e : «Ya v e u s t e d la q u e ha c o n s e g u i d o ; la i n s t a n c i a m e la 
m a n d a n a m í y a u s t e d no s e le h a c e c a s o y s i g o yo de G o b e r n a d o r » . 
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C o p i a 
Excmo. Sr.: 
El que suscribe, , Presidente del Con-
sejo Superior Diocesano de la ADORACION NOCTURNA ES-
PAÑOLA, en esta Diócesis de , residente en , 
Plaza de , 7, 2.°, con el debido respeto a 
V. S. expone: 
Que, en la noche del 30 al 31 del mes de mayo próximo 
pasado, celebraba esta Sección Adoradora una Vigil ia so-
lemne, reglamentaria, en la Iglesia de de esta 
ciudad, a la que asistían representaciones de esta vasta 
Diócesis con sus banderas, y algunas de la l imít rofe de 
y un acompañamiento que pasaría de dos 
m i l personas. 
Después de terminada la f iesta tuve noticia de un inci-
dente escandaloso causado, al parecer, según versiones que 
merecen entero crédito, por la pr imera autoridad c iv i l de la 
provincia y es como sigue: 
Siendo las doce de la noche, en cuya hora correspondía 
la medi tación de la «Oración y prendimiento de Jesucristo 
en el Huerto», y estando en el s i t io que le correspondía ante 
Jesús Sacramentado, meditando en tan alto mister io, e l ado-
rador act ivo , vecino de esta capital, 
, fue detenido por agentes de la auto-
r idad antes citada, y llevado a su presencia como reo por 
e l del i to de haber l levado en el pecho, con anterioridad al 
acto, las insignias pertenecientes a los gloriosos Requetés. 
Por ta l del i to, según vers ión del citado , fue inju-
riado, mofado y escarnecido en el despacho del Gobernador, 
y después le dieron una gran poción de aceite r icino, que 
ha puesto en pel igro su salud, y a continuación fue encerrado 
en un calabozo donde estuvo toda la noche, l levándolo por 
la mañana a otro alto t r ibunal (Jefatura de Falange) donde lo 
pelaron, y con ludibr io fue echado a la calle con la cabeza 
que parecía afeitada. 
Hay otros casos y castigos abusivos similares, aún más 
escandalosos, pero como representante en la Diócesis de 
esta Obra Eucarística sólo debo darle cuenta del presente 
por creer que, por e l s i t io donde se ha perpetrado el hecho 
y por e l acto de culto que se celebraba corresponde elevarse 
ante V. S. pidiendo just ic ia y reparación del escándalo pro-
ducido expuesto. 
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Lo que tengo el honor de poner en su conocimiento para 
los efectos que crea pert inentes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
, a 24 de junio de 1940. 
Excmo. Sr. Min is t ro de Justicia. MADRID. 
I n g r e s a e n pr is ión don M a u r i c i o d e S i v a t t e 
Por e l r e l i e v e , s i g n i f i c a c i ó n y a f e c t o q u e s i e m p r e ha t e n i d o 
en las f i l a s d e l C a r l i s m o s u p r o t a g o n i s t a , d a m o s a q u í la n o t i c i a 
de q u e e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e la l i b e r a c i ó n de B a r c e l o n a (26 d e 
e n e r o ] f u e c e l e b r a d o p o r e l p r e s i d e n t e de la J u n t a R e g i o n a l Car -
l i s t a d e C a t a l u ñ a d o n M a u r i c i o d e S i v a t t e , e n la c á r c e l M o d e l o , 
de B a r c e l o n a , e n c a l i d a d d e d e t e n i d o p o l í t i c o . P e r m a n e c i ó a l l á 
una s e m a n a y n i a l d e t e n e r l e e n s u d o m i c i l i o n i al p o n e r l e e n l i be r -
t a d , le e x p l i c a r o n p o r q u é lo h a c í a n . 
La n o t i c i a d e s u i n g r e s o c o r r i ó r á p i d a m e n t e p o r la m u c h e d u m -
b r e de d e t e n i d o s p o l í t i c o s r o j o s q u e p e n s a r o n e n la p o s i b i l i d a d 
de una a l i anza n u e v a . Por e l l o , e l d o m i n g o s i g u i e n t e , d e s p u é s d e 
la M i s a e n e l p a t i o c e n t r a l , en e l c a n t o e n t o n c e s r e g l a m e n t a r i o 
d e l o s h i m n o s « C a r a al S o l » y « O r i a m e n d i » , b o i c o t e a r o n e l p r i m e r o 
y c a n t a r o n e l s e g u n d o c o n e s p e c i a l é n f a s i s , t a n n o t a b l e , q u e 
f u e r o n o b j e t o d e una a m o n e s t a c i ó n p o r e l d i r e c t o r d e la p r i s i ó n . 
Multa a la señor i ta Lo la B a l e z t e n a 
S i n q u e se t r a t e p r o p i a m e n t e d e una p e r s e c u c i ó n , pe^o p o r 
t r a t a r s e de una d i f i c u l t a d m á s c o n los d u e ñ o s d e la s i t u a c i ó n po -
l í t i c a , p o n d r é e n e s t e l u g a r la r e f e r e n c i a a una v i s i t a q u e h i z o 
a m e d i a d o s de 1940 la s e ñ o r i t a D o r a M a q u e d a a P a m p l o n a . Era 
d i r i g e n t e d e la S e c c i ó n F e m e n i n a de F a l a n g e y f u e a v e r a la 
s e ñ o r i t a Lo la B a l e z t e n a , pa ra t r a t a r de u n i f i c a r la S e c c i ó n F e m e -
n ina e n N a v a r r a , c o s a q u e s e hab ía r e t r a s a d o p o r no t e n e r n i n g ú n 
a m b i e n t e . 
La e n t r e v i s t a f u e a g r i a p o r q u e la s e ñ o r i t a Lo la B a l e z t e n a le 
h i zo v e r q u e en t o d a s p a r t e s la u n i f i c a c i ó n hab ía s i d o u n a abso r -
c i ó n . D o r a M a q u e d a d i j o q u e e l la no sab ía q u i é n e ra D o n C a r l o s , 
q u e n a d i e le c o n o c í a en E s p a ñ a , y c o s a s s e m e j a n t e s . 
N o o b s t a n t e d ías m á s t a r d e la s e ñ o r i t a Lo la B a l e z t e n a r e c i b i ó 
un n o m b r a m i e n t o de J e f a d e la S e c c i ó n F e m e n i n a e n N a v a r r a . 
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Pero e m p e z ó p o r b o r r a r en los m e m b r e t e s d e l p a p e l o f i c i a l d o n d e 
d e c í a R e v o l u c i ó n N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a , p o n i e n d o a m a n o « D i o s -
P a t r i a - R e y » . A l c a b o de un m e s la d e s t i t u y e r o n p o n i é n d o l e una 
f u e r t e m u l t a q u e d i j o q u e no p a g a r í a . A l g u i e n a c o n s e j ó q u e no se 
e n v e n e n a r a m á s la c u e s t i ó n c o n lo d e l p a g o d e la m u l t a p o r la 
g r a n i n f l u e n c i a de l os B a l e z t e n a en N a v a r r a , y e l a s u n t o s e s o b r e -
s e y ó . 
Don M a n u e l F a l C o n d e conf inado e n S e v i l l a 
H e m o s v i s t o en e l e p í g r a f e de l t r a s l a d o de l os r e s t o s de l ge -
n e r a l S a n j u r j o , d e l a ñ o 1939, q u e d o n M a n u e l Fal C o n d e r e c u e r d a 
e n u n a c a r t a p o s t e r i o r , q u e « a q u e l l a s a c l a m a c i o n e s m e c o s t a r o n e l 
c o n f i n a m i e n t o e n S e v i l l a s i e t e a ñ o s s ó l o i n t e r r u m p i d o s p o r e l d e s -
t i e r r o a M e n o r c a » . 
En u n a c a r t a m a n u s c r i t a a d o n J o s é M a r í a A r a u z d e R o b l e s , 
d e f e c h a 13 d e f e b r e r o de 1940, hay una n o t a al m a r g e n q u e d i c e : 
« M i c o n f i n a m i e n t o e s t á f e o . H e p e d i d o p e r m i s o p a r a Ir a M á l a g a , 
y no q u i e r e n c o n t e s t a r » . 
En o t r a c a r t a al m i s m o d e s t i n a t a r i o , d e f e c h a 17 d e j u n i o d e l 
m i s m o a ñ o , t e r m i n a d i c i e n d o : «He p e d i d o p e r m i s o p a r a v e r a n e a r 
e n u n a p l a y a d e l s u r . A ú n no s é n a d a » . 
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IX.—EL MUSEO DE RECUERDOS HISTORICOS DE PAMPLONA 
La C r u z a d a y s u p r e p a r a c i ó n e n c e n d i e r o n e l e n t u s i a s m o d e 
v i e j a s f a m i l i a s c a r l i s t a s q u e e l p a s o d e l t i e m p o d e s p u é s d e pe r -
d i d a la s e g u n d a g u e r r a y e l r e l e v o de g e n e r a c i o n e s h a b í a n i d o 
e n t i b i a n d o y d i s t r a y e n d o d e l s e r v i c i o a la C a u s a . C o n las n u e v a s 
i l u s i o n e s , l os r e c u e r d o s y o b j e t o s d e m á s f e c u n d a s y g l o r i o s a s 
é p o c a s , a r r u m b a d o s y o l v i d a d o s , s i l e n c i o s a m e n t e d e s p r e c i a d o s , 
s e e m p e z a r o n a m i r a r d e o t r a m a n e r a , a q u e r e r , a v a l o r a r y a 
e x h i b i r c o n s a t i s f a c c i ó n . P a r a l e l a m e n t e , l os g e n t i l e s q u e h a b í a n 
v i s t o d e s l u m h r a d o s la e p i f a n í a de l C a r l i s m o e l 18 d e j u l i o , se 
i n t e r e s a b a n p o r e s o s r e c u e r d o s h i s t ó r i c o s q u e as í s e p u s i e r o n 
r á p i d a m e n t e d e m o d a . En a q u e l a m b i e n t e , la l l e g a d a a la f a m i l i a 
B a l e z t e n a de las b a n d e r a s de L o r e d á n ( v e r e p í g r a f e «El d e s f i l e de 
la V i c t o r i a ; h i s t o r i a de la b a n d e r a G e n e r a l í s i m a » , t o m o I) a c t u ó 
c o m o u n c r i s t a l i t o e n una s o l u c i ó n s o b r e s a t u r a d a e h i zo r e a l i d a d 
e n t o r n o s u y o e l M u s e o d e R e c u e r d o s H i s t ó r i c o s . 
Se p e n s ó e n u n v i e j o c a s e r ó n , d e g r a n d i g n i d a d , d e la c a l l e 
d e l M e r c a d o , d e P a m p l o n a ; e s t a b a a b a n d o n a d o y h a b í a s i d o una 
f u n d a c i ó n d e los M a r q u e s e s d e M u r i l l o , e n 1734, p a r a s e m i n a r i s -
t a s d e l V a l l e d e B a z t á n ; la f u n d a c i ó n e s t a b a r e g i d a p o r u n s a c e r -
d o t e e n n o m b r e d e un p a t r o n a t o . E s t o s a c e p t a r o n i n m e d i a t a m e n t e 
e l r e q u e r i m i e n t o d e p r é s t a m o d e la i n f a t i g a b l e Lo la B a l e z t e n a y 
d e s u s h e r m a n o s . La M a r q u e s a de S a n M i l l á n l es a y u d ó c o n u n 
i m p o r t a n t e d o n a t i v o p a r a e l a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l l o c a l y s i g u i e n -
t e i n s t a l a c i ó n d e l o s t r o f e o s . 
La i n i c i a t i v a t u v o r e s o n a n c i a y a c e p t a c i ó n ; i n m e d i a t a m e n t e e m -
p e z a r o n a l l e g a r de t o d a s p a r t e s o b j e t o s v a l i o s o s r e l a c i o n a d o s c o n 
e l v i e j o C a r l i s m o : b a n d e r a s , a r m a s , c u a d r o s , d o c u m e n t o s , u n i f o r -
m e s y o b j e t o s v a r i a d o s . F u e o t r o d e s p e r t a r d e l C a r l i s m o . L o l a Ba-
l e z t e n a no se c o n f o r m ó c o n e n c a j a r la a v a l a n c h a d e d o n a t i v o s , 
s i n o q u e d e s p l e g ó una g r a n a c t i v i d a d e s c r i b i e n d o c a r t a s a l os 
m á s d e s t a c a d o s P r í n c i p e s de las C a s a s R e a l e s de E u r o p a y a o t r a s 
p e r s o n a s q u e se sab ía p o s e í a n r e c u e r d o s d e e s p e c i a l i n t e r é s , 
en las q u e l o s p e d í a en d e p ó s i t o p a r a e l M u s e o . La S e g u n d a G u e r r a 
M u n d i a l d i f i c u l t ó o i n t e r r u m p i ó e s t o s c o n t a c t o s p r o m e t e d o r e s ; p e o r 
aún: v a r i o s c a j o n e s l l e n o s de o b j e t o s v a l i o s o s s e e n c o n t r a b a n en 
V i e n a e s p e r a n d o u n a o p o r t u n i d a d p a r a s u e n v í o , c u a n d o l os r u s o s 
e n t r a r o n en e s t a c a p i t a l y d e s a p a r e c i e r o n y se p e r d i e r o n pa ra 
s i e m p r e . 
El M u s e o se a b r i ó al público e l I.0 de j u l i o de 1940, i n a u g u r á n -
dose c o n s o l e m n i d a d r e c a t a d a q u e no t r a s c e n d i ó a la p r e n s a l oca l 
controlada p o r e l g o b i e r n o . El aflujo de visitantes f u e constante 
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d u r a n t e v e i n t e a ñ o s ; se c o n v i r t i ó en un l u g a r de o b l i g a d a v i s i t a 
p a r a las p e r s o n a s n o t a b l e s a q u i e n e s s e enseñaba la ciudad du -
r a n t e u n b r e v e t r á n s i t o p o r e l l a . 
H a c i a 1960 e l v i e j o c a s e r ó n s e e m p e z ó a c u a r t e a r y h u b o q u e 
d e s m o n t a r y e m b a l a r la e x p o s i c i ó n . G u a r d a d a s i g u e h o y p o r q u e 
a p e s a r d e las m a n i f e s t a c i o n e s o f i c i a l e s d e t r a d i c i o n a l i s m o de 
a q u e l l o s a ñ o s de d e s a r r o l l o m a t e r i a l , n i e l A y u n t a m i e n t o , n i la 
D i p u t a c i ó n , n i e l E s t a d o r e s o l v i e r o n e l p r o b l e m a d e u n a n u e v a 
i n s t a l a c i ó n , q u e hab ía a l c a n z a d o y a u n v o l u m e n m u y s u p e r i o r al 
a s e q u i b l e a la i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , a p e s a r de l o s r e q u e r i m i e n t o s 
y g e s t i o n e s q u e i n s i s t e n t e m e n t e s e h i c i e r o n p a r a e l l o . 
En 1942 s e e d i t ó en P a m p l o n a — G r á f i c a s B e s c a n s a — un «Ca-
t á l o g o d e B a n d e r a s » , d e las e x p u e s t a s en e l M u s e o . En 1955, Pu-
b l i c a c i o n e s E s p a ñ o l a s — O ' D o n n e i l , 27 , M a d r i d — p u b l i c ó d e n t r o de 
s u c o l e c c i ó n « T e m a s E s p a ñ o l e s » u n f o l l e t o t i t u l a d o « M u s e o H i s -
t ó r i c o d e P a m p l o n a » y e s c r i t o p o r D o l o r e s B a l e z t e n a ; en é l se 
e n u m e r a n y d e s c r i b e n l o s p r i n c i p a l e s o b j e t o s e x p u e s t o s , y de 
p a s o , s e e n g a r z a n b r e v e s n a r r a c i o n e s h i s t ó r i c a s i n t e r e s a n t e s . 
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X.—CAMBIOS EN EL GOBIERNO 
A lo l a rgo d e l a ñ o 1940 se p r o d u c e n v a r i o s p e q u e ñ o s c a m b i o s 
en e l G o b i e r n o n o m b r a d o e l 9-8-1938. S o n l o s s i g u i e n t e s : 
El 15-3-940 c e s a e l g e n e r a l M u ñ o z G r a n d e s e n e l M i n i s t e r i o de 
la S e c r e t a r í a G e n e r a l d e l M o v i m i e n t o , q u e q u e d a v a c a n t e h a s t a 
e l n o m b r a m i e n t o d e d o n J o s é Lu i s A r r e s e pa ra e l m i s m o e l d ía 
19-5-1941. 
El 27-6-1940 e l g e n e r a l V i g ó n s u c e d e a l g e n e r a l Y a g ü e e n e l 
M i n i s t e r i o d e l A i r e . 
El 15-8-1940 d o n Ra fae l S á n c h e z M a z a s c e s a c o m o m i n i s t r o 
s i n c a r t e r a . 
El 16-10-1940 e l « c a m a r a d a » R a m ó n S e r r a n o S ú ñ e r s u s t i t u y e a 
d o n J u a n B e l g b e d e r A t i e n z a en A s u n t o s E x t e r i o r e s , a la p a r q u e 
c o n t i n ú a d e s e m p e ñ a n d o e l c a r g o d e m i n i s t r o d e la G o b e r n a c i ó n . 
El m i s m o d ía d o n D e m e t r i o C a r c e l l e r S e g u r a s u c e d e a d o n Lu i s 
A l a r c ó n de la L a s t r a en I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
C o n t i n ú a n , en e l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a , ;don E s t e b a n B i l b a o ; y 
en e l d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l d o n J o s é Ibáñez M a r t í n ; e s t e ú l t i m o 
n u n c a s e t i t u l ó c a r l i s t a , n i d i o l u g a r a e q u í v o c o s e n e s t e p u n t o ; 
p e r o c o m o r e a l i z ó una p o l í t i c a p r o f u n d a m e n t e r e l i g i o s a e n la e n -
señanza y d e s t e r r ó d e e l la l os ú l t i m o s v e s t i g i o s d e l l a i c i s m o , f u e 
de l a g r a d o de m u c h o s c a r l i s t a s p o c o d o c t r i n a r i o s ; e l l o a p e s a r d e 
s e g u i r c o n la u n i v e r s i d a d n a p o l e ó n i c a y d e i g n o r a r q u e e n e l á m -
b i t o d e la e n s e ñ a n z a t e n í a m o s , c o m o en t o d o s , a d e m á s d e las 
r e l i g i o s a s , o t r a s p r e t e n s i o n e s , p o l í t i c a s , c o m o la a u t o n o m í a d e las 
u n i v e r s i d a d e s . 
Los d e m á s m i n i s t r o s , e n t r a n t e s y s a l i e n t e s , e r a n r e p r e s e n t a -
t i v o s d e una l e a l t a d p e r s o n a l a F r a n c o , y no p r o d u c í a n la m e n o r 
e m o c i ó n en e l á n i m o de l os c a r l i s t a s . No as í e l « c a m a r a d a » Se-
r r a n o S ú ñ e r , hac ia e l c u a l s e n t í a n una a n t i p a t í a v i v í s i m a y l e 
v i t u p e r a b a n c u a n t o p o d í a n ; s e hab ía e n s a ñ a d o c o n t r a l os c a r l i s t a s 
d e s d e e l p r i n c i p i o d e s u e n c u m b r a m i e n t o , y as í c o n t i n u a b a y c o n -
t i n u ó ; p o r e s o , s u c o n s o l i d a c i ó n c o n la a c u m u l a c i ó n d e las d o s 
c a r t e r a s d e G o b e r n a c i ó n y A s u n t o s E x t e r i o r e s , é s t a ú l t i m a m á s 
i m p o r t a n t e en a q u e l l o s m o m e n t o s q u e h a b i t u a l m e n t e , se i n t e r p r e t ó 
c o m o una c o n f i r m a c i ó n y a u m e n t o d e l a l e j a m i e n t o h o s t i l d e F r a n -
co r e s p e c t o d e l t r a d i c i o n a l i s m o ; a l g u n o s , a d e m á s , i n t e r p r e t a b a n 
t a m b i é n e s t a c o n c e n t r a c i ó n de p o d e r en e l « c u ñ a d í s i m o » c o m o 
una e s p e c i e de i n d i c a c i ó n d e q u e p o d r í a s e r n o m b r a d o s u c e s o r e n 
la J e f a t u r a d e l E s t a d o . C o n é l , y en a q u e l l o s m e s e s , la A l e m a n i a 
naz i y n o p o c o s f a l a n g i s t a s c o r r e s p o n s a l e s s u y o s en España d e s a -
r r o l l a r o n la m a y o r p r e s i ó n a n t i c a r l i s t a , d o c t r i n a l y p r á c t i c a , i deo -
l ó g i c a y p e r s o n a l , de t o d a la p o s t g u e r r a . 
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L ó g i c a m e n t e , a q u e l l o s c a r l i s t a s , cada vez m e n o s n u m e r o s o s , 
q u e impresionados por el ambiente de la g u e r r a habían c o n c e b i d o 
a t í t u l o e s t r i c t a m e n t e p e r s o n a l una i n c o h e r e n t e y a l i c o r t a p o l í t i c a 
d e c o l a b o r a c i ó n , o f u e r o n b a r r i d o s d e los p u e s t o s s e c u n d a r i o s q u e 
c o m o m i g a j a s s e l es hab ían a d j u d i c a d o , o s e m a r c h a r o n m o t u 
p r o p i o . N o t o d o s , a u n q u e n u m e r o s o s , s í , t u v i e r o n e l v a l o r d e l h i j o 
p r ó d i g o p a r a v o l v e r a la a u t é n t i c a C o m u n i ó n a d v i r t i e n d o que la 
U n i f i c a c i ó n e r a u n , e n g a ñ o . U n o s se r e t i r a r o n d e la p o l í t i c a a s u s 
c a s a s ; o t r o s e m p e z a r o n a d e s l i z a r s e h a c i a D o n J u a n , q u e l e s per -
m i t í a c u l t i v a r e l r e c i e n t e r e n c o r q u e h a b í a n c o n c e b i d o b r u s c a -
m e n t e c o n t r a F r a n c o ; e s p e c i a l m e n c i ó n h a r e m o s de los q u e d o s 
o t r e s a ñ o s d e s p u é s « p i c a r o n » en e l n u e v o e m b i t e de F r a n c o a l 
C a r l i s m o , q u e f u e la p r o m o c i ó n de D o n C a r l o s V I I I . 
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XI.—CAMPAÑA A FAVOR DE DON CARLOS DE HABSBURGO 
Y BORBON 
Vis i ta d e Doña B l a n c a d e Borbón y Borbón a S e v i l l a y e n t r e v i s t a 
c o n F a l C o n d e . — E s c r i t o de F a l C o n d e a Doña B l a n c a . — E n t r e -
v i s t a de l señor C a r e a g a c o n Fa l C o n d e ( * ) . 
En e l p e r í o d o q u e t r a n s c u r r e d e s d e la m u e r t e de D o n J a i m e III 
(2 d e o c t u b r e de 1931} h a s t a q u e D o n A l f o n s o C a r l o s e s t a b l e c e 
la R e g e n c i a (23-1-1936) h u b o c o n s t a n t e s p r e s i o n e s p a r a q u e é s t e 
d e c l a r a r a l e g í t i m o s u c e s o r s u y o a l d e s t r o n a d o D o n A l f o n s o d e 
B o r b ó n (X I I I ) o a s u h i j o D o n J u a n d e B o r b ó n y B a t t e m b e r g . Es ta 
p o s i b i l i d a d h o r r o r i z a b a a m u c h o s c a r l i s t a s q u e p o c o a n t e s d e 
m o r i r D o n J a i m e , y v i é n d o l e s i n s u c e s i ó n d i r e c t a , h a b í a n c o n s t i -
t u i d o e l l l a m a d o « N ú c l e o d e la L e a l t a d » c o n e l e x p r e s o d e s i g n i o 
de o p o n e r s e a c u a l q u i e r e n t e n d i m i e n t o c o n la d i n a s t í a l i b e r a l . 
L e n t a m e n t e s e f u e d i b u j a n d o en s u s f i l a s la c a n d i d a t u r a d e D o n 
C a r l o s d e H a b s b u r g o y B o r b ó n , h i j o de D o ñ a B l a n c a d e B o r b ó n , 
h i j a a s u v e z d e D o n C a r l o s V I I y h e r m a n a d e D o n J a i m e . N o ag ra -
daba e s t a c a n d i d a t u r a a D o n A l f o n s o C a r l o s , q u e i m p l í c i t a m e n t e 
la p o s t e r g ó a l e s t a b l e c e r la R e g e n c i a y n o m b r a r R e g e n t e a D o n 
J a v i e r d e B o r b ó n P a r m a . Pero a f a l t a de o t r o s d o n d e e s c o g e r y 
an te las n u e v a s a s e c h a n z a s de l os l i b e r a l e s , m u c h o s c a r l i s t a s le 
p r o m o v í a n y a c o n e l n o m b r e de C a r l o s V I I I , c o n e l c u a l le d e j ó 
F ranco p r e s e n t a r s e y m o v e r s e p o r España a p a r t i r d e 1943 h a s t a 
su m u e r t e , e n 1952, s i e m p r e e n p u g n a c o n la R e g e n c i a d e D o n 
J a v i e r d e B o r b ó n P a r m a , c o m o i r e m o s v i e n d o . 
En e l t o m o s i g u i e n t e , d e l año 1 9 4 1 , e s t u d i a m o s e l N ú c l e o de 
la L e a l t a d a p r o p ó s i t o de la a b d i c a c i ó n d e D o n A l f o n s o d e Bor-
bón (X I I I ) en s u h i j o D o n J u a n y la p r e s e n t a c i ó n d e é s t e c o m o 
p r e t e n d i e n t e . Las l í n e a s p r e c e d e n t e s s o n un a n t i c i p o h e c h o ú n i c a -
m e n t e pa ra q u e s e p u e d a c o m p r e n d e r lo q u e s i g u e : 
V i s i t a de Doña B l a n c a a S e v i l l a y e n t r e v i s t a con F a l C o n d e . — 
El s e ñ o r d o n J e s ú s de C o r a y L i ra , u n o d e l o s p r o m o t o r e s de l 
N ú c l e o d e la L e a l t a d , había a v i s a d o al s e ñ o r Fal C o n d e q u e D o ñ a 
B lanca p a s a r í a p o r S e v i l l a , e n t r e n , c a m i n o de C á d i z d o n d e hab ía 
de e m b a r c a r , e l d ía 3 de n o v i e m b r e . U n d e s a j u s t e en la c o m b i n a -
c i ó n de t r e n e s p e r m i t i ó q u e D o ñ a B l a n c a se q u e d a r a u n a s h o r a s 
en S e v i l l a . A la e s t a c i ó n f u e r o n a s a l u d a r l a d o n M e l c h o r F e r r e r 
y d o n J o s é A c e d o , a ios q u e se s u m ó d o n A l f o n s o L a s c u r a i n , d e s -
t acada p e r s o n a l i d a d c a r l i s t a de V i t o r i a , q u e pasaba u n o s d ías e n 
(*) Debo la documentación de este epígrafe al Departamento de Publica-
ciones, Archivo y Servicio Histórico, «Biblioteca Melchor Ferrer». de Sevilla. 
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S e v i l l a c o n m o t i v o de l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s d e l r e q u e t é m á r t i r 
A n t o n i o M o l l e Lazo. N o se d i o c u e n t a de l a s u n t o a l os c o r r e l i g i o -
n a r i o s h a s t a s a b e r q u é g r a d o de i n c ó g n i t o t r a í a D o ñ a B l a n c a , Los 
c i t a d o s e x p l i c a r o n a D o ñ a B l a n c a q u e d o n M a n u e l Fal C o n d e no 
a c u d í a d e i n m e d i a t o p o r q u e e s t a n d o p e r s e g u i d o y d e s c o n o c i e n d o 
las r e l a c i o n e s d e la s e ñ o r a c o n las a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s , no 
q u e r í a p r e s e n t a r s e s i n p e d i r l e a n t e s la v e n i a y o b t e n e r d e la 
m i s m a a u d i e n c i a . V e n í a n e n e l t r e n a c o m p a ñ a n d o a D o ñ a B lanca 
d o n I g n a c i o C a r e a g a y su e s p o s a . E s t e s e ñ o r e r a e l i n i c i a d o r en 
a q u e l l a é p o c a de una n u e v a f a s e de p r o p a g a n d a a f a v o r d e D o n 
C a r l o s d e H a b s b u r g o ; e r a u n a n t i g u o c a r l i s t a q u e s e hab ía sepa-
r a d o d e la C a u s a p a r a s e r g o b e r n a d o r c i v i l d e L o g r o ñ o , c o n P r i m o 
d e R i v e r a . 
La s e ñ o r a s e s o r p r e n d i ó m u c h o d e q u e s e c o n o c i e r a e n S e v i l l a 
s u l l e g a d a , p r e g u n t a n d o i n s i s t e n t e m e n t e y c o n m u c h o a f e c t o p o r 
e l s e ñ o r Fal C o n d e . S e o b s e r v ó e n t o n c e s y s e c o n f i r m ó p l e n a -
m e n t e e n s u e s t a n c i a en S e v i l l a , q u e no hab ía s i d o I n f o r m a d a de 
h e c h o s d e la m a y o r a c t u a l i d a d y d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a la 
C o m u n i ó n ; d e s c o n o c í a e l c o n f i n a m i e n t o d e l s e ñ o r Fal C o n d e , que 
e n t o n c e s c u m p l í a u n a ñ o , y de las p e r s e c u c i o n e s d e q u e e r a n 
o b j e t o l os m á s d e s t a c a d o s d i r i g e n t e s d e la C o m u n i ó n , la i n c o m -
p a t i b i l i d a d p a t e n t e q u e e x i s í a c o n F a l a n g e , e t c . Pe ro s í s e a d v i r t i ó 
t a m b i é n d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o e l g r a n d í s i m o a m o r q u e p ro -
f e s a b a a la C a u s a , la i n c o n d i c i o n a l u n i ó n c o r d i a l c o n la C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a , e l r e c u e r d o v e r d a d e r a m e n t e e f u s i v o d e Fal C o n -
d e y e l m á s v i v o d e s e o de t e n e r una e n t r e v i s t a c o n é l . 
S e h o s p e d ó e n e l A n d a l u c í a Pa lace y a la m a ñ a n a s i g u i e n t e 
— d í a d e S a n C a r l o s — a s i s t i ó d e i n c ó g n i t a al f u n e r a l q u e los 
c a r l i s t a s s e v i l l a n o s o f r e c í a n a D o n C a r l o s V I I . A la s a l i d a d e la 
i g l e s i a s e d e s p e r t ó a l g u n a c u r i o s i d a d , y ya s e s u p o s u p r e s e n c i a 
en S e v i l l a . M a n d ó l l a m a r a d o n M a n u e l Fal C o n d e a l h o t e l y t u v o 
c o n é l u n a e n t r e v i s t a q u e se s i n t e t i z a a c o n t i n u a c i ó n , s u p u e s t o q u e 
la s e ñ o r a no p i d i ó r e s e r v a a l g u n a y , a n t e s al c o n t r a r i o , q u e r í a 
d e s v a n e c e r e q u í v o c o s y c o n f u s i o n e s . 
S u A l t e z a d i s p e n s ó a Fal C o n d e la a c o g i d a m á s a m a b l e y le 
d i s t i n g u i ó c o n f r a s e s y a l a b a n z a s l l e n a s d e l m a y o r a f e c t o . Le 
m o s t r ó s u d e c i d i d o p r o p ó s i t o de no d a r u n p a s o f u e r a d e lo q u e 
la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a d e t e r m i n e y e n e s p e c i a l le d e c l a r ó 
la m a y o r c o n f i a n z a a Fal C o n d e , a f i r m a n d o r e p e t i d a m e n t e q u e no 
c o n s i e n t e q u e s e haga nada q u e a e l l a o a s u h i j o s e r e f i e r a , s i n 
la a q u i e s c e n c i a d e Fal C o n d e . 
I n v i t ó a é s t e a q u e f u e r a a V i a r r e g g i o y a i n f o r m a r a D o n Car-
los d e la m a r c h a d e la p o l í t i c a e s p a ñ o l a y d e la C o m u n i ó n T r a d i -
c i o n a l i s t a y p r i n c i p a l m e n t e a d i s u a d i r l e d e l e r r o r q u e t r a t a n de 
i n c u l c a r l e c i e r t o s c a r l i s t a s de q u e t i e n e « d e b e r » d e l e v a n t a r 
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bande ra d e d e r e c h o s al t r o n o d e E s p a ñ a . «Yo no s é s i t e n g o a l g ú n 
d e r e c h o o no — d i j o r e p e t i d a m e n t e — , y s i p o r t a n t o lo p u e d e n 
t e n e r m i s h i j o s . M u c h o lo d u d o , p e r o s i t u v i e r e a l g ú n d e r e c h o 
nunca ha r í a nada q u e s e a e n c o n t r a d e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a 
y de lo d i s p u e s t o p o r m i q u e r i d í s i m o t í o » . L a m e n t ó c o n v e r d a d e r a 
e m o c i ó n q u e q u i e r a n h a c e r c r e e r a s u h i j o q u e t i e n e d e b e r e s y 
a s e g u r ó q u e n i e l l a n i s u h i j o c o n c e b í a n q u e a h o r a s e p u e d a pe r -
t u r b a r lo n a c i o n a l y la u n i d a d d e l C a r l i s m o c o n t a l e s t e n s i o n e s . 
D i j o q u e v e n í a n a g o b i á n d o l a c i e r t o s c a r l i s t a s c o n la e x i g e n c i a 
de q u e r e n u n c i e s u s d e r e c h o s e n D o n C a r l o s y é s t e s e p r o c l a m e 
Rey de d e r e c h o , y a g r e g ó : ««Yo he d i c h o t e r m i n a n t e m e n t e q u e 
d u r a n t e la g u e r r a n o d i r é s i t e n g o o no t e n g o d e r e c h o s , n i c o n -
s e n t i r é e n q u e se h a g a l a b o r a l g u n a e n e s t e s e n t i d o » . P i d i ó ex -
p l i c a c i o n e s q u e le f u e r o n a m p l i a m e n t e d a d a s s o b r e e l a l c a n c e d e 
la R e g e n c i a , q u e d a n d o m u y c o m p l a c i d a y r e c o n o c i e n d o q u e c o n 
el la s e p u e d e r e s o l v e r e l p r o b l e m a n a c i o n a l , y q u e q u i e n s e a 
d e s i g n a d o p o r la R e g e n c i a p o d r á c o n r a z ó n c o n s i d e r a r s e R e y d e 
t o d o s l os e s p a ñ o l e s , a g r e g a n d o : « M i h i j o y y o c r e e m o s q u e e l 
Rey q u e v e n g a a h o r a a España t i e n e q u e s e r r e c o n o c i d o d e t o d o s 
los e s p a ñ o l e s y no c o m p r e n d e é l c ó m o e s o p u e d a s e r d e la m a -
nera q u e p r e t e n d e n " é s t o s " q u e s e h a g a » . 
M a n i f e s t ó c o n r e p e t i c i ó n s u i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n al R e y y 
a la R e i n a , o c u p á n d o s e e n f r a s e s e m o c i o n a d a s d e la a c t u a l s i t u a -
c i ó n de S. M . D o ñ a M a r í a d e las N i e v e s , y e n c u a n t o a l P r í n c i p e 
Don J a v i e r , s i n o c u l t a r c i e r t o d i s t a n c i a m i e n t o p a r t i c u l a r o p r i v a d o 
de í n d o l e a b s o l u t a m e n t e f a m i l i a r y d o m é s t i c o , d i j o q u e e l l o no o b s -
ta en lo m á s m í n i m o a q u e en e l o r d e n d e lo p o l í t i c o s e a é l e l 
l l a m a d o a r e g i r la C o m u n i ó n T r a d i i c o n a l i s t a p o r e l c a r g o e n q u e 
q u e d ó d e s i g n a d o p o r e l ú l t i m o R e y . Para t e r m i n a r , l as f r a s e s c o n 
m á s f r e c u e n c i a d i c h a s f u e r o n las m u e s t r a s de a f e c t o d e l i c a d í s i -
mas y c o n f i a n z a p l e n a en Pal C o n d e , p r o f u n d a m e n t e e x t r a ñ a d a y 
s o r p r e n d i d a p o r su c o n f i n a m i e n t o y c o m o q u i e r a q u e p o r é s t e 
fue ra i m p o s i b l e s u v i a j e a V i a r e g g i o , le d e j ó l o s e n c a r g o s q u e 
a b i e n t u v o p a r a q u e se d e s v a n e z c a n e q u í v o c o s y p a r a q u e , l i b r e 
de f a l s o s e n t e n d i d o s , e l P r í n c i p e D o n C a r l o s v i v a m á s d e c e r c a 
la v i d a d e l C a r l i s m o y t a m b i é n la e g r e g i a s e ñ o r a q u e d e m á s e n 
c o m u n i c a c i ó n y a s i d u o c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a s c o s a s . 
S e g u i d a m e n t e de e s t a e n t r e v i s t a , q u e t u v o q u e s e r c o r t a d a p o r 
habe r l l e g a d o la h o r a d e una v i s i t a q u e h a b í a a n u n c i a d o a l C o n -
v e n t o de San ta C l a r a , f u e a e s t a r c o n e s t a s r e l i g i o s a s , y d e s p u é s 
v i s i t ó e l M u s e o de l R e q u e t é , s i e n d o a l l í r e c i b i d a p o r u n a s s e s e n t a 
p e r s o n a s , s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s d e s t a c a d o s e n e l C a r l i s m o s e v i -
l l ano , y c o n a b u n d a n c i a d e o f i c i a l e s . T a m p o c o t e n í a n o t i c i a s d e 
la existencia de este Museo, que le impresionó grandemente. 
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En la m a ñ a n a d e l d ía 5 c o n t i n u ó pa ra C á d i z s i e n d o d e s p e d i d a 
p o r u n g r u p o d e p e r s o n a l i d a d e s c a r l i s t a s s e v i l l a n a s , y r e i t e r a n d o 
s u a f e c t o y c o n f i a n z a a d o n M a n u e l Fal C o n d e . Es te no hab ía i d o 
a la e s t a c i ó n p o r r a z o n e s de p r u d e n c i a en e v i t a c i ó n de q u e la 
s e ñ o r a p u e d a s e r c o n s i d e r a d a m a l p o r las a u t o r i d a d e s , p e r o le 
e n v i ó a l g u n o s o b s e q u i o s y una c a r t a d e d e s p e d i d a a c o m p a ñ a d a 
d e c o p i a s d e los d o c u m e n t o s c a r l i s t a s d e m a y o r i m p o r t a n c i a d u -
r a n t e e s t o s a ñ o s y d e u n a s n o t a s q u e s e t r a n s c r i b e n a c o n t i n u a -
c i ó n . 
E s c r i t o s de F a l C o n d e a Doña B l a n c a 
S e r e n í s i m a S e ñ o r a : 
D e v e r d a d e r a e m o c i ó n ha s i d o pa ra m í la o c a s i ó n d e e s t a 
m a ñ a n a d e o f r e c e r m i s r e s p e t o s a S. A . e n f e c h a t a n e v o c a d o r a 
c o m o la d e h o y y h a b i e n d o r e c i b i d o d e la b o n d a d de S. A . t a n i n -
m e r e c i d a s a t e n c i o n e s . 
N o d e b i e n d o i r a la e s t a c i ó n p o r r a z o n e s d e p r u d e n c i a q u e 
ya S. A . c o n o c e , p e r m í t a m e f o r m u l a r en e s t a s l e t r a s m i s g r a c i a s 
y m i d e s p e d i d o c o n v o t o s y o r a c i o n e s a D i o s N u e s t r o S e ñ o r pa ra 
q u e la a c o m p a ñ e e n e l v i a j e y la i l u m i n e c o n S u s g r a c i a s en l os 
a s u n t o s t a n a r d u o s y t r a s c e n d e n t a l e s p a r a E s p a ñ a , en l o s q u e 
la H i j a m a y o r de l g l o r i o s o C a r l o s V I I ( q . D. g.) t i e n e s i g n i f i c a c i ó n 
m u y d e s t a c a d a . 
En e l h o t e l h a b r á e n c o n t r a d o u n o s l i b r o s p a r a l os r a t o s d e 
o c i o d e l v i a j e y a d j u n t o s v a n d o s s o b r e s c o n una r e l i q u i a d e l 
r e q u e t é m á r t i r A n t o n i o M o l l e y c o n r e c o r d a t o r i o s d i v e r s o s d e 
g l o r i o s o s m u e r t o s d e n u e s t r a C o m u n i ó n y de las i n t e n c i o n e s d e 
las M i s a s q u e e n n ú m e r o d e t r e s c i e n t a s d i a r i a s c e l e b r a n u e s t r a 
C r u z a d a d e O r a c i o n e s p o r la Paz y e l R e i n o d e C r i s t o . 
P e r m í t a m e , a d e m á s , e n v i a r l e una b r e v e n o t a , s í n t e s i s de la 
c o n v e r s a c i ó n q u e , p o r b o n d a d d e S. A . h e m o s t e n i d o y c o p i a s d e 
a l g u n o s e s c r i t o s d e m á s a c t u a l i d a d . 
C o n la r e n o v a c i ó n d e la m a y o r r e v e r e n c i a q u e d a una v e z m á s 
a las ó r d e n e s y s e r v i c i o d e S. A . 
S e r e n í s i m a S e ñ o r a 
M . Fal 
A s u A l t e z a R e a l Doña B l a n c a d e Borbón 
En e l m o m e n o e s p a ñ o l , p o r d e m á s g r a v e , s e e n c u e n t r a n e n 
s i t u a c i ó n d e R e g e n c i a , a la pa r , la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a p o r 
f a l t a d e d e t e r m i n a c i ó n p r e c i s a de l s u c e s o r e n e l T r o n o d e l o s 
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R e y e s d e España , y la N a c i ó n . S i t u a c i ó n de R e g e n c i a p r e v i s t a 
en las l e y e s h i s t ó r i c a s e s p a ñ o l a s y e x p e r i m e n t a d a m u c h a s v e c e s 
en los R e i n o s d i v e r s o s de n u e s t r a Pa t r i a . 
Y c o m o q u e d a d i c h o , al m i s m o t i e m p o q u e la C o m u n i ó n Tra-
d i c i o n a l i s t a e s t á c o n s t i t u i d a en f o r m a de R e g e n c i a , en e l i n te -
r r e g n o d e la m u e r t e d e l ú l t i m o Rey , s i n h a b e r q u e d a d o P r í n c i p e 
de A s t u r i a s r e c o n o c i d o , y la d e s i g n a c i ó n q u e s e haga de l Rey 
d e D e r e c h o l l a m a d o a s u c e d e r a a q u é l . Y al m i s m o t i e m p o , la 
N a c i ó n e s p a ñ o l a , c o n s t i t u i d a en un r é g i m e n d e t i p o d i c t a t o r i a l 
y p o r n a t u r a l e z a t r a n s i t o r i o , se e n c u e n t r a e n la n e c e s i d a d de q u e 
s e i n s t a u r e en e l Poder la f o r m a m o n á r q u i c a en t i p o d e R e g e n c i a , 
o s e a de la i n s t i t u c i ó n a d e c u a d a , p o r las l e y e s y u s o s t r a d i c i o -
n a l e s e s p a ñ o l e s , pa ra r e s t a b l e c e r las i n s t i t u c i o n e s m o n á r q u i c a s 
q u e , c o m o l os C o n s e j o s y las C o r t e s , s o n c o m p l e m e n t a r i o s de l 
e j e r c i c i o d e la a u t o r i d a d R e a l . 
Es to s u p u e s t o , es e l e m e n t a l e l d e b e r d e la C o m u n i ó n T r a d i -
c i o n a l i s t a d e s u s p e n d e r la d e s i g n a c i ó n de l P r í n c i p e s u c e s o r , m i e n -
t r a s pasan las g r a v í s i m a s c i r c u n s t a n c i a s q u e p e s a n s o b r e la Pa-
t r i a en e l o r d e n i n t e r i o r y en lo e x t e r i o r , en p r i m e r t é r m i n o , 
p o r q u e t a l d e s i g n a c i ó n p e r t u r b a r í a la m a r c h a q u e q u i s i é r a m o s 
f u e r a r e g u l a r d e la g o b e r n a c i ó n e s p a ñ o l a , y e n s e g u n d o l u g a r 
p a r a q u e sea p o s i b l e da r a España un Rey q u e , t r a y e n d o u n de -
r e c h o p o r r a z ó n d e l o r i g e n de la d i n a s t í a l e g í t i m a , le s e a r e c o -
n o c i d o p o r la N a c i ó n e s p a ñ o l a . 
La g u e r r a p a s a d a no ha s i d o h e c h a b a j o las b a n d e r a s de l Rey 
C a r l i s t a c o m o las d e l s i g l o X I X . Ha s i d o h e c h a p o r la N a c i ó n y no 
p u e d e s u s t r a e r s e la c o n c u r r e n c i a de la m i s m a , a d e c u a d a , o r g a n i -
z a d a m e n t e r e p r e s e n t a d a , de la d e t e r m i n a c i ó n d e l Rey q u e ha de 
r e c o g e r t a n t a g l o r i a y e n c a u z a r los f u t u r o s d e s t i n o s n a c i o n a l e s . 
En las a d j u n t a s c o p i a s p o d r á r e f r e s c a r la m e m o r i a S. A . s o b r e 
la f o r m a e n q u e f u e c o n s t i t u i d a la R e g e n c i a de la C o m u n i ó n Tra-
d i c i o n a l i s t a p o r e l i n o l v i d a b l e Rey D o n A l f o n s o C a r l o s ( q . D. g.) 
y a l p r o p i o t i e m p o c o n o c e r á la c a r t a r e s e r v a d a , p o r e n t o n c e s , q u e 
p u s o e l Rey a D o n J a v i e r e n f o r m a de i n s t r u c c i o n e s pa ra d e s e m p e -
ñar s u c o m e t i d o y la ú l t i m a c a r t a q u e he r e c i b i d o de l Rey s o b r e 
la m i s m a c u e s t i ó n , p u e s a u n q u e es d e f e c h a 3 d e j u l i o d e l 36 , 
a p a r e c i ó e n u n s o b r e c e r r a d o p a r a q u e m e f u e r a e n t r e g a d a des -
p u é s de s u m u e r t e . El p u n t o c a p i t a l í s i m o pa ra e l P a r t i d o C a r l i s t a , 
p o r r a z o n e s de l e g i t i m i d a d y h o n o r de l a p a r t a m i e n t o de l os m i e m -
b r o s de la d i n a s t í a l i b e r a l , q u e d a p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d o , c o m o 
v e r á S. A . , en e s t o s d o c u m e n t o s . No s i e n d o n i n g ú n P r í n c i p e de 
esa d i n a s t í a , la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a no t i e n e p r e j u i c i o a l -
g u n o n i f a v o r a b l e n i a d v e r s o en r e l a c i ó n a n i n g ú n P r í n c i p e , e n t r e 
a q u é l l o s q u e c o n v e r d a d p u e d e n o s t e n t a r e l n o b i l í s i m o c a l i f i c a -
t i v o d e c a r l i s t a s . Y no t i e n e p r e j u i c i o a l g u n o , n i p u e d e t e n e r l o , 
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p o r q u e en c o n c i e n c i a , c o m o e s p a ñ o l e s , y c o m o c a r l i s t a s , t e n e -
m o s q u e s e r v i r la g r a v e n e c e s i d a d e s p a ñ o l a d e u n i d a d , b a j o l os 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s , de l e a l t a d a la R e g e n c i a d e c r e t a d a p o r 
eli ú l t i m o Rey y d e a l t í s i m a c o n v e n i e n c i a de l b i e n n a c i o n a l q u e 
re jc iama la i n s t a u r a c i ó n de la R e g e n c i a e n e s t e m o m e n t o r e c o n s -
t r u c t i v o , pa ra q u e c o n p l e n a c a p a c i d a d j u r í d i c a p u e d a s e r d e s i g -
n a d o e l P r í n c i p e q u e , c o n i n d i s c u t i b l e t í t u l o , p u e d a r e i n a r s o b r e 
t o b o e s t e p u e b l o e s p a ñ o l , no i m p u e s t o p o r una m i n o r í a , q u e aun -
q u e la m á s s e l e c t a , y a u n q u e la m á s h e r o i c a en la g u e r r a , no 
há l i b r a d o la C r u z a d a b a j o las b a n d e r a s d e u n Rey d e t e r m i n a d o . 
i M a s s i la p o l í t i c a de p e r s e c u c i ó n d e l P a r t i d o C a r l i s t a p r o s i -
guiera y p a s a r a e l m o m e n t o o p o r t u n o d e i n s t a u r a c i ó n d e la Re-
ge jnc ia , q u e d a n d o , d o l o r o s a m e n t e , o t r a v e z r e l e g a d a la C o m u n i ó n 
a :1a m i s i ó n d e r e s e r v a h i s t ó r i c a , p o d r í a l e v a n t a r e l C a u d i l l o d e 
d e r e c h o q u e la g u i a r a e n s u p r o s c r i p c i ó n y e n c a b e z a r a f u t u r a s 
l u c h a s d e r e i v i n d i c a c i o n e s de las q u e h e m o s de p e d i r a D i o s 
n q s v e a m o s l i b r e s , p o r q u e su m i s e r i c o r d i a no c o n s i e n t a q u e p a s e 
e é t a h o r a s i n da r e l t r i u n f o de Su C a u s a . 
M a s s i e s o o c u r r i e r a , e l p a r t i d o t e n d r í a d e r e c h o a d a r s e u n 
c q u d i l l o y la N a c i ó n s a b r í a c u á l hab r í a d e s e r s u Rey s i e s t a 
C a u s a , b a j o las b a n d e r a s de a q u é l , l l e g a b a a l Poder . A h o r a , n o , 
a h o r a la n a c i ó n s a b e q u e la C o m u n i ó n t i e n e u n p r o g r a m a , v e r d a -
d e r a m e n t e g e n e r o s o , v e r d a d e r a m e n t e n a c i o n a l , p r o g r a m a d e Re-
geinc ia t r a s e l c u a l e l Rey s e r á c o n p l e n i t u d d e d e r e c h o s , t a n t o 
e n e l o r d e n i d e o l ó g i c o c o m o e n e l j u r í d i c o , Rey d e t o d o s l os 
e s p a ñ o l e s . 
; Y s i é s t e e s m i p e n s a m i e n t o , ¿ c ó m o e x p r e s a r a S . A . la e m o -
c i ó n q u e m e ha p r o d u c i d o o i r í a t a n e s p o n t á n e a m e n t e d e c l a r a r q u e 
m i e n t r a s no a c a b e la e s p a n t o s a g u e r r a m u n d i a l no d i r á s i s e c r e e 
o n o c o n d e r e c h o s a la s u c e s i ó n de l T r o n o de España? E m o c i o n a -
d a h i e n t e . S e ñ o r a , h e o í d o esa d e c l a r a c i ó n , y no p u e d o p o r m e n o s 
d e a g r a d e c e r a D i o s q u e s e la haya i n s p i r a d o , p o r q u e i n c o m u n i -
c a d a S. A . , p o r f u e r z a d e las c i r c u n s t a n c i a s c o n la C o m u n i ó n 
T r g d i c i o n a l i s t a , y a c o n s e j a d a p o r c i e r t o s e l e m e n t o s m á s o m e n o s 
s e p a r a d o s d e l C a r l i s m o , q u e t r a t a n d e i n f l u e n c i a r l a en e l s e n t i d o 
de una q u i m é r i c a p r o c l a m a c i ó n de d e r e c h o s , ¡qué s i n o la P r o v i -
d e n c i a d e D i o s , ha i n s p i r a d o a S. A . esa a c e r t a d í s i m a r e s o l u c i ó n ! 
: P o r q u e en las p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s la p r o c l a m a c i ó n d e 
c u a l q u i e r p r í n c i p e s e r í a p e r t u r b a d o r a en lo n a c i o n a l , c a u s a d e 
d i v i s i ó n p r o f u n d a en e l C a r l i s m o , d e s c r é d i t o d e la C a u s a e n lo 
i n t e r n a c i o n a l , y e l m e j o r a m b i e n t e e n f a v o r d e D o n J u a n , Es to 
s e r í a as í , a u n q u e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , c o n e l P r í n c i p e 
Reigente a la c a b e z a y s u a c t u a l j e r a r q u í a , c a y e r a n e n e l e r r o r 
dei esa p r e m a t u r a p r o c l a m a c i ó n . ¿ Q u é v i r t u a l i d a d p o d r í a t e n e r , 
p o r t a n t o , esa p r o c l a m a c i ó n h e c h a p o r un g r u p o de h o m b r e s , a l -
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g u n o s de e l l o s b i e n i n t e n c i o n a d o s , p e r o p o r lo g e n e r a l d e s p e g a -
dos de la C o m u n i ó n Tradicionalista, ausentes en sus luchas, n o 
s e g u i d o s p o r la m a s a d e n u e s t r o p u e b l o , y p o r los h e r o i c o s re -
q u e t é s d e n u e s t r a g u e r r a ? Pues s i t a l p r o c l a m a c i ó n l l e g a r a a 
h a c e r s e , m u c h o m e t e m o q u e e l P r í n c i p e q u e f u e r a a r r a s t r a d o 
a esa e q u i v o c a c i ó n , q u e d a r í a en t a n d e s a i r a d o p a p e l q u e se d i f i -
c u l t a r í a s u d e s i g n a c i ó n p a r a e l d ía de m a ñ a n a . E n t i e n d a S u A l -
t e z a q u e e s t a b l e z c o e s t a a c l a r a c i ó n no m á s q u e p a r a r e f o z a r 
e s t e a r g u m e n t o : La C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a t i e n e a n t e e l p u e -
b lo e s p a ñ o l e l g r a n p r e s t i g i o d e q u e e l Rey q u e d e s i g n e la Re-
g e n c i a q u e a lo t r a d i c i o n a l se c o n s t i t u y a , s e r á e l Rey d e t o d o s 
los e s p a ñ o l e s y a e s e p r e s t i g i o r e p u g n a la v i n c u l a c i ó n I m p r u -
d e n t e a u n P r í n c i p e d e t e r m i n a d o p o r p u r o s e n t i d o p a r t i d i s t a . 
Y no m e q u e d a m á s q u e r e c o g e r c o n la m a y o r e m o c i ó n la 
f r a s e de S. A . s o b r e e l d e b e r d e los p r í n c i p e s en e s t e m o m e n t o . 
B i e n d i c e S. A . q u e h a c e n m a l l os q u e h a b l a n a D o n C a r l o s d e l 
s u p u e s t o d e b e r , q u e c i e r t o s s e ñ o r e s le a t r i b u y e n , d e l e v a n t a r 
b a n d e r a d e d e r e c h o s p e r s o n a l e s en e s t e m o m e n t o . N o p u e d e 
h a b e r d e b e r e n c o n t r a d e la l e a l t a d a la C a u s a y en c o n t r a d e la 
g r a n c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l . A n t e s al c o n t r a r i o , e l d e b e r d e l os 
P r í n c i p e s en e s t o s m o m e n t o s es m i l i t a r e f e c t i v a m e n t e e n la C o -
m u n i ó n , c o m o t a l e s P r í n c i p e s , c o m o n u e s t r o E s t a d o M a y o r , c o m o 
n u e s t r o s J e f e s d e D e r e c h o , c o m o p o s i b l e s R e y e s d e la N a c i ó n 
E s p a ñ o l a . Q u i z á s la C o m u n i ó n t e n g a la p e n a de no h a b e r r e c i b i d o 
de m a n e r a m á s i n m e d i a t a y p r ó x i m a , e l c a l o r , la a s i s t e n c i a m o -
r a l , d e t o d o s l o s P r í n c i p e s q u e c o m u l g a n e n n u e s t r a s i d e a s , q u e 
l l e v a n s a n g r e de n u e s t r o s r e y e s , q u e no c l a u d i c a r o n a n t e las 
t i r a n í a s u s u r p a d o r a s d e l l i b e r a l i s m o . C o n e l c a l o r d e n u e s t r o s 
P r í n c i p e s la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a e s t á s e g u r a d e l p o r v e n i r y 
p u e d o r e s p o n d e r a S. A . d e q u e t e n e m o s f e c i e r t a d e q u e , e n la 
g r a n c r i s i s d e España , la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a e s t á i n d i c a d a 
p o r l os m á s a m p l i o s s e c t o r e s n a c i o n a l e s para s e r la q u e o c u p e 
e l p o d e r y en él, c o n p l e n i t u d d e l d e r e c h o , r e s t a u r a r la d i n a s t í a 
de l os L e g í t i m o s R e y e s . 
P r o c u r a r é e n v i a r a S. A . D o n C a r l o s una e x p o s i c i ó n s o b r e la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a e s p a ñ o l a y a m p l i a n d o y d o c u m e n t a n d o e s t a s 
b r e v e s n o t a s y t e n g o la e s p e r a n z a de q u e é l ha de a c e p t a r p u e s t o 
en n u e s t r a s f i l a s d e c o m b a t e , l l e n o de c o n f i a n z a e n D i o s , a s e g u -
rado de q u e h e m o s d e e s p e r a r p a c i e n t e s e s t o s c r í t i c o s m o m e n -
t o s y e s t a r p r e p a r a d o s pa ra u n f u t u r o q u e D i o s ha de d e p a r a r n o s . 
S e v i l l a , a 4 de n o v i e m b r e de 1940. 
F i e s t a de S a n C a r l o s B o r r o m e o . 
¡V iva C r i s t o Rey ! 
¡V iva E s p a ñ a ! 
¡V iva e l R e y ! 
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Minuta d e la conversac ión c e l e b r a d a ent re el señor C a r e a g a 
y don M a n u e l F a l C o n d e . — E n la t a r d e d e l d o m i n g o 10 de n o v i e m -
b r e ha e s t a d o a v i s i t a r al s e ñ o r Fal C o n d e , d o n I g n a c i o C a r e a g a , 
q u e v e n í a d e C á d i z de h a b e r d e s p e d i d o en e l b a r c o a D o ñ a B lan -
ca de B o r b ó n . 
E x p u s o e l s e ñ o r C a r e a g a al s e ñ o r Fal C o n d e a q u e l l o s a n t e c e -
d e n t e s q u e c r e y ó c o n v e n i e n t e s , pa ra da r una e x p l i c a c i ó n a s u 
a c t u a c i ó n p o l í t i c a de e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s . S e hab ía d i s t a n c i a d o 
d e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , d i j o , p o r los a ñ o s 1918 al 1920 
p o r d i s c r e p a n c i a s c o n o t r o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o S u p r e m o d e 
la C o m u n i ó n al q u e é l p e r t e n e c í a , y no ha v u e l t o a a c t u a r h a s t a 
d e s p u é s d e l i b e r a d o M a d r i d , d o n d e p a s ó e l p e r í o d o r o j o . P e n s ó 
é l , y c o m u n i c ó a o t r o s a m i g o s , q u e e ra c o n v e n i e n t e a c t u a r e n 
F. E. T. y d e las J . O. N . S. pa ra i n f i l t r a r s e y d o m i n a r l o s , p e r o 
l u e g o ha c o m p r e n d i d o lo i n ú t i l de e s t a p o l í t i c a . D e s p u é s , c r e y e n -
d o q u e lo q u e hac ía f a l t a e ra r e s o l v e r la c u e s t i ó n s u c e s o r i a , e s -
t u d i ó e s t e a s u n t o , l l e g a n d o al c o n v e n c i m i e n o de q u e l os d e r e -
c h o s d e la D i n a s t í a L e g í t i m a c o r r e s p o n d í a n a D o n C a r l o s d e 
H a b s b u r g o , e n c u y o s e n t i d o r e d a c t ó un e s c r i t o q u e ha e n v i a d o 
h a c e u n p o c o d e t i e m p o al s e ñ o r Fal C o n d e , y q u e é s t e no ha 
r e c i b i d o . D i o a c o n o c e r a q u e l e s c r i t o a a l g u n o s a m i g o s y a J u a n 
J o s é P r a d e r a ( 1 ) , a r e q u e r i m i e n t o s de é s t e . C o m o Prade ra le 
m a n i f e s t a r a q u e e r a m u y i n t e r e s a n t e a q u e l l a t e s i s , a c c e d i ó a s u 
r u e g o d e q u e la d i e r a a c o n o c e r a C a m e r o , e l q u e t a m b i é n le 
c o m u n i c ó e n e n t r e v i s t a a l e f e c t o q u e e s t i m a b a i n t e r e s a n t í s i m o 
e l t r a b a j o y q u e p o d r í a s e r q u e la s u c e s i ó n en f a v o r d e D o n Car-
l os r e s o l v i e r a e l p r o b l e m a n a c i o n a l , po r lo q u e se p r o p o n í a da r 
c u e n t a a l s e ñ o r S e r r a n o S ú ñ e r y e s p e r a b a n q u e h a b í a n de s e r l e s 
c o n c e d i d a s c i e r t a s f a c i l i d a d e s y m e d i o s d e p r o p a g a n d a . 
E n t o n c e s p e n s ó e l s e ñ o r C a r e a g a en q u e t a l v e z s e r í a una 
p o l í t i c a i n t e r e s a n t e r e a l i z a r e s t a l a b o r c o n e s t a s f a c i l i d a d e s , pa ra 
d e s p u é s d o m i n a r e n las e s f e r a s . D e c l a r ó r e p e t i d a m e n t e , q u e n o 
ha p r e t e n d i d o h a c e r nada c o n t r a la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a y 
q u e ha o b r a d o en e l s u p u e s t o q u e le h a b í a n m a n i f e s t a d o , e n t r e 
o t r o s P lazao la , de q u e Fal C o n d e no se o p o n í a a e s t a c a m p a ñ a . 
Le i n t e r r u m p i ó Fal C o n d e e s t a b l e c i e n d o e l s i g u i e n t e d i s t i n g o : 
N o es v e r d a d , d i j o , q u e yo no m e o p o n g a a e s a c a m p a ñ a . Y o no 
m e o p o n g o a D o n C a r l o s p e r o s í m e o p o n g o a la c a m p a ñ a e n s u 
f a v o r p o r q u e la c r e o a l t a m e n t e p e r j u d i c i a l . 
D e s v a n e c i d o e s t e p u n t o , C a r e a g a s e e s f o r z ó en d a r t o d a c l a s e 
d e e x p l i c a c i o n e s c o n v e r d a d e r a e f u s i ó n y c o r d i a l i d a d , p r e t e x t a n d o 
no h a b e r p r e t e n d i d o n u n c a , y m e n o s a h o r a , s e r r é m o r a n i o b s -
t á c u l o a la m a r c h a de la C o m u n i ó n , q u e é l aca ta c o m o c a r l i s t a , 
al i gua l q u e l os d e m á s c a r l i s t a s q u e han m i r a d o c o n s i m p a t í a o 
b i e n han c o l a b o r a d o en d i c h a c a m p a ñ a . 
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Se a l u d i ó e n t o n c e s a d o n E s t e b a n B i l b a o , i n f o r m a n d o e l s e ñ o r 
C a r e a g a d e la p o l í t i c a q u e hab ía s e g u i d o en e s t e a s u n t o , d e c l a -
r ando ya b l a n c o , ya n e g r o , s e g ú n la p e r s o n a a q u i e n s e d i r i g i e r a , 
y c o m o e l s e ñ o r C a r e a g a h i c i e r a la d e c l a r a c i ó n de q u e d o n Es te -
ban d u r a n t e t o d a s u v i d a s e ha c a r a c t e r i z a d o p o r e s e m o d o d e 
p r o c e d e r , i n d i c ó q u e no o b s t a n t e no p u e d e n e g á r s e l e la c o n d i -
c i ó n de c a r l i s t a , p o r q u e ya una v e z d u r a n t e la D i c t a d u r a f u e ex -
p u l s a d o p o r e l Rey , m i e n t r a s q u e a h o r a c o m o no t e n e m o s Rey no 
p u e d e s e r e x p u l s a d o de una m a n e r a a u t é n t i c a . 
Fal C o n d e o b j e t ó a esa c o n s i d e r a c i ó n c o n s i g n a n d o q u e d o n 
Es teban B i l b a o , e l C o n d e de R o d e z n o , d o n Lu is A r e l l a n o y t o d o s 
los q u e c o m o e l l o s han p r e s t a d o c o l a b o r a c i ó n en c a r g o s p o l í t i c o s 
d e s t a c a d o s , no s ó l o s i n la a u o r i z a c i ó n d e la j e r a r q u í a , s i n o ab ie r -
t a m e n t e e n c o n t r a de la o r i e n t a c i ó n de la C o m u n i ó n , s e h a n sa -
l i do e l l o s m i s m o s de é s t a . N o p o d e m o s n e g a r la c u a l i d a d d e car -
l i s t a s a m u c h o s q u e no m i l i t a n d e n t r o d e la C o m u n i ó n . El s e r 
de c a r l i s t a s es a n t e t o d o s u b j e t i v o : de c o n v i c c i ó n , d e a m o r a 
u n o s i d e a l e s , Pe ro e l C a r l i s m o n o es un p e n s a m i e n t o d i f u s o s i n o 
un s e r o r g á n i c o de a c c i ó n c o m ú n a u n o s f i n e s s o c i a l e s ; una 
c o m u n i d a d de l e a l e s a la C a u s a y a los R e y e s p o r t a e s t a n d a r t e s d e 
la m i s m a . De m o d o q u e hay m u c h o s c a r l i s t a s q u e no p e r t e n e c e n 
a la C o m u n i ó n p e r o q u e s i g u e n s i e n d o c a r l i s t a s . A h o r a b i e n , s i 
l os q u e c o n s u p r o c e d e r han m a r c a d o una a c t u a c i ó n p o l í t i c a d i s -
t i n t a de la C o m u n i ó n han s a l i d o de s u s c u a d r o s , ¡ c u á n t o m á s 
a q u é l l o s q u e no s ó l o han m a r c a d o una a c t u a c i ó n d i s t i n t a , s i n o 
m a n i f i e s t a m e n t e c o n t r a r i a , s i r v i e n d o a n u e s t r o s p e r s e g u i d o r e s ! 
A h o r a b i e n , s i g u i ó d i c i e n d o Fal C o n d e , una c o s a es lo d i c h o 
y o t r a d i s t i n t a q u e no c o n v i n i e r a d e c l a r a r o f i c i a l m e n t e una ex-
p u l s i ó n . En a q u e l l o s m o m e n t o s de la U n i f i c a c i ó n y d e l C o n s e j o 
N a c i o n a l una o r d e n de e x p u l s i ó n d e t a n c a l i f i c a d a s p e r s o n a l i d a d e s , 
m i n i s t r o s , c o n s e j e r o s , g o b e r n a d o r e s , e t c . , h u b i e r a s i d o e s t i m a d a 
c o m o una a g r e s i ó n p o l í t i c a al G e n e r a l í s i m o , y g r a v e s r a z o n e s de 
p r u d e n c i a v e d a r o n h a c e r l o (2). Pero b i e n e n t e n d i d o q u e s i h u b i e r a 
h a b i d o l u g a r a t a l e x p u l s i ó n , y o no c o m p r e n d o q u e la de d o n Es-
t e b a n h u b i e r a d e s e r d i c t a d a p o r e l p r o p i o Rey , ni p o r e l P r í n c i p e 
R e g e n t e , n i t a n s i q u i e r a p o r e l J e f e D e l e g a d o . La e x p u l s i ó n hu -
b i e r a b a s t a d o q u e la h u b i e r a d e c r e t a d o e l J e f e l o c a l , c o m o ya 
o t r a vez f u e e x p u l s a d o d o n E s t e b a n B i l b a o p o r o r d e n d e l J e f e 
R e g i o n a l d e V i z c a y a . 
A cada m o m e n t o e l s e ñ o r C a r e a g a f u e m o s t r á n d o s e m á s y 
m á s c o r d i a l y r e s p e t u o s o , c a m b i á n d o s e m u t u a m e n t e e n t r e los 
d o s f r a s e s de la m a y o r e s t i m a y c o m p r e n s i ó n y a c a b a n d o p o r 
p e d i r al s e ñ o r Fal C o n d e q u e le i n f o r m a r a de una p o r c i ó n d e 
h e c h o s q u e é l d e s c o n o c í a y c u y a e x i s t e n c i a f u e v i e n d o en e l 
c u r s o de la c o n v e r s a c i ó n . E f e c t i v a m e n t e , f u e i n f o r m a d o p o r Fal 
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C o n d e d e las d i f i c u l t a d e s h a s t a a h o r a i n s p e r a b l e s p a r a h a c e r la 
d e s i g n a c i ó n d e l P r í n c i p e c a b e z a de e s t i r p e a q u i e n c o r r e s p o n d e 
e l d e r e c h o d e la d i n a s t í a l e g í t i m a e s p a ñ o l a . F a c u l t a d l e g i s l a t i v a 
la q u e e j e r c e r á la R e g e n c i a en la r e s t a u r a c i ó n d e las i n s t i t u c i o n e s 
m o n á r q u i c a s . Pe ro lo l e g i s l a t i v o , lo q u e a p l i c a r á , es la d e t e r m i n a -
c i ó n de la p e r s o n a p o r q u e no se t r a t a de e l e g i r e l P r í n c i p e , s i n o 
p o r m o d o j u d i c i a l o a r b i t r a l c o n p l e n i t u d d e l d e r e c h o s o b e r a n o , 
r e s o l v e r q u é e s e l s u c e s o r l e g í t i m o , o s e a e l P r í n c i p e d e m e j o r 
d e r e c h o . 
Y s i h a s t a aqu í s e ha t o l e r a d o e s t a c a m p a ñ a , d e s d e e s t e m o -
m e n t o n o s e v o l v e r á a c o n s e n t i r q u e se s i e m b r e la c i z a ñ a en 
n u e s t r o c a m p o , e m p e z a n d o p o r r e q u e r i r e l c o n c u r s o d e t o d o s l os 
p r í n c i p e s q u e c o n d i g n i d a d p u e d e n l l a m a r s e c a r l i s t a s pa ra q u e 
s e a c a b e d e u n a v e z la t i b i e z a y a p a r t a m i e n t o e n q u e v i v e n y 
e m p i e c e n a d e m o s t r a r s u a m o r a la C a u s a y a r e n d i r s u s e r v i c i o , 
m á s c a l i f i c a d o q u e n i n g u n o , s e r v i c i o d e j e f e s d e n u e s t r a s f i l a s . 
A s í l o h e s u p l i c a d o a D o ñ a B l a n c a y he e n c o n t r a d o en e l l a 
la a c o g i d a m á s e f u s i v a y c o r d i a l í s i m a . 
En s u c o n s e c u e n c i a q u e d a r o n a c o r d a d o s , e n q u e e l s e ñ o r Ca-
r e a g a d i r á a s u s a m i g o s q u e e l s e r v i c i o d e la C a u s a e x i g e la s u s -
p e n s i ó n d e t o d a s e s a s a c t i v i d a d e s y d i r i g i r s e a D o n C a r l o s e n e l 
s e n t i d o ú l t i m a m e n t e i n d i c a d o , s e g u r o s c o m o e s t a m o s t o d o s de 
q u e s e r á e l p r i m e r o e n d a r t a n m a g n í f i c o e j e m p l o . 
S e v i l l a , 11 d e n o v i e m b r e de 1940. 
(1) Juan José Pradera fue Jefe Provincial de Guipúzcoa de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. y durante el tiempo que desempeñó dicha Jefatura persiguió 
implacablemente a todos aquéllos que se mantenían fieles a la lealtad carlista. 
(Nota del original.) 
(2) En este sentido se pronunció S. A. R. el Príncipe Regente de la Co-
munión Tradicionalista, Don Javier de Borbón Parma, en su Decreto de 5 de 
diciembre de 1937. (Nota del original.) 
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XII .—LEYES SINDICALES EN 1940 
R e c u e r d o de la O b r a Nac iona l C o r p o r a t i v a . — L a s L e y e s S i n d i -
c a l e s . — C a r t a de don José M a r í a A r a u z de R o b l e s a don R a m ó n 
S e r r a n o Súñer s o b r e e s t e t e m a . — R e s u m e n de l «Plan de la O b r a 
Nacional C o r p o r a t i v a » . — D o s c a r t a s d e Don J a v i e r a don José Ma-
ría A r a u z de R o b l e s . 
El año 1940 e m p i e z a c o n una Ley de la J e f a t u r a d e l E s t a d o 
s o b r e « U n i d a d S i n d i c a l » , de f e c h a 26 d e e n e r o ( A r a n z a d i 1 7 7 ) ; 
y t e r m i n a c o n la Ley d e B a s e s S i n d i c a l d e 6 de d i c i e m b r e , q u e 
ha e s t a d o v i g e n t e , a u n q u e c o n r e t o q u e s c r e c i e n t e s , h a s t a 1970. 
Es, p u e s , un a ñ o m u y i m p o r t a n t e p a r a e s t e t e m a . 
El D e c r e t o d e U n i f i c a c i ó n d e 19-4-1937 a c a b ó c o n la c r e c i e n t e 
r i v a l i d a d e n t r e las c e n t r a l e s n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a s d e F a l a n g e Es-
p a ñ o l a d e las J O N S , y las d e l e g a c i o n e s d e la O b r a N a c i o n a l C o r -
p o r a t i v a , de la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a i i s t a ; a m b a s p o b l a b a n la z o n a 
n a c i o n a l en la q u e m a n t e n í a u n e s f u e r z o p e r m a n e n t e p o r d i l a t a r 
su i n f l u e n c i a , y s e a p r e s u r a b a n a t o m a r p o s i c i o n e s e n la z o n a 
p r o g r e s i v a m e n t e l i b e r a d a . La r i v a l i d a d no a c a b ó p o r f u s i ó n , a c u e r -
d o , f e d e r a c i ó n , m e z c l a , a r r e g l o o u n i f i c a c i ó n , s i n o p o r la s i m p l e 
s u p r e s i ó n d e la O b r a N a c i o n a l C o r p o r a t i v a y la c o n c e s i ó n d e l m o -
n o p o l i o d e l a s u n t o a las C N S . E s t e p r o c e s o l l e v ó a l g ú n t i e m p o , 
p u e s en la r e t a g u a r d i a hab ía m u c h a s c o s a s p o r h a c e r , m u c h o d e s -
o r d e n y m u c h a s i m p r o v i s a c i o n e s . 
R e c u e r d o de la O b r a Nac iona l C o r p o r a t i v a 
R e p r o d u c i d o s a c o n t i n u a c i ó n una c i r c u l a r d e l os c o m i e n z o s d e 
la O . N. C ; n ó t e n s e los p u n t o s 3 y 6 q u e a c u s a n la i n d i c a d a r i v a -
l i dad c o n la C . N. S. 
J U N T A C A R L I S T A DE G U E R R A DE G U I P U Z C O A 
La J u n t a C a r l i s t a de G u e r r a de G u i p ú z c o a se c o n s i d e r a e n e l 
d e b e r d e l l a m a r p o d e r o s a m e n t e la a t e n c i ó n d e t o d o s l os o r g a n i s -
m o s l o c a l e s d e la p r o v i n c i a s o b r e l os s i g u i e n t e s e x t r e m o s re l a -
c i o n a d o s c o n a c t u a c i o n e s de o r d e n s o c i a l : 
I.0 LA O B R A N A C I O N A L C O R P O R A T I V A N O ES U N A E M -
PRESA POL IT ICA p e r o p a r a n a d i e es u n s e c r e t o q u e p o r c o i n c i d i r 
e x a c t a m e n t e s u s o r i e n t a c i o n e s c o n las d o c t r i n a s s o c i a l e s d e l 
T r a d i c i o n a l i s m o n u e s t r a C o m u n i ó n a p o y a r e s u e l t a m e n t e e s t a o r g a -
n i z a c i ó n , c u y o s i n i c i a d o r e s y d i r i g e n t e s m á s d e s t a c a d o s m i l i t a n 
en n u e s t r a s f i l a s . 
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2.° En c o n s e c u e n c i a t o d o s l os o r g a n i s m o s de la C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a y m u y e n e s p e c i a l las J u n t a s L o c a l e s , d e b e n i m -
p u l s a r las a c t i v i d a d e s d e la O B R A N A C I O N A L C O R P O R A T I V A p ro -
m o v i e n d o s u s a c t o s de p r o p a g a n d a , f a c i l i t a n d o C e n t r o s d e r e u n i ó n 
a las E n t i d a d e s a d h e r i d a s a la m i s m a , p o n i é n d o s e a d i s p o s i c i ó n 
d e s u s p r o p a g a n d i s t a s y p r o t e g i e n d o e n g e n e r a l a t o d o s s u s 
a f i l i a d o s . 
3 ° C o n v i e n e m u y e n e s p e c i a l i n s i s t i r en la n e c e s i d a d de q u e 
l o s a d h e r i d o s a la O B R A N A C I O N A L C O R P O R A T I V A d e b a n t e n e r 
la m á x i m a s e g u r i d a d de a p o y o d e t o d a s las e n t i d a d e s T r a d i c i o n a -
l i s t a s y f u e r z a s d e l R e q u e t é en lo q u e s e r e f i e r e a s u l i b e r t a d 
d e t r a b a j o y e s t a b i l i d a d e n e l m i s m o , no p e r m i t i é n d o s e p o r n i n -
g u n a o t r a o r g a n i z a c i ó n s e l es haga la m e n o r i n s i n u a c i ó n a e s t e 
r e s p e c t o . 
4 ° T o d o s l o s T r a d i c i o n a l i s t a s , R e q u e t é s y M a r g a r i t a s q u e p o r 
s u s o c u p a c i o n e s s e c r e a n e n e l c a s o d e d a r s u n o m b r e a a l g u n a 
a g r u p a c i ó n d e c a r á c t e r s o c i a l , d e b e r á n f o r z o s a m e n t e a d h e r i r s e a 
e n t i d a d e s u n i d a s a la O B R A N A C I O N A L C O R P O R A T I V A . 
5. ° Los P e l a y o s e s p e c i a l m e n t e d e b e n p o n e r s e s i e m p r e q u e 
s e a n r e q u e r i d o s p o r c o n d u c t o de s u s s u p e r i o r e s a d i s p o s i c i ó n de 
l o s p r o p a g a n d i s t a s y r e p r e s e n t a n t e s d e la c i t a d a O b r a p a r a la d i s -
t r i b u c i ó n d e la p r o p a g a n d a . 
6. ° Es d e s u m a i m p o r t a n c i a q u e p o r las A u t o r i d a d e s T r a d i c i o -
n a l i s t a s s e p r o c u r e d a r m á x i m a s f a c i l i d a d e s pa ra q u e s e c u m p l a n 
las i n s t r u c c i o n e s e m a n a d a s d e l S e c r e t a r i a d o de la O B R A N A C I O -
N A L C O R P O R A T I V A , e n G u i p ú z c o a , y q u e p o r l as m i s m a s se ob-
s e r v e n las a c t i v i d a d e s s o c i a l e s d e o t r a s o r g a n i z a c i o n e s , v i g i l a n d o 
s u s m o v i m i e n t o s , r e c o g i e n d o su p r o p a g a n d a y d a n d o c u e n t a de 
c u a n t a s n o v e d a d e s o c u r r a n a e s t e r e s p e c t o a la D e l e g a c i ó n S o c i a l 
d e la J u n t a C a r l i s t a d e G u e r r a d e G u i p ú z c o a . 
¡ V I V A E S P A Ñ A ! 
San S e b a s t i á n , a 12 de a b r i l d e 1937. 
El S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
en f u n c i o n e s de P r e s i d e n t e , 
A n t o n i o A r r ú e 
Sr . D e l e g a d o L o c a l d e la J u n t a C a r l i s t a d e G u e r r a d e G u i p ú z c o a . 
S A N S E B A S T I A N . 
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Del libro, «Plan de la Obra Nacional Corporativa», transcribimos 
una relación de lo conseguido hasta la Unificación 
En Z a r a g o z a , se ha c o n s t i t u i d o b r i l l a n t e m e n t e la p r i m e r a A s o -
c i a c i ó n p r e c o r p o r a t i v a d e la C u l t u r a c o r r e s p o n d i e n t e a s u d i s t r i t o 
u n i v e r s i t a r i o . 
D e O n d á r r o a a F u e n t e r r a b í a , t o d a la p o b l a c i ó n m a r i n e r a , se ha 
p u e s t o en p i e , y ha c o n s t i t u i d o , la p r i m e r a A s o c i a c i ó n p r e c o r p o r a -
t i v a d e la P e s c a , c u y a e x t e n s i ó n p o r t o d o e l l i t o r a l h i s p a n o se 
o f r e c í a r á p i d a y f á c i l . 
S e i n i c i a n e n s a y o s c o o p e r a t i v o s c o m o e l d e la i m p r e n t a de 
Bada joz n e t a m e n t e g r e m i a l , c u y o v a l o r s i n t o m á t i c o es i n c a l c u l a b l e . 
Las m á s c a r a c t e r i z a d a s a s o c i a c i o n e s e s t u d i a n t i l e s y j u v e n i l e s 
d e España , se i n c o r p o r a n g o z o s a s a la t a r e a d e c r e a r un O r d e n 
N u e v o . 
La m á s i m p o r t a n t e o r g a n i z a c i ó n m u t u a l i s t a s a n i t a r i a d e l t e r r i -
t o r i o l i b e r a d o — d e A r a g ó n — se i n c o r p o r a a la O b r a y s e d i s p o n e 
a e x t e n d e r s u s b e n e f i c i o s p o r t o d a E s p a ñ a . 
Los m á s v a l i o s o s y r e p r e s e n t a t i v o s e l e m e n t o s de V i z c a y a , Va-
l e n c i a y C a t a l u ñ a r e f u g i a d o s en la España n a c i o n a l , m o n t a n las 
o r g a n i z a c i o n e s , p a r a i m p l a n t a r e l s i s t e m a en s u s r e g i o n e s , a c o m -
pás d e la c o n q u i s t a , s i n p e r d e r u n s o l o m o m e n t o . 
Se c o n s t i t u y e e n S o r i a u n n ú c l e o o r g a n i z a d o r d e la p r i m e r a 
P r e c o r p o r a c i ó n d e la M a d e r a , c u y o f o l l e t o , c o m o el de la Pesca , 
s e p u b l i c a p o r la O b r a . 
N a c e p o r p r i m e r a v e z , e n e s t e c l i m a de l O r d e n N u e v o , una 
p r o f u n d a p r e o c u p a c i ó n p o r l os p r o b l e m a s de la s a l u d y de la san i -
d a d d e la Raza, c o n la p u b l i c a c i ó n de l os l i b r o s s o b r e la m a t e r i a 
d e l g r a n d o c t o r e s p a ñ o l . V a l l e j o N á j e r a , p a t r o c i n a d a p o r a q u é l l a . 
Se c o m i e n z a c o n e l m á x i m o f e r v o r , la o r g a n i z a c i ó n de las O r d e -
n e s P r o f e s i o n a l e s , I n g e n i e r o s , de P r o f e s o r e s d e C o m u n i c a c i o n e s 
c o n la q u e c o m i e n z a , la m a g n í f i c a i n s t i t u c i ó n de l os R e q u e t é s 
T é c n i c o s . 
T i e n e l u g a r e n Ta razona de A r a g ó n , a l os p i e s de l M o n c a y o , 
q u e s i r v e d e i n m e n s a c a r a c o l a al l l a m a m i e n t o , una m a g n í f i c a a s a m -
b l e a de la q u e e l c a m p o e s p a ñ o l p r e s e n t e en l os l a b r a d o r e s de 
A r a g ó n , C a s t i l l a y N a v a r r a , c r e a y lanza e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l -
A g r a r i o al q u e i n m e d i a t a m e n t e se i n c o r p o r a n los S i n d i c a t o s y Fe-
d e r a c i o n e s de T a r a z o n a y T e r u e l y p i d e n h a c e r l o o t r o s m u c h o s , 
c u a n d o las c i r c u n s t a n c i a s o b l i g a n a s u s p e n d e r l os a c t o s de L u g o , 
León y P l a s e n c i a . 
Por t o d a s p a r t e s un c l a m o r de j ú b i l o y e s p e r a n z a q u e e ra r e s u -
r r e c c i ó n de la t r a g e d i a , nos l l a m a , nos a l i e n t a y a t e s t i g u a la ce r -
t e z a y la v e r d a d d e n u e s t r a s c o n c e p c i o n e s . 
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L a s L e y e s S i n d i c a l e s 
La Ley d e « U n i d a d S i n d i c a l » (26-1-1940) f u e un p a s o p r o v i s i o -
nal p e r o i m p o r t a n t e en la c r i s t a l i z a c i ó n s e g ú n e l m o l d e t o t a l i t a r i o 
de a q u e l e n j a m b r e de i n i c i a t i v a s y a c t i v i d a d e s . A f i r m a q u e s e g ú n 
e l F u e r o de l T r a b a j o d e b e de h a b e r u n s o l o o r d e n d e s i n d i c a t o s , 
q u e s e r á p r e c i s a m e n t e e l d e la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l de Fa lange 
E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las J O N S . D e r o g a la Ley d e 27-10-1938 
( A r a n z a d i 1259) y d e j a a las c o o p e r a t i v a s c l a s i f i c a d a s en t r e s s i -
t u a c i o n e s : las a n t e r i o r e s a e s t a ú l t i m a ley , a h o r a d e r o g a d a , p o d r á n 
s o b r e v i v i r s i se l es c o n c e d e una c o n v a l i d a c i ó n ; las p o s t e r i o r e s 
s e i n t e g r a r á n en l os s i n d i c a t o s , y las n u e v a s c o o p e r a t i v a s q u e e l 
26-1-1940 t e n g a n e n t r a m i t a c i ó n s u e x p e d i e n t e de c o n s t i t u c i ó n se 
e n c u e n t r a n c o n q u e é s t e s e s u s p e n d e i n d e f i n i d a m e n t e . 
Y e s o q u e la Ley de 27-10-1938, a h o r a d e r o g a d a , ya e s t a b a 
l l ena d e r e t i c e n c i a s c o n t r a las c o o p e r a t i v a s e i n d i c a b a i n e q u í v o c a -
m e n t e e l r u m b o a b s o r b e n t e de la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l ú n i c a de l 
n u e v o E s t a d o . Su a r t í c u l o p r i m e r o d e f i n í a l o q u e es u n a c o o p e r a -
t i v a . Se e n t e n d e r á p o r S o c i e d a d C o o p e r a t i v a la a s o c i a c i ó n de per-
s o n a s n a t u r a l e s o j u r í d i c a s ( . . . ) q u e a j u s t á n d o s e a la l e g i s l a c i ó n 
y t e n d i e n d o a e v i t a r e l l u c r o t e n g a p o r o b j e t o s a t i s f a c e r a l g u n a 
n e c e s i d a d c o m ú n , p r o c u r a n d o e l m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o s o c i a l 
de los a s o c i a d o s , m e d i a n t e la a c c i ó n c o n j u n t a de é s t o s e n una 
o b r a c o l e c t i v a , as í c o m o c o l a b o r a r c o n l os S i n d i c a t o s N a c i o n a l e s 
en la s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s de t i p o e c o n ó m i c o . 
Es ta m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a de la s o c i e d a d , t a n q u e r i d a de 
los t r a d i c i o n a l i s t a s y de l os c a t ó l i c o s en g e n e r a l , q u e las f o m e n -
t a r o n c u a n t o p u d i e r o n , va a m o r i r a m a n o s d e l n a c i o n a l - s i n d i c a -
l i s m o . P r i m e r o , se le h e r i r á c o n r e t i c e n c i a s i n e q u í v o c a m e n t e a m e -
n a z a d o r a s e n e s t a l ey de 27-10-1938; d e s p u é s , e s o s a u g u r i o s , au-
m e n t a d o s , se p l a s m a r á n en d i s p o s i c i o n e s t a x a t i v a s de la l e y de 
26-1-1940, y f i n a l m e n t e en la Ley de B a s e s de 6-12-1940 d e s a p a r e -
c e r á n para l a r g o t i e m p o los r e s q u i c i o s p o r d o n d e p u d i e r a n f i l t r a r -
se a l g u n a s e s p e r a n z a s de r e s u r r e c c i ó n . 
En a q u e l l a Ley d e 27-10-1938 los h e r a l d o s de l t o t a l i t a r i s m o 
a p a r e c e n ya en la m i s m a p a r t e e x p o s i t i v a : «Las d i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s m a n t i e n e n p r i n c i p i o s t a n t o en lo q u e a f e c t a a la d e f i n i c i ó n 
y n a t u r a l e z a de las c o o p e r a t i v a s c o m o a las n o r m a s p o r q u e se 
r i g e n y p o r las q u e s e d e s e n v u e l v e su a c c i ó n d i r e c t o r a , q u e no 
e s t á n en a r m o n í a c o n la o r i e n t a c i ó n de l n u e v o E s t a d o . Es n e c e s a r i o 
i n s p i r a r e l m o v i m i e n t o c o o p e r a t i v o e s p a ñ o l en p r i n c i p i o s de per-
m a n e n c i a en la o b r a y a u t o r i d a d en la f u n c i ó n , lo q u e e x i g e la 
e x i s t e n c i a d e ó r g a n o s r e c t o r e s a u t o r i t a r i o s , c o m p e t e n t e s y r e s p o n -
s a b l e s de s u g e s t i ó n . Por o t r a p a r t e , e l n e x o q u e h a b r á d e e x i s t i r 
e n t r e las e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s c o o p e r a d o r a s y l os S i n d i c a t o s 
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N a c i o n a l e s q u e h a y a n de c o n s t r u i r s e , h a c e i n d i s p e n s a b l e e s t a b l e -
c e r en s u a c t u a c i ó n una d e l i m i t a c i ó n c l a r a ( . . . ) . 
Una v e z r e c o g i d a la e x p e r i e n c i a d e e s t a p r i m e r a m o d i f i c a c i ó n 
de las l e y e s v i g e n t e s ( . . . ) s o b r e c o o p e r a c i ó n y e l f u n c i o n a m i e n t o 
de las e n t i d a d e s c o o p e r a t i v a s e n s u r e l a c i ó n c o n l os S i n d i c a t o s 
a f i n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , s e d i s p o n d r á d e b a s e m á s a m p l i a de 
c o n o c i m i e n t o q u e p e r m i t a e l m e j o r a m i e n t o y u n i f i c a c i ó n d e e s t a 
l e g i s l a c i ó n » . 
Y a s e e n t i e n d e q u e u n i f i c a r la l e g i s l a c i ó n es c e n t r a l i s m o t i r á -
n i c o , y d i s p e r s a r l a , d a r l i b e r t a d e s c o n c r e t a s . 
El a r t í c u l o 8 d i c e q u e las c o o p e r a t i v a s d e p e n d e r á n d e l M i n i s -
t e r i o de O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l c o n e l q u e se c o m u n i -
c a r á n a t r a v é s de l j e f e d e la C e n t r a l N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . N o s e 
a d m i t i r á n n u e v a s c o o p e r a t i v a s , y los s i n d i c a t o s p o d r á n s u s t i t u i r l a s 
d o n d e f u e r a n n e c e s a r i o s . 
C o n t o d o , e s t a l e y t o d a v í a a d m i t í a la e x i s t e n c i a d e u n a s u n i o -
nes de c o o p e r a t i v a s a d i s t i n t o s n i v e l e s , p r o v i n c i a l e s , r e g i o n a l e s y 
n a c i o n a l e s , p a r a l e l a s a l o s s i n d i c a t o s p e r o s u b o r d i n a d a s a e l l o s . 
Y a h e m o s d i c h o al e m p e z a r , e s q u e m á t i c a m e n t e , q u e la l e y d e 
U n i d a d S i n d i c a l de 26-1-1940 es una p o d a d e c o o p e r a t i v a s . Es la 
ta la q u e r u t i n a r i a m e n t e h a c e n l o s e s t a d o s t o t a l i t a r i o s de c u a l q u i e r 
f o r m a e s p o n t á n e a d e v i d a s o c i a l . C u a n d o d e s a p a r e c e n las d i c t a -
d u r a s , lo p r i m e r o q u e hay q u e h a c e r es r e p o b l a r u r g e n t e m e n t e e l 
d e s i e r t o q u e e s su h u e l l a , c o n o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s a u t ó n o m a s . 
En la s o c i e d a d t r a d i c i o n a l , l o s g r e m i o s e r a n ú n i c o s y v e r t i c a -
les e n la l e t r a , p e r o t a n l i b r e s q u e su e s p í r i t u a p l i c a d o a las 
m a g n i t u d e s y c a r a c t e r í s t i c a s d e h o y no h u b i e r a s i d o o p u e s t o al 
p l u r a l i s m o de la l i b e r t a d q u e D i o s a m a . Lo q u e r e a l m e n t e e r a i m -
p e r d o n a b l e m e n t e l e s i v o de la d o c t r i n a t r a d i c i o n a l i s t a q u e e l n u e v o 
Es tado d e b í a r e s p e t a r , y q u e d e c í a m e n t i r o s a m e n t e h a c e r l o , e r a , 
no t a n t o la u n i c i d a d e n u n a s o c i e d a d e x t e n s a y c o m p l i c a d a d i f í c i l 
de a u s c u l t a r , s i n o la f a l t a d e r e p r e s e n t a t i v i d a d d e las n u e v a s es -
t r u c t u r a s . 
C o n s e r t a n d i v e r g e n t e d e lo t r a d i c i o n a l e s e r u m b o f i r m e m e n t e 
f i j a d o c o n esa Ley d e U n i d a d S i n d i c a l de 26-1-1940, n o s u s c i t a , s i n 
e m b a r g o , n i n g u n a r e a c c i ó n s e r i a y d o c u m e n t a d a p o r p a r t e d e la 
C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a . E x i s t í a , c i e r t a m e n t e , una r e p r e s i ó n po-
l í t i ca y p e r s o n a l y es un a t e n u a n t e d e p e s o p a r a esa a u s e n c i a 
l l a m a t i v a ; p e r o e x i m e n t e no nos p a r e c e , p o r q u e de u n a s m a n e r a s 
o de o t r a s , o b j e c i o n e s a o t r o s t e m a s ya se h a c í a n , a u n q u e f u e r a 
en h o j a s v o l a n d e r a s c l a n d e s t i n a s y m a l i m p r e s a s . 
El r e s u l t a d o f u e q u e e n p o c o s m e s e s , a f i n de a ñ o , a q u e l l a 
p o l í t i c a a l c a n z ó s u m a d u r e z en la Ley d e B a s e s d e d i c i e m b r e . 
No hay q u e i n s i s t i r en q u e h u b o c o n c a u s a s d e m á s i n f l u e n c i a . 
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Pero h a y q u e s e ñ a l a r q u e la r e p e r c u s i ó n de una p r o t e s t a razo-
nada y s e r i a , d e a l t u r a , d e l os c a r l i s t a s de e n t o n c e s , h u b i e r a po -
d i d o p e s a r m á s de lo q u e se i m a g i n a n los l e c t o r e s de h o y , p a r a 
q u i e n e s a q u e l m o d u s v i v e n d i p r e ñ a d o d e p a r a d o j a s y d e a b s u r d o s 
r e s u l t a i n d e s c i f r a b l e . 
Esa Ley de B a s e s , de m á s f u s t e y a r b o l a d u r a , q u e ha d u r a d o 
h a s t a n u e s t r o s d í a s , m e r e c i ó u n c o m e n t a r i o p a r t i c u l a r de d o n J o s é 
M a r í a A r a u z d e R o b l e s , la m á x i m a a u t o r i d a d c a r l i s t a d e e n t o n c e s 
en e s t a m a t e r i a ; es una c a r t a a su a m i g o S e r r a n o S ú ñ e r , c o m p a -
ñ e r o en e l c u e r p o d e a b o g a d o s d e l E s t a d o , q u e r e p r o d u c i m o s a 
c o n t i n u a c i ó n . Pe ro d e la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a en c u a n t o t a l , 
no h u b o la m e n o r r é p l i c a , a p e s a r de e s t a r s e e s p e r a n d o d e s d e 
e n e r o , c o n m o t i v o d e la Ley d e U n i d a d S i n d i c a l . 
Los ú n i c o s d o c u m e n t o s q u e e n j u i c i a b a n esa p o l í t i c a d e s d e e l 
l ado c a r l i s t a e r a n a n t e r i o r e s , la « M a n i f e s t a c i ó n de l o s I d e a l e s T ra -
d i c i o n a l i s t a s a S. E. e l G e n e r a l í s i m o y J e f e d e l E s t a d o E s p a ñ o l » , 
d e 10-3-1939, i n s u f i c i e n t e en e s t e p u n t o , q u e e l l e c t o r ha l l a rá e n 
e l t o m o 1.° de e s t a o b r a y e l «P lan de ia O b r a N a c i o n a l C o r p o r a -
t i v a » , l i b r o d e 175 p á g i n a s s o b r e e l t e m a , r e d a c t a d o a p r e s u r a d a -
m e n t e d u r a n t e la g u e r r a p o r e l m i s m o d o n J o s é M a r í a A r a u z de 
R o b l e s , y a l q u e e l D e c r e t o d e U n i f i c a c i ó n (19-4-1937) s o r p r e n d i ó 
e n la i m p r e n t a . A g o t a d a r á p i d a m e n t e s u e d i c i ó n , no s e h i c i e r o n 
m á s . H o y es d i f í c i l de ha l l a r y p o r e s o o f r e c e m o s u n p e q u e ñ o re -
s u m e n d e l m i s m o d e s p u é s d e la c a r t a de s u a u t o r a S e r r a n o 
S ú ñ e r ; a m p l í a y c o n f i r m a m u c h o s c o n c e p t o s de é s t a . S e r v i r á pa ra 
d e s m e n t i r la c a l u m n i a , q u e a l g ú n v i s o d e r e a l i d a d ya t i e n e , de q u e 
a los c a r l i s t a s no l e s i n t e r e s a b a n las c u e s t i o n e s p u r a m e n t e po l í -
t i c a s y m e n o s las l a b o r a l e s . 
A ñ o s a d e l a n t e , la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a n o d e j ó de p r o -
n u n c i a r s e e n s u s p r i n c i p a l e s d o c u m e n t o s s o b r e m a t e r i a s l a b o r a l e s , 
d e o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o y de j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a . En s u m o -
m e n t o r e p r o d u c i r e m o s l os t e x t o s p r i n c i p a l e s . De l os e s t u d i o s nov í -
s i m o s d e e s t a s c u e s t i o n e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a c a r l i s t a , hay 
q u e r e c o m e n d a r e l c o n t e n i d o e n e l l i b r o de d o n Ra fae l C a m b r a , 
« T r a d i c i ó n y m i m e t i s m o . La e n c r u c i j a d a p o l í t i c a de l p r e s e n t e » 
( I n s t i t u t o d e E s t u d i o s P o l í t i c o s , 1976) . 
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C a r t a de don José M a r í a A r a u z de R o b l e s a don R a m ó n S e r r a n o 
Súñer 
Z a r a g o z a , 21 d e d i c i e m b r e d e 1940 
E x c m o . Sr . d o n R a m ó n S e r r a n o S ú ñ e r 
M i n i s t r o de E s t a d o 
M a d r i d 
Q u e r i d o a m i g o : 
Es te v e r a n o , c u a n d o t u v e e l g u s t o de h a b l a r c o n t i g o , m e d e j a s t e 
e n c a r g a d o , q u e s i a l g u n a c o s a m e p a r e c í a m a l , a c u d i e s e a t i c o n 
t o d a l e a l t a d , p a r a e x p o n e r t e m i p u n t o d e v i s t a en e l a s u n t o d e 
q u e s e t r a t a s e , s e g u r o de q u e lo a c o g e r í a s c o n g e n e r o s i d a d p o r 
o p u e s t o q u e f u e r a a v u e s t r a s c o n v i c c i o n e s . 
Es c l a r o q u e no iba a t o m a r p i e d e e s t a a u t o r i z a c i ó n q u e r e a l -
m e n t e t e h o n r a y e n a l t e c e , p a r a i m p o r t u n a r t e a c a d a p a s o , en 
c u e s t i o n e s s e c u n d a r i a s o y a d e c i d i d a s , s i n p o s i b l e o f á c i l r e c t i f i -
c a c i ó n . Pero n o r e s i s t o a la t e n t a c i ó n d e h a c e r u s o de e l l a c o n 
m o t i v o d e la p u b l i c a c i ó n d e la Ley S i n d i c a l , s o b r e c u y o c o n t e n i d o 
y o r i e n t a c i o n e s q u e r r í a d e j a r t e e x p u e s t a m i m o d e s t a p e r o f u n d a -
m e n t a l d i s c r e p a n c i a , a la p a r q u e l l a m a r h o n r a d a m e n t e t u a t e n c i ó n 
s o b r e e l d e s a l i e n t o q u e en e l á n i m o p ú b l i c o v a n s e m b r a n d o e s t o s 
i n t e n t o s , q u e n o l o g r a n c u a j a r u n a r e f o r m a r e a l d e las c o s a s y 
s o b r e l os q u e p e s a n f a t a l m e n t e una s e r i e de t ó p i c o s a c e p t a d o s 
c o n e x c e s i v a l i g e r e z a y d e la m i s m a n a t u r a l e z a d e los q u e h a n 
e s c l a v i z a d o y e s t e r i l i z a d o la b u e n a v o l u n t a d d e t a n t o s g o b i e r n o s 
y r e f o r m a d o r e s . 
A n t e t o d o , l l a m a la a t e n c i ó n e l c a m b i o e n e l p r o c e d i m i e n t o 
s e g u i d o pa ra la r e d a c c i ó n y p r o m u l g a c i ó n d e la l ey . En la p r i m a -
v e r a d e 1939, p r i m e r a v e z q u e s e i n t e n t ó a p r o b a r l a y p u b l i c a r l a , 
f u e r o n c o n v o c a d a s e n B u r g o s a u t o r i z a d a s y a m p l i a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e la E c o n o m í a n a c i o n a l , a las q u e s e s o m e t i e r o n , c o n de -
s e o d e a c e r t a r y p r u d e n t e c e l o p o r l as r e p e r c u s i o n e s d e la m i s -
m a , l os p r o y e c t o s p r e p a r a d o s p o r e l G o b i e r n o . Las o b j e c i o n e s f u e -
ron t a n g e n e r a l e s y f u n d a d a s , q u e e s t o s p r o y e c t o s f u e r o n r e t i -
r a d o s . A h o r a s e ha p r e s c i n d i d o p o r c o m p l e t o , s e g ú n p a r e c e , d e 
e s t o s a s e s o r a m i e n t o s . P u d i e r a c r e e r s e q u e s e e s t i m a r o n a q u é l l o s 
s u f i c i e n t e s ; p e r o a l p r e v a l e c e r en la n u e v a l e y las t e n d e n c i a s 
m á s c o m b a t i d a s e n t o n c e s , p a r e c e q u e lo q u e s e ha q u e r i d o es 
i m p o n e r a las r e a l i d a d e s e c o n ó m i c a s la c o n c e p c i ó n d o c t r i n a r i a 
que e l l as r e h u s a b a n ; e s t o e s , se da la s e n s a c i ó n de l e g i s l a r , a n t e 
t o d o , p a r a dar s a t i s f a c c i ó n a una d o c t r i n a p a r t i c u l a r y al p a r t i d o 
que la adopta. 
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N o v e a s en e s t o una a c u s a c i ó n c a p r i c h o s a . De los q u e lo e je r -
c e n , es la r e s p o n s a b i l i d a d d e l Pode r . Pe ro no h a b r á h a b i d o qu i zá 
o t r o en n u e s t r a P a t r i a , a c u y o a c i e r t o y é x i t o h a y a n e s t a d o l i g a d o s 
t a n t o s y t a n p r o f u n d o s i n t e r e s e s , c o m o s o n los s a c r i f i c i o s y es-
f u e r z o s d e c u a n t o s c o n t r i b u y e r o n a i n s t a u r a r l o . Se r ía m á s q u e 
l a m e n t a b l e q u e p u d i e r a c r e e r s e q u e en n i n g ú n c a s o hu ía de las 
á s p e r a s y d u r a s r e a l i d a d e s n a c i o n a l e s , p o r c o n t r a r i a s q u e f u e s e n , 
pa ra r e f u g i a r s e en un d o c t r i n a r i s m o m á s , d e s c o n o c e d o r d e aqué -
l l as , d e j a n d o la d e f e n s a de é s t a s a o t r a s f u e r z a s , q u e D i o s no 
p e r m i t a , f u e r a una d e las s u b v e r s i v a s , q u e h e m o s c r e í d o v e n c e r 
p a r a s i e m p r e . S i hay a l g o d e c o m ú n e n t o d a s las g r a n d e s c a t á s -
t r o f e s p o l í t i c a s es e s t e v o l v e r la e s p a l d a d e los q u e e j e r c e n e l 
Pode r a las r e a l i d a d e s d e l p u e b l o que g o b i e r n a n . El c a s o d e la 
S e g u n d a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a e s t á t o d a v í a — s i n m e t á f o r a — c h o -
r r e a n d o s a n g r e . 
Y e l Pode r s u r g i d o d e l l e v a n t a m i e n t o n a c i o n a l , no p u e d e In-
c u r r i r n i e n a p a r i e n c i a , en e r r o r e s s e m e j a n t e s . 
E n t r a n d o e n e l c o n t e n i d o d e la Ley , t e n d r í a q u e s e ñ a l a r t e re -
p a r o s d e i d é n t i c a n a t u r a l e z a . Es a c a s o f á c i l h a b l a r de la C o m u -
n i d a d N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a q u e se d i c e f o r m a n t o d o s c u a n t o s In-
t e r v i e n e n en la p r o d u c c i ó n , p e r o e s m á s d i f í c i l o r g a n i z a r í a y ha-
c e r l a m a r c h a r c o m o t a l c o m u n i d a d e f e c t i v a ; no t o d o s los c o n -
c e p t o s l i t e r a r i o s f u e r o n r e a l i d a d v i v a q u e d e b a s e r r e c o g i d a p o r 
la l ey . La m a n i f e s t a c i ó n e x t e r n a d e esa C o m u n i d a d no s e d e s c u -
b r e s i n o e n la J e f a t u r a y m a n d o de la m i s m a , q u e s e a t r i b u y e a la 
D e l e g a c i ó n N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s . Pe ro , ¿para q u é es e s t e m a n d o ? 
N o p a r e c e p o r s u e s p e c i f i c a c i ó n q u e s e l i m i t a a lo p u r a m e n t e 
p o l í t i c o e n c u a n t o s e r e f i e r e a e s t o s s e c t o r e s de la v i d a n a c i o n a l 
o a d e f e n d e r r e s p e c t o a e l l o s el b i e n c o m ú n , m i s i ó n c a r a c t e r í s t i c a 
y g e n e r a l d e t o d o e l p o d e r p ú b l i c o ; n i p a r e c e q u e f u e r a n e c e s a -
r i o c o n t a l c a r á c t e r p a r a o r d e n a r l os a s u n t o s de la v i d a e c o n ó m i c a 
q u e c o r r e s p o n d e r í a n m á s p r o p i a m e n t e a la c o m p e t e n c i a y al i n t e r é s 
d e l os m i s m o s e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s . Por la n a t u r a l t e n d e n c i a de 
t o d o p o d e r a e x t e n d e r s u s a t r i b u c i o n e s y m á s t o d a v í a p o r la t e n -
d e n c i a t o t a l d e la Ley , e s t e m a n d o , d e s u y o i n c o m p e t e n t e p a r a 
lo e c o n ó m i c o , a u n q u e t u v i e r e g r a n c o m p e t e n c i a s u t i t u l a r que no 
e n c o n t r a r í a a l l í e l l u g a r a d e c u a d o p a r a d e s e n v o l v e r l a , se i n m i s c u i r á 
en la m a r c h a d e la p r o d u c c i ó n , c o n i n i c i a t i v a s y p r e o c u p a c i o n e s 
e x t r a ñ a s , q u e r r á e s t a r p r e s e n t e e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s y 
en s u a f á n p o r m a n t e n e r esa « c o m u n i d a d » d e la q u e es c a b e z a y 
e x p o n e n t e , f o r z a r á e l e n c u a d r a m i e n t o y v i o l e n t a r á la « f o r m a c i ó n » 
n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a , d e m a n e r a q u e no t a r d a r á e n h a c e r o d i o s a 
a l o s p r o d u c t o r e s h a s t a la m i s m a s o l i d a r i d a d n o r m a l y n a t u r a l 
q u e e v i d e n t e m e n t e les l i g a . La c o n s e c u e n c i a d e e s t e s a c a r las 
c o s a s de q u i c i o , p u e d e p r e v e r s e s i n e s f u e r z o ; u n a r e a c c i ó n d i s -
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g r e g a d o r a q u e n o s l l e v a r á , s i a n t e s no s e r e m e d i a , a u n a é p o c a 
de una m a y o r d i s o c i a c i ó n , d e c l a r a d a o c l a n d e s t i n a , d e la e c o n o m í a . 
La m a n i f e s t a c i ó n m á s c e r c a n a o i n m e d i a t a a l os p r o d u c t o r e s 
de e s t e n u e v o m a n d o o j e f a t u r a d e la « c o m u n i d a d » , e s t á a n o 
d u d a r l o , en las C e n t r a l e s n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a s , d e l as c u a l e s y a 
s a b e n a q u é l l o s p o r s u a c t u a c i ó n h a s t a h o y , s i n q u e d e b a a q u í d e -
c i r t e o t r a c o s a s i n o q u e t a l e s o r g a n i s m o s no r e s p o n d e n a n i n g u n a 
n e c e s i d a d r e a l m e n t e e c o n ó m i c a o d e v i d a s o c i a l , ni s i q u i e r a a la 
de una a c c i ó n o f i c i a l q u e o r d i n a r i a m e n t e d e b i e r a e n t e n d e r s e a t r i -
bu ida a l os D e l e g a d o s d e T r a b a j o , s i n o a e s e p r o p ó s i t o d e e s t r u c -
t u r a c i ó n n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a , v i n i e n d o a c o n s t i t u i r f u e r a d e e s t a 
m i s i ó n , a l g o s u p e r f l u o y e x t r a ñ o , q u e f á c i l m e n t e d e r i v a r á e n pe r -
n i c i o s o . 
Pe ro lo q u e m á s ha de c h o c a r , es q u e la q u e s e p r o c l a m a re -
v o l u c i ó n n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a d e j e los f a c t o r e s d e la v i d a e c o n ó m i c a 
ta l y c o m o los c r e ó y c o n f o r m ó el l i b e r a l i s m o . En r e a l i d a d n a d a 
f u n d a m e n t a l c a m b i a d e l d e s o r d e n q u e t a n r o t u n d a m e n t e s e c o n -
d e n a ; p r o p i e d a d i n d i v i d u a l i s t a e x c l u s i v a , l i b r e j u e g o d e l g r a n c a p i -
t a l i s m o y de las f a e n a s f i n a n c i e r a s , m e r c a d o d e l t r a b a j o : t o d o 
s i g u e lo m i s m o en e s e n c i a , s i n m á s c o r r e c c i o n e s q u e l as q u e 
p u e d a a p o r t a r la i n t e r v e n c i ó n o f i c i a l y b u r o c r á t i c a q u e s e o r g a -
n i za rá p a r a c o l o c a r o b r e r o s , h a c e r e s t a d í s t i c a s de p a r o , c o b r a r 
c u o t a s y e n f i n , i n t e n t a r p o n e r p u e r t a s a l m e r c a d o l i b e r a l d e l 
d i n e r o , d e los h o m b r e s y d e l os p r o d u c t o s , q u e a b i e r t a y c l a n d e s -
t i n a m e n t e s e g u i r á r i g i e n d o c o n t a l e s b a s e s la v i d a d e la p r o d u c -
c i ó n n a c i o n a l . 
Las t r e m e n d a s r e a l i d a d e s c r e a d a s p o r e l d o c t r i n a r i s m o l i b e r a l 
que p u d o d e s a r r o l l a r t o d a s u e f i c a c i a d e s o r g a n i z a d o r a , p o r la apa -
r i c i ó n de e s a s f u e r z a s q u e s e l l a m a r o n c a p i t a l i s m o f i n a n c i e r o , g r a n 
i n d u s t r i a o i n d u s t r i a p e s a d a , y m a q u i n i s m o , y q u e t r a j e r o n c o m o 
c o n s e c u e n c i a i n e v i t a b l e al d e s a p a r e c e r l os g r e m i o s la a p a r i c i ó n 
de l p r o l e t a r i a d o , e s t a s r e a l i d a d e s h o y v i v a s y a c t u a n t e s t o d a v í a , 
no p u e d e n l i q u i d a r s e c o n u n a c u a n t a s f r a s e s . 
Es c i e r t o q u e s o b r e e l l as a c t u a r o n , a p r o v e c h á n d o l a s , d o c t r i n a s 
p o l í t i c a s f r a n c a m e n t e n e f a s t a s , c o m o e l l i b e r a l i s m o p o l í t i c o y e c o -
n ó m i c o , p a r a a c r e c e n t a r las c o n c e n t r a c i o n e s c a p i t a l i s t a s y p r o -
c u r a r la o m n i p o t e n c i a f i n a n c i e r a , o c o m o el m a r x i s m o , p a r a r e u n i r , 
m o v i l i z a r y u t i l i z a r a l p r o l e t a r i a d o c o n t r a la c o n s t i t u c i ó n d e l os 
p u e b l o s de E u r o p a . Pe ro p a r e c e e v i d e n t e q u e a la v e z q u e d e s -
e n m a s c a r a r y d e s h a u c i a r e s t a s d o c t r i n a s , lo n e c e s a r i o e r a m o d i -
f i c a r a f o n d o las c o n d i c i o n e s q u e l es f u e r o n p r o p i c i a s , c o r r i g i e n d o 
las c a u s a s q u e d i e r o n n a c i m i e n t o a a q u e l l a s r e a l i d a d e s c a r a c t e -
r í s t i c a s d e la i n o r g á n i c a e c o n o m í a l i b e r a l . 
C e r r a r l os o j o s a e s t a s r e a l i d a d e s , c o m o s o n la de u n i n m e n s o 
proletariado obrero que tiene en el conjunto productivo función 
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e i n t e r e s e s p r o p i o s y n e c e s i t a p o r t a n t o pa ra s u s p r o b l e m a s t e n e r 
la p o s i b i l i d a d d e c r e a r o r g a n i z a c i o n e s a d e c u a d a s , o la d e u n a 
c l a s e p a t r o n a l e n g r a n p a r t e c a r a c t e r i z a d a p o r las c o n c e n t r a c i o -
n e s d e c a p i t a l a n ó n i m o , q u e ha p e r m a n e c i d o p o r e s t o p r i n c i p a l -
m e n t e d e s l i g a d a d e a q u é l l o s , e s s e n c i l l a m e n t e e m p u j a r a ac tua -
c i o n e s c l a n d e s t i n a s a u n o s y a o t r o s , ya q u e s u p o s i c i ó n a c t u a l 
n o v a r i a r á p o r q u e la Ley c o n d e n e ta l e s t a d o de c o s a s o se m o t e j e n 
d e s p e c t i v a m e n t e d e p a r i t a r i a s s u s f o r m a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s . 
Ta l p o s i c i ó n d e l os f a c t o r e s q u e i n t e r v i e n e n en la p r o d u c c i ó n 
e n lo q u e t i e n e d e a n o r m a l y v i c i o s a , no es s i n o la c o n s e c u e n c i a 
d e a q u e l l a s m e d i d a s a n t i s o c i a l e s y a t o m i z a d o r a s de l i n d i v i d u a l i s m o 
l i b e r a l q u e c o m o las d e s a m o r t i z a d o r a s , d e s v i n c u l a d o r a s y d i s o l -
v e n t e s d e l os o f i c i o s y c u a d r o s g r e m i a l e s , p r i v a r o n de s o p o r t e 
m a t e r i a l y d e b a s e e c o n ó m i c a a las i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s y o rgá -
n i c a s m á s c a r a c t e r í s t i c a s y d e s p o j a r o n a l os o b r e r o s d e s u p a t r i -
m o n i o p r o f e s i o n a l y a l t r a b a j o d e s u d i g n i d a d y e f i c a c i a , c o n v i r -
t i e n d o las p o b l a c i o n e s a r t e s a n a s en m a s a s y e s t a b l e c i e n d o s o b r e 
e l s o l a r d e l os t a l l e r e s d e s m a n t e l a d o s e l i n h u m a n o m e r c a d o d e 
la n u e v a e s c l a v i t u d p r o l e t a r i a . 
Una r e f o r m a v e r d a d e r a m e n t e f u n d a m e n t a l y n o b l e m e n t e a m b i -
c i o s a h u b i e r a c o m e n z a d o p o r u n a r e c o n s t i t u c i ó n de e s t a s i n s t i t u -
c i o n e s p r i m a r i a s , p r o p i e d a d y t r a b a j o , s e g ú n las l e y e s d e la n a t u -
r a l e z a , ya q u e d e s u d e s n a t u r a l i z a c i ó n s e r e s i e n t e h a c e t i e m p o 
t o d a la v i d a e c o n ó m i c a ; h u b i e r a p r e p a r a d o e l c a m i n o c o n u n a re-
g l a m e n t a c i ó n d e las f u e r z a s f i n a n c i e r a s , c o r r i g i e n d o s u s a b u s o s , 
p e r o r e s p e t a n d o c u a n t o en e l l a s e s n e c e s a r i o a l a c t u a l e s t a d o 
d e la v i d a i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l ; h u b i e r a o r g a n i z a d o lo q u e n a t u -
r a l m e n t e p e d í a o r g a n i z a c i ó n , h u y e n d o d e lo s u p e r f l u o , q u e t o d o lo 
p e r t u r b a ; y e n f i n , no h u b i e r a o l v i d a d o q u e u n a s o c i e d a d no s e 
r e s t a u r a s i n o s e g ú n l o s p l a n o s y l e y e s c o n a r r e g l o a los c u a l e s 
f u e c r e a d a p o r D i o s , e s t o e s los de s u n a t u r a l e z a . 
U n d e s i g n i o g e n e r o s o , q u e a s p i r a s e a d e j a r h u e l l a r e a l , en l uga r 
d e e n t r e g a r n o s a la i m i t a c i ó n m á s o m e n o s d i s i m u l a d a de m o d e -
l o s e x t r a ñ o s , t a r e a e n la q u e s e c o n s u m ó n u e s t r a d e c a d e n c i a , 
h u b i e s e r e i v i n d i c a d o p a r a n o s o t r o s la m i s i ó n de p o n e r a c o r d e s c o n 
l o s a c t u a l e s d e s e n v o l v i m i e n t o s t é c n i c o s e I n d u s t r i a l e s , las I n s t i -
t u c i o n e s y las d o c t r i n a s q u e s i r v i e r o n para c r e a r e l ú l t i m o o r d e n 
d e c o s a s f e c u n d o y d u r a d e r o q u e el m u n d o ha c o n o c i d o , r e a n u d a n -
do e l d e s e n v o l v i m i e n t o y p r o g r e s o d e las m i s m a s , c a t a s t r ó f i c a -
m e n t e i n t e r r u m p i d o p o r las p r i m e r a s r e v o l u c i o n e s r e l i g i o s a s y 
p o l í t i c a s c u a n d o e r a m á s n e c e s a r i o , o sea c u a n d o la t é c n i c a in i -
c i a b a l os g r a n d e s d e s c u b r i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s . 
En e s t a d e s c o m p e n s a c i ó n y d e s e q u i l i b r i o p r o d u c i d o p o r e l m a g -
n í f i c o p r o g r e s o d e las c i e n c i a s p o s i t i v a s y la t é c n i c a a p l i c a d a y 
e l e s t a b l e c i m i e n t o , a n a r q u í a y r e t r o c e s o d e las m o r a l e s y po l í -
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t i c a s , q u e no a c e r t a r o n a p r o c u r a r a a q u é l l a s las f ó r m u l a s d e v i d a 
y o r g a n i z a c i ó n en q u e p u d i e r a n d e s a r r o l l a r s e a d e c u a d a m e n t e y p o r 
e l c o n t r a r i o c o n las u t o p í a s y d e s a c i e r t o s r e v o l u c i o n a r i o s d e t o d a s 
c l a s e s , han c o n v e r t i d o f r e c u e n t e m e n t e en m a l e s a q u e l l o s p r o g r e -
s o s y han m a l b a r a t a d o en b r e v e s é p o c a s d e l o c u r a e l e s f u e r z o d e 
g e n e r a c i o n e s e n t e r a s , ha e s t r i b a d o y c o n t i n ú a e s t r i b a n d o en g r a n 
p a r t e la c a u s a m á s i n m e d i a t a d e la h o n d a c r i s i s p o r q u e a t r a v i e s a 
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l . 
Era t e n t a d o r pa ra España q u e se l i b r ó de c u l p a e n a q u e l l a 
b r u s c a I n t e r r u p c i ó n d e l p r o g r e s o m o r a l y p o l í t i c o de E u r o p a , 
c o l o c á n d o s e f r e n t e a la p r i m e r a r e v o l u c i ó n r e l i g i o s a q u e f u e la 
r e f o r m a p r o t e s t a n t e y q u e ha m a n t e n i d o c l a r i v i d e n t e m e n t e la ne-
c e s i d a d d e r e a n u d a r l o s c o n la a c t i t u d de l t r a d i c i o n a l i s m o y m á s 
p r o p i a m e n t e d e l C a r l i s m o , p o n e r a h o r a m a n o e n e m p u j a r l o al 
n i v e l de las a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , r e s t a b l e c i e n d o e l e q u i l i b r i o 
r o t o . 
O t r a c o s a q u e se p a r e z c a a t o m a r los e l e m e n t o s d i s g r e g a d o s 
p o r e l i n d i v i d u a l i s m o l i b e r a l o sea las m a s a s o las e m p r e s a s d e 
e s t e t i p o , pa ra a g r u p a r l a s c a p r i c h o s a y a r t i f i c i a l m e n t e e n c e n t r a -
l es o en s i n d i c a t o s , h i j o s d e una c o n c e p c i ó n e x t r a ñ a d e l E s t a d o , 
c o m o a n t e s s e les a g r u p a b a en p a r t i d o s , t ú p u e d e s y d e b e s c o m -
p r e n d e r l o , no es c r e a r nada f u n d a m e n t a l d i s t i n t o de lo q u e s e 
c o n d e n a , s i n o s e g u i r la s e r i e de e n s a y o s y de e x p e r i e n c i a s s o b r e 
e s t a s o c i e d a d s a c a d a d e s u s q u i c i o s a la q u e n o se le q u i e r e 
v o l v e r al c e n t r o d e s u s l e y e s n a t u r a l e s d e v i d a . Es a b a n d o n a r s e 
a u n r o m a n t i c i s m o m á s , e l r o m a n t i c i s m o de las r e v o l u c i o n e s , c o m o 
ya s e ha c a l i f i c a d o , s i n v e r q u e t o d o e s t o e s t á en f r a n c o d e c l i v e 
y q u e no q u e d a o t r o r u m b o s a l v a d o r q u e e l c o n t r a r i o , o s e a , lo 
q u e b i e n p u d i e r a l l a m a r s e la v u e l t a al c l a s i c i s m o , ú n i c a c o s a q u e 
j u s t i f i c a r í a e l e s f u e r z o h e r o i c o d e los e j é r c i t o s , s i q u e r í a a p l i c a r s e 
a a l g o v e r d a d e r a m e n t e n a c i o n a l y t r a s c e n d e n t e , r e d i m i é n d o s e d e 
la s e r v i d u m b r e l i b e r a l q u e d u r a n t e un s i g l o de p r o n u n c i a m i e n t o s 
lo t u v o a l s e r v i c i o d e l p a r t i d o d e m o d a o d e los e n s a y o s y o c u -
r r e n c i a s m á s d i v e r g e n t e s . 
Nada h e de d e c i r t e s o b r e la t o t a l a u s e n c i a q u e s e n o t a en la 
Ley d e c u a n t o p u d i e r a o r i e n t a r s e a c o o r d i n a r y a r t i c u l a r c o n las 
o r g a n i z a c i o n e s p r o d u c t o r a s , lo f i n a n c i e r o , e v i t a n d o e l d o m i n i o c o n 
q u e a h o r a las o p r i m e y a t r i b u y e n d o a a q u e l l a s f u n c i o n e s d e de-
f e n s a y d e r e g u l a c i ó n d e p r e c i o s y de p r o d u c t o s , i m p o s i b l e s d e 
s e r e j e r c i d a s e f i c a z m e n t e n i p o r las c e n t r a l e s n a c i o n a l - s i n d i c a l i s -
t a s , n i p o r l os s i n d i c a t o s n a c i o n a l e s f a l t o s d e m u c h a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s y e n c u y a s f u n c i o n e s p o d r í a e n c o n t r a r s e e l m e d i o ade -
c u a d o p a r a p r e v e n i r las c o y u n t u r a s e c o n ó m i c a s , c o r r e g i r l a s o re -
g u l a r s u s e f e c t o s c u a n d o f u e s e n i n e v i t a b l e s . 
Pe ro s í he d e l l a m a r t e la a t e n c i ó n s o b r e d o s n o t a s d e la Ley 
q u e nos o c u p a : U n a , la s u b o r d i n a c i ó n de lo e c o n ó m i c o a lo po l í -
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t i c o ; y o t r a , e l c o n t r o l de t o d a la o r g a n i z a c i ó n q u e se p r o y e c t a p o r 
e l p a r t i d o . 
La s u b o r d i n a c i ó n de lo e c o n ó m i c o a lo p o l í t i c o no es e n r e a l i -
dad n i n g u n a n o v e d a d i m p o r t a n t e ; se ha d a d o s i e m p r e q u e ha 
h a b i d o u n P o d e r d i g n o de t a l n o m b r e , q u e ha s a b i d o c o n c e b i r 
las c o s a s s e g ú n la j e r a r q u í a d e las m i s m a s y ha a c e r t a d o a s e r v i r 
c o n s a n t a l i b e r t a d al b i e n c o m ú n . 
P e r o p a r a c o n s e g u i r e s t a s u b o r d i n a c i ó n , no se v e q u e s e a 
n e c e s a r i o s i t u a r e n c a d a c e n t r o d e la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a una 
r e p r e s e n t a c i ó n d e e l e m e n t o s p o l í t i c o s q u e la i n t e r v e n g a n . Es una 
c u e s t i ó n d e o r d e n y no de m e z c l a y c o n f u s i ó n d e e s f e r a s . C o m o 
p a r a q u e u n E s t a d o s e a c a t ó l i c o n o es p r e c i s o q u e g o b i e r n e n los 
s a c e r d o t e s , s i n o q u e la l ey m o r a l y la f e r e l i g i o s a o c u p e n e l l u g a r 
p r e e m i n e n t e q u e l e s c o r r e s p o n d e y la I g l e s i a g o c e d e t o d o s los 
d e r e c h o s i n d i s p e n s a b l e s pa ra m a n t e n e r l a . 
La i n t r o m i s i ó n d e lo e c o n ó m i c o en lo p o l í t i c o q u e s e m a n i f e s t ó 
e n las ú l t i m a s é p o c a s d e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , n o o b e d e c i ó a 
n i n g ú n p r i n c i p i o d e é s t e , n i f u e c o s a q u e r i d a p o r n i n g u n a de s u s 
c o n s t i t u c i o n e s s i n o u n a c o r r u p c i ó n i n e v i t a b l e , n a c i d a d e l m i s m o 
o r i g e n d e l P o d e r p o l í t i c o en e l s i s t e m a , q u e al h a c e r l o d e r i v a r d e l 
s u f r a g i o u n i v e r s a l , a b r i ó e l c a m i n o al d i n e r o c o m o f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l as e l e c c i o n e s y p e r m i t i ó a la a l t a f i n a n z a d o m i n a r l o s pa r l a -
m e n t o s y l o s g o b i e r n o s . 
Pe ro e l m a l e s t a b a e n e l s i s t e m a y pa ra l os q u e s a b í a n v e r 
a p a r e c i ó e n t o n c e s c l a r a la f u e r z a y la d i g n i d a d d e las L e g i t i m i -
d a d e s q u e h a c í a n n a c e r a q u e l Pode r d e f u e n t e s r e l i g i o s a s , m o r a -
l es e h i s t ó r i c a s y le d o t a b a n d e u n t í t u l o i n s u s t i t u i b l e q u e lo l le -
vaba n a t u r a l m e n t e , y m á s c u a n t o m á s se p e r f e c c i o n a s e c o n e l 
p r o g r e s o m o r a l y p o l í t i c o , a p r o c u r a r r e s t a u r a r l as l e y e s de v i d a 
d e l o s i n d i v i d u o s y d e s u s o r g a n i z a c i o n e s n a t u r a l e s . Por e s o , s u 
c a í d a f u e la c a í d a d e l os o f i c i o s y d e l os g r e m i o s y c o r p o r a c i o n e s , 
d e las u n i v e r s i d a d e s , d e la v i d a l oca l y las l i b e r t a d e s r e a l e s . El 
ú n i c o p o d e r q u e n a t u r a l m e n t e l e g i s l a b a p a r a t o d o s p o r q u e no 
n e c e s i t a b a e s p e c i a l m e n t e de n i n g u n o y n o s e d e b í a n i a u n g r u p o 
n¡ a una c o n c e p c i ó n p a r t i c u l a r , y p o d í a a f i r m a r q u e n o t e n í a o t r a 
f e q u e la q u e f o r m ó a s u p u e b l o n i o t r o p a r t i d o q u e la n a c i ó n 
e n t e r a . 
S i i n s i s t o e n e s t o es p o r q u e c r e o f i r m e m e n t e q u e e s t a l i be r -
t a d y v e r d a d e r a s o b e r a n í a d e l Pode r p o l í t i c o q u e s e p e r s i g u e c o n 
la s u b o r d i n a c i ó n d e lo e c o n ó m i c o , s ó l o s e c o n s e g u i r á c u a n d o s e a 
a q u é l l e g i t i m i s t a . Y p o r q u e no q u i e r o d e j a r d e e x p o n e r t e la r azón 
q u e m e m o v i ó a p r o p u g n a r l o e n lo q u e p r o y e c t é s o b r e e s t a m a t e r i a , 
s i n q u e e n e l l o h u b i e r a d e s c o n o c i m i e n t o a l g u n o d e o t r a s s i t u a -
c i o n e s c o m o la n u e s t r a , j u s t i f i c a d a p o r s í m i s m a e n s u m i s i ó n y 
n a t u r a l e z a . 
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F i n a l m e n t e , e l c o n t r o l d e l « P a r t i d o » d e s t r u y e en la o r g a n i z a -
c i ó n que la Ley p r o p o n e t o d o c a r á c t e r p r o f e s i o n a l ; h a r á d e s a p a r e -
c e r la f i s o n o m í a a u t é n t i c a d e la n a c i ó n , t a l c o m o s e m a n i f i e s t a 
en s u s d i s t i n t a s , a c t i v i d a d e s , b a j o e l b a r n i z p a r t i d i s t a ; i n v a l i d a r í a 
las i n s t i t u c i o n e s q u e se c r e a s e n , a u n q u e e n s í f u e s e n a c e r t a d a s , 
pa ra s e r v i r de i n s t r u m e n t o s y v e h í c u l o s d e r e l a c i ó n c o n o t r o s 
p u e b l o s a l p o n e r s e en c o n t a c t o c o n ó r g a n o s s e m e j a n t e s d e l os 
m i s m o s ; y en f i n , c o n t a g i a r í a a la p r o d u c c i ó n m u c h o s v i c i o s s i n 
c o m u n i c a r l e v i r t u d e s . 
C r e o s i n c e r a m e n t e q u e e s v a n a la e s p e r a n z a d e r e u n i r p o r 
e s t e m e d i o una s e l e c c i ó n de v e r d a d e r o s v a l o r e s d e la e c o n o n o m í a 
y las e m p r e s a s ; s a b i e n d o q u e lo q u e m á s s e ha d e c o t i z a r e n la 
n u e v a o r g a n i z a c i ó n e s la c o n d i c i ó n de « f a l a n g i s t a » , p u e d e p r e v e r s e 
c o n s e g u r i d a d e l r e s u l t a d o : Los h o m b r e s v e r d a d e r a m e n t e c a p a c e s 
y p e r i t o s e n u n a a c t i v i d a d , d e o r d i n a r i o e n t r e g a d o s a la m i s m a , 
no s e r á n l o s q u e s e p r e o c u p e n d e a p a r e n t a r e s t e c a r á c t e r ; p e r o 
a q u é l l o s q u e p r o f e s i o n a l m e n t e no han t e n i d o é x i t o e n s u t r a b a j o , 
l os q u e no s o n c a p a c e s d e l e v a n t a r s u s e m p r e s a s c o n e l e s f u e r z o 
y la c o m p e t e n c i a p r o f e s i o n a l q u e e l l as p i d e n , e n c o n t r a r á n un 
p u e r t o de s a l v a c i ó n o un a t a j o en e s t e c a m i n o q u e s e l es b r i n d a , 
p a r a a s c e n d e r r á p i d a m e n t e a m a n e j a r no s ó l o s u s n e g o c i o s , s i n o 
los d e los d e m á s . 
U n a v e z m á s la s e l e c c i ó n al r e v é s h a b r á de p r o d u c i r s e ; y l os 
f r a c a s a d o s , l os d a d o s a la a v e n t u r a o los e x c e s i v a m e n t e a m b i -
c i o s o s , r e v e s t i d o s de f e r v o r f a l a n g i s t a , a s c e n d e r á n c o n f r e c u e n -
c ia a l m a n d o e n s i n d i c a t o s y a c t u a r á n p e r n i c i o s a m e n t e s o b r e e l 
c o n j u n t o d e la p r o d u c c i ó n . 
En s u m a , c r e o q u e la Ley m a l o g r a e l p r o p ó s i t o d e r e f o r m a 
s o c i a l y e c o n ó m i c a q u e t o d o e l m u n d o e s t a b a d i s p u e s t o a a c e p t a r 
d e s p u é s d e la g u e r r a , d e j a n d o i n t a c t a s las b a s e s d e l s i s t e m a l i -
b e r a l , c r e a n d o o r g a n i z a c i o n e s s u p e r f l u a s y p l e g á n d o s e a u n d o c t r i -
n a r i s m o , f á c i l m e n t e a c e p t a d o en l u g a r de b u s c a r e l v e r d a d e r o 
m u n d o de l t r a b a j o , e l «pa ís r e a l » q u e d i r í a n o t r o s , o la c o n s t i t u -
c i ó n i n t e r n a d e f e n d i d a p o r l os t r a d i c i o n a l i s t a s . 
N o p o r e s t o p i e n s o q u e ha h a b i d o n i f a l t a de c e l o , n i c a r e n c i a 
de b u e n a v o l u n t a d . C r e o e n e l f e r v i e n t e d e s e o de a c e r t a r d e c u a n -
t o s han i n t e r v e n i d o en e s t e a s u n t o , en su e x t r a o r d i n a r i a c o m p e -
t e n c i a , en s u p a t r i o t i s m o y e s p í r i t u de s a c r i f i c i o . Pero c r e o t a m -
b i é n q u e c o n t r a t o d a s e s t a s v i r t u d e s m i l i t a n p o s i c i o n e s i n i c i a l e s y 
p o l í t i c a s s i n c u y a p r o f u n d a r e c t i f i c a c i ó n es i n ú t i l t o d o . 
Por e s o t e h e h a b l a d o d e c o s a s q u e p u d i e r a n p a r e c e r e x t r a ñ a s 
a la m a t e r i a . 
E s p e r o q u e r e c i b a s e s t a s o b j e c i o n e s o c o n i n d u l g e n c i a s i t e 
p a r e c e n t r i v i a l e s o c o n g e n e r o s i d a d de á n i m o s i las c r e e s a g r i a s , 
c o n s i d e r a n d o q u e t e las h a c e no u n o de t a n t o s q u e b u s c a v u e s t r o 
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f a v o r y v u e s t r o a g r a d o , s i n o uno d e a q u é l l o s q u e q u e r r í a n v u e s t r o 
a c i e r t o , a u n a c o s t a de v u e s t r o d i s g u s t o y e n e m i g a y e n c o n s e -
c u e n c i a d e s e a r í a d e c i d i r o s a a q u e l l a s e m p r e s a s f u n d a m e n t a l e s , 
s i n las c u a l e s l os a c i e r t o s p a r c i a l e s s e r á n cada v e z m á s e s c a s o s 
y la s a l u d de España s e a l e j a r á y s e h a r á m á s d i f í c i l . 
Q u e e l año n u e v o o s t r a i g a m u c h a s f e l i c i d a s y c u a n t o q u i e r a s 
de t u s i e m p r e a f f m o . a m i g o q . e. t . m . 
F i r m a d o : 
J o s é M a r í a A r a u z 
R e s u m e n del «Plan d e la O b r a Nac iona l Corpora t iva» 
M a y o , M C M X X X V I I , España 
En la p o r t a d a i n t e r i o r l l e va un s u b t í t u l o q u e d i c e : «Para un 
r e s u r g i m i e n t o d e España y de l m u n d o , a un o r d e n n a c i o n a l y c r i s -
t i a n o » . 
En las p r i m e r a s p á g i n a s se r e p r o d u c e n p á r r a f o s d e a u t o r e s 
f r a n c e s e s ( G e o r g e V i a n c e , F e r m í n B a c o n n i e r , La T o u r d u P in , M a u -
r i c e O l i v i e r ) y e s p a ñ o l e s ( E d u a r d o A u n ó s y M e n é n d e z P e l a y o ) , 
s o b r e la c r i s i s d e l l i b e r a l i s m o , la r e f o r m a de la s o c i e d a d y e l 
e s t a d o c o r p o r a t i v o ; s e c o n f i r m a as í la a m b i c i ó n u n i v e r s a l d e l 
s u b t í t u l o , q u e s e r e m a c h a en las p a l a b r a s f i n a l e s de l l i b r o : « I m -
p e r i o , no e n e l t r i v i a l s e n t i d o en q u e lo m a n o s e a a t o l o n d r a d a -
m e n t e la i n c o n s c i e n c i a p u e r i l y v u l g a r de la m o d a ; s i n o c o m o 
c o m p e t e n c i a d e m a n d o p r i m e r o y s o b r e t o d o , p o r q u e e s t a f ó r m u l a 
d e las s o c i e d a d e s l i b r e s , c o n su s o b e r a n í a e s p e c í f i c a , d i f e r e n t e 
d e la d e l E s t a d o , es t a n p r o f u n d a y e s p a ñ o l a c o m o u n i v e r s a l , y 
c o m o se basa e n una c o n c e p c i ó n c r i s t i a n a y r e d e n t o r a de los 
p u e b l o s , es s u s c e p t i b l e de a p l i c a c i ó n a t o d o s s i n m e n g u a de su 
p e r s o n a l i d a d ; y as í E s p a ñ a , q u e t o m ó a su c a r g o s u d e f e n s a , y 
q u e a s u e x t e n s i ó n c o n s a g r ó lo m e j o r d e s u s e m p r e s a s p o l í t i c a s 
y m i l i t a r e s , p o d r á v o l v e r a p r o p u g n a r l a d e n u e v o e n t r e las d e m á s 
n a c i o n e s » . 
«Y é s t e s e r á s u I m p e r i o . El c o n j u n t o de l os p u e b l o s r e s t a u r a -
d o s p o r s u i n f l u e n c i a , n o s e g ú n una f ó r m u l a e s t a t a l , s i n o c o n 
a r r e g l o a u n a c o n c e p c i ó n s o b r e n a t u r a l y c r i s t i a n a de la v i d a y de 
la c o n s t i t u c i ó n y r é g i m e n de l os p u e b l o s . Y p o r e s o , p o r q u e no 
t e n e m o s o t r o , p o r q u e t o d o I m p e r i o es e l c o n j u n t o d e p u e b l o s q u e 
s e d e s e n v u e l v e n b a j o una m i s m a i n f l u e n c i a c i v i l i z a d o r a y, n o s o t r o s , 
s e r v i r e m o s s i e m p r e c o n f e r v o r e s a p o s t ó l i c o s las d e r i v a d a s d e l 
E v a n g e l i o , d i c e n los c a r t e l e s d e e s t a C r u z a d a , en p u e b l o s s e m i -
d e s h e c h o s y c i u d a d e s r e c o n q u i s t a d a s , q u e n u e s t r o I m p e r i o t i e n e 
l í m i t e s y c o n f i n e s de C r i s t i a n d a d . » 
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El p r ó l o g o d i c e q u e c u a n d o España s e l e v a n t ó en a r m a s , no 
lo h i zo s o l a m e n t e c o n t r a e l d e s o r d e n i n s t a l a d o en e l E s t a d o , s i n o 
c o n t r a m a l e s m á s p r o f u n d o s . E n t r e e l l o s , « las p r o f e s i o n e s y a c t i -
v i d a d e s t o d a s , h a s t a las m á s e l e v a d a s , e j e r c i d a s s i n v o c a c i ó n y 
s i n h o n o r , s i n m á s e s t í m u l o s q u e s u s r e n d i m i e n t o s e c o n ó m i c o s , 
n i m á s m e d i d a q u e é s t o s p a r a s u d i g n i d a d e i m p o r t a n c i a » . 
O t r o s p á r r a f o s de e s t e p r ó l o g o : 
« C u a n d o p a s e e l t i e m p o , c o s t a r á t r a b a j o p e n s a r q u e h u b o u n a 
é p o c a en la q u e los p u e b l o s s e g o b e r n a b a n p o r o p i n i o n e s y e n q u e 
s o b r e las r e a l i d a d e s v i v a s de s u p a s a d o y de su p r e s e n t e , p r e v a -
l ec ían los p a r e c e r e s i r r e s p o n s a b l e s d e las m a s a s , o b l i g a d a s a de -
c i d i r s o b r e lo q u e i g n o r a b a n . S ó l o e n e s t e m e d i o p u d o n a c e r la 
idea d e q u e l os p u e b l o s s e « e s t r u c t u r a n » y a r r e g l a n a c a p r i c h o 
de s u s g o b e r n a n t e s d e o c a s i ó n ; s ó l o as í p u d o e s t a r t o d a la ma r -
cha d e un pa ís a m e r c e d de u n g r u p o de a m i g o s , de u n a i n f l u e n -
c i a p e r i o d í s t i c a , d e una m a n i o b r a o de la p r e s i ó n d e u n c o r r o f i -
n a n c i e r o , y p e r d i d a la n o c i ó n d e l v a l o r d e las i d e a s y l o s s i s t e -
m a s , t r a i c i o n a r l a s en cada « c o m p o n e n d a » e i n t r o d u c i r e n la v i d a 
p ú b l i c a , pa ra l l ena r e l v a c í o d e t o d a s las v i r t u d e s , e l m i t o i m b é c i l 
d e l os s u p e r h o m b r e s . » ( . . . ) 
«Toda n u e s t r a c o n c e p c i ó n a r r a n c a d e una r e i v i n d i c a c i ó n d e c i -
s i v a d e la e s p i r i t u a l i d a d c a t ó l i c a , de s u s d e r e c h o s y de s u s v a l o r e s 
b á s i c o s . No es p o s i b l e e d i f i c a r nada r e a l m e n t e h u m a n o y v i a b l e , 
s i n a p o y a r l o e n una i n t e r p r e t a c i ó n v e r d a d e r a d e la v i d a d e l h o m -
b r e y en la p r i m a c í a y e x c e l e n c i a q u e t i e n e n en e l l a l o s d e s t i n o s 
s o b r e n a t u r a l e s y t r a s c e n d e n t e s . T o d o lo q u e no s e a e s t o , es una 
m u t i l a c i ó n i n s o s t e n i b l e y una q u i e b r a d e l p e n s a m i e n t o q u e j a m á s 
a c e p t a r á la l ó g i c a e s p a ñ o l a . » 
( . . . ) «Todo o r d e n q u e se b a s e s ó l o en la c o a c c i ó n e x t e r i o r 
ha d e s e r n e c e s a r i a m e n t e e f í m e r o y d é b i l , p e r o m á s e n t r e n o s -
o t r o s . Las N a c i o n e s q u e h a s t a h o y han r e a c c i o n a d o c o n e f i c a c i a 
c o n t r a e l m a t e r i a l i s m o m a r x i s t a , han b u s c a d o e n las r e s e r v a s 
m á s p r o f u n d a s d e l a l m a c o l e c t i v a , las r a í c e s e s p i r i t u a l e s e n q u é 
a p o y a r s u s m o v i m i e n t o s . Y as í , h a n c r e a d o una m í s t i c a de la 
raza , u n a m í s t i c a d e l p o d e r y de la f u e r z a , d e la n a c i o n a l i d a d y 
d e la H i s t o r i a . » 
«Es taba r e s e r v a d o a España a l u m b r a r de n u e v o la m í s t i c a de 
D i o s y de la i n m o r t a l i d a d , p o r q u e e s t a r e c i a y m a g n í f i c a p e r s o n a -
l i dad q u e d i s t i n g u e a n u e s t r o p u e b l o y lo h a c e i n a d a p t a b l e a las 
f ó r m u l a s d e l a n o n i m a t o y d e la m a s a , e s t á c l a m a n d o c o n s t a n t e -
m e n t e en cada u n o d e n o s o t r o s p o r una razón s u p r e m a d e s u s 
a c t o s , q u e l o s e x p l i q u e c o m o s i f u e r a n ú n i c o s en e l m u n d o d e las 
c r i a t u r a s y sea a la v e z la r azón d e los a c t o s de los d e m á s , li-
g a n d o a los h o m b r e s y a los p u e b l o s , e n una p r e o c u p a c i ó n y e n 
unas i n q u i e t u d e s c o m u n e s . » 
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«Y e s t a r a z ó n n o es o t r a q u e la q u e d i o f i s o n o m í a , s e n t i d o y 
e s t i l o a n u e s t r a H i s t o r i a ; la r a z ó n s u p r e m a d e l s e r y de l v i v i r , 
d e l o b r a r y d e l p a d e c e r : la s a l v a c i ó n d e las a l m a s . El n e g o c i o de 
l os n e g o c i o s , y la c u e s t i ó n d e las c u e s t i o n e s , q u e c u a n d o f a l l a , 
h a c e q u e c r u j a n e n n u e s t r o c a m i n o t o d o s los r e s o r t e s y e m p r e s a s . 
El n e g o c i o q u e no v i e r o n j a m á s l os p o b r e s m i o p e s d e l m a t e r i a -
l i s m o y q u e f u e u n o m á s e n t r e t a n t o s , p a r a esa c o n c e p c i ó n l a s t i -
m o s a d e l c a t o l i c i s m o l i b e r a l , q u e p o n í a su f e a r a s d e t o d a s las 
o p i n i o n e s y s u e s p í r i t u a n i v e l d e t o d a s las c o b a r d í a s y m i s a -
r ías .» ( . . . ) 
« S o b r e t a l b a s e , s e d e s a r r o l l a n en e s t e l i b r o las l í n e a s g e n e r a -
l e s d e n u e s t r a c o n c e p c i ó n s o c i a l , e c o n ó m i c a y p o l í t i c a . D a m o s en 
é l u n a v e r s i ó n g e n e r a l d e la i dea c o r p o r a t i v a , a d e c u a d a a n u e s -
t r o t e m p e r a m e n t o y c a r a c t e r í s t i c a s n a c i o n a l e s y d e j a m o s t r aza -
d a s las l í n e a s f u n d a m e n t a l e s d e l s i s t e m a . » ( . . . ) 
« T a m b i é n n o s o t r o s , d e s d e h a c e u n s i g l o , v e n i m o s c o m b a t i e n d o 
l os p a r t i d o s p o l í t i c o s , d e n u n c i a d o s v i g o r o s a m e n t e p o r la p l u m a 
d e P r a d e r a — m á r t i r g i g a n t e d e e s t a l u c h a — , c o m o « o r g a n i s m o s 
s u p u e r p u e s t o s a la n a c i ó n , q u e s o b r e e l l a v e g e t a n p a r a s i t a r i a m e n -
t e » . Pe ro s o b r e t o d o , es p r e c i s o d e j a r a q u í s e ñ a l a d a la a u t e n t i c i -
d a d d e a q u e l l a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a y d e l Es tado t a n n u e s t r a , t a n 
u n i v e r s a l , t a n c e r t e r a , t a n á g i l y p r o p i a , q u e s e ñ a l a b a e l m i s m o 
P r a d e r a , c u a n d o c o m e n t a n d o e l p r i m e r a c t o f a s c i s t a e n España , 
d e c í a q u e e l « T r a d i c i o n a l i s m o , al s e p a r a r e l G o b i e r n o d e la Re-
p r e s e n t a c i ó n h i z o a a q u é l f u n c i ó n d e la S o b e r a n í a y e n t r e g ó é s t a 
a l os C u e r p o s d e la N a c i ó n ( C o r p o r a c i o n e s ) a l o s d e l E s t a d o y 
a las c l a s e s s o c i a l e s » . 
«Y de t o d a s e s t a s c o n c e p c i o n e s m a g n í f i c a s y g e n u i n a m e n t e 
e s p a ñ o l a s ha q u e r i d o s e r p a r c i a l t r a d u c c i ó n e s t e P l a n , q u e la co-
y u n t u r a h i s t ó r i c a h a c e p o s i b l e r e a l i z a r . Por e s o , c o m o c o r o n a -
m i e n t o d e l m i s m o , e s t á n las c i n c o C á m a r a s C o r p o r a t i v a s , l l ama-
d a s a c o n s t i t u i r c o n l os d e m á s e l e m e n t o s las C o r t e s e n q u e ha 
d e e n c a r n a r la a u t é n i c a R e p r e s e n t a c i ó n , a la q u e a c u d i r á e l Pode r 
p o l í t i c o , p a r a e x p o n e r s u s e m p r e s a s y r e c o g e r e l a l i e n t o y l os 
r e c u r s o s p a r a r e a l i z a r l a s . » ( . . . ) 
« N o s e t r a t a , en f i n , d e u n « c a p o r a l i s m o » o r e f o r m a de la So-
c i e d a d p o r D e c r e t o , c o m o d i r í a B a c o n n i e r ; s i n o d e una O b r a , q u e 
e s a n t e t o d o d e la s o c i e d a d l i b r e , q u e s e h a c e de f u e r a a a d e n t r o 
y q u e no n e c e s i t a r á p a r a su t o t a l p e r f e c c i o n a m i e n t o y e f i c a c i a 
m á s q u e la c o n s a g r a c i ó n de la Ley y e l r e c o n o c i m i e n t o p o r e l Es-
t a d o , q u e s e r á n u e v o y n a c i o n a l c u a n d o s e a m p a r e e i n s p i r e e n 
e l la .» ( . . . ) 
«La m e n t a l i d a d e c o n ó m i c a q u e h a s t a h o y ha i m p e r a d o , e s p e -
cialmente durante el período de epilepsia capitalista que siguió 
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a la G r a n G u e r r a , s e ha c a r a c t e r i z a d o p o r p r e s t a r u n a a t e n c i ó n 
p r e f e r e n t e a las a c t i v i d a d e s d e e s p e c u l a c i ó n y c o n c r e t a m e n t e 
a las m o n e t a r i a s y b a n c a r i a s . El f e n ó m e n o p e r t u r b a d o r p a r a la p r o -
d u c c i ó n y la e c o n o m í a e n g e n e r a l d e la i n t e r v e n c i ó n y e l p r e d o m i -
n i o de la B a n c a en los n e g o c i o s , g o b e r n a d o s y d i r i g i d o s no s e g ú n 
e x i g í a n s u n a t u r a l e z a y las c o n d i c i o n e s d e l pa í s , s i n o c o n m i r a s 
a la e s p e c u l a c i ó n b u r s á t i l m o n t a d a s o b r e s u s v a l o r e s y s o b r e e l 
d e s c u e n t o a v e n t u r a d o de s u s d e s e n v o l v i m i e n t o s , t u v o e n e s t e pe -
r í o d o m a n i f e s t a c i o n e s d e s m e s u r a d a s q u e c r e a r o n c o n f r e c u e n c i a 
un a m b i e n t e de p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . Las c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a las 
d i v i s a s , a s u e s t a b i l i d a d y v a r i a c i o n e s c o m o m e d i d a s d e l os p re -
c i o s y v a l o r e s , han s i d o t a m b i é n a m e n u d o c o n s e c u e n c i a de una 
e s p e c u l a c i ó n d e t i p o s e m i t a c o n c e n t r a d a s o b r e las m i s m a s o a t ra í -
da s o b r e e l l a s , d a n d o l u g a r p o r o t r a p a r t e a los f a b u l o s o s n e g o c i o s 
d e la e s t a b i l i z a c i ó n s o b r e e l p a t r ó n o r o , de l os q u e a l g u n a s c a s a s 
y g r u p o s b i e n c o n o c i d o s han h e c h o s u e s p e c i a l i d a d y m á s d e u n 
p r o f e s i o n a l s u e s p l é n d i d a c a r r e r a . » 
« Q u i e n s e ha e d u c a d o en e s t e a m b i e n t e y e s t o s m o d o s — y a 
e l l o r e d u j e r o n f r e c u e n t e m e n t e s u s c o n o c i m i e n t o s e i n v e s t i g a c i o -
n e s los q u e en la C á t e d r a , en e l m u n d o f i n a n c i e r o o e n los M i -
n i s t e r i o s a c a p a r a r o n e l t í t u l o de t é c n i c o s de la e c o n o m í a — , ¿qué 
g a r a n t í a s de r e n o v a c i ó n p u e d e o f r e c e r e n e l p o r v e n i r ? » ( . . . ) 
« U n o de l os s í n t o m a s m á s d e s t a c a d o s d e la c o r r u p c i ó n de la 
v i d a p ú b l i c a ha s i d o e n c a s i t o d o s l os p u e b l o s , las r e l a c i o n e s in -
c o n f e s a b l e s e n t r e l os p a r t i d o s y las f i n a n z a s , e s t o e s , e n t r e las 
d o s d e g e n e r a c i o n e s m á s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o r d e n : la d e la po l í -
t i c a y la de la e c o n o m í a . D e s u a l i anza h a n n a c i d o e s o s c o n t u b e r -
n i o s o p r e s o r e s d e l os p u e b l o s y l as c l a s e s , c u y a c a r a c t e r í s t i c a 
ha s i d o la s u p e r v i v e n c i a d e ios g r a n d e s g r u p o s f i n a n c i e r o s a t r a v é s 
d e t o d a s las s i t u a c i o n e s , r e g í m e n e s y g o b i e r n o s . » 
«El n u e v o O r d e n e c o n ó m i c o q u e i m p l i c a n las C o r p o r a c i o n e s 
e s p r e c i s a m e n t e lo c o n t r a r i o d e l p r e d o m i n i o de las a c t i v i d a d e s 
e s p e c u l a t i v a s . Es e l c a m b i o y la d i g n i f i c a c i ó n de l os e s t í m u l o s 
e c o n ó m i c o s , c o n e l r o b u s t e c i i m e n t o de los r e s o r t e s e s p i r i t u a l e s 
q u e a v i v a n l o s s e n t i m i e n t o s de l d e b e r y e l s a c r i f i c i o y la m o r a l i z a -
c i ó n d e t o d a la e c o n o m í a , m e d i a n t e la i n c o r p o r a c i ó n a l m u n d o d e l 
t r a b a j o de un s e n t i d o de d i g n i d a d y c r e a c i ó n y m e d i a n t e la s u m i -
s i ó n de las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s al i n t e r é s y a las n e c e s i d a d e s 
p ú b l i c a s . » ( . . . ) 
«Un O r d e n N u e v o es la n e c e s i d a d s u p r e m a d e España y d e l 
m u n d o y la c o n s e c u e n c i a i n e x c u s a b l e d e la g u e r r a . N o s ó l o u n a 
r e f o r m a e c o n ó m i c a , s o c i a l y p o l í t i c a . A l g o m á s q u e e s t o : la r e v i -
s i ó n de los c o n c e p t o s de l h o m b r e y d e la v i d a , r e s t i t u y é n d o l e s e l 
c o n t e n i d o t r a s c e n d e n t e d e q u e se l es q u i s o v a c i a r p a r a p r o s t i -
t u i r l o s a lo l a r g o de l p e r í o d o h i s t ó r i c o q u e a h o r a s e c a n c e l a . Y a 
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no se a d m i t e n p o r n a d i e c o n c e p c i o n e s p a r t i c u l a r e s y m u t i l a d a s 
d e la P o l í t i c a , de la E c o n o m í a o de la H i s t o r i a . S o n c o n c e p c i o n e s 
d i s t i n t a s d e l h o m b r e y d e su d e s t i n o , las q u e c a m b i a n y d e s v í a n 
e l c u r s o de a q u é l l a s . » 
« M o v i m i e n t o s N a c i o n a l e s » . — H a n a c i d o la O b r a N a c i o n a l C o r p o -
r a t i v a b a j o t r e s i n f l u e n c i a s e s e n c i a l e s : la h o n d a p r e o c u p a c i ó n d e 
u n d e s o r d e n s o c i a l ; la i n s p i r a c i ó n d e a q u e l l o s m o d e l o s d e o r g a -
n i z a c i ó n s o c i a l y e c o n ó m i c a c a r a c t e r í s t i c o s d e n u e s t r o g e n i o q u e 
f u e r o n s u f i c i e n t e s p a r a g a r a n t i z a r y p r e s i d i r la paz y p r o s p e r i d a d 
d e o t r a s é p o c a s y q u e h o y s o n s u f i c i e n t e s pa ra r e s o l v e r n u e s t r o s 
p r o b l e m a s s i se a d a p t a n las i n s t i t u c i o n e s al a c t u a l e s t a d o de la 
e c o n o m í a d e l os p u e b l o s ; y e l d e s i g n i o d e h a c e r u n a c o s a e f i c a z 
y f e c u n d a . 
Q u e r e m o s a n t e t o d o , q u e n u e s t r a O b r a no sea u n a f r í a c rea -
c i ó n de la l ey , s i n o q u e t e n g a e l c a l o r y la v i b r a c i ó n d e la v i d a 
rea l de n u e s t r o p u e b l o . 
Hay a l g o q u e d i f e r e n c i a e s e n c i a l m e n t e n u e s t r a i d e a d e o t r a s 
c o n c e p c i o n e s q u e al e x t e r i o r p u d i e r a n p a r e c e r s i m i l a r e s . N o s e 
t r a t a s o l a m e n t e d e u n m o v i m i e n t o n a c i o n a l q u e a s p i r e a d i c t a r y 
a i m p o n e r a l pa ís u n o r d e n d e t e r m i n a d o , al q u e s e r í a d e t e m e r 
q u e f a l t a r a n en la ra íz l os r e s o r t e s í n t i m o s d e e f i c a c i a y f e c u n -
d i d a d . E s t e m o v i m i e n t o a s p i r a a n u t r i r e l O r d e n N u e v o c o n d i v e r s o s 
m o v i m i e n t o s q u e s e a p o y a n en las i d e a s , i n t e r e s e s y p r e o c u p a -
c i o n e s d e las c l a s e s , e s t o e s , en lo q u e l l ena la v i d a c o t i d i a n a d e 
las g e n t e s ; l l e v a n a l E s t a d o la s a v i a d e las i n q u i e t u d e s n a c i o n a l e s 
y r e s t a b l e c e n en las C o r t e s r e p r e s e n t a t i v a s la a r t i c u l a c i ó n d i r e c t a 
e n t r e é s t e y la s o c i e d a d . 
S ó l o a c o n d i c i ó n de a l e n t a r y p r o m o v e r m o v i m i e n t o s d e las 
f u e r z a s v i t a l e s , d o t á n d o l o s d e una n u e v a d i g n i d a d n a c i o n a l , s e r á 
e f i c a z la i n s t a u r a c i ó n d e una d i c t a d u r a n a c i o n a l y de u n o r g a n i s m o 
p o l í t i c o ú n i c o q u e l l e v e a d e l a n t e e s t a g r a n e m p r e s a . 
Se r e c o n o c e n c u a t r o m o v i m i e n t o s : El M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
A g r a r i o , q u e s e p r o p o n e u n i r , l e v a n t a r y d a r c o n c i e n c i a d e f u e r z a 
d e c i s i v a a l os l a b r a d o r e s ; e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l d e los M a r e s 
q u e a s p i r a a r e c u p e r a r n u e s t r a v o c a c i ó n m a r í t i m a ; e l M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l C o r p o r a t i v o , p a r a la n a c i o n a l i z a c i ó n s i n d i c a l , la r e p a t r i a -
c i ó n de las m a s a s , la i n c o r p o r a c i ó n d e las a n g u s t i a s p r o l e t a r i a s 
a las n a c i o n a l e s , y la r e i n v i n d i c a c i ó n d e n u e s t r a p r o d u c c i ó n i n d u s -
t r i a l y d e n u e s t r o c o m e r c i o ; y e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l d e la C u l -
t u r a , a c e r c a d e l c u a l p u e d e v e r s e e l e p í g r a f e « C u e s t i o n e s e s t u -
d i a n t i l e s » , d e l t o m o d e l a ñ o 1939. 
« P L A N . — C o n s i d e r a c i o n e s in ic ía les» .—La O b r a N a c i o n a l C o r p o r a -
t i v a es la r e a l i z a c i ó n en la s o c i e d a d d e a b a j o a a r r i b a d e la ¡dea 
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corporativa, a fin de que preceda a la implantación legal del sis-
tema por el Estado, una realidad vigorosa que asegure su acierto, 
su eficacia y su éxito. Vamos a crear desde el primer momento 
una obra corporativa que junte, armonice y haga convivir desde 
el comienzo a los distintos factores de la producción, sin perjuicio 
de sus funciones respectivas y sin estabilizar antes a patronos 
y obreros en organizaciones que recuerden a las antiguas de 
lucha. El sindicato patronal u obrero son necesarios a fin de 
agrupar y organizar a quienes tienen una u otra función y por con-
secuencia, intereses, problemas y preocupaciones comunes. Pero 
considerados siempre como elementos de la Corporación, trans-
formados en tales desde que ingresan en la O. N. C. o constituidos 
a tal fin con los que individualmente vengan a la misma. 
Son rasgos fundamentales de este Plan corporativo, y a la vez 
diferencias del mismo con la Ley Sindical de 1940, los siguientes: 
La designación electoral de los dirigentes; aquí el Caudillo no 
nombraría a nadie.—El respeto y el fomento a la organización 
horizontal, por clases, de las personas, obreros y patronos.—Si-
multáneamente, el fomento y respeto de una organización vertical, 
mixta y corporativa para las actividades y productos.—El enlace 
a todos los niveles geográficos de la organización horizontal y la 
organización vertical.—El fomento del asociacionismo libre, de to-
das las maneras, indeterminado, al margen de las asociaciones 
que constituyen los ejes oficiales del sistema.—La creación de 
patrimonios a todos los niveles y la gerencia de servicios autóno-
mos para todos los miembros.—La redacción para cada entidad 
de estatutos autónomos con una parte general intocable y otra 
variable en cada caso. 
Pero dicho queda que esto sólo deberá ser por imperativo de 
la realidad en cada caso, ya que el criterio de la Obra es que 
las organizaciones obreras y patronales no permitan olvidar nunca 
que se trata siempre de «elementos» de la organización corpora-
tiva y que lo que se busca es encuadrarlos en las actividades vi-
tales restauradas. 
El organigrama horizontal o puro, para las personas comprende 
las líneas de: sindicatos obreros; sindicatos patronales; órdenes 
profesionales de profesiones libres con título universitario. 
El organigrama vertical o mixto para actividades y productos 
comprende las líneas de: precorporaciones; corporaciones regiona-
les; corporaciones nacionales de actividades y productos; cámaras 
o grupos de corporaciones afines formando parte de las Cortes. 
Servicios e Instituciones que completan la Obra Nacional Cor-
porativa: la Obra de Postrabajo o Circunlabor (algo así como lo 
que luego se organizó oficialmente con el nombre de «Educación 
y Descanso»); el Servicio Nacional del Trabajo; el Instituto Nacio-
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na l de E s t u d i o s E c o n ó m i c o s ; C o o p e r a t i v a s ; M u t u a l i d a d e s ; Ense-
ñ a n z a s P r o f e s i o n a l e s ; S e c r e t a r i a d o s . T o d o s e l l o s p r e s e n t e s e n 
t o d o s l o s e s c a l o n e s d e l o r g a n i g r a m a v e r t i c a l o c o r p o r a t i v o . 
«S ind ica tos O b r e r o s » . — L a o r g a n i z a c i ó n de l os o b r e r o s y t r a b a j a -
d o r e s d e b e h a c e r s e a g r u p a n d o e n s i n d i c a t o s p u r o s a l os d e cada 
p r o d u c t o o a c t i v i d a d ( c o r p o r a c i ó n ) e n c a d a l o c a l i d a d o c o m a r c a . 
E x c e p c i o n a l m e n t e , c u a n d o las c i r c u n s t a n c i a s lo e x i j a n , h a b r á s i n -
d i c a t o s d e e x t e n s i ó n r e g i o n a l , y s i n d i c a t o s c o n v a r i o s r a m o s o a c t i -
v i d a d e s d i v e r s a s . 
Los d i s t i n t o s t r a b a j a d o r e s de una m i s m a c o r p o r a c i ó n ( a c t i v i d a d 
o p r o d u c t o ) p u e d e n c o n s t i t u i r d i s t i n t o s s i n d i c a t o s . Por e j e m p l o , 
e n la C o r p o r a c i ó n d e la C o n s t r u c c i ó n h a b r á s i n d i c a t o s de a l b a ñ i -
l e s , c a r p i n t e r o s , f o n t a n e r o s , e t c . ; l os c u a l e s , p a r a i n t e g r a r s e e n la 
C o r p o r a c i ó n l o c a l c r e a n , s e u n e n p r e v i a m e n t e y f o r m a n una « u n i ó n 
c o r p o r a t i v a d e s i n d i c a t o s » . 
Pe ro e n g e n e r a l s e t e n d e r á a q u e l os s i n d i c a t o s p u r o s , t a n t o 
d e o b r e r o s c o m o d e p a t r o n o s , c o i n c i d a n c o n l os c a l i f i c a t i v o s de 
las C o r p o r a c i o n e s ( p r o d u c t o s o a c t i v i d a d e s ) . 
Para e x t e n s i o n e s g e o g r á f i c a s s u p e r i o r e s a l m u n i c i p i o , l os s i n -
d i c a t o s p u r o s s e u n e n f o r m a n d o F e d e r a c i o n e s r e g i o n a l e s y l u e g o 
n a c i o n a l e s , s i e m p r e d e c a d a p r o d u c t o o a c t i v i d a d ( c o r p o r a c i ó n ) 
h a s t a la c u m b r e e n q u e se u n e n l os de t o d a s las c o r p o r a c i o n e s 
d e u n a C á m a r a e n C o r t e s f o r m a n d o las C o n f e d e r a c i o n e s N a c i o n a -
l e s d e T r a b a j a d o r e s . 
En a l g u n o s c a s o s h a b r á v a r i a s F e d e r a c i o n e s en c a d a C o r p o r a -
c i ó n . Por e j e m p l o , r e s p e c t o d e un m i s m o p r o d u c t o , u n a p o r e l 
c i c l o i n d u s t r i a l y o t r a p a r a e l c i c l o m e r c a n t i l . Para l os p r o d u c t o s 
d e l c a m p o , u n a F e d e r a c i ó n p a r a l os o b r e r o s d e la p r o d u c c i ó n , 
o t r a p a r a l o s d e l c i c l o I n d u s t r i a l , y o t r a p a r a l os de l c i c l o mer -
c a n t i l . ( Y o t r a s t a n t a s f e d e r a c i o n e s de p a t r o n o s . ) 
«F ina l idades de los S i n d i c a t o s O b r e r o s » . — A los E s t a t u t o s que 
l i b r e m e n t e s e dé c a d a s i n d i c a t o se a ñ a d i r á p r e c e p t i v a m e n t e una 
s e r i e d e f i n a l i d a d e s d e las q u e e x t r a c t a m o s las m á s o r i g i n a l e s 
d e l s i s t e m a : 
R e n u n c i a a la l u c h a de c l a s e s y a s u s m o d a l i d a d e s de h u e l g a , 
s a b o t a j e , e t c . P r o p u e s t a , c o n c l u s i ó n y a p l i c a c i ó n d e C o n t r a t o s 
c o l e c t i v o s d e t r a b a j o a n o m b r e de la p r o f e s i ó n u o f i c i o q u e re -
p r e s e n t e e l S i n d i c a t o , y pa ra d e t e r m i n a r las n o r m a s g e n e r a l e s o 
b a s e s d e la p r e s t a c i ó n d e l m i s m o en la l o c a l i d a d o c o m a r c a . — O b -
t e n c i ó n d e c o n t r a t a s d e o b r a en c o m ú n y a t a n t o a l z a d o , p a r a s e r 
r e a l i z a d a s p o r el S i n d i c a t o , q u e r e s p o n d e r á a n t e s u s m i e m b r o s 
d e l p a g o de j o r n a l e s y r e p a r t o d e b e n e f i c i o s . 
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«Gob ie rno de los S i n d i c a t o s O b r e r o s » . — L o s S i n d i c a t o s s e r á n go -
b e r n a d o s y d i r i g i d o s : Por u n d i r i g e n t e o j e f e s i n d i c a l d e s i g n a d o 
p o r la J u n t a y r e s p o n s a b l e a n t e é s t a y la A s a m b l e a . Por la J u n t a , 
q u e e s t a r á c o m p u e s t a p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l os d i s t i n t o s o f i c i o s 
y c a t e g o r í a s , e l e g i d o s p o r l os q u e las i n t e g r e n . Y p o r la A s a m b l e a 
g e n e r a l q u e t e n d r á c o m p e t e n c i a e s p e c í f i c a p a r a i n t e r v e n i r e n t o d a s 
las c u e s t i o n e s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o y q u e p o d r á s e r o í d a s o b r e 
l os c o n t r a t o s c o l e c t i v o s d e t r a b a j o . 
«Recursos e c o n ó m i c o s » . — A d e m á s d e l o s c l á s i c o s d e c u o t a s , 
e t c é t e r a , s e d i c e : 
« D e b e r á p r o c u r a r s e la f o r m a c i ó n d e p a t r i m o n i o s s i n d i c a l e s , 
q u e c o n s t i t u y a n p a r a t o d o s l os a s o c i a d o s la s e g u r i d a d d e s u par-
t i c i p a c i ó n e n u n a p r o p i e d a d c o m ú n , a c a b a n d o c o n la s i t u a c i ó n d e 
d e s a r r a i g o de las m a s a s . — L a g a r a n t í a d e q u e las a c t i v i d a d e s s i n -
d i c a l e s se m a n t i e n e n d e n t r o d e s u s j u s t o s l í m i t e s e s t á e n e l e m -
p l e o y m a n e j o d e los r e c u r s o s e c o n ó m i c o s d e l os S i n d i c a t o s , pol-
lo c u a l , la O. N . C. t e n d r á la o b l i g a c i ó n d e i n t e r v e n i r e n e l e m p l e o 
d e l o s m i s m o s y e l E s t a d o d e b e r á h a c e r s e c a r g o d e e s t a o b l i g a -
c i ó n a l i m p l a n t a r e l s i s t e m a . » 
« R e p r e s e n t a c i ó n s i n d i c a l e n la C o r p o r a c i ó n » . — S e g u i m o s e x t r a c -
t a n d o : 
La O. N . C . r e c o n o c e e l p r i n c i p i o d e l i b e r t a d s i n d i c a l d e l os 
t r a b a j a d o r e s , q u e p o d r á n a s o c i a r s e e n u n a u o t r a o r g a n i z a c i ó n , 
e s p e c i a l m e n t e c o n m i r a s a l t r a b a j o e n c o m ú n y a la o b t e n c i ó n de 
c o n t r a t o s d e o b r a s , c r é d i t o s , p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l t r a b a j o , e t c é -
t e r a . Pero la r e p r e s e n t a c i ó n e n la C o r p o r a c i ó n d e la p r o f e s i ó n o 
d e l o f i c i o , la l l e v a r á e x c l u s i v a m e n t e e l S i n d i c a t o r e c o n o c i d o p o r 
la O b r a , q u e s e r á e l ú n i c o q u e p o d r á i n t e g r a r las U n i o n e s C o r p o r a -
t i v a s y las F e d e r a c i o n e s q u e c o n s t i t u y e n l o s e l e m e n t o s C o r p o r a -
t i v o s . E s t o s S i n d i c a t o s r e c o n o c i d o s s e r á n l os e n c a r g a d o s d e : 
P r o p o n e r y a p l i c a r l o s C o n t r a t o s c o l e c t i v o s de t r a b a j o . — R e o r g a -
n i z a r l os o f i c i o s d e n t r o d e la C o r p o r a c i ó n y r e s t a b l e c e r s u s c a t e -
g o r í a s y j e r a r q u í a s . R e g u l a r i z a r y c o n t r o l a r l as c o l o c a c i o n e s e n t r e 
l os p a t r o n o s d e la O b r a . — O r g a n i z a r la e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l . — 
I n t e r v e n i r e n n o m b r e d e l o f i c i o y a t r a v é s d e la C o r p o r a c i ó n , e n 
t o d a s las c u e s t i o n e s g e n e r a l e s q u e a f e c t e n a la p r o d u c c i ó n m i s -
m a . — O r g a n i z a r e n b e n e f i c i o d e la c l a s e u o f i c i o , l os s e r v i c i o s 
g e n e r a l e s d e S e g u r o s , M u t u a l i d a d e s , C o o p e r a t i v a s , e t c . 
«Sind ica tos P a t r o n a l e s » . — L a s o r g a n i z a c i o n e s p a t r o n a l e s s e r á n 
t a m b i é n p u r a s y c o r r e l a t i v a s en g e n e r a l a l as d e l os t r a b a j a d o r e s , 
c o r r e s p o n d i e n d o a e l l as la r e p r e s e n t a c i ó n de la c l a s e en las Pre-
corporaclones o Corporaciones. 
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En c a d a l o c a l i d a d o c o m a r c a , los p a t r o n o s p e r t e n e c i e n t e s a c a d a 
r a m o d e a c t i v i d a d o p r o d u c c i ó n ( c o r p o r a c i ó n ) c o n s t i t u i r á n un S i n -
d i c a t o o A s o c i a c i ó n p a t r o n a l . C u a n d o f o r m e n , c o m o p u e d e n hace r -
l o , m á s d e u n s i n d i c a t o , é s t o s s e a g r u p a r á n p a r a e n t r a r en la Pre-
c o r p o r a c i ó n , en una U n i ó n P a t r o n a l C o r p o r a t i v a , c o r r e l a t i v a de la 
U n i ó n C o r p o r a t i v a de S i n d i c a t o s ( o b r e r o s ) . Los e s c a l o n e s s i g u i e n -
t e s s o n la F e d e r a c i ó n r e g i o n a l y la F e d e r a c i ó n n a c i o n a l . Pero 
p u e d e h a b e r m á s d e u n a F e d e r a c i ó n , t a n t o r e g i o n a l c o m o n a c i o n a l 
p o r C o r p o r a c i ó n , lo m i s m o q u e s e d i j o pa ra las F e d e r a c i o n e s 
o b r e r a s . 
Para la c o n s t i t u c i ó n d e e s t a s e n t i d a d e s s e p o d r á n t o m a r c o m o 
b a s e las o r g a n i z a c i o n e s a c t u a l m e n t e e x i s t e n t e s en m u c h a s l oca -
l i d a d e s y r e g i o n e s , t a l e s c o m o C á m a r a s de la P r o p i e d a d , de la 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o o A g r i c u l t u r a , A s o c i a c i o n e s P a t r o n a l e s , Fede -
r a c i o n e s , e t c . E s t a s o r g a n i z a c i o n e s , s i n d e j a r d e a t e n d e r s u s 
a c t u a l e s f i n a l i d a d e s c u a n d o e l l o s e a i n d i s p e n s a b l e o c o n v e n i e n t e , 
h a b r á n d e s e r m o d i f i c a d a s s e g ú n las e x i g e n c i a s c o r p o r a t i v a s , 
u n i é n d o l a s o d i v e r s i f i c á n d o l a s pa ra a c o m o d a r l a s a la c l a s i f i c a c i ó n 
g e n e r a l d e las C o r p o r a c i o n e s . 
«Fina l idades de los S i n d i c a t o s P a t r o n a l e s » . — A d e m á s d e las c l á -
s i c a s , s e e s p e c i f i c a n o t r a s m á s o r i g i n a l e s , a s a b e r : R e n u n c i a r a la 
l u c h a d e c l a s e s y a t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s d e l o c k - o u t , c i e r r e , 
e t c é t e r a , y s o m e t e r l os c o n f l i c t o s d e t r a b a j o q u e p u d i e r a n p r e -
s e n t a r s e a d e c i s i o n e s a r b i t r a l e s d e n t r o d e la C o r p o r a c i ó n p r i m e r o , 
y a la M a g i s t r a t u r a d e l T r a b a j o e n s u c a s o , d e s p u é s . — C o n c e r t a r 
c o n las o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s c o r r e s p o n d i e n t e s l os c o n t r a t o s co -
l e c t i v o s o n o r m a s p a r a cada c l a s e d e t r a b a j o y l u g a r . — F o m e n t a r 
e l s i s t e m a de p r o d u c c i ó n g r e m i a l p o r l os s i n d i c a t o s o b r e r o s , o to r -
g á n d o l e s c o n p r e f e r e n c i a c o n t r a t o s a t a n t o a l z a d o , b i e n d e u n a 
o b r a t o t a l , b i e n d e p a r t e de e l l a , c o n a c u e r d o e s p e c í f i c o e n c a d a 
c a s o y g a r a n t í a d e q u e q u e d a r á n c u m p l i d a s las b a s e s o n o r m a s 
g e n e r a l e s d e p r e s t a c i ó n d e l t r a b a j o de q u e se t r a t e . 
«Recursos e c o n ó m i c o s de los S i n d i c a t o s P a t r o n a l e s » . — L a s A s o -
c i a c i o n e s P a t r o n a l e s v i v i r á n d e las a p o r t a c i o n e s de s u s s o c i o s , 
p o d i e n d o , c o m o l o s o b r e r o s , c o n s t i t u i r s u s p a t r i m o n i o s y p o s e e r 
t o d a c l a s e d e b i e n e s . E s t o s r e c u r s o s s e i n v e r t i r á n e n los f i n e s 
p r o p i o s de l o s S i n d i c a t o s y a d e m á s en t o d o s a q u e l l o s c a r a c t e r í s -
t i c o s d e la c o n c e p c i ó n c o r p o r a t i v a q u e i n s p i r a e l s i s t e m a , c o m o 
e n s e ñ a n z a s p r o f e s i o n a l e s e m p r e s a r i a l e s , p e r f e c c i o n a m i e n t o y m e -
j o r a d e los m é t o d o s d e t r a b a j o e m p r e s a r i a l , e t c . 
« R é g i m e n y d i s c i p l i n a » . — E s t a r á n g o b e r n a d o s p o r u n d i r i g e n t e 
o j e f e d e s i g n a d o p o r la J u n t a y r e s p o n s a b l e a n t e é s t a y la A s a m -
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b l e a , c o m o e n los s i n d i c a t o s o b r e r o s . La J u n t a d e b e r á e s t a r c o m -
p u e s t a p o r r e p r e s e n t a c i o n e s de las d i s t i n t a s c l a s e s y c a t e g o r í a s 
y p o r l os m á s c a p a c i t a d o s y c o n o c e d o r e s d e la p r o d u c c i ó n y d e 
las e m p r e s a s , s i n c o n s i d e r a c i ó n a la p a r t i c i p a c i ó n e c o n ó m i c a q u e 
t e n g a n e n la m i s m a o a la i m p o r t a n c i a d e la e x p l o t a c i ó n q u e 
p o s e a n . La A s a m b l e a d e b e r á s e r o í d a e n t o d a s a q u e l l a s c u e s t i o n e s 
d e í n d o l e e c o n ó m i c a d e la o r g a n i z a c i ó n , o q u e s e r e f l e j e n e n las 
m i s m a s , c o m o c o n t r a t o s c o l e c t i v o s de t r a b a j o , e t c . 
Para l o s p a t r o n o s , c o m o p a r a l os t r a b a j a d o r e s , e x i s t i r á la d i s -
c i p l i n a s i n d i c a l , f u n d a d a e n las i d e a s d e s e r v i c i o n a c i o n a l , r e n a c i -
m i e n t o e s p i r i t u a l , s e n t i d o c a s t r e n s e d e los d e b e r e s y r e s p o n s a b i -
l i d a d e s q u e i m p o n e la c o n d i c i ó n d e p a t r o n o , p r o p i e t a r i o o d i r i -
g e n t e de una e m p r e s a , y e x a l t a c i ó n de la c a p a c i d a d , e l h o n o r , la 
v i r t u d y l o s v a l o r e s m o r a l e s . H a b r á la d i s c i p l i n a d e la C o r p o r a c i ó n 
y la g e n e r a l y n a c i o n a l d e la O b r a N a c i o n a l C o r p o r a t i v a . 
« O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s » . — C o n s t i t u y e n u n a C á m a r a i n d e p e n d i e n -
t e en las C o r t e s . S o n la o r g a n i z a c i ó n d e las p r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o s o b r e u n a s b a s e s q u e s u s t i t u y a n l os i m -
p e r a t i v o s d e p u r o l u c r o q u e h a n g o b e r n a d o s u e j e r c i c i o d u r a n t e 
e l m a t e r i a l i s m o , p o r l os t r a s c e n d e n t a l e s y n a c i o n a l e s q u e d e b e n 
p r e v a l e c e r s o b r e a q u é l l o s e n u n a c o n c e p c i ó n n o r m a l d e la v i d a 
y de las c o s a s . La O b r a N a c i o n a l C o r p o r a t i v a n o s e a v i e n e a s e g u i r 
p r o l e t a r i z a n d o t o d a s las a c t i v i d a d e s n i a s e g u i r b u s c a n d o la i g u a l -
d a d p o r a b a j o ; s i n o q u e s e p r o p o n e d e p u r a r a q u é l l a s , e n n o b l e c e r -
las y l e v a n t a r l a s , i n c o r p o r a n d o a las m i s m a s u n s e n t i d o n u e v o d e l 
h o n o r , e l d e b e r y la r e s p o n s a b i l i d a d . 
La e x i s t e n c i a d e las O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s ( d e l D e r e c h o , de 
la M e d i c i n a , d e las I n g e n i e r í a s , e t c . ) es p e r f e c t a m e n t e c o m p a t i b l e 
c o n la de l os C o l e g i o s y o r g a n i z a c i o n e s s e m e j a n t e s , q u e se 
o c u p a n de la r e g u l a c i ó n d e l e j e r c i c i o d e c i e r t a s p r o f e s i o n e s , as í 
c o m o c o n la d e las d e a s i s t e n c i a , m u t u a l i d a d , e t c . C a d a O r d e n 
P r o f e s i o n a l i n c l u i r á e n s u o r g a n i z a c i ó n y e n la j e r a r q u í a c o r r e s -
p o n d i e n t e a t o d a s s u s p r o f e s i o n e s a u x i l i a r e s y r e s t a b l e c e r á e l 
u s o d e los u n i f o r m e s , la a s i s t e n c i a c o l e c t i v a a f i e s t a s , c e r e m o n i a s 
y a c t o s p ú b l i c o s y c u a n t o c o n t r i b u y a a r e s t a b l e c e r e l e s p í r i t u y la 
c o n c i e n c i a c o l e c t i v a y n a c i o n a l e n t r e s u s c o m p o n e n t e s . 
«Fina l idades d e l a s O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s » . — R e n o v a r l as p r o f e -
s i o n e s a s e g u r a n d o s u r e n d i m i e n t o y d i g n i f i c a n d o su e j e r c i c i o . — 
R e s t a b l e c e r e n é s t e u n a s n o r m a s o c ó d i g o de l h o n o r p r o f e s i o n a l 
y o r g a n i z a r d e n u e v o T r i b u n a l e s de e s t a c l a s e , p a r a a s e g u r a r s u 
e f i c a c i a . — D a r a las p r o f e s i o n e s , a q u i e n e s c o r r e s p o n d e la m á -
x i m a r e s p o n s a b i l i d a d e n la c o n s t i t u c i ó n y r u m b o de l p u e b l o , la 
m a n e r a de comparecer y actuar como fuerzas nacionales directri-
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ees e n la p r e p a r a c i ó n y e s t a b l e c i m i e n t o d e l O r d e n y e l Es tado 
n u e v o s , m a r c a n d o en é l u n s e l l o de a u t e n t i c i d a d . — C o n s t i t u i r e l 
Es tado M a y o r d e l n u e v o r é g i m e n o r g á n i c o y c o r p o r a t i v o y f o r m a r 
u n p e n s a m i e n t o , una c o n c i e n c i a y u n e s p í r i t u , q u e l l e v e n p o r l os 
c a u c e s m á s e f i c a c e s h a s t a las ú l t i m a s z o n a s s o c i a l e s , la i n s p i r a -
c i ó n ú n i c a , c a t ó l i c a , n a c i o n a l y r e s t a u r a d o r a d e las e s e n c i a s t r a -
d i c i o n a l e s d e la España e t e r n a , q u e a n i m a e l R e s u r g i m i e n t o . — H a -
c e r d e l o s q u e p o r s u p r o f e s i ó n t i e n e n m i s i ó n r e c t o r a , p a l a n c a 
d e c i s i v a p a r a a t r a e r a l os p a t r o n o s y a las m a s a s a una n u e v a 
o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a . 
«Jerarqu ías d e l a s O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s » . — L a o r g a n i z a c i ó n de 
cada O r d e n P r o f e s i o n a l s e r á la s i g u i e n t e : U n J e f e N a c i o n a l , a s i s -
t i d o d e u n a J u n t a e n la q u e t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n las r e g i o n e s 
y las d i v e r s a s c a t e g o r í a s y p r o f e s i o n e s a g r u p a d a s . — J e f a t u r a s re -
g i o n a l e s c o i n c i d e n t e s c o n las C o r p o r a c i o n e s r e g i o n a l e s , c o n una 
J u n t a a n á l o g a a la a n t e r i o r ; d e l e g a d o s l o c a l e s y c o m a r c a l e s . 
En c a d a R e g i ó n s e c o n s t i t u i r á u n a D i p u t a c i ó n R e g i o n a l de las 
O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s , i n t e g r a d a p o r r e p r e s e n t a c i o n e s de t o d a s 
e l l a s y p r e s i d i d a s p o r e l d e l e g a d o de la O . N . C . h o y , y d e ! M i -
n i s t e r i o d e C o r p o r a c i o n e s e n la o f i c i a l i d a d d e l s i s t e m a . 
Para t o d a España h a b r á u n a D i p u t a c i ó n N a c i o n a l de las O r d e -
n e s P r o f e s i o n a l e s , i n t e g r a d a en la m i s m a o a n á l o g a p r o p o r c i ó n 
p o r l os r e p r e s e n t a n t e s d e s i g n a d o s p o r cada una d e e l l a s e n s u f r a -
g i o o r g á n i c o y c u a l i t a t i v o y p o r t r e s de la O . N . C . La p r e s i d e n c i a 
d e la m i s m a c o r r e s p o n d e r á al m i n i s t r o d e C o r p o r a c i o n e s d e l 
n u e v o E s t a d o o a l j e f e de la O . N . C. e n t r e t a n t o . 
« O r g a n i g r a m a v e r t i c a l o m i x t o . — L a s Precorporac iones» .—La o r g a -
n i z a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a d e n u e s t r a c o n c e p c i ó n y n u e s t r a O b r a , es 
t a l v e z e s t a : La P r e c o r p o r a c i ó n ; p o r q u e n o s o t r o s no r e a l i z a m o s la 
C o r p o r a c i ó n u n a v e z c o n s t i t u i d a s y en m a r c h a s i n p r e o c u p a c i ó n 
a l g u n a c o r p o r a t i v a y s i n f i n a l i d a d e s de e s t e o r d e n , las f u e r t e s Fe-
d e r a c i o n e s S i n d i c a l e s , q u e c o n s u p o t e n c i a y e x t e n s i ó n n a c i o n a l 
r e a v i v a n e l s e n t i d o y e l e s p í r i t u de c l a s e h o r i z o n t a l en los o b r e r o s 
y en l os p a t r o n o s , d i f i c u l t a n d o s u s o l i d a r i d a d e f e c t i v a y o b l i g a n d o 
a q u e é s t a l es s e a i m p u e s t a p o r e l E s t a d o c o a c t i v a m e n t e y no 
p a r a t o d o s l os f i n e s p r o p i a m e n t e c o r p o r a t i v o s , s i n o c o n p r e f e r e n -
c i a p a r a l o s q u e t i e n d e n a e v i t a r la l u c h a y los c o n f l i c t o s e n t r e 
e l l o s . 
La O. N . C . a s p i r a a p o n e r e n c o n t a c t o i n m e d i a t a m e n t e y d e s d e 
e l p r i m e r m o m e n t o , e n t o d a s las l o c a l i d a d e s y c o m a r c a s a l os 
t r a b a j a d o r e s , t é c n i c o s y p a t r o n o s de c a d a una de las C o r p o r a c i o n e s 
m e n c i o n a d a s , p a r a q u e c o n v i v a n , r e s u e l v a n s u s p r o b l e m a s loca -
l e s , c r e e n e n t r e e l l o s c o r r i e n t e s d e v e r d a d e r a s o l i d a r i d a d , d e s -
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e n v u e l v a n la p r o d u c c i ó n e n r é g i m e n de f r a n c a c o l a b o r a c i ó n , s i r -
v a n al i n t e r é s d e s u p u e b l o o d e s u c o m a r c a e i n s t a u r e n d e s d e 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s un v e r d a d e r o s i s t e m a c o r p o r a t i v o , q u e 
h a r á f á c i l e s l os d e s e n v o l v i m i e n t o s p o s t e r i o r e s d e l m i s m o y d e -
v o l v e r á a las a c t i v i d a d e s e l s e n t i d o g r e m i a l y e l p r e d o m i n i o e n 
las m i s m a s de l i n t e r é s c o l e c t i v o y d e l t r a b a j o . 
Las C o r p o r a c i o n e s s o n r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s y a e l l a s c o r r e s -
p o n d e n a n i v e l l oca l o c o m a r c a l l as P r e c o r p o r a c i o n e s . A la c o n s -
t i t u c i ó n d e e s t a s ú l t i m a s d e b e p r e c e d e r s i e m p r e la s i n d i c a c i ó n 
u o r g a n i z a c i ó n d e p a t r o n o s y o b r e r o s . 
«Func iones de la P r e c o r p o r a c i ó n » . — S e e n u m e r a n m u c h a s e n e l 
t e x t o q u e e s t a m o s e x t r a c t a n d o ; a l g u n a s de las m á s r e p r e s e n t a t i -
v a s s o n : 
El e s t a b l e c i m i e n t o d e un s i s t e m a d e c o n c i l i a c i ó n q u e p e r m i t a 
d i r i m i r d e n t r o d e l o r g a n i s m o c u a l q u i e r c o n f l i c t o de t r a b a j o , m i e n -
t r a s l l ega e l m o m e n t o d e l r e c o n o c i m i e n t o o f i c i a l d e l s i s t e m a . U n a 
v e z I m p l a n t a d o é s t e o f i c i a l m e n t e , e l t r á m i t e s e r á o b l i g a t o r i o e n 
la P r e c o r p o r a c i ó n , as í c o m o e l a r b i t r a j e e n la C o r p o r a c i ó n y c o n s -
t i t u i r á la p r i m e r a i n s t a n c i a , c o n a p e l a c i ó n ú n i c a m e n t e a n t e l o s 
T r i b u n a l e s d e la M a g i s t r a t u r a d e l T r a b a j o . E n t r e t a n t o , s e r á h o n o r 
y e m p e ñ o d e las P r e c o r p o r a c i o n e s q u e l o s t r a b a j a d o r e s y p a t r o n o s 
d e las m i s m a s n o t e n g a n q u e a c u d i r a o t r a s j u r i s d i c c i o n e s q u e la 
s u y a , c o n c i l i a d o r a y a m i s t o s a , p a r a la r e s o l u c i ó n d e s u s c o n f l i c t o s . 
I m p e d i r , e n t o d o c a s o , m a n i f e s t a c i o n e s d e la l u c h a d e c l a s e s 
p r o s c r i t a p o r e l s i s t e m a . — C u a n d o e x i s t a n b a s e s d e t r a b a j o re -
g u l a r s u a p l i c a c i ó n , y c u a n d o n o , e s t a b l e c e r l a s . 
M a n t e n e r e n t o d a s las a c t i v i d a d e s la a t e n c i ó n p r e f e r e n t e d e l 
i n t e r é s p ú b l i c o , p r o c u r a n d o q u e e n las d e c a d a P r e c o r p o r a c i ó n 
q u e d e n a t e n d i d a s s i e m p r e las n e c e s i d a d e s d e la l o c a l i d a d o c o -
m a r c a e n q u e r a d i q u e . — P r o c u r a r , q u e e n l os A y u n t a m i e n t o s y e n 
l os d e m á s o r g a n i s m o s a d m i n i s t r a t i v o s d e la l o c a l i d a d o c o m a r c a 
t e n g a n las c l a s e s p r o d u c t o r a s o r g a n i z a d a s c o r p o r a t i v a m e n t e , i n -
t e r v e n c i ó n p r i n c i p a l . 
«Gob ie rno de ¡as P r e c o r p o r a c i o n e s » . — E s t a r á n r e g i d a s p o r una 
J u n t a P r e c o r p o r a t i v a , i n t e g r a d a p o r u n r e p r e s e n t a n t e d e la O. N, C . 
q u e m a n t e n g a e n e l l a su e s p í r i t u ; r e p r e s e n t a n t e s d e p a t r o n o s y 
o b r e r o s p o r ¡ g u a l e s p a r t e s , u n o o d o s p o r c a d a c a t e g o r í a o c l a s e 
de t r a b a j o ; u n r e p r e s e n t a n t e d e c a d a u n a de las o b r a s c o m p l e -
m e n t a r i a s , « C í r c u n l a b o r » , M u t u a l i d a d e s , e t c . ; u n r e p r e s e n t a n t e d e 
las O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s r e l a c i o n a d a s c o n e l l a s . A d e m á s , t o d o s 
c u a n t o s t e n g a n i n t e r é s o i n t e r v e n c i ó n e n la P r e c o r p o r a c i ó n s e 
r e u n i r á n en A s a m b l e a p o r lo m e n o s u n a v e z al a ñ o , al s o l o o b j e t o 
de e x a m i n a r las c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s y d i c t a m i n a r s o b r e la 
marcha general de la misma. 
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Las d i s t i n t a s P r e c o r p o r a c i o n e s d e cada c i u d a d , c o m a r c a o 
p r o v i n c i a c o n s t i t u i r á n e n t r e s í u n o r g a n i s m o de r e l a c i ó n o e n l a c e 
l l a m a d o J u n t a de E n l a c e de P r e c o r p o r a c i o n e s ; e s t a r á i n t e g r a d o 
p o r r e p r e s e n t a n t e s d e c a d a P r e c o r p o r a c i ó n y p r e s i d i d o p o r un re-
p r e s e n t a n t e d e la O . N . C . C o r r e r á a s u c a r g o la r e p r e s e n t a c i ó n 
en A y u n t a m i e n t o s y o r g a n i s m o s p ú b l i c o s . 
«Las C o r p o r a c i o n e s R e g i o n a l e s » . — L o s S i n d i c a t o s o U n i o n e s Cor -
p o r a t i v a s d e P a t r o n o s y d e T r a b a j a d o r e s p e r t e n e c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a d e las c l a s e s o p r o f e s i o n e s i n t e g r a n t e s d e una C o r p o r a c i ó n , 
f o r m a r á n e n c a d a R e g i ó n , F e d e r a c i o n e s P a t r o n a l e s y O b r e r a s . C a d a 
C o r p o r a c i ó n R e g i o n a l s e r e g i r á p o r u n C o n s e j o c o m p u e s t o p o r 
t r e s r e p r e s e n t a n t e s d e la O . N. C ; d o s r e p r e s e n t a n t e s d e l os pa-
t r o n o s y o t r o s d o s d e l os o b r e r o s p o r c a d a a c t i v i d a d ; u n r e p r e -
s e n t a n t e d e c a d a u n a d e las O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s r e l a c i o n a d a s 
c o n e l o b j e t o d e la C o r p o r a c i ó n ; d o s r e p r e s e n t a n t e s d e las o b r a s 
c o m p l e m e n t a r i a s , C i r c u n l a b o r , C o o p e r a t i v a s , e t c . C a d a C o r p o r a -
c i ó n R e g i o n a l , al e s t a b l e c e r s u s E s t a t u t o s , d e t e r m i n a r á la f o r m a de 
c o n s t i t u i r e l C o n s e j o y e l e g i r s u s c a r g o s , d e l o s c u a l e s , y e s p e -
c i a l m e n t e en la p r i m e r a é p o c a , la P r e s i d e n c i a c o r r e s p o n d e r á a u n o 
d e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e la O . N . C. 
L a - A s a m b l e a d e la C o r p o r a c i ó n se r e u n i r á una v e z al año para 
d i c t a m i n a r s o b r e la m a r c h a g e n e r a l e c o n ó m i c a y a s e s o r a r al C o n -
s e j o ; e s t a r á c o m p u e s t a p o r las J u n t a s de t o d a s las P r e c o r p o r a -
c i o n e s d e la R e g i ó n . 
« C o n s e j o R e g i o n a l de C o r p o r a c i o n e s » . — L a s C o r p o r a c i o n e s t o d a s 
d e u n a R e g i ó n , c o n s t i t u i r á n u n C o n s e j o R e g i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s 
e n e l q u e p o d r á s e r s u s t i t u i d a la p a l a b r a r e g i o n a l , p o r la i n d i c a t i v a 
d e la r e g i ó n d e q u e s e t r a t e . Es to e s : C o n s e j o c a s t e l l a n o , v a s c o n -
g a d o , e t c . , d e C o r p o r a c i o n e s . 
D i c h o C o n s e j o o s t e n t a r á la r e p r e s e n t a c i ó n , no s o l a m e n t e d e la 
v i d a c o r p o r a t i v a t o t a l d e la r e g i ó n , s i n o d e su v i d a e c o n ó m i c a y 
s o c i a l y le d e b e r á n c o r r e s p o n d e r , una v e z i m p l a n t a d o o f i c i a l m e n t e 
e l s i s t e m a , f u n c i o n e s c a p i t a l e s d e g o b i e r n o de la e c o n o m í a re-
g i o n a l ; e s t u d i o y d e c i s i ó n s o b r e s u s p r o b l e m a s d e r e c o n s t r u c -
c i ó n y o b r a s p ú b l i c a s r e g i o n a l e s n e c e s a r i a s p a r a las a c t i v i d a d e s 
e n é l r e p r e s e n t a d a s ; f o r m a de c o n t r i b u i r las m i s m a s a las c a r g a s 
f i s c a l e s d e l E s t a d o y e n t i d a d e s r e g i o n a l e s , c o n e s t i m a c i ó n d e su 
c a p a c i d a d y p o s i b i l i d a d e s ; c u m p l i m i e n t o en la R e g i ó n de los ser -
v i c i o s p ú b l i c o s ; a d a p t a c i ó n d e las n o r m a s g e n e r a l e s a las p a r t i c u -
l a r i d a d e s s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s d e la m i s m a , e t c . 
La t r a n s c e n d e n c i a r e v o l u c i o n a r i a , e n s e n t i d o p r o f u n d a m e n t e 
n a c i o n a l , d e n u e s t r a O b r a , s e a c u s a m á s e n e s t a s C o r p o r a c i o n e s 
R e g i o n a l e s q u e s o n , e n e l s i s t e m a t o t a l , la c o n c e s i ó n a la t e r r i t o -
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r i a l i d a d , la ú n i c a i n s t i t u c i ó n y f o r m a q u e o b e d e c e a e s t e c r i t e r i o , 
y e l c a u c e p o r d o n d e h a n d e i n c o r p o r a r a l r e s u r g i m i e n t o e s p a ñ o l 
las r e s e r v a s y m ú l t i p l e s p o s i b i l i d a d e s d e la v a r i e d a d d e n u e s -
t r o s p u e b l o s . 
El C o n s e j o R e g i o n a l r e c a b a r á p a r a las f u e r z a s c o r p o r a t i v a s la 
m a y o r p a r t i c i p a c i ó n p o s i b l e en l os o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s y p r o -
v i n c i a l e s y s e a r t i c u l a r á c o n las p o l í t i c a s y las i n s t i t u c i o n e s p e c u -
l i a r e s de c a d a l u g a r , p r o c u r a n d o un m a y o r v i g o r y b r i l l o en las 
m a n i f e s t a c i o n e s e n q u e se f u n d e n y s o l i d a r i z a n las c l a s e s . 
« C o r p o r a c i o n e s N a c i o n a l e s de A c t i v i d a d e s y P r o d u c t o s » . — C o n s -
t i t u y e n los e l e m e n t o s e s e n c i a l e s d e l E s t a d o C o r p o r a t i v o N a c i o n a l . 
S o n la e x p r e s i ó n de l n u e v o o r d e n e c o n ó m i c o , s o c i a l y p o l í t i c o , 
e n e l q u e la a g r u p a c i ó n d e l o s i n d i v i d u o s p a r a a c t u a r e i n t e r v e n i r 
e n la v i d a n a c i o n a l , y h a c e r l l e g a r a l o s ó r g a n o s d e d i r e c c i ó n y 
m a n d o la i n s p i r a c i ó n a u t é n t i c a d e a q u é l l a y e l e s t a d o d e s u s 
n e c e s i d a d e s , ya n o s e h a c e p o r o p i n i o n e s p o l í t i c a s , b a s e d e l os 
p a r t i d o s p a r l a m e n t a r i o s , s i n o p o r lo q u e r e a l m e n t e l o s l i g a y u n e , 
q u e s o n las a c t i v i d a d e s , t r a b a j o s y p r e o c u p a c i o n e s q u e l l e n a n 
s u v i d a y las r e a l i d a d e s q u e l os d e f i n e n c o m o c l a s e s s o c i a l e s , 
s e g ú n c o n s t a n t e d o c t r i n a d e l p e n s a m i e n t o T r a d i c i o n a l i s t a e s p a ñ o l . 
Las C o r p o r a c i o n e s n a c i o n a l e s , a l d a r e s t a o r g a n i z a c i ó n t o t a l i -
t a r i a , v e r t i c a l y r e a l i s t a a la N a c i ó n , i m p l a n t a n d e h e c h o e l r e c o -
n o c i m i e n t o y a f i r m a c i ó n d e la S o b e r a n í a s o c i a l , a t r i b u y e n d o e l 
g o b i e r n o d e c a d a a c t i v i d a d y p r o d u c c i ó n a c u a n t o s i n t e r v i e n e n e n 
e l l a , d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o s . 
Las C o r p o r a c i o n e s N a c i o n a l e s s e c o n s t i t u y e n c o n e l e m e n t o s 
d i r e c t o s y n o s o b r e o t r a s o r g a n i z a c i o n e s d e s e g u n d o g r a d o . Es to 
e s , q u e c a d a C o r p o r a c i ó n e s t a r á c o n s t i t u i d a : Por la F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e t o d o s los S i n d i c a t o s o A s o c i a c i o n e s d e P a t r o n o s o 
E m p r e s a s p a t r o n a l e s p e r t e n e c i e n t e s a la p r o d u c c i ó n o a c t i v i d a d e s 
a g r u p a d a s e n la m i s m a , s e a n c u a l e s q u i e r a e l n ú m e r o y c l a s e d e 
s u s o r g a n i z a d o s e n c a d a c i u d a d o c o m a r c a . Por la F e d e r a c i ó n Na-
c i o n a l de t o d o s l o s S i n d i c a t o s o U n i o n e s C o r p o r a t i v a s d e T r a b a j a -
d o r e s , d e l o s r a m o s , a c t i v i d a d e s o s e r v i c i o s o b j e t o s d e la C o r p o -
r a c i ó n . Por l as O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s e n q u e s e a g r u p e n u o r g a -
n i c e n l o s t é c n i c o s q u e i n t e r v e n g a n en é s t a . 
S e r á o b l i g a t o r i a la F e d e r a c i ó n e n e l o r g a n i s m o n a c i o n a l , d e 
t o d o s los S i n d i c a t o s , A s o c i a c i o n e s o U n i o n e s C o r p o r a t i v a s , Pa-
t r o n a l e s u O b r e r a s , q u e f i g u r e n i n c o r p o r a d a s a la O b r a N a c i o n a l 
C o r p o r a t i v a e n c u a l q u i e r l u g a r o f o r m e n p a r t e d e P r e c o r p o r a c i o -
n e s o F e d e r a c i o n e s R e g i o n a l e s . E s t a s F e d e r a c i o n e s n a c i o n a l e s s e 
c o n s t i t u i r á n c o n a r r e g l o a l os E s t a t u t o s q u e s u s i n i c i a d o r e s o f u n -
d a d o r e s e l a b o r e n e n r e l a c i ó n c o n la O . N . C . 
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« R é g i m e n y G o b i e r n o de l a s C o r p o r a c i o n e s N a c i o n a l e s » . — C a d a 
C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l d e las t r e i n t a q u e s e c o n s t i t u y e n , se gobe r -
n a r á p o r u n C o n s e j o c o m p u e s t o p o r l os s i g u i e n t e s m i e m b r o s : 
T r e s r e p r e s e n t a n t e s d e la O. N . C . en u n o d e los c u a l e s r e c a e r á 
n o r m a l m e n t e la p r e s i d e n c i a ; d e u n o a c i n c o r e p r e s e n t a n t e s de l os 
P a t r o n o s y o t r o s t a n t o s d e los o b r e r o s , p o r c a d a una d e las c l a s e s 
d e t r a b a j o q u e i n t e g r e n la C o r p o r a c i ó n ; d o s r e p r e s e n t a n t e s de cada 
una de las O r d e n e s P r o f e s i o n a l e s q u e p a r t i c i p e n en las a c t i v i d a -
d e s d e la C o r p o r a c i ó n ; d o s r e p r e s e n t a n t e s de c a d a una de las 
o b r a s c o m p l e m e n t a r i a s de la O . N. C . ( C i r c u n l a b o r , M u t u a l i d a d e s , 
e t c é t e r a ) . 
«Func iones d e la Corporac ión N a c i o n a l » . — L a s C o r p o r a c i o n e s na-
c i o n a l e s d e a c t i v i d a d e s y p r o d u c t o s t e n d r á n las f a c u l t a d e s n e c e -
s a r i a s p a r a r e g u l a r la p r o d u c c i ó n , l os p r e c i o s y la c a l i d a d ; a p r o b a r 
o r e c h a z a r c o n t r a t o s c o l e c t i v o s d e t r a b a j o ; o r g a n i z a r l os i n s t r u -
m e n t o s a r b i t r a l e s p a r a d i r i m i r en s u s e n o los c o n f l i c t o s q u e p u e -
d a n p r e s e n t a r s e ; y m u c h o s o t r o s c u y a t r a n s c r i p c i ó n s e r í a l a rga . 
« C á m a r a s C o r p o r a t i v a s y C o r t e s n u e v a s y t r a d i c i o n a l e s » . — L a s 
c o n s e c u e n c i a s p o l í t i c a s d e l s i s t e m a s o n la n u e v a c o n f i g u r a c i ó n 
d e las C o r t e s y u n a a u t é n t i c a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l a n t e e l 
E s t a d o . 
U n a v e z e s t a b l e c i d o o f i c i a l m e n t e e l s i s t e m a d e s d e e l E s t a d o , 
las C o r p o r a c i o n e s N a c i o n a l e s de cada S e c t o r c o n s t i t u i r á n una 
C á m a r a C o r p o r a t i v a . H a b r á : U n a C á m a r a C o r p o r a t i v a d e l C a m p e -
una C á m a r a C o r p o r a t i v a d e l M a r ; una C á m a r a C o r p o r a t i v a de la 
I n d u s t r i a y d e l C o m e r c i o ; una C á m a r a C o r p o r a t i v a d e S e r v i c i o s 
P ú b l i c o s y N a c i o n a l e s ; una C á m a r a C o r p o r a t i v a de la C u l t u r a . 
Los m i e m b r o s de e s t a s c i n c o C á m a r a s , r e u n i d o s c o n a q u e l l o s 
o t r o s r e p r e s e n t a n t e s q u e la l ey e s t a b l e z c a pa ra c o m p l e t a r e l f i e l 
r e f l e j o d e lo n a c i o n a l , c o n s t i t u i r á n . r e u n i d o s e n su d ía , las C o r t e s 
r e p r e s e n t a t i v a s d e l n u e v o E s t a d o , e n c a r g a d a s de a r t i c u l a r t o d a s 
las a c t i v i d a d e s n a c i o n a l e s ; e s t a b l e c e r e n c a d a c a s o las p o s i b i l i -
d a d e s d e l pa ís e n r e l a c i ó n c o n las e m p r e s a s p o l í t i c a s ; p r o m o v e r 
y t u t e l a r la r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l en t o d o s los ó r d e n e s ; d e s t e -
r r a r t o d o e s p í r i t u y m a n i f e s t a c i ó n d e l u c h a d e c l a s e s ; r e c a b a r la 
a p l i c a c i ó n d e l o s r e c u r s o s y m e d i o s d e l E s t a d o a las a u t é n t i c a s 
n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s f o r m u l a d a s p o r e l l a s , e t c . 
La e l e c c i ó n d e l os r e p r e s e n t a n t e s q u e han d e c o m p o n e r las 
C á m a r a s C o r p o r a t i v a s s e v e r i f i c a r á p o r s u f r a g i o o r g á n i c o e n t r e 
l os m i e m b r o s d e la C o r p o r a c i ó n , q u e r e c a e r á s o b r e l os p r e v i a -
m e n t e a c e p t a d o s p o r e l C o n s e j o , E s t o s r e p r e s e n t a n t e s , e n la d e -
f e n s a d e l o s i n t e r e s e s q u e les e s t á n e n c o m e n d a d o s , a c t u a r á n , c u a n -
d o lo r e c i b a n , b a j o e l r é g i m e n d e m a n d a t o i m p e r a t i v o y c o n p l e n a 
r e s p o n s a b i l i d a d s i e m p r e . 
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«Gob ie rno , Jerarquía y D i r e c c i ó n de l Mov imien to Total C o r p o r a -
t i vo» .—E l e s t a b l e c i m i e n t o d e un s i s t e m a c o r p o r a t i v o c o m o el a q u í 
d e f i n i d o , no p u e d e a b a n d o n a r s e a las i n i c i a t i v a s e s p o n t á n e a s d e 
las g e n t e s , e x p u e s t a s a a p a r e c e r , en o c a s i o n e s , c o n t r a d i c t o r i a s o 
de d i f í c i l a r t i c u l a c i ó n , y e x i g e u n a i n s p i r a c i ó n ú n i c a , t r a d u c i d a e n 
una D i r e c c i ó n d e la g r a n e m p r e s a de s u i m p l a n t a c i ó n q u e n o s o t r o s , 
a c t u a n d o d e s d e f u e r a d e l E s t a d o , h e m o s l l a m a d o O b r a N a c i o n a l 
C o r p o r a t i v a y q u e e n e l n u e v o E s t a d o ha d e t e n e r su c o r o n a m i e n t o 
y m a n d o s u p r e m o en e l M i n i s t e r i o de C o r p o r a c i o n e s . 
La J e r a r q u í a d e la O . N . C. a s e g u r a h o y la u n i d a d y e f i c a c i a 
d e la l abo r . El M i n i s t e r i o d e C o r p o r a c i o n e s c o n s t i t u i r á m a ñ a n a la 
J e r a r q u í a S u p r e m a de l n u e v o o r d e n c o r p o r a t i v o . Su t i t u l a r p r e s i -
d i r á p o r s í o p o r d e l e g a c i ó n , l as c i n c o C á m a r a s C o r p o r a t i v a s y 
p o d r á p r e s i d i r l as C o r t e s , r e u n i e n d o e n s í la a s p i r a c i ó n r e n o v a -
d o r a de l n u e v o Es tado n a c i d o d e la g u e r r a y la r e p r e s e n t a c i ó n 
d e la s o c i e d a d l i b e r a d a , p o r p r i m e r a v e z p r e s e n t e s i n i n t e r p o s i -
c i o n e s en las t a r e a s y p r e o c u p a c i o n e s d e la g o b e r n a c i ó n d e l p a í s . 
C o n c e p t o s y d e c l a r a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s d e la O . N. C . s o b r e la 
N a c i ó n , e l E s t a d o y e l Traba jo , que e n la o f ic ia l idad de l s i s t e m a 
podr ían cons t i tu i r la C a r t a Española de l Trabajo 
La C a r t a E s p a ñ o l a d e l T r a b a j o , e s t a b l e c e los p r i n c i p i o s y d e r e -
c h o s f u n d a m e n t a l e s de é s t e y d e la n u e v a c o n c e p c i ó n , s o c i a l y 
e c o n ó m i c a , c o n a r r e g l o a l os c u a l e s : 
S e r e a f i r m a la p e r s o n a l i d a d y la e x i s t e n c i a d e la N a c i ó n y la 
f i d e l i d a d a s u s d e s t i n o s h i s t ó r i c o s . 
S e r e s t a b l e c e n los c i m i e n t o s y las c a r a c t e r í s t i c a s d e u n Es tado 
c o r p o r a t i v o y p l e n a m e n t e n a c i o n a l . 
S e e m a n c i p a n las c l a s e s y las a c t i v i d a d e s , d e s e r v i d u m b r e s 
e i n f l u e n c i a s a n t i n a c i o n a l e s . 
S e r e c u p e r a n p a r a e l e s f u e r z o , y la t a r e a c o m ú n , l as m a s a s 
p r o l e t a r i a s , p r i v a d a s d e l d i s f r u t e d e l p a t r i m o n i o n a c i o n a l y lan -
zadas d e la c o n v i v e n c i a f r a t e r n a , p o r las f u e r z a s d i s g r e g a d o r a s 
d e l l i b e r a l i s m o . 
S e r e o r g a n i z a la e c o n o m í a , s o b r e b a s e s de s o l i d a r i d a d e n t r e 
t o d o s los f a c t o r e s d e la p r o d u c c i ó n , s u m i s i ó n al i n t e r é s d e é s t e , 
d e l o s i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s de a q u é l l o s , s e g u r i d a d e n l os d e r e -
c h o s , J u s t i c i a en las r e l a c i o n e s , f i d e l i d a d e n e l c u m p l i m i e n t o de 
las o b l i g a c i o n e s r e s p e c t i v a s y s e r v i c i o e n t o d o d e l b i e n c o m ú n . 
S e p r o c u r a e n f i n , d e s p e r t a r y p o n e r en t e n s i ó n , t o d a s las a c t i -
v i d a d e s y r e s e r v a s n a c i o n a l e s , p a r a l o g r a r la r á p i d a r e c o n s t r u c c i ó n 
de la P a t r i a . 
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N A C I O N Y E S T A D O 
I. La N a c i ó n e s p a ñ o l a , es una r e a l i d a d h i s t ó r i c a , c u y a u n i d a d 
i n d e s t r u c t i b l e , f o r j a d a p o r la c r e e n c i a y e l d e s t i n o c o m ú n d e los 
p u e b l o s q u e c o n c u r r i e r o n a f o r m a r l a , s e a c r i s o l ó e n s i g l o s d e 
a f a n e s , e m p r e s a s y s a c r i f i c i o s t a m b i é n c o m u n e s . C o m o t a l r e a l i -
dad s u p e r i o r , no s ó l o t i e n e d e r e c h o a la s u m i s i ó n d e l os i n t e r e s e s 
t e m p o r a l e s y p a s a j e r o s d e los i n d i v i d u o s q u e en cada m o m e n t o la 
i n t e g r a n , s i n o a la f i d e l i d a d de las g e n e r a c i o n e s q u e s e s u c e d e n 
e n la m i s i ó n p r o v i d e n c i a l d e c o n t i n u a r la l a b o r de las p r e c e d e n t e s 
y p r e p a r a r la de l o s q u e h a y a n d e s e g u i r l a s , s i n q u e n i n g u n a t e n g a 
d e r e c h o a r e b e l a r s e c o n t r a e s t a c o n t i n u i d a d y d e s t r u i r e l p a t r i -
m o n i o c o m ú n , i n t e r r u m p i é n d o l a o d e s v i r t u á n d o l a . 
S ó l o en la u n i d a d s u p e r i o r de la N a c i ó n , p o d r á n l os i n d i v i d u o s 
q u e la i n t e g r a n l l e n a r s u s f i n e s t e m p o r a l e s e s p e c í f i c o s , d e s a r r o -
l l a r la S o c i e d a d s u a c t i v i d a d , c o n s e g u i r s e la e f e c t i v i d a d d e la 
j u s t i c i a y d e los d e r e c h o s y a l c a n z a r l os p u e b l o s h i s p á n i c o s s u s 
m á x i m o s d e s e n v o l v i m i e n t o s . 
G u a r d a r l a y s e r v i r l a , es e l m á s s a g r a d o de los d e b e r e s . 
I I . El E s t a d o n u e v o es la o r g a n i z a c i ó n s u p e r i o r de la N a c i ó n . 
El P o d e r p o l í t i c o p r e s i d e y r i g e e l E s t a d o e n e l q u e s e a r t i c u -
lan las f u e r z a s v i t a l e s de la N a c i ó n o r g a n i z a d a s c o r p o r a t i v a m e n t e . 
C o m o E s t a d o n a c i o n a l , r e s p o n d e e x a c t a m e n t e en s u s d i r e c t r i c e s 
y c a r a c t e r í s t i c a s , a lo q u e e s , q u i e r e y s i g n i f i c a la N a c i ó n . 
Es t o t a l i t a r i o , e n c u a n t o es pa ra t o d o s , y no e s t á j a m á s a me r -
c e d de n i n g ú n l a d o n i p a r t i d o . N o se f u n d a s o b r e o p i n i o n e s , s i n o 
s o b r e r e a l i d a d e s v i v a s . 
No es un E s t a d o d e c l a s e , s i n o q u e e s t á s o b r e la c l a s e , y a 
t o d a s o f r e c e a c c e s o e i n t e r v e n c i ó n en e l g o b i e r n o y r é g i m e n de los 
i n t e r e s e s g e n e r a l e s . 
I m p o n e la f ó r m u l a de « t o d o s para E s p a ñ a » ; p e r o h a c e t a m b i é n 
e f e c t i v a la d e «España pa ra t o d o s » . 
P r e p a r a e n f i n , l os m e d i o s n e c e s a r i o s , pa ra q u e las p o t e n c i a s 
e s p i r i t u a l e s d e é s t a p u e d a n d e s a r r o l l a r s e y e x t e n d e r s u i n f l u e n -
c i a b e n é f i c a e n t r e los d e m á s p u e b l o s . 
I I I . El n u e v o E s t a d o c o r p o r a t i v o c o r r e s p o n d e y es la c o n c e p -
c i ó n p o l í t i c a a d e c u a d a a una s o c i e d a d o r g á n i c a y a una N a c i ó n 
f i e l a s u s t r a d i c i o n e s y a su d e s t i n o , a la q u e s i r v e c o n t o d o s 
s u s ó r g a n o s y e n t o d a s s u s j e r a r q u í a s en e l s e r v i c i o e s e n c i a l de 
un b u e n g o b i e r n o . 
No a b s o r b e a l os i n d i v i d u o s , n i a g o t a s u s a c t i v i d a d e s , s i n o 
q u e las r e g u l a y e n d e r e z a a los f i n e s c o m u n e s y n a c i o n a l e s y al 
b i e n g e n e r a l . Los i n d i v i d u o s c o n s e r v a n p o r t a n t o f r e n t e al Es tado 
n u e v o , q u e l os r e c o n o c e , s u p e r s o n a l i d a d y la i n t e g r i d a d de los 
d e r e c h o s i n h e r e n t e s a la m i s m a d e n t r o de una d i s c i p l i n a n a c i o n a l ; 
e s p e c i a l m e n t e pa ra la c o n s e c u c i ó n d e l f i n t r a s c e n d e n t a l y r e l i -
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g i o s o de l h o m b r e , c u y a e x c e l e n c i a s u p e r a a t o d o s l os d e m á s y da 
s e n t i d o a lo t e m p o r a l , a la v i d a y a las c o s a s . 
El Es tado c o r p o r a t i v o r e c o n o c e a s i m i s m o la s o b e r a n í a d e la so -
c i e d a d p a r a o r g a n i z a r s e y d a r c u m p l i m i e n t o a a q u e l l o s f i n e s q u e 
le s o n p r o p i o s y p a r a los c u a l e s d i s p o n e de m e d i o s a d e c u a d o s . 
IV. N i n g u n a d e las m e n c i o n a d a s l i m i t a c i o n e s d e b i l i t a a l Es-
t a d o , s i n o q u e lo f o r t a l e c e , e v i t a n d o la d i s p e r s i ó n de s u s r e s e r v a s 
y e n e r g í a s c o n f i r m a n d o s u s a t r i b u c i o n e s y r o b u s t e c i e n d o s u s 
m e d i o s . 
La i n t e r v e n c i ó n de l os n a c i o n a l e s e n e l Es tado no t i e n e l u g a r 
t u m u l t u o s a y a n á r q u i c a m e n t e c o m o en las d e m o c r a c i a s i n o r g á n i c a s , 
s i n o a t r a v é s d e a q u e l l o s o r g a n i s m o s q u e d e f i n e n a l o s i n d i v i d u o s 
s o c i a l m e n t e : F a m i l i a , M u n i c i p i o , U n i v e r s i d a d , C o r p o r a c i ó n , e t c . 
El i n d i v i d u o a i s l a d o , d e s a r r a i g a d o y a u t ó n o m o , no e x i s t e pa ra 
e l Es tado n u e v o y t r a d i c i o n a l . 
Una l ey de c o m p e t e n c i a s r i g e l os d e r e c h o s c i u d a d a n o s y en su 
v i r t u d , s e a s e g u r a a t o d o s una i n t e r v e n c i ó n e f i c a z y a d e c u a d a 
a s u s i t u a c i ó n , e n t o d a s a q u e l l a s c u e s t i o n e s q u e s o c i a l y p o l í t i c a -
m e n t e le a f e c t a n y c o n o c e p o r s u p r o f e s i ó n , a c t i v i d a d e s y v i d a ; 
y a c a b a e l d i c t a m e n s u i c i d a de la i g n o r a n c i a s o b r e lo a j e n o y 
d e s c o n o c i d o . 
El s u f r a g i o o r g á n i c o r e g u l a as í las c u e s t i o n e s c i r c u n s t a n c i a l e s 
y l o s I n t e r e s e s t r a n s i t o r i o s b a j o las n o r m a s p e r m a n e n t e s q u e 
e m a n a d a s d e l « s u f r a g i o u n i v e r s a l d e l os s i g l o s y las g e n e r a c i o n e s 
s u c e s i v a s » la T r a d i c i ó n r e c o g e en s u s l e y e s h i s t ó r i c a s y p r i n c i p i o s . 
Por e s t a m i s m a « ley de c o m p e t e n c i a s » e l Pode r p o l í t i c o , en -
c a r n a d o e n q u i e n r e ú n e las m á x i m a s g a r a n t í a s de e s t e o r d e n , 
c o m o p r i m e r o f i c i o d e la N a c i ó n y d e l E s t a d o , a s u m e la r e s p o n s a -
b i l i d a d y la i n i c i a t i v a de las e m p r e s a s p o l í t i c a s , q u e r e g u l a y c o n -
d i c i o n a la N a c i ó n o r g a n i z a d a , o t o r g a n d o , d e n e g a n d o o r e d u c i e n d o 
los m e d i o s p a r a las m i s m a s . 
El Es tado a p a r t a y p e r s i g u e c u a n t o p u e d e s e r c a u s a d e d i s e n -
s i ó n y d i s c o r d i a e n t r e l os n a c i o n a l e s y p o r e s o p r o s c r i b e l os par-
t i d o s p o l í t i c o s y s u s i s t e m a y a l i e n t a y e s t i m u l a c u a n t o p o r s e r 
lazo d e s o l i d a r i d a d e n t r e l os i n d i v i d u o s , c o n s t i t u y e la t r a m a í n t i -
m a d e la f r a t e r n i d a d rea l y d e la p e r m a n e n c i a n a c i o n a l , c o m o s u -
c e d e c o n las i d e a s , s e n t i m i e n t o s e i n t e r e s e s q u e d e f i n e n las 
c l a s e s y a c t i v i d a d e s . 
El E s t a d o n u e v o , f u n d a m e n t a l m e n t e f u e r t e y p l e n a m e n t e s o b e -
r a n o , h a b r á de s e r l o m á s c o m o p o r t a d o r d e un d e s i g n i o de re-
c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l h a s t a q u e é s t a e s t é í n t e g r a m e n t e l o g r a d a . 
V . El E s t a d o y la N a c i ó n s e d e s e n v o l v e r á n c o m o la s o c i e d a d y 
l os i n d i v i d u o s d e n t r o de un o r d e n n u e v o , a n t i m a t e r i a l i s t a y p r o -
f u n d a m e n t e e s p a ñ o l , n a c i d o d e la c o n c e p c i ó n r e l i g i o s a y c a t ó l i c a 
de l h o m b r e y d e la v i d a , ú n i c a v e r d a d e r a , i n s u s t i t u i b l e p a r a n u e s -
t r o g e n i o n a c i o n a l y f u e n t e de n u e s t r a e s p i r i t u a l i d a d . 
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Los v a l o r e s e t e r n o s de é s t a , c o m o la v i r t u d , e l h o n o r , el s a c r i -
f i c i o , la l a b o r i o s i d a d , e t c . , p a s a r á n a s e r f u n d a m e n t o d e las ca te -
g o r í a s y j e r a r q u í a s s o c i a l e s y p o l í t i c a s , h o y a p o y a d a s f r e c u e n t e -
m e n t e en e l c u l t o de las r i q u e z a s . 
A d e m á s d e las l e y e s y n o r m a s g e n e r a l e s o e s p e c í f i c a s , cada 
c l a s e y a c t i v i d a d f o r m a r á u n c ó d i g o d e su h o n o r p r o f e s i o n a l , o b l i -
g a t o r i o p a r a c u a n t o s v i v a n d e n t r o de la m i s m a y c u y a e f e c t i v i d a d 
se i m p o n d r á p o r T r i b u n a l e s d e e s t a c l a s e e l e g i d o s p o r e l l a . 
P R O D U C C I O N Y T R A B A J O 
V I . D e n t r o de e s t e c u a d r o g e n e r a l de la N a c i ó n y d e l E s t a d o , 
las c l a s e s p r o d u c t o r a s y las m a s a s p r o l e t a r i a s , i n c o r p o r a d a s a uno 
y o t r o c o n la m á x i m a d i g n i d a d d e s u f u n c i ó n y de s u c a r á c t e r , 
r e s t a u r a n en la p l e n i t u d d e s u d e r e c h o s y c o n c e p c i o n e s e l m u n d o 
d e l t r a b a j o . 
El t r a b a j o e n t o d a s s u s f o r m a s , s e r á c o n s i d e r a d o e n a d e l a n t e , 
c o m o una o b l i g a c i ó n m o r a l , e n g e n d r a d o r a d e v i r t u d e s , u n d e r e c h o 
y u n d e b e r s o c i a l . 
C o m o d e r e c h o , es c o r r e l a t i v o a l d e r e c h o a la v i d a ; t o d o s de-
b e r á n o b t e n e r la o c u p a c i ó n para q u e e s t é n c a p a c i t a d o s , d e la Cor -
p o r a c i ó n a q u e p e r t e n e z c a n o de l E s t a d o s u p l e t o r i a m e n t e . 
C o m o d e b e r , h a b r á d e s e r c u m p l i d o p o r t o d o s en la m e d i d a 
de s u s p o s i b i l i d a d e s y a p t i t u d e s . La d e s o c u p a c i ó n y la h o l g a n z a 
v o l u n t a r i a s , s e r á n c o n s i d e r a d a s c o m o d e s e r c i ó n de l os d e b e r e s 
n a c i o n a l e s y s o c i a l e s y s e r á n p r o s c r i t a s i m p l a c a b l e m e n t e . 
D u r a n t e la j u v e n t u d y en c o m b i n a c i ó n c o n e l s e r v i c i o m i l i t a r , 
t o d o s l os e s p a ñ o l e s s i n e x c e p c i ó n , d e b e r á n p r e s t a r u n m í n i m u m 
de t r a b a j o al E s t a d o , c o n d e s t i n o a o b r a s d e i n t e r é s y u s o p ú b l i c o 
y e s p e c i a l m e n t e d e r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l . 
La e x a l t a c i ó n d e l t r a b a j o , c i f r a n d o en la p e r f e c c i ó n de s u s 
o b r a s e l p r e s t i g i o n a c i o n a l , s e r á s i g n o de l o r d e n n u e v o . 
V I I . T o d o t r a b a j a d o r , t e n d r á d e r e c h o a la r e m u n e r a c i ó n j u s t a 
de s u t r a b a j o y o b l i g a c i ó n c o r r e l a t i v a de p r e s t a r en é l e l r e n d i -
m i e n t o d e b i d o , en b i e n d e la p r o d u c c i ó n . 
El r e n d i m i e n t o y la c a l i d a d d e l t r a b a j o d e p e n d e n d e la c a p a c i -
t a c i ó n p r o f e s i o n a l y é s t a s e a s e g u r a p o r m e d i o d e la j e r a r q u i z a -
c i ó n , e l a p r e n d i z a j e y la e x p e d i c i ó n d e t í t u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a la c a t e g o r í a d e cada o f i c i o . La p e r f e c c i ó n de l t r a b a j o n a c i o n a l 
va l i gada al p l e n o d e s a r r o l l o de e s t o s p r i n c i p i o s . El a p r e n d i z a j e 
y la e x p e d i c i ó n d e t í t u l o s , s e r á e n los o f i c i o s m i s i ó n d e l os s i n -
d i c a t o s y las C o r p o r a c i o n e s . 
El d e r e c h o a o b t e n e r o c u p a c i ó n y t r a b a j o s e r á e x i g i b l e f r e n t e 
a las C o r p o r a c i o n e s p a r a t o d o a q u é l q u e p o s e a t í t u l o o a u t o r i z a c i ó n 
de c u a l q u i e r c l a s e e x p e d i d o p o r las m i s m a s . 
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S e c o n s i d e r a r á d e p r i m o r d i a l i n t e r é s n a c i o n a l la h a b i l i t a c i ó n 
de t o d a s las i n t e l i g e n c i a s s u f i c i e n t e m e n t e d o t a d a s p a r a s u a p l i -
c a c i ó n a l o s t r a b a j o s i n t e l e c t u a l e s , h a s t a c o n s e g u i r q u e n i n g u n a 
d e é s t a s s e p i e r d a en la e s t e r i l i d a d y la i g n o r a n c i a . 
Es ta h a b i l i t a c i ó n s e l l e v a r á a c a b o p o r las C o r p o r a c i o n e s y p o r 
las U n i v e r s i d a d e s c o n s u s r e c u r s o s p r o p i o s y e n ú l t i m o c a s o p o r 
e l E s t a d o . 
V I I I . La j u s t a c o n v e n c i ó n d e l t r a b a j o c o m p r e n d e r á s i e m p r e : 
a) Las c o n d i c i o n e s q u e a s e g u r e n la s a n i d a d y la s e g u r i d a d 
d e q u i e n la p r e s t a ; 
b ) La p r e v i s i ó n d e c u a n t o s a c c i d e n t e s p u e d a n d e r i v a r s e d e l 
m i s m o : 
c ) La p o s i b i l i d a d de c u b r i r t a n t o las n e c e s i d a d e s p a r t i c u l a r e s 
de l o b r e r o c o m o las d e s u f a m i l i a , c o n s i d e r a n d o é s t a c o m o la 
m á x i m a a p o r t a c i ó n d e a q u é l a l p o r v e n i r d e s u Raza y s u p u e b l o . 
Los i n c r e m e n t o s de r e m u n e r a c i ó n q u e las n e c e s i d a d e s f a m i -
l i a r e s i m p o n g a n , p o r s u m i s m o c a r á c t e r , no r e c a e r á n d i r e c t a m e n t e 
s o b r e la e m p r e s a q u e e m p l e e al o b r e r o , s i n o s o b r e la p r o d u c c i ó n 
e n g e n e r a l o r g a n i z a d a a e s t e f i n y s o b r e e l E s t a d o e n c a s o ne-
c e s a r i o . 
El E s t a d o c o r p o r a t i v o c u i d a r á e s p e c i a l m e n t e d e q u e l o s t r a b a -
j a d o r e s d e l c a m p o o b t e n g a n c o n d i c i o n e s q u e no d e s m e r e z c a n d e 
l o s d e la c i u d a d en r e l a c i ó n c o n e l m e d i o e n q u e v i v e n , c o n s u s 
n e c e s i d a d e s y c o n las p o s i b i l i d a d e s d e la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , 
e v i t a n d o q u e la d e s p r o p o r c i ó n s e a e l e s t í m u l o p a r a a b a n d o n a r 
a q u é l . 
IX. La p r o d u c c i ó n n a c i o n a l f o r m a u n t o d o o r g á n i c o y a r m ó n i c o 
q u e e l E s t a d o n a c i o n a l - c o r p o r a t i v o c o n d u c e a l b i e n g e n e r a l d e 
t o d a s las c l a s e s , a l a u m e n t o d e la p r o s p e r i d a d y d e la p o t e n c i a 
d e la N a c i ó n y al s e r v i c i o d e l os f i n e s t r a s c e n d e n t a l e s y e t e r n o s 
d e l h o m b r e . 
La p r o d u c c i ó n s u r g e d e la c o l a b o r a c i ó n d i s c i p l i n a d a , r e g u l a r y 
c o n s t a n t e , d e c u a n t o s e l e m e n t o s i n t e r v i e n e n e n e l l a , c o m o s o n , 
e l e m p r e s a r i o , e l t é c n i c o y e l o b r e r o , c u y a s f u n c i o n e s h a n d e s e r 
r e s p e t a d a s y e x a l t a d a s , a s í c o m o l os d e r e c h o s y p r e r r o g a t i v a s 
i n h e r e n t e s a c a d a u n a . 
A l i n t e r é s s u p e r i o r de la p r o d u c c i ó n s e s u b o r d i n a n l os i n t e r e -
s e s p a r t i c u l a r e s d e l os f a c t o r e s q u e c o n c u r r e n a la m i s m a y q u e 
s e r e g u l a n p o r l as p o s i b i l i d a d e s d e é s t a . 
X . La i n i c i a t i v a p r i v a d a n o s ó l o es u n d e r e c h o i n d e c l i n a b l e d e 
la p e r s o n a l i d a d , c o n d i c i o n a d o e n s u d e s e n v o l v i m i e n t o a l b i e n co-
m ú n y n a c i o n a l , s i n o e l m e d i o i n s t i t u i b l e de p r o m o v e r y d e s a r r o -
l la r la p r o d u c c i ó n y en g e n e r a l , la v i d a s o c i a l y e c o n ó m i c a . 
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El E s t a d o y la N a c i ó n la a m p a r a n y p r o t e g e n , q u e r i e n d o e x t e n -
d e r l os e s t í m u l o s d e la m i s m a a t o d a s las a c t i v i d a d e s n e c e s a r i a s 
a la r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r n a . 
La i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r c r e a y m a n t i e n e la e m p r e s a p r o d u c t o r a 
y a s u m e s u d i r e c c i ó n y r e s p o n s a b i l i d a d . El E s t a d o s ó l o i n t e r v i e n e 
a c t i v a m e n t e e n la e m p r e s a de la p r o d u c c i ó n , c u a n d o a q u é l l a s e a 
i n s u f i c i e n t e e n a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s o s e t r a t e de p r o d u c c i o n e s 
d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n e l i n t e r é s p o l í t i c o o la D e f e n s a 
n a c i o n a l , p u d i e n d o r e a l i z a r e s t a i n t e r v e n c i ó n en c u a l q u i e r f o r m a . 
Los t é c n i c o s y o b r e r o s p a r t i c i p a n y c o l a b o r a n d i r e c t a m e n t e e n 
la e m p r e s a p r o d u c t o r a c o n e l p a t r o n o o e m p r e s a r i o q u e la c r e a 
y o r g a n i z a . 
X I . Los e l e m e n t o s p a t r o n a l e s y o b r e r o s d e la p r o d u c c i ó n s e 
o r g a n i z a n s í n d i c a l m e n t e p a r a la a s i s t e n c i a y a u x i l i o e n t r e s u s 
c o m p o n e n t e s , la r e p r e s e n t a c i ó n y la a r t i c u l a c i ó n d e l o s m i s m o s 
e n e l c o n j u n t o . Los t é c n i c o s s e o r g a n i z a n en f o r m a j e r á r q u i c a y 
d e r e s p o n s a b i l i d a d , a d e c u a d a a la c a t e g o r í a y a la d i g n i d a d d e 
s u m i s i ó n . 
La o r g a n i z a c i ó n t o t a l d e la p r o d u c c i ó n e x i g e e s t a o r g a n i z a c i ó n 
p r e v i a d e l o s f a c t o r e s q u e i n t e r v i e n e n e n e l la p a r a r e p r e s e n t a r 
c a d a f u n c i ó n c o n s i d e r a d a c o m o t a l y h a c e r c u m p l i r a l os q u e la 
i n t e g r a n s u s o b l i g a c i o n e s . 
El p r i n c i p i o d e la l i b e r t a d d e s i n d i c a c i ó n y a g r e m i a c i ó n , d e r o -
g a d o p o r e l i n d i v i d u a l i s m o l i b e r a l , q u e d a p l e n a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
N o o b s t a n t e e s t a l i b e r t a d q u e p a r a o r g a n i z a r s e y s i n d i c a r s e 
s e r e c o n o c e a o b r e r o s y p a t r o n o s , a t o d o s los e f e c t o s c o r p o r a t i -
v o s , la r e p r e s e n t a c i ó n de la c l a s e e s t a r á a t r i b u i d a al S i n d i c a t o 
n a c i o n a l q u e s e a r e c o n o c i d o c o m o t a l , e l c u a l s e r á e l e n c a r g a d o 
d e c o n c l u i r l os c o n t r a t o s c o l e c t i v o s y l l e n a r t o d a s las d e m á s 
f u n c i o n e s c o r p o r a t i v a s . 
La n a c i o n a l i z a c i ó n d e l o s s i n d i c a t o s s u p o n e la l i b e r a c i ó n de l os 
m i s m o s d e t o d a d e p e n d e n c i a e i n f l u e n c i a de las I n t e r n a c i o n a l e s 
m a r x i s t a s y s u i n c o r p o r a c i ó n al p l e n o s e n t i d o n a c i o n a l y a s u s 
t a r e a s . 
S e r á m i s i ó n e s p e c í f i c a de l os S i n d i c a t o s p a t r o n a l e s t o d o aque -
l lo q u e s e r e f i e r a al p e r f e c c i o n a m i e n t o d e la p r o d u c c i ó n en t o d o s 
s u s a s p e c t o s ; y d e l os S i n d i c a t o s o b r e r o s , e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
y la m e j o r a d e las l a b o r e s y e l t r a b a j o . 
X I I . Los s i n d i c a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a cada p r o d u c c i ó n s e i n -
t e g r a n y o r g a n i z a n e n la l o c a l i d a d , la c o m a r c a , la R e g i ó n y la Na-
c i ó n , e n f o r m a c o r p o r a t i v a p e r o s ó l o la C o r p o r a c i ó n n a c i o n a l re-
u n i r á la p l e n a r e p r e s e n t a c i ó n y g o b i e r n o d e la m i s m a . 
Las C o r p o r a c i o n e s d e c a d a R e g i ó n , a r t i c u l a d a s e n u n o r g a n i s -
m o regional, representan la totalidad d e su v i d a s o c i a l y e c o n ó m i c a . 
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Las C o r p o r a c i o n e s n a c i o n a l e s , a t r a v é s de s u a g r u p a c i ó n e n 
los g r a n d e s s e c t o r e s d e la v i d a n a c i o n a l , se a r t i c u l a n en e l Es tado 
c o r p o r a t i v o . 
El E s t a d o c o r p o r a t i v o t i e n e la m i s i ó n de r e a l i z a r p l e n a m e n t e la 
j u s t i c i a s o c i a l , m e d i a n t e la c o o r d i n a c i ó n d e las d i f e r e n t e s c l a s e s 
y e s t a m e n t o s s o c i a l e s , e n o r d e n a l b i e n c o m ú n . 
El Es tado c o r p o r a t i v o s i t ú a a la e c o n o m í a t a n a l e j a d a d e la c o n -
c e p c i ó n a n á r q u i c a l i b e r a l , c o m o d e la c o n c e p c i ó n e s t a t i s t a d e l 
m a r x i s m o ; y p r o p u g n a una E c o n o m í a a u t o d i r i g i d a , e s t o e s , d i r i g i d a 
p o r la C o r p o r a c i ó n , c u y o s i s t e m a e s t r i b a e s e n c i a l m e n t e e n d e v o l -
v e r a l os i n t e r e s a d o s e n c a d a a c t i v i d a d , j e r á r q u i c a m e n t e o r g a n i z a -
d o s , e l g o b i e r n o de la m i s m a y d e s u s d e s e n v o l v i m i e n t o s , d e n t r o 
de u n o r d e n n a c i o n a l d e f i n i d o y m a n t e n i d o p o r a q u é l . 
X I I I . Las C o r p o r a c i o n e s t i e n e n f u n c i o n e s e c o n ó m i c a s , s o c i a l e s 
y p o l í t i c a s . 
E n t r e las p r i m e r a s f i g u r a n : 
La r e g l a m e n t a c i ó n d e la p r o d u c c i ó n , su a d a p t a c i ó n a la c a p a c i -
dad d e l m e r c a d o y la v i g i l a n c i a s o b r e las i n n o v a c i o n e s en la m i s m a ; 
La v u e l t a a las p r o d u c c i o n e s d e c a l i d a d ; 
La d i s t r i b u c i ó n de la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l s o b r e e l t e r r i t o r i o ; 
La f i j a c i ó n de l p r e c i o j u s t o ; 
La d e f e n s a y p e r f e c c i o n a m i e n t o de la p r o d u c c i ó n , en s e r v i c i o 
de l b i e n c o m ú n , e t c . 
S o n f u n c i o n e s s o c i a l e s : 
El r e s t a b l e c i m i e n t o d e la c o l a b o r a c i ó n y la a r m o n í a e n t r e los 
f a c t o r e s q u e c o n c u r r e n a la p r o d u c c i ó n ; 
La e l a b o r a c i ó n y a p l i c a c i ó n d e las c o n d i c i o n e s b á s i c a s de p r e s -
t a c i ó n d e l t r a b a j o ; 
La a b s o r c i ó n d e l p a r o , c o r r e s p o n d i e n t e al r a m o o s e c t o r p r o -
d u c t i v o ; 
La o r g a n i z a c i ó n d e l a p r e n d i z a j e y c a p a c i t a c i ó n d e l t r a b a j o ; 
El e j e r c i c i o de f u n c i o n e s a r b i t r a l e s y c o n c i l i a t o r i a s , e n t o d o s 
l o s c o n f l i c t o s c o l e c t i v o s o i n d i v i d u a l e s d e l t r a b a j o , c o m o r e q u i s i t o 
p r e v i o a la a c c i ó n j u d i c i a l ; 
La e x t i r p a c i ó n d e t o d a m a n i f e s t a c i ó n de la l u c h a de c l a s e s , e t c . 
Las f u n c i o n e s p o l í t i c a s s o n las d e r e p r e s e n t a c i ó n a n t e e l Es-
t a d o d e t o d a s las a c t i v i d a d e s , la i n f o r m a c i ó n al m i s m o , e l c u m p l i -
m i e n t o d e s u s c o n s i g n a s n a c i o n a l e s d e n t r o d e cada a c t i v i d a d , la 
c o l a b o r a c i ó n en las e m p r e s a s p o l í t i c a s , e t c . Las C o r p o r a c i o n e s 
s o n o r g a n i s m o s d e d e r e c h o p ú b l i c o y s e c u n d a r á n la a c c i ó n po l í -
t i c a d e l E s t a d o en c a s o n e c e s a r i o . 
X I V . La v i d a e c o n ó m i c a y s o c i a l s e d e s e n v u e l v e b a j o p o s t u -
l ados b á s i c o s de r e s p o n s a b i l i d a d y d i s c i p l i n a . Los t r a b a j a d o r e s y 
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t é c n i c o s s o n r e s p o n s a b l e s a n t e s u s o r g a n i z a c i o n e s y a n t e e l e m -
presario d i r e c t o r de la producción; y é s t e a su v e z es r e s p o n s a b l e 
a n t e la C o r p o r a c i ó n y e l E s t a d o . 
X V . Q u e d a n p r o s c r i t a s d e t o d a s las r e l a c i o n e s s o c i a l e s y eco-
n ó m i c a s , la h u e l g a , e l s a b o t a j e , e l l o c k o u t o c i e r r e y t o d a s las de-
m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e la l u c h a d e c l a s e s . 
El E s t a d o c o r p o r a t i v o n a c i o n a l a s e g u r a m e d i a n t e e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e la M a g i s t r a t u r a d e l T r a b a j o no s ó l o las c o n d i c i o n e s 
j u s t a s de é s t e , s i n o la e f e c t i v i d a d p l e n a d e s u s d e r e c h o s y la 
j u s t a e i n m e d i a t a r e s o l u c i ó n de las c o n t r o v e r s i a s s u r g i d a s e n t r e 
l os d i s t i n t o s f a c t o r e s d e la p r o d u c c i ó n . 
La M a g i s t r a t u r a d e l T r a b a j o , a c u y a a c c i ó n j u d i c i a l p r e c e d e r á 
s i e m p r e la c o n c i l i a t o r i a d e las C o r p o r a c i o n e s , e s t a r á i n t e g r a d a p o r 
j u e c e s o m a g i s t r a d o s a s i s t i d o s de a s e s o r e s p r o f e s i o n a l e s p r o v e -
n i e n t e s d e las a c t i v i d a d e s c a r a c t e r í s t i c a s d e cada a s u n t o . 
X V I . Las C o r p o r a c i o n e s y e l E s t a d o c o r p o r a t i v o p r o c u r a r á n 
pa ra l os t r a b a j a d o r e s una p a r t i c i p a c i ó n e i n c o r p o r a c i ó n e f e c t i v a s 
a la v i d a h i s t ó r i c a y c o l e c t i v a de la N a c i ó n e n t o d a s s u s m a n i f e s -
t a c i o n e s , c o m o f i e s t a s , c o n m e m o r a c i o n e s , a c t o s p a t r i ó t i c o s , r e l i -
g i o s o s y c u l t u r a l e s , h a s t a r e s t a b l e c e r la p e r f e c t a s o l i d a r i d a d d e 
s u e s p í r i t u c o n la m i s m a . 
A e s t e e f e c t o e s t i m u l a r á n y a u x i l i a r á n t o d a s las o b r a s q u e d e s -
p u é s d e l t r a b a j o t i e n d e n a da r s a t i s f a c c i ó n , s e n t i d o y e s p i r i t u a l i -
d a d a la v i d a de a q u é l l o s . 
D e r e c h o s u p e r i o r d e l o b r e r o s e r á la o b t e n c i ó n d e t o d a s las 
f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s pa ra e l c u m p l i m i e n t o de s u s d e b e r e s r e l i -
g i o s o s y las a t e n c i o n e s d e s u v i d a i n t e r i o r . 
C O N T R A T O C O L E C T I V O DE T R A B A J O 
XVM. Las c o n d i c i o n e s d e p r e s t a c i ó n d e l t r a b a j o e n c a d a p r o -
d u c c i ó n o i n d u s t r i a no se a b a n d o n a n a la l i b r e c o n t r a t a c i ó n l i b e r a l , 
n i se i m p o n e n a p r i o r í s t i c a m e n t e p o r e l E s t a d o . S e e l a b o r a n e n 
f o r m a d e c o n v e n c i o n e s c o l e c t i v a s e n t r e las o r g a n i z a c i o n e s s i n d i -
c a l e s d e p a t r o n o s o t r a b a j a d o r e s d e c a d a r a m o o d e m a r c a c i ó n 
t e r r i t o r i a l , c o n la a s i s t e n c i a e n lo n e c e s a r i o de las o r g a n i z a c i o n e s 
r e g i o n a l e s o n a c i o n a l e s y t e n i e n d o e n c u e n t a las n e c e s i d a d e s d e 
v i d a y c i r c u n s t a n c i a s l o c a l e s , las p o s i b i l i d a d e s de la p r o d u c c i ó n 
y la c a l i d a d y r e n d i m i e n t o de l t r a b a j o . La C o r p o r a c i ó n , e n f u n c i o -
n e s d e s u r e p r e s e n t a c i ó n u n i t a r i a e i n t e g r a l de la p r o d u c c i ó n , 
h a b r á d e a p r o b a r e s t a s c o n v e n c i o n e s o c o n t r a t o s c o l e c t i v o s , e n 
l os q u e q u e d a r á n e s t a b l e c i d a s las b a s e s d e p r e s t a c i ó n de t o d o e l 
t r a b a j o r e l a t i v o a la p r o d u c c i ó n o r a m o d e q u e se t r a t e , c o n e s p e -
c i f i c a c i ó n d e s u s c l a s e s y c a t e g o r í a s . 
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El c o n t r a t o c o l e c t i v o es la e x p r e s i ó n de la s o l i d a r i d a d e n t r e 
los d i s t i n t o s f a c t o r e s de la p r o d u c c i ó n , c u y o s i n t e r e s e s s e s u b o r -
d i nan al s u p e r i o r i n t e r é s d e é s t a . 
X V I I I . Los e x t r e m o s f u n d a m e n t a l e s q u e n e c e s a r i a m e n t e ha d e 
r e g u l a r t o d o c o n t r a t o c o l e c t i v o d e t r a b a j o , s o n : la c a l i d a d y e l 
h o r a r i o d e l t r a b a j o ; s u r e t r i b u c i ó n y p a g o d e la m i s m a ; y las s a n -
c i o n e s d i s c i p l i n a r l a s p a r a c a s o d e i n f r a c c i ó n p o r c u a l q u i e r a d e 
las p a r t e s . 
La r e t r i b u c i ó n t i e n e c o m o l í m i t e i n f e r i o r e l n e c e s a r i o p a r a q u e 
q u e d e n s a t i s f e c h a s las e x i g e n c i a s m í n i m a s d e v i d a d e c o r o s a d e l 
o b r e r o y s u f a m i l i a , a p r e c i a d a s c o n a r r e g l o a las c o n d i c i o n e s d e l 
m e d i o en q u e s e d e s e n v u e l v a , d e l c o s t o d e las c a s a s y d e l í n d i c e 
m o n e t a r i o y de los p r e c i o s y s e r á n d e f i n i d o s p e r i ó d i c a m e n t e p o r 
cada C o r p o r a c i ó n , e n v i s t a d e l os d a t o s e s t a d í s t i c o s s o b r e l o s 
e x t r e m o s m e n c i o n a d o s o p o r e l E s t a d o . 
En t o d o lo d e m á s , e l s e ñ a l a m i e n t o d e la r e t r i b u c i ó n a s í c o m o 
la f o r m a d e p a g o de la m i s m a , s e r á l i b r e pa ra las o r g a n i z a c i o n e s 
s i n d i c a l e s q u e la e s t a b l e z c a n , d e n t r o s i e m p r e de las p o s i b i l i d a d e s 
de la p r o d u c c i ó n y t e n i e n d o e n c u e n t a q u e en c a s o d e c o n t r a t a c i ó n 
de o b r a s a d e s t a j o , d e b e r á n e s t a b l e c e r s e a r e q u e r i m i e n t o d e l 
o b r e r o , a n t i c i p o s s e m a n a l e s , q u i n c e n a l e s o m e n s u a l e s , q u e c u b r a n 
sus n e c e s i d a d e s m í n i m a s . 
X I X . El t r a b a j o a d e s t a j o o p o r o b r a c o n c r e t a y f i j a , c o n t r a t a d o 
con los t r a b a j a d o r e s a i s l a d o s o c o n s u s o r g a n i z a c i o n e s g r e m i a l e s 
y s i n d i c a l e s , s e r á n e s p e c i a l m e n t e f o m e n t a d o c o m o m e d i o d e e m a n -
c i p a c i ó n d e a q u é l l o s y d e r e s u r g i m i e n t o d e l a r t e s a n a d o , c o n s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a b o r e s d e c a l i d a d y a r t e , c o n t i n u i d a d y p r o p i e -
dad d e l os o f i c i o s , p e r s o n a l i d a d y a u t o n o m í a d e l os m i s m o s y r e s -
t a u r a c i ó n de l t a l l e r y d e la i n i c i a t i v a . 
En e s t o s c a s o s s e t e n d r á c u i d a d o d e q u e las t a r i f a s y p r e c i o s 
po r u n i d a d de o b r a c u b r a n , e n e l s u p u e s t o d e u n r e n d i m i e n t o 
n o r m a l d e l t r a b a j o , l as b a s e s e s t a b l e c i d a s p a r a l os d e e s t a c l a s e 
o s i m i l a r e s en los c o n t r a t o s c o l e c t i v o s v i g e n t e s e n c a d a m o m e n t o . 
X X . Los t r a b a j o s e s p e c i a l e s p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o s e r á n 
o b j e t o d e una r e g l a m e n t a c i ó n t a m b i é n e s p e c i a l . 
A s í , e l t r a b a j o n o c t u r n o t e n d r á d e r e c h o a u n a u m e n t o p r o p o r -
c i o n a l c o n r e l a c i ó n a l d i u r n o y l os de las m u j e r e s y n i ñ o s q u e s e 
a u t o r i c e n — t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e l o r d e n c o r p o r a t i v o t r a t a r á 
de r e s p e t a r en s u i n t e g r i d a d las f u n c i o n e s d e la m u j e r e n e l h o g a r 
y f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o de l os h i j o s — s e r á n 
a s i m i s m o r e g u l a d o s , e n v i s t a d e l r e n d i m i e n t o , la c a l i d a d y l as c i r -
c u n s t a n c i a s de q u i e n l os p r e s t a , p r o c u r a n d o e v i t a r q u e s e e s t a -
b l ezcan c o m p e t e n c i a s c o n e l d e l h o m b r e . En t o d o caso, e l trabajo 
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a d o m i c i l i o e s t a r á s u j e t o a la r e g u l a c i ó n y d i s c i p l i n a d e los c o n -
t r a t o s c o l e c t i v o s correspondientes. 
X X I . El t r a b a j a d o r t i e n e la o b l i g a c i ó n d e o b s e r v a r r i g u r o s a -
m e n t e e l h o r a r i o d e l t r a b a j o y d e r e n d i r e n c a n t i d a d y c a l i d a d e l 
q u e d e b a e s p e r a r s e d e u n a l a b o r i o s i d a d n o r m a l y d e u n a c a p a c i d a d 
a d e c u a d a a s u l a b o r . 
C u a l q u i e r c o s a q u e v a y a c o n t r a e s t o s e c o n s i d e r a r á una f a l t a 
a s u d e b e r de c o l a b o r a c i ó n e n la p r o d u c c i ó n . 
T e n d r á a s i m i s m o d e r e c h o : 
a) A u n d ía d e d e s c a n s o s e m a n a l , q u e s e r á e l d o m i n g o , s a l v o 
q u e las n e c e s i d a d e s d e t r a b a j o o la n a t u r a l e z a d e l s e r v i c i o o b l i -
g u e n a q u e s e a c u a l q u i e r o t r o ; 
b) A l d e s c a n s o e n t o d o s los d ías de f i e s t a r e l i g i o s a o c i v i l 
d e o b s e r v a n c i a n a c i o n a l y e n las t r a d i c i o n a l e s d e la l o c a l i d a d en 
q u e p r e s t a s u s e r v i c i o , c o n las l i m i t a c i o n e s y a c o p l a m i e n t o s ya 
i n d i c a d o s ; 
c ) A u n a v a c a c i ó n a n u a l r e t r i b u i d a ; 
d ) A q u e s e le r e s p e t e s u p u e s t o e n e l c a s o de e n f e r m e d a d 
n o c r ó n i c a d e d u r a c i ó n d e t e r m i n a d a y a l i r a p r e s t a r e l s e r v i c i o 
m i l i t a r o d e l t r a b a j o a i n c o r p o r a r s e a la m i l i c i a v o l u n t a r i a en q u e 
f i g u r e i n s c r i t o ; 
e ) A c o n t i n u a r e n la e m p r e s a d e t r a b a j o c o n t i n u o c u a n d o 
é s t a v a r í e d e d u e ñ o , e s p e c i a l m e n t e s i s e t r a t a d e una S o c i e d a d 
A n ó n i m a ; 
f ) A o b t e n e r e n e s t a s m i s m a s e m p r e s a s , en l o s c a s o s de d e s -
p i d o s i n c u l p a , u n a i n d e m n i z a c i ó n en p r o p o r c i ó n a l o s a ñ o s de 
t r a b a j o . 
X X I I . Las i n f r a c c i o n e s d e la d i s c i p l i n a , d e b i d a s a los d e b e r e s 
g e n e r a l e s d e r i v a d o s d e e s t a c a r t a o d e l c o n t r a t o c o l e c t i v o d e l 
t r a b a j o , c o m e t i d a s p o r l os o b r e r o s , s e r á n c a s t i g a d a s c o n a r r e g l o 
a las s a n c i o n e s e s t a b l e c i d a s en a q u é l s e g ú n s u g r a v e d a d , c o n 
r e p r e n s i o n e s , s u s p e n s i ó n en e l t r a b a j o e i n m e d i a t o d e s p i d o e n 
l o s c a s o s m á s g r a v e s . 
D e las c o m e t i d a s p o r la d i r e c c i ó n o e m p r e s a d a r á c u e n t a e l 
t r a b a j a d o r al ó r g a n o c o r p o r a t i v o o a la M a g i s t r a t u r a d e l T r a b a j o , 
s e g ú n l o s c a s o s y a l o s m i s m o s f i n e s . 
C O L O C A C I O N DE LOS T R A B A J A D O R E S 
X X I I I . El r é g i m e n c o r p o r a t i v o se p r o p o n e r e s t a b l e c e r p o r m e -
d i o d e las C o r p o r a c i o n e s y c o n la S u p e r i o r i n t e r v e n c i ó n d e l Es ta -
d o , e l e q u i l i b r i o p e r m a n e n t e e n t r e las n e c e s i d a d e s de c o l o c a c i ó n 
d e l o s t r a b a j a d o r e s y las p o s i b i l i d a d e s d e la p r o d u c c i ó n . 
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Los c a p i t a l e s , r e c u r s o s e i n i c i a t i v a s de l os n a c i o n a l e s , s e es -
t i m u l a n y a r m o n i z a n e n e l s i s t e m a , e n e l s e n t i d o d e c r e a r t o d a s 
las a c t i v i d a d e s n e c e s a r i a s y v i a b l e s , h a s t a c o n s e g u i r a b s o r b e r y 
dar o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e y a d e c u a d a a la m a s a t r a b a j a d o r a . 
M i e n t r a s e s t o no s e c o n s i g a , n i n g u n a i n i c i a t i v a n i r e c u r s o de -
berá p e r m a n e c e r en o c i o o i n a c t i v i d a d s i es a d e c u a d a m e n t e re -
q u e r i d a . 
X X I V . Es c o m e t i d o p r i n c i p a l d e las C o r p o r a c i o n e s e l c u i d a d o 
y e s t u d i o p o r m e d i o de o f i c i n a s d e e s t a d í s t i c a e i n f o r m a c i ó n , d e 
c u a n t o s e r e f i e r a al p r o b l e m a d e l p a r o y c o l o c a c i ó n o b r e r a e n s u 
r a m o o s e c t o r p r o d u c t i v o y la a d o p c i ó n d e las m e d i d a s n e c e s a r i a s 
pa ra la a b s o r c i ó n d e a q u é l e n las e m p r e s a s d e la C o r p o r a c i ó n 
c u a n d o e x i s t a y p a r a e v i t a r l o m e d i a n t e la r e g u l a c i ó n d e l t r a b a j o 
q u e s e p r o d u z c a . 
El a p r e n d i z a j e y la c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l se d e s e n v o l v e r á n 
en a d e l a n t e , t e n i e n d o e n c u e n t a las p o s i b i l i d a d e s y d e s e n v o l v i -
m i e n t o s d e la p r o d u c c i ó n a q u e s e r e f i e r e . 
S a l v a d a la a c t u a l s i t u a c i ó n s o c i a l y e c o n ó m i c a y r e o r g a n i z a d o s 
y j e r a r q u i z a d o s los o f i c i o s , t o d o e l q u e e s t é a u t o r i z a d o p a r a e j e r -
c e r l o s , h a b r á d e e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n y t r a b a j o , e n s u C o r p o r a c i ó n 
r e s p e c t i v a . 
X X V . Las C o r p o r a c i o n e s , e n c u a l q u i e r a d e s u s g r a d o s en p r i -
m e r t é r m i n o , l os S e c t o r e s d e p r o d u c c i ó n e n s e g u n d o l u g a r y f i n a l -
m e n t e e l E s t a d o , r e u n i e n d o y a r t i c u l a n d o las d e é s t o s , o r g a n i z a -
rán y a r t i c u l a r á n b o l s a s de l T r a b a j o y o f i c i n a s d e c o l o c a c i ó n , e n 
las q u e s e r e f l e j e c o n s t a n t e m e n t e e l m o v i m i e n t o y s i t u a c i ó n d e 
la p o b l a c i ó n t r a b a j a d o r a , p o r l o c a l i d a d e s , r e g i o n e s y p r o d u c t o s 
y a los q u e a c u d i r á n los e m p r e s a r i o s e n s u s n e c e s i d a d e s . 
S e c o n s a g r a la l i b e r t a d d e é s t o s p a r a e l e g i r a l o s t r a b a j a d o r e s 
e n t r e las l i s t a s q u e l es s e a n o f r e c i d a s , p e r o d a n d o p r e f e r e n c i a 
a l os q u e f i g u r e n c o l a b o r a n d o a c t i v a m e n t e en la i m p l a n t a c i ó n d e l 
r é g i m e n c o r p o r a t i v o . 
Es ta p r e f e r e n c i a se a c e n t u a r á e n t o d o c a s o p a r a l o s e x c o m b a -
t i e n t e s d e la g u e r r a n a c i o n a l . 
Los s i n d i c a t o s d e t r a b a j a d o r e s s e c u i d a r á n d e q u e é s t o s s e a n 
s e l e c c i o n a d o s t é c n i c a y m o r a l m e n t e e n las o f i c i n a s d e c o l o c a c i ó n . 
P R E V I S I O N , A S I S T E N C I A Y C O O P E R A C I O N 
X X V I . La p r e v i s i ó n es u n aspec to " e s e n c i a l d e la c o n c e p c i ó n 
c o r p o r a t i v a de la e c o n o m í a y e l t r a b a j o y u n a m a n i f e s t a c i ó n d e l 
p r i n c i p i o de s o l i d a r i d a d y c o l a b o r a c i ó n q u e la i n s p i r a . La P r e v i -
s i ó n es la p r o t e c c i ó n o r g a n i z a d a c o n t r a t o d a s las c o n t i n g e n c i a s 
que pueda sufrir el trabajador en su labor. Contribuyen a sus 
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g a s t o s p r o p o r c i o n a l m e n t e , é s t e y e l p a t r o n o . C o n v i n i e n d o a las 
o r g a n i z a c i o n e s de P r e v i s i ó n u n a p o y o m u t u o , e l E s t a d o corpora-
t i v o q u e e s t i m u l a s u c r e a c i ó n a t r a v é s de las C o r p o r a c i o n e s , p ro -
c u r a r á a r t i c u l a r l a s e i n s t a u r a r l a s en u n p l a n o n a c i o n a l . 
X X V I I . La P r e v i s i ó n y la A s i s t e n c i a s o c i a l e s se d e s e n v u e l v e n 
p r i n c i p a l m e n t e d e s p u é s d e p r o c u r a r l as m e j o r e s c o n d i c i o n e s en 
e l m e d i o e n q u e e l t r a b a j o s e p r e s t a , e n u n s i s t e m a de s e g u r o s 
q u e a t i e n d a n : 
a) A l os a c c i d e n t e s de l t r a b a j o e n t o d a s s u s f o r m a s ; 
b ) A las e n f e r m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s y a l g u n a s o t r a s c o m o la 
t u b e r c u l o s i s , d e i m p o r t a n c i a t a n d e c i s i v a e n la s a n i d a d g e n e r a l ; 
c ) A l p a r o i n v o l u n t a r i o y a la v e j e z ; 
d ) A las n e c e s i d a d e s d e la m a t e r n i d a d y a l f o m e n t o d e los 
a u x i l i o s d ó t a l e s p a r a j ó v e n e s . 
El E s t a d o c o r p o r a t i v o p r o m o v e r á t a m b i é n en e s t e s e n t i d o , d i -
r e c t a m e n t e o a t r a v é s d e las C o r p o r a c i o n e s , la c r e a c i ó n de Sana-
t o r i o s , D i s p e n s a r i o s , I n s t i t u t o s d e r e e d u c a c i ó n , e t c . 
En l os C o n t r a t o s c o l e c t i v o s se p r e v e n d r á e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
las n e c e s a r i a s i n s t i t u c i o n e s y a s i s t e n c i a s de P r e v i s i ó n , c o m o C a j a s 
m u t u a s d e e n f e r m e d a d c o n r é g i m e n p a r i t a r i o , e t c . 
La a s i s t e n c i a a s u s a s o c i a d o s p o r l o s s i n d i c a t o s y o r g a n i z a -
c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , es o b l i g a t o r i a y d e b e r á e s t a r r e g u l a d a en 
s u s e s t a t u t o s , t e n i e n d o una d e s u s f o r m a s en la t u t e l a de los 
m i s m o s e n las g e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y j u d i c i a l e s r e l a c i o n a d a s 
c o n l o s s e g u r o s . 
E s t a a s i s t e n c i a s i n d i c a l p o d r á s e r d e l e g a d a e n b e n e f i c i o de l 
t r a b a j a d o r y d e s u e f i c a c i a . 
X X V I I I . S e r á c u i d a d o e s p e c í f i c o d e l os s i n d i c a t o s y C o r p o r a -
c i o n e s y e n ú l t i m o t é r m i n o d e l E s t a d o c u a n t o s e r e f i e r a a h a c e r 
e f e c t i v o e l c u l t i v o i n t e l e c t u a l y e s p i r i t u a l d e l o s t r a b a j a d o r e s , 
c o n t r i b u y e n d o c o m o y a s e ha d i c h o a n t e r i o r m e n t e a las o b r a s q u e 
lo a t i e n d e n d e s p u é s d e l t r a b a j o y f a c i l i t a n d o s u d e s a r r o l l o e n e s t o s 
a s p e c t o s e n r e l a c i ó n c o n U n i v e r s i d a d e s , P a t r o n a t o s , e t c . 
T a m b i é n s e r á c o m e t i d o d e los m i s m o s la m e j o r í a d e c o n d i c i o -
n e s d e v i d a d e las c l a s e s p o p u l a r e s m e d i a n t e e l d e s a r r o l l o d e la 
C o o p e r a c i ó n ; c u a n t o s e r e f i e r a a la c o n s e r v a c i ó n y f o m e n t o d e la 
s a n i d a d d e la Raza y c u a n t o d i g a s e l e c c i ó n a h a c e r e f i c a z la re-
f o r m a d e las c o s t u m b r e s q u e p o s t u l a e l o r d e n n u e v o . 
P R O P I E D A D Y C A P I T A L 
X X I X . El E s t a d o c o r p o r a t i v o r e c o n o c e y m a n t i e n e e l d e r e c h o 
n a t u r a l d e p r o p i e d a d q u e a s i s t e al h o m b r e y a las p e r s o n a s y en -
t i d a d e s s o c i a l e s q u e e l m i s m o c r e a . E s t e d e r e c h o s e a f i r m a en 
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t o d a s s u s f o r m a s y c o n r e l a c i ó n a c u a l q u i e r a c l a s e d e b i e n e s 
c o m o i n h e r e n t e a la n a t u r a l e z a h u m a n a y a las c o n d i c i o n e s de l 
m u n d o e x t e r i o r y m a n t e n i d o a t r a v é s de l os t i e m p o s . 
S u e j e r c i c i o e s t á c o n d i c i o n a d o a las e x i g e n c i a s de l b i e n c o m ú n 
y a l s e r v i c i o n a c i o n a l . El t i t u l a r de la p r o p i e d a d a u m e n t a s u s o b l i -
g a c i o n e s s o c i a l e s y p o l í t i c a s en p r o p o r c i ó n a s u s d e r e c h o s c o m o t a l . 
La p r o p i e d a d c o l e c t i v a y c o m u n a l — d e A y u n t a m i e n t o s , S i n d i -
c a t o s , C o r p o r a c i o n e s , U n i v e r s i d a d e s , e t c . — , as í c o m o la d e las 
P e r s o n a s J u r í d i c a s en g e n e r a l , s e r e s t a b l e c e p l e n a m e n t e s i n o t r a s 
l i m i t a c i o n e s q u e las de la p r o p i e d a d p r i v a d a e n s u e j e r c i c i o y las 
n a c i d a s d e la c o n d i c i ó n d e s u s t i t u l a r e s . Es ta rá a t r i b u i d a a e s t a s 
p r o p i e d a d e s c o l e c t i v a s la s a t i s f a c c i ó n d e las a t e n c i o n e s s o c i a l e s 
— e d u c a t i v a s , b e n é f i c a s , e t c . — p r o p i a s de los o r g a n i s m o s s o b r e 
los q u e s e r e e d i f i c a e l o r d e n n u e v o . 
La p r o p i e d a d d e la t i e r r a y s u s p r o d u c t o s q u e d a a m p l i a m e n t e 
r e c o n o c i d a c o m o c a r a c t e r í s t i c a m e n t e n a c i o n a l , p e r o c o n e l de -
s i g n i o d e s e r e x t e n d i d a a l m a y o r n ú m e r o p o r e s t í m u l o s y c o r r e c -
c i o n e s e c o n ó m i c a s c o m o m e d i o de a r r a i g a r la p o b l a c i ó n e n e l 
s u e l o y d e h a c e r e f e c t i v o s pa ra e l la e l c u m p l i m i e n t o de t o d o s s u s 
d e b e r e s n a c i o n a l e s . 
Se r e s t a b l e c e a s i m i s m o la d e f e n s a d e l t r a b a j o n a c i o n a l p o r 
m e d i o d e la t i t u l a c i ó n , la f a c i l i t a c i ó n d e s u e j e r c i c i o p a r t i c u l a r , 
la e f e c t i v i d a d de l os o f i c i o s c o m o p r o p i e d a d d e l os t r a b a j a d o r e s , 
e t c é t e r a , y s e r e s t a u r a r á a t r a v é s de e s t a c o n c e p c i ó n e l A r t e s a -
n a d o , q u e h a b r á d e s u s t i t u i r en lo p o r v e n i r al p r o l e t a r i a d o , r e a b s o r -
b i d o a t r a v é s de e s t o y d e las p r o p i e d a d e s c o l e c t i v a s e n e l n u e v o 
o r d e n n a c i o n a l . 
Las p r o p i e d a d e s i n t e l e c t u a l , a r t í s t i c a , e t c . , s e r á n o b j e t o d e un 
e s p e c i a l c u i d a d o y p r o t e c c i ó n . 
El r e c o n o c i m i e n t o y r e a f i r m a c i ó n d e l d e r e c h o d e p r o p i e d a d y 
la s e g u r i d a d d e s u m a n t e n i m i e n t o e s e s e n c i a l pa ra e l d e s a r r o l l o 
de las i n i c i a t i v a s p r i v a d a s q u e m u e v e n la e c o n o m í a . 
X X X . Los d e r e c h o s d e l c a p i t a l s o n a s i m i s m o s r e c o n o c i d o s en 
e l c a m p o de la p r o d u c c i ó n c o n t o d a s s u s p r e r r o g a t i v a s . 
No o b s t a n t e , e l Es tado c o r p o r a t i v o p r o c u r a r á a t r a v é s d e las 
C o r p o r a c i o n e s i r o r g a n i z a n d o s u s s e r v i c i o s de c i r c u l a c i ó n y c o l o -
c a c i ó n , c o m o n a c i o n a l e s y e n c o n c e p t o de t a l e s s e r v i c i o s y d i c t a r á 
las n o r m a s e f i c a c e s pa ra c o n c l u i r c o n e l i m p e r i o de las o l i g a r q u í a s 
b a n c a r i a s y f i n a n c i e r a s , q u e h a n p e r t u r b a d o la v i d a e c o n ó m i c a y 
d e s o r g a n i z a d o la p r o d u c c i ó n . 
X X X I . El p r i n c i p i o o r g á n i c o y de a u t o d i r e c c i ó n y s o l i d a r i d a d 
q u e i m p l i c a la i dea c o r p o r a t i v a , no s e l i m i t a a la E c o n o m í a y s e r á 
de a p l i c a c i ó n a o t r a s a c t i v i d a d e s , e s p e c i a l m e n t e a las c u l t u r a l e s , 
sobre una base universitaria. 
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CREDO SINDICAL CORPORATIVO 
«La O b r a N a c i o n a l C o r p o r a t i v a es la e m p r e s a m a g n a de la re-
c o n c i l i a c i ó n n a c i o n a l ; la f ó r m u l a de la Paz y d e l O r d e n n u e v o ; e l 
r é g i m e n de l os p u e b l o s l i b r e s , f u e r t e s y j u s t o s . 
Y o , m i e m b r o d e e l l a , p r o c l a m o c o n la c o n v i c c i ó n m á s f i r m e 
y f e e n s u s p r i n c i p i o s y e n s u s r e a l i z a c i o n e s ; 
C r e o e n D i o s , Padre de p o b r e s y r i c o s . R e d e n t o r u n i v e r s a l , 
j u s t i c i a p e r f e c t a y c l a v e d e la v i d a y d e la H i s t o r i a ; 
A f i r m o , s o b r e t o d o s , l os v a l o r e s d e l e s p í r i t u — l a v i r t u d , la hon -
r a d e z , e l t a l e n t o , e l h o n o r , e l v a l o r , la l e a l t a d , la l a b o r i o s i d a d , e t c . — , 
ú n i c o s c a p a c e s d e e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o , r o t o p o r las d e s i g u a l -
d a d e s de la p o s i c i ó n y la f o r t u n a ; 
P r o c l a m o la d i g n i d a d y e l o r g u l l o d e l t r a b a j o y d e m i o f i c i o , 
e n c u y o f i e l d e s e m p e ñ o e s t á n m i h o n o r y m i g l o r i a ; 
R e i v i n d i c o p a r a é l la t o t a l i d a d de l o s d e r e c h o s q u e s e le d e b e n , 
s o n n e c e s a r i o s p a r a s u d e s e n v o l v i m i e n t o y c o m p a t i b l e s c o n la 
p r o d u c c i ó n ; 
S é q u e l os b i e n e s q u e p o s e o c o m o e m p r e s a r i o o p a t r o n o , en 
n o m b r e d e l d e r e c h o e s e n c i a l d e p r o p i e d a d q u e a s i s t e a l h o m b r e , 
s o n t a m b i é n i n s t r u m e n t o s d e un s e r v i c i o s o c i a l y n a c i o n a l s u p e -
r i o r q u e d e b o p r e s t a r f i e l m e n t e , h a c i é n d o m e d i g n o de la m i s i ó n 
q u e c o n e l l o s s e m e e n c o m i e n d a ; 
R e c o n o z c o la s o l i d a r i d a d e n t r e c u a n t o s e l e m e n t o s y f a c t o r e s 
c o n c u r r e n a la p r o d u c c i ó n y a c u a l q u i e r a c t i v i d a d s o c i a l , y la n e c e -
s i d a d de la e x i s t e n c i a e n t r e e l l o s de una d i s c i p l i n a y una j e r a r -
qu ía q u e a s e g u r e n s u n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o ; 
La p r o d u c c i ó n e s , a d e m á s de u n d e s e n v o l v i m i e n t o d e la p e r s o -
n a l i d a d , c o n s u s i n i c i a t i v a s i n s u s t i t u i b l e s y s u v o c a c i ó n y a p t i t u d e s , 
u n a e m p r e s a n a c i o n a l y s u s i n s t r u m e n t o s , u n p a t r i m o n i o c o m ú n 
q u e a t o d o s t o c a c o n s e r v a r y d e f e n d e r ; 
A la r e l a j a c i ó n d e las c o s t u m b r e s d e b e s e g u i r u n a i n c o r p o r a -
c i ó n de las v i r t u d e s m i l i t a r e s a t o d a s las a c t i v i d a d e s p ú b l i c a s , 
s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s , h a s t a da r a la v i d a e l t o n o a s c é t i c o y 
m í s t i c o , d e d e b e r y d e s a c r i f i c i o , q u e e x i g e la r e c u p e r a c i ó n e s p i -
r i t u a l n e c e s a r i a ; 
H a y u n m a n d a t o i n e x o r a b l e d e l os q u e c a y e r o n : q u e no des -
c a n s e m o s h a s t a l e v a n t a r t o d a s las r u i n a s y r e h a c e r a España e n t r e 
t o d o s , m á s f u e r t e , m á s g r a n d e y b e l l a q u e n u n c a ; 
S é q u e e l p o r v e n i r s e r á d e l p u e b l o q u e a c i e r t e a d a r la f ó r m u l a 
d e f i n i t i v a d e l n u e v o o r d e n s o c i a l y e c o n ó m i c o , y q u i e r o c o n t r i b u i r 
c o n m i c o l a b o r a c i ó n a e s t a g r a n e m p r e s a y a q u e e s t e p u e b l o sea 
E s p a ñ a ; 
Q u i e r o v e r e n m i h o g a r y e n m i s h i j o s lo m e j o r d e m i v i d a y 
la r e s e r v a y la e s p e r a n z a m á x i m a s d e m i P a t r i a , y r e c l a m o para 
e l l o s t o d o s los s a g r a d o s d e r e c h o s q u e les c o r r e s p o n d e n ; 
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Aspiro a crear, con todos los que conmigo constituyen esta 
gran Obra Nacional-Corporativa, una vida nueva, alegre, fecunda 
y llena de la ilusión magnífica de una constante creación; 
Creo en España y quiero dejar la señal de su grandeza y de su 
genio en cada una de mis obras, hasta que el descanso eterno 
corone mi vida honrada y laboriosa.» 
D o s c a r t a s d e D o n J a v i e r a don José M a r í a A r a u z de R o b l e s 
A continuación reproducimos dos cartas inéditas de Don Javier 
de Borbón-Parmá a don José María Arauz de Robles, delegado Na-
cional de Gremios y Corporaciones y autor del libro «Plan de la 
Obra Nacional Corporativa». 
Sí. Jean de Luz, 25 de d ic iembre de 1936 
M i querido Arauz de Robles: 
Mucho te agradezco tus sent imienos de adhesión y de-
voción personal así como los de los miembros restantes 
de la Junta Nacional, y bien sabe Dios que no es porque a 
m i se ref ieran, sino a pesar de ello, por m i cargo de Regente 
de nuestra gloriosa Comunión. 
Te agradezco también tu fel ic i tación de Pascuas y Año 
Nuevo, a la que sinceramente correspondo, lamentando tener 
que estar tan alejado de vosotros, contra m i voluntad, en 
estos días tan alegres que esta vez son tan t r is tes para los 
buenos españoles. 
Yo también tengo que fe l ic i tar te por alguna otra cosa y lo 
hago con gusto. Me ref iero a la fel iz act iv idad con que l levas 
tu cargo de Delegado Nacional de Gremios y Corporaciones. 
No debes olvidar que tu cargo es hoy acaso el más im-
portante de todos. Y acaso e l de mayor responsabi l idad. 
Porque como tú dices muy bien el magníf ico comportamiento 
de los Requetés nos brinda una ocasión de resurgimiento 
nacional. Dices una verdad muy grande. Y por eso mismo, 
por el heroico comportamiento de nuestros Requetés en los 
frentes, debemos organizar la retaguardia y de manera pr in-
cipal, por ser el mayor problema que nos trajo e l l iberal is-
mo, debemos atender a la llamada cuest ión obrera. 
Creen algunos que los tradicional istas no tenemos solu-
ciones para este pavoroso conf l icto, cuya explotación polí-
t ica ha sido el factor más importante que ha dado el auge, 
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cuando no el t r iunfo, a los part idos social istas de todas las 
naciones de l mundo. 
Creen algunos, demasiados, porque nos desconocen, que 
el t radic ional ismo es solamente una doctrina rel igiosa o un 
part ido ar istocrát ico, ignorando que son obreros y campe-
sinos los que const i tuyen nuestra masa, y no saben que lo 
bueno que t iene el fascismo está tomado de nuestro viejo 
ideario que es viejo y modernísimo, como lo es la verdad. 
Que la verdad no es más que una, y esa está con nosotros, 
la tenemos nosotros. ¿Crees, s i no, que podríamos exist ir 
después de un siglo, entre tantos escombros? ¿Por qué si 
no también se nos persigue con tanta saña y por todos los 
medios? 
Es por eso, querido Arauz, por lo que es tan enorme tu 
responsabi l idad. 
Y como la mía no es menor y pudiera sobre ella caer la 
tuya, s i la pudiera haber, yo te encarezco muy señaladamente, 
aunque sé que no es necesario, que no descanses en tu 
labor de or ientación y propaganda hasta lograr que nuestro 
s is tema corporat ivo sea una real idad en los ú l t imos rincones 
de España. Celebraré que en la pr imera entrevista que tenga-
mos me pongas al corr iente con todo detalle del funciona-
miento de nuestras centrales obreras y que me envíes mien-
tras tanto todo lo que vayas haciendo de propaganda a Lló-
rente, a su casa de San Sebastián, para que él lo haga llegar 
a m i poder. 
Te saluda cariñosamente tu afectís imo 
Francisco Javier de Borbón 
Lisboa, 25 de ju l io de 1937 
M i querido Arauz: 
Te agradezco muy cordialmente los magníf icos ejempla-
res de tu obra que acaban de entregarme y las dedicatorias 
con que los ofreces. 
Aparece tu trabajo en el preciso momento en que puede 
impr imi r la or ientación más eficaz a la nueva España. 
Ofrece, además, a tantas intel igencias actualmente des-
orientadas la llave de nuestras aspiraciones que, con la 
ayuda de Dios, const i tu irán la futura base social. En la época 
en que viv imos, la confusión de ideas y conceptos sociales 
es tal , que el públ ico no sabe orientarse. Existen una porción 
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de proyectos mal ideados, confusos, en los que e l sent i-
miento domina la razón. Pocos son los que han estudiado 
los problemas sociales, pero todos hablan sobre los mismos 
erigiéndose en doctores o en defensores de conceptos ex-
tranjeros, ¡nadaptables en el pueblo español. 
Tu obra llega por consecuencia en el momento oportuno, 
ya que, dejando a un lado cuestiones de detalle, recoge lo 
esencial, lo traduce en formas práct icas y realizables por 
su sencil lez y su buen sentido, y forma un proyecto sobre 
que tiene por base e l concepto profundamente cr ist iano y 
español que ha de caracterizar nuestra reconstrucción. 
Las peligrosas direct ivas del total i tar ismo absorbente, que 
hace del Estado una pesada máquina administrat iva, no sólo 
directora sino también ejecutora, que aniquila toda in ic iat iva 
de part iculares o colectividades, que impone reglas f i jas en 
vez de adaptarlas a cada categoría, reduciendo de ese modo 
la actividad humana a un mero trabajo de serie industr ia l , han 
sido fel izmente apartados en tu proyecto por lo que te fe l ic i to. 
El Estado no debe tener más intervención que la de «con-
sejero director», y nunca debe adueñarse de la construcción 
social, porque en ese caso, si saliera de sus funciones, e l 
individuo y la famil ia no vivirían mas que en función del 
Estado. El, que no debe exist i r mas que en función de los 
individuos o mejor de las células pr incipales que son las 
famil ias. 
Esa ha sido la enorme equivocación de la pol í t ica social 
alemana y más mitigada, aunque también allí pesa, la del 
estat ismo total i tar io i tal iano. 
Tu proyecto corresponde a nuestro concepto de cr ist ia-
nos y de pueblo intel igente y, por tanto, más individual ista 
y más ági l . 
Por ello se acerca a las fórmulas de Portugal y Austr ia , 
y eso se explica porque nuestro pasado tradic ional ya lo 
ostentaba en sus fórmulas legales. Hubiera const i tu ido e l 
desarrollo natural de dichos países, s i las revoluciones de 
estos veinte úl t imos años no lo hubieran retrasado. 
En cambio, en países nuevos —la unidad alemana e ita-
liana no remonta a más de cincuenta años—, la t radic ión se 
había perdido para dar lugar a un nacional ismo nuevo que, 
después de destruir el antiguo equi l ibr io t radicional que se 
adaptaba seguramente a los t iempos nuevos, ha tenido que 
sust i tuir lo por una central ización excesiva. 
España es uno de los países en los que la t radic ión se ha 
conservado con mayor fuerza, y en donde la cont inuidad le-
gal y monárquica, aunque deformada, había guardado las 
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grandes direcciones. Y a ello debe el haber podido alzarse 
en un gesto tan heroico en circunstancias en que cualquier 
otro país hubiera sucumbido. 
Nuestro programa es el único adaptable y necesariamente 
construct ivo, porque está injertado en un pasado út i l , y a él 
se adapta para conseguir su continuación. 
Me voy alargando demasiado. Te fe l ic i to de corazón, m i 
querido Arauz, y te agradezco ese hermoso trabajo realizado 
con clar idad y energía. A nosotros corresponde ahora impo-
ner su ejecución, aunque la hayan comprometido ciertas ideo-
logías de nuestros. . . colaboradores. 
Gracias muy especialmente por los ejemplares magnífica-
mente encuadernados, destinados a m i madre, a m i hermana 
Zita, y a Otto. Haré que lleguen a sus manos en breve y te 
agradezco ese gesto de verdadero amigo. 
No te había contestado a tu carta anterior, que he estu-
diado, por esperar un emisario seguro. He hablado largamen-
te con Fal sobre su contenido y estamos de acuerdo sobre 
la mayoría de sus puntos. 
Adiós, querido Arauz, y muchísimas gracias, quedo tuyo 
afect ís imo, 
Francisco Javier de Borbón 
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XIII.—CREACION DEL FRENTE DE JUVENTUDES. 
Recuerdo de los Pelayos 
C r e a c i ó n de l F r e n t e d e J u v e n t u d e s 
Una Ley d e 6 de d i c i e m b r e d e 1940 i n s t i t u y ó e l « F r e n t e d e 
J u v e n t u d e s » y d e t e r m i n ó s u s f u n c i o n e s . A l f i n a l d e la p a r t e ex -
p o s i t i v a se l e e : « A l F r e n t e de J u v e n t u d e s c o r r e s p o n d e n d o s t a r e a s : 
la p r i m e r a e n e s t i m a c i ó n e I m p o r t a n c i a c o n s i s t e e n la f o r m a c i ó n 
d e s u s a f i l i a d o s p a r a m i l i t a n t e s d e l P a r t i d o ; e n s e g u n d o l u g a r l e 
c o m p e t e i r r a d i a r la a c c i ó n n e c e s a r i a p a r a q u e t o d o s l o s j ó v e n e s 
d e España s e a n I n i c i a d o s e n las c o n s i g n a s p o l í t i c a s d e l M o v i -
m i e n t o . A e s t e f i n , e l E s t a d o d e b e a s e g u r a r al F r e n t e d e J u v e n -
t u d e s l os m e d i o s pa ra e j e r c e r la n e c e s a r i a I n f l u e n c i a e n las I ns -
t i t u c i o n e s d e la e n s e ñ a n z a o f i c i a l y p r i v a d a , as í c o m o e n l o s c e n -
t r o s d e t r a b a j o » . 
D e s d e e l p r i n c i p i o d e l A l z a m i e n t o , la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a 
y F a l a n g e E s p a ñ o l a de las J O N S m o n t a r o n e n g r a n d e s u s o r g a n i -
z a c i o n e s j u v e n i l e s , c o n s u s r e s p e c t i v o s u n i f o r m e s , d o c t r i n a y e s -
t i l o . La de F a l a n g e s e l l a m a b a « F l e c h a s » y la d e la C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a , « P e l a y o s » . E n t r e e l l o s y l os c o m b a t i e n t e s h a b í a 
s e n d a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r m e d i a s , la « S e g u n d a L ínea d e F a l a n -
g e » , y e l « R e q u e t é A u x i l i a r » . El D e c r e t o d e U n i f i c a c i ó n d e 19-4-1937 
h i zo d e s a p a r e c e r a los P e l a y o s , q u e d a n d o d u e ñ o s l o s F l e c h a s d e l 
p a t r i m o n i o u n i f i c a d o . Era u n c a s o p a r t i c u l a r d e l f e n ó m e n o m á s 
g e n e r a l q u e h i zo d e la U n i f i c a c i ó n una a b s o r c i ó n o l i q u i d a c i ó n d e 
la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a y d e s u s o b r a s e s p e c i a l i z a d a s , c o m o 
F r e n t e s y H o s p i t a l e s ( v é a s e a ñ o 1939 ) . 
La c r e a c i ó n d e l F r e n t e de J u v e n t u d e s f u e una c r e a c i ó n m á s d e l 
Es tado t o t a l i t a r i o e n c o n s t r u c c i ó n l o s a ñ o s d e la h e g e m o n í a d e l 
E je I t a l o - A l e m á n . C o n m e n t a l i d a d c e n t r a l i s t a y m o n o l í t i c a s e e n -
c u a d r a b a n e n é l — c l a r o e s t á q u e m á s e n e l p a p e l q u e é n la r e a l i -
d a d — d e s d e las n i ñ a s d e s i e t e a ñ o s h a s t a l o s u n i v e r s i t a r i o s p r ó -
x i m o s a t e r m i n a r su l i c e n c i a t u r a , pa ra q u e h i c i e r a n e l s e r v i c i o 
m i l i t a r ; p o s t e r i o r m e n t e la M i l i c i a U n i v e r s i t a r i a f u e a b s o r b i d a p o r 
e l E j é r c i t o . Tan p r e v i s o r y c o m p l e t o e r a e l o r g a n i g r a m a q u e no 
q u e d a b a l u g a r pa ra n i n g u n a a s o c i a c i ó n j u v e n i l , f u e r a d e l t a l « F r e n -
t e » . Es to d i o l u g a r a n o p o c a s r e t i c e n c i a s y f r i c c i o n e s c o n la 
I g l e s i a , q u e a s p i r a b a a s u s p r o p i a s o r g a n i z a c i o n e s j u v e n i l e s . C u a n -
do e l Es tado t o t a l i t a r i o c r e í a r o b u s t e c e r s e , s e e m p o b r e c í a ; c o n 
la a b s o r c i ó n y d e s a p a r i c i ó n d e l os « P e l a y o s » p e r d í a p a r a E s p a ñ a 
una o r g a n i z a c i ó n m o d e l o q u e hab ía c o n t r i b u i d o n o t a b l e m e n t e a la 
r e b o s a n t e s a l u d d e la r e t a g u a r d i a n a c i o n a l . U n a v e z m á s , e l c e n -
t r a l i s m o u n i f o r m i s t a y d o m i n a d o r , s e c a b a la v a r i e d a d e s p o n t á n e a 
de la s o c i e d a d . Por su p a r t e , la C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a n o p o d í a 
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p e n s a r e n r e s u c i t a r n i s i q u i e r a c o n u n a f i c c i ó n e n e s t e s e c t o r 
t a n i n o c e n t e . 
R e c u e r d o de l o s P e l a y o s 
Es ta o r g a n i z a c i ó n p a r a s a l v a r a los h i j o s p e q u e ñ o s de los car-
l i s t a s d e l a m b i e n t e r e p u b l i c a n o , e n t r e t e n e r l e s y f o r m a r l e s s e g ú n 
s u c a p a c i d a d , d a t a d e los a ñ o s de la g r a n r e s u r r e c c i ó n y m o v i l i z a -
c i ó n d e l C a r l i s m o c o m o r e s p u e s t a a la S e g u n d a R e p ú b l i c a . El 
d i a r i o «El S i g l o F u t u r o » h a b l a de e l l o s a p a r t i r d e 1932, y p o s t e -
r i o r m e n t e p u b l i c a b a u n s u p l e m e n t o d o m i n i c a l i n f a n t i l t i t u l a d o 
« P e l a y í n » , q u e d e s p u é s de l A l z a m i e n t o f u e m a g n í f i c o s e m a n a r i o 
i n d e p e n d i e n t e c o n e l t í t u l o d e « P e l a y o s » . 
Pe ro a n t e s d e l A l z a m i e n t o su n ú m e r o y a c t i v i d a d e r a n r e d u c i -
d o s y n o t e n í a n m á s i n t e r é s q u e e l t e ó r i c o . En c a m b i o , d e s p u é s , 
e n z o n a n a c i o n a l s u e s p l e n d o r f u e g r a n d e y a l c a n z a r o n la c a t e g o r í a 
d e o r g a n i z a c i ó n i m p o r t a n t e . T u v o una p a r t i c i p a c i ó n n o t a b l e y per -
m a n e n t e e n e l c a l d e a m i e n t o de l a m b i e n t e de p a t r i o t i s m o , e n t u -
s i a s m o y e s p e r a n z a e n una g r a n r e s u r r e c c i ó n n a c i o n a l q u e ca rac -
t e r i z a b a la r e t a g u a r d i a n a c i o n a l y la d i f e r e n c i a b a d e la r o j a . 
En t o d a s l as c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a t e n í a n l os P e l a y o s g r a n d e s 
a c u a r t e l a m i e n t o s , i n d i v i d u a l i z a d o s o d e n t r o d e l os d e l r e q u e t é . 
En S a n S e b a s t i á n , e n e l G r a n K u r s a a l , h o y d e s a p a r e c i d o , se c o n -
c e n t r a b a n v a r i o s c e n t e n a r e s d e c h i c o s . En Z a r a g o z a , r e b a s a b a n 
e l m i l l a r . M o n t a b a n g u a r d i a s d e o r d e n a n z a s o b o t o n e s en las o f i -
c i n a s y d e p e n d e n c i a s d e la C o m u n i ó n y de l R e q u e t é . A p r e n d í a n 
la i n s t r u c c i ó n m i l i t a r c o n a r m a m e n t o d e m a d e r a f i e l r e p r o d u c -
c i ó n de l v e r d a d e r o , f a b r i c a d o en Z a r a u z . Se l es d a b a n c o n f e r e n -
r e n c i a s d e f o r m a c i ó n r e l i g i o s a , h i s t ó r i c a y c i u d a d a n a . H a c í a n 
m a r c h a s y e x c u r s i o n e s a l c a m p o . Los d o m i n g o s , d e s p u é s de o í r 
la S a n t a M i s a e n f o r m a c i ó n , lo c u a l no o b s t a b a p a r a q u e las co-
m u n i o n e s f u e r a n m a s i v a s , d e s f i l a b a n c o n s u s b a n d a s de c o r n e t a s 
y t a m b o r e s a l f r e n t e p o r las c a l l e s de la c i u d a d e n t r e a p l a u s o s y 
v í t o r e s d e las g e n t e s q u e s e a p r e t a b a n e n las a c e r a s p a r a v e r l e s 
p a s a r . 
C u a n d o s e l i b e r a b a u n a c a p i t a l , l os P e l a y o s d e las m á s p r ó x i -
m a s a c u d í a n a e l l a a a l e g r a r l a y a h a c e r a m b i e n t e c o n s u s d e s -
f i l e s , m ú s i c a s , u n i f o r m e s y b a n d e r a s . El u n i f o r m e e r a c a q u i , c o n 
c a m i s a y c o r b a t a c a q u i s , c o m o en e l E j é r c i t o , y c o n b o i n a r o j a ; 
c o r r e a j e s e n c i l l o d e c o l o r a v e l l a n a ; en e l b o l s i l l o i z q u i e r d o de la 
c a m i s a iba u n e s c u d o d e l R e q u e t é b o r d a d o , y e n e l b o l s i l l o 
d e r e c h o s e p r e n d í a n a l g u n a s m e d a l l a s y « d e t e n t e s » a i m i t a c i ó n 
d e l o s c o m b a t i e n t e s . Los P e l a y o s q u e d e a m b u l a b a n p o r las c a l l e s 
s a l u d a b a n m i l i t a r m e n t e a los o f i c i a l e s y j e f e s de l E j é r c i t o , y a los 
s a c e r d o t e s , q u e e n t o n c e s s e h o n r a b a n c o n la s o t a n a y los h á b i t o s 
d e s u s O r d e n e s . 
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Los d o m i n g o s se pon ía a la v e n t a una r e v i s t a i n f a n t i l l l a m a d a 
« P e l a y o s » , c o n h i s t o r i e t a s y d i b u j o s a v a r i o s c o l o r e s , q u e f u e e l 
s u c e d á n e o , a m b i e n t a d o c o n la c o y u n t u r a , de l a n t e r i o r y c l á s i -
c o TBO. T ra ía , a d e m á s , un a r t í c u l o r e l i g i o s o a t o d a p l a n a , m a g n í -
f i c a m e n t e e s c r i t o p o r e l s a c e r d o t e c a t a l á n , f u g i t i v o d e zona r o j a , 
P. V i l a s e c a . Los d i b u j o s d e a v e n t u r a s e n l a z a b a n c o n t e m a s d e 
h i s t o r i a p a t r i a , d e la R e c o n q u i s t a , de la C o i o n i z a c i ó n d e A m é r i c a 
y de o t r a s g u e r r a s . Era t a n e x c e l e n t e su c a l i d a d q u e l l e g ó a t i r a r 
y v e n d e r 70.000 e j e m p l a r e s , c i f r a e x t r a o r d i n a r i a p o r lo r e d u c i d a 
q u e e ra la p o b l a c i ó n d e la zona n a c i o n a l y p o r las d i f i c u l t a d e s e c o -
n ó m i c a s i m p e r a n t e s . 
Ten ían un H i m n o - M a r c h a de g r a n e m p a q u e y c a l i d a d m u s i c a l , 
c u y a s e s t r o f a s d e c í a n as í : 
P e l a y o s , s o m o s d e España , 
D e c i d i d o s a l u c h a r , 
Para h a c e r d e n u e s t r a Pa t r i a , 
C u n a d e h é r o e s . I n m o r t a l . 
S o m o s n i ñ o s , l os P e l a y o s , 
M á s s e r e m o s s i n t a r d a r . 
Los s o l d a d o s m á s v a l i e n t e s 
Q u e a s u Pa t r i a s a l v a r á n . 
Bo ina r o j a , t u s e r á s : 
El e m b l e m a de l h o n o r 
P o r q u e t r i u n f e la V e r d a d 
De la S a n t a T r a d i c i ó n . 
El a u t o r de e s t a r e c o p i l a c i ó n ha r e p a s a d o f r a g m e n t o s de las 
l i s t a s de l o s « P e l a y o s » a q u e p e r t e n e c i ó . En e l t r a n s c u r s o d e la 
v i d a , la m a y o r í a s e ha ¡do a l e j a n d o d e l C a r l i s m o . Pero no d e j a d e 
s e r c u r i o s o q u e , e s t u d i a d o s l os c a s o s u n o a u n o , s e v e q u e e s t e 
a l e j a m i e n t o ha c o i n c i d i d o e n la g r a n m a y o r í a de l os c a s o s , c o n e l 
a l e j a m i e n t o de las p r á c t i c a s p i a d o s a s . A l g u n o s a m i g o s a l h a c e r 
e l m i s m o e s t u d i o c o n o t r a s l i s t a s de c o n o c i d o s s u y o s han h e c h o 
la m i s m a o b s e r v a c i ó n . 
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X I V . — B I B L I O G R A F I A 
«Por D i o s , por la Pat r ia y el Rey» , de José M a r í a P e m á n . — D o s 
l ib ros s o b r e Anton io Mol la Lazo .—«Las G u e r r a s Car l i s tas» , de J u a n 
José Peña I b á ñ e z . — « L a v e r d a d de l T rad ic iona l ismo», por E v a r i s t o 
C a s a r i e g o . — « V á z q u e z d e Me l l a . S u s i d e a s . S u persona» , por Rafae l 
Garc ía y G a r c í a d e C a s t r o . — « P e q u e ñ a h is to r ia de l R e i n o d e Nava-
r r a » , por E l a d i o Esparza .—«El Infante Don Sebast ián y la batal la de 
O r i a m e n d i » , por F r a n c i s c o d e A p a i a t e g u i . — « A p a r i s i y Gu i ja r ro» , 
por V i c e n t e G e n o v é s . — « T r a d i c i ó n » , por J u a n E c h a v e - S u s t a e t a . 
«Por D i o s , por la Pat r ia y e l Rey» , de José M a r í a P e m á n . 
Era un álbum lujosamente editado con unos cuadros de Sáenz 
de Tejada, dibujante de precioso estilo personal inconfundible, al-
ternando con unos pocos y breves versos, bellos y expresivos, de 
José María Pemán. Bien pudiera la calidad de los dibujos hacerles 
prevalecer, en la denominación de esta obra sobre la brevedad 
de la aportación de Pemán; pero la fama de éste le ayudó a des-
tacar. 
Las estampas y sus versos hablan del himno tle Oriamendi, 
con notables errores históricos, y de Zumalacárregul. Cuestiones 
de hacía más de cien años, cuya inocuidad se asegura con un 
tratamiento poético. Esto era lo único que el nuevo Estado dejaba 
publicar de Carlismo. Seguía prohibida la edición de libros de más 
fuste conceptual, como «El sistema tradicional», de don Luis Her-
nando de Larramendi, que no verá la luz hasta 1952 y con el título 
cambiado por el de ««Cristiandad, Tradición, Realeza», o como el 
«Plan de la Obra Nacional Corporativa», de don José María Arauz 
de Robles, con muy precisas pretensiones políticas en materia 
laboral de aquellos días, editado en 1937, agotado Inmediatamente, 
y después dificilísimo de encontrar. 
Renovamos, pues, puntualmente, por lo que toca al año 1940 
que estamos estudiando, la denuncia, que seguiremos repitiendo 
en años venideros, de que el «establishement» de entonces utili-
zaba la tolerancia con el folklore carlista como coartada para negar 
o disimular su persecución en cuestiones puramente políticas, 
más interesantes e inéditas. 
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N o es d e s p r e c i a b l e p o r e s t o e l l i b r o q u e a n a l i z a m o s . En s u 
p r ó l o g o P e m á n o f r e c e a l g u n a s i d e a s ú t i l e s p a r a u n a c o m p r e n s i ó n 
d e l C a r l i s m o e n u n a s p e c t o s u y o f u n d a m e n t a l y m u y q u e r i d o , q u e 
es e l r e b o s a m i e n t o d e s u e n t i d a d m á s a l l á d e t o d o e l p e r í m e t r o 
de s u p r o p i a p o l í t i c a , y e n e l c u a l r a d i c a s u s u p e r v i v e n c i a a las 
p e o r e s p e r s e c u c i o n e s . A l P e m á n d e e n t o n c e s p e r t e n e c e n e s t o s 
p á r r a f o s : 
« C o r r e p o r t o d a la H i s t o r i a de E s p a ñ a , y e s s u s o s t é n , s u c i -
m e n t a c i ó n y e n l o s i n s t a n t e s d e c i s i v o s s u s a l v a c i ó n , u n a f u e r t e 
e i m p e t u o s a c o r r i e n t e v i t a l , h e c h a d e v a l o r e s e l e m e n t a l e s y h u -
m a n o s , r e s i s t e n t e s a t o d o c a m b i o y d e s f i g u r a c i ó n . El la p o n e t o d o 
lo q u e de f u e r t e y g e n u i n o t i e n e n n u e s t r a s c r e a c i o n e s , a s í e n e l 
p e n s a m i e n t o c o m o e n la v i d a . El la q u i t a , a v e c e s , p o r s u p r o p i a 
y h e n c h i d a v i t a l i d a d , f a c i l i d a d e s p a r a m e t e r e s a v i d a o e s e p e n -
s a m i e n t o en p e r f i l e s c l á s i c o s y a u s t e r o s . En l i t e r a t u r a e s a c o r r i e n -
t e p r o d u c e e l R o m a n c e r o , e l t e a t r o c l á s i c o y r o m á n t i c o . En H i s -
t o r i a p r o d u c e la g u e r r a d e la I n d e p e n d e n c i a o e l C a r l i s m o . » 
«Esa c o r r i e n t e i m p e t u o s a p a r e c e a v e c e s q u e se p i e r d e ; p e r o 
es ú n i c a m e n t e q u e se ha o c u l t a d o , c o m o e l G u a d i a n a , p a r a r e a p a -
r e c e r p o c o d e s p u é s . En d e f i n i t i v a , n a d a la d e t i e n e , n i la t i ñ e n i la 
d e s f i g u r a . C o n n a d a p a c t a n i se a l i a . T r i u n f a n e l e n d e c a s í l a b o y 
e l s o n e t o , p e r o s i g u e n c o r r i e n d o s u b t e r r á n e a m e n t e l o s o c t o s í l a -
b o s p o p u l a r e s , d i s p u e s t o s a r e n a c e r e n d é c i m a s y e n r o m a n c e s . 
T r i u n f a e l a f r a n c e s a m i e n t o c l á s i c o o p o l í t i c o , p e r o la v e n a n a t i v a 
s i g u e c o r r i e n d o o c u l t a , d i s p u e s t a c u a l q u i e r d ía a p i n t a r c o m o 
G o y a o p e l e a r c o m o Dao i z .» 
« O c o m o T o m á s d e Z u m a l a c á r r e g u i . Pocas f i g u r a s c o m o é s t a 
r e p r e s e n t a n , c o n t o d a s s u s c u a l i d a d e s y d e f e c t o s , u n r e b r o t e s i l -
v e s t r e de lo m á s n a t i v o y e l e m e n t a l d e E s p a ñ a . En u n s i g l o d e 
t r a i c i o n e s , e x o t i s m o s y a f r a n c e s a m i e n t o , é l e n c a r n a la E s p a ñ a 
r e a c i a : e l f o n d o d e r e s e r v a m o r a l q u e n o s s a l v ó d e l R e n a c i m i e n t o , 
d e la R e f o r m a y e n t o n c e s d e la E n c i c l o p e d i a . R e p e r t o r i o d e t o d a s 
las e l e m e n t a l i d a d e s e s p a ñ o l a s , en é l r e v i v e n las g u e r r i l l a s d e V i -
r i a t o , la i n t r a n s i g e n c i a c l a r i v i d e n t e d e F e l i p e I I , e l h o n o r c a l d e r o -
n i a n o , la r e b e l d í a c i d i a n a . El es I m p e r m e a b l e a t o d a s las a p o r t a -
c i o n e s , a l as m a l a s e i n c l u s o a las b u e n a s , a ñ a d i d a s a e s t e p r i m e r 
i n v e n t a r i o d e n u e s t r o a j u a r m o r a l . » [ . . . ) 
« L l e g a n e s t o s r o m a n c e s h a s t a la C r u z a d a N a c i o n a l de 18 d e 
J u l i o , q u e e s t a m b i é n un ú l t i m o r e b r o t e y e r u p c i ó n d e e s a c o r r i e n -
t e v i t a l , s a l v a d o r a , d e q u e h e m o s h a b l a d o en e s t a s l í n e a s . A h o r a , 
al e n c u e n t r o d e e l l a , v e n d r á n o t r a s i n f l u e n c i a s m á s i n t e n c i o n a d a s 
a m e t e r l a e n p e r f i l e s c l á s i c o s , a o r g a n i z a r í a y darle sentido c i v i l 
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y a d m i n i s t r a t i v o , a p o n e r l e en h o r a de a c u e r d o c o n e l m o m e n t o 
y e l m u n d o . Pero e s t e á l b u m , c o n s u s e s t a m p a s y r o m a n c e s de 
a y e r y de h o y , q u i e r e r e c o r d a r q u e e n los m o m e n t o s c r í t i c o s , 
" c u a n d o hay q u e v o l v e r a e m p e z a r " , c u a n d o hay q u e r e t o r n a r a la 
f u e n t e , a lo e l e m e n t a l , España r e p a s a s i e m p r e s u c a r t i l l a en las 
c o n s i g n a s s a g r a d a s de la T r a d i c i ó n y e n las c i n c o n o t a s e l e m e n -
t a l e s d e l r e g i s t r o m a n u a l de l " c h i s t u " . El O r i a m e n d i e s t á o t r a v e z 
c o l o c a d o a n t e s d e t o d a r e t ó r i c a . Es España q u e d e l e t r e a y h a c e 
e s c a l a s p a r a v o l v e r a e m p e z a r . » 
D o s l ib ros s o b r e Anton io Moi le L a z o 
En 1940 s e p u b l i c a r o n d o s l i b r o s s o b r e e l r e q u e t é m á r t i r A n t o -
n i o M o l l e Lazo , d e l T e r c i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e la M e r c e d . A m -
b o s t u v i e r o n r e s o n a n c i a , e s p e c i a l m e n t e e n lo q u e hab ía s i d o zona 
ro j a h a s t a e l f i n a l d e la g u e r r a , d o n d e nada s e sab ía d e l a s u n t o , 
y c o n t r i b u y e r o n al l a n z a m i e n t o de su f i g u r a c o m o e j e m p l o pa ra 
l os j ó v e n e s , c a r l i s t a s y a ú n s i m p l e s c a t ó l i c o s , de a q u e l l o s a ñ o s , 
a s u n t o s o b r e e l q u e h a b r e m o s de v o l v e r . 
El o t r o s e t i t u l a « U n m á r t i r de C r i s t o Rey . A n t o n i o M o l l e Lazo» , 
M á r t i r d e D i o s y d e E s p a ñ a » . C h a r l a s b i o g r á f i c a s p o r e l R. P. Ra-
m ó n S a r a b i a , R e d e n t o r i s t a . 1940. E d i t o r i a l El P e r p e t u o S o c o r r o . 
M a n u e l S i l v e l a , 14, M a d r i d . 376 p á g s . , 11 p o r 17 c m s . 
El o t r o s e t i u l a « U n m á r t i r d e C r i s t o Rey . A n t o n i o M o l l e Lazo», 
p o r e l R v d o . P. H i l a r i ó n S á n c h e z C a r r a c e d o , O r d . C a r m . P r ó l o g o 
d e M o n s e ñ o r F ray F e d e r i c o C o s t a . En n u e s t r o C o n v e n t o d e Bar-
c e l o n a . S e p t i m a n i a , 50 . 1940. A ñ o d e l P i l a r . 352 p á g s . , 12 po r 18 
c e n t í m e t r o s . E s t e s e g u n d o es m á s c o m p l e t o y r e p r o d u c e d a t o s 
d e l p r i m e r o . 
Los d o s l i b r o s s e p a r e c e n m u c h o . C o m o la n a r r a c i ó n de la v i d a 
d e e s t e r e q u e t é y la d e s c r i p c i ó n d e s u m a r t i r i o no dan para un 
l i b r o , se h a n a c u m u l a d o a m p u l o s a s y b a r r o c a s d e s c r i p c i o n e s de 
la s i t u a c i ó n d e a q u e l l o s a ñ o s , de la C r u z a d a y d e la f i s o n o m í a 
r e l i g i o s o p o l í t i c a de la N u e v a E s p a ñ a . S e t r a n s c r i b e n d o c u m e n t o s , 
c a r t a s p r o c l a m a n d o f a v o r e s a l c a n z a d o s p o r s u i n t e r c e s i ó n , y re -
c o r t e s de p r e n s a de a q u e l l o s d í a s . En l os d o s se e c h a n d e m e n o s 
las a c t a s d e l C o n s e j o d e G u e r r a q u e j u z g ó a s u s a s e s i n o s . 
R e s u m i m o s a c o n t i n u a c i ó n los d a t o s s o b r e la v i d a y m u e r t e 
de A n t o n i o M o l l e Lazo q u e f i g u r a n e n l o s d o s l i b r o s . 
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A n t o n i o M o l l e Lazo n a c i ó en A r c o s de la F r o n t e r a e l d ía 2 d e 
a b r i l de 1915, d e una f a m i l i a m o d e s t a de g r a n a b o l e n g o c a r l i s t a ; 
a l os c i n c o m e s e s e s t a f a m i l i a s e t r a s l a d ó a v i v i r a J e r e z d e la 
F r o n t e r a , a c u y a p o b l a c i ó n q u e d a v i n c u l a d a s u b i o g r a f í a . En e l la 
e s t u d i ó e n e l C o l e g i o d e l B u e n P a s t o r d e l os H e r m a n o s de Lasa l l e , 
y d e s d e a q u e l l a é p o c a y a hay n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s u p i e d a d 
y d e s u b o n d a d n a t u r a l . La p r i m e r a c o l o c a c i ó n q u e t u v o al s a l i r 
d e l c o l e g i o f u e de m e r i t o r i o e n la e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de 
J e r e z ; p o c o d e s p u é s , u n a l ey r e s e r v ó las p lazas v a c a n t e s para 
los h i j o s d e l o s e m p l e a d o s de la c o m p a ñ í a y le c e r r ó e l p a s o . 
Se f u e e n t o n c e s d e e s c r i b i e n t e a una b o d e g a d e v i n o s . La c r i s i s 
e c o n ó m i c a d e a q u e l l o s a ñ o s d e m o c r á t i c o s y r e p u b l i c a n o s a r r u i n a b a 
los n e g o c i o s , y e s t o le o b l i g ó a p e r e g r i n a r p o r v a r i o s d e s p a c h o s 
y a c o m p a r t i r c o n s u p a d r e e l p u e s t o de t a q u i l l e r o d e u n c i n e . Lo 
q u e s e d i c e , una f a m i l i a c a p i t a l i s t a . . . D e s p u é s d e su m a r t i r i o su 
c a d á v e r f u e t r a s l a d a d o a la i g l e s i a de l C a r m e n de J e r e z , y en e l la 
d e s c a n s a n s u s r e s t o s . 
A p e s a r de las d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s q u e p a d e c i ó s i e m p r e , 
f u e c o l a b o r a d o r h a b i t u a l y e s f o r z a d o d e t o d a s las c a m p a ñ a s p ia -
d o s a s q u e se d e s a r r o l l a b a n , e s p e c i a l m e n t e de las e u c a r í s t i c a s . 
Rezaba d i a r i a m e n t e e l S a n t o R o s a r i o y e n s u s c o n v e r s a c i o n e s daba 
c o n s t a n t e m e n t e t e s t i m o n i o d e s u f e . 
S e a f i l i ó a las J u v e n t u d e s T r a d i c i o n a l i s t a s en 1 9 3 1 , a l os d i e c i -
s é i s a ñ o s ; j u n t o c o n s u p a d r e , t a m b i é n c a r l i s t a , l u c h a b a c o n t r a 
los m a r x i s t a s q u e d o m i n a b a n en l os s i n d i c a t o s y d e s d e e l l o s les 
a s e d i a b a n en s u s m o d e s t o s e m p l e o s . Fue u n a r t i s t a en c u e s t i ó n 
de p i n t a d a s , c o l o c a c i ó n de p a s q u i n e s y r e p a r t o d e o c t a v i l l a s (es -
p e c i a l i d a d q u e e j e r c í a , a d e m á s , e n los p u e b l o s d e la p r o v i n c i a de 
S e v i l l a ) , y s i e m p r e e n t r e a m e n a z a s , s i l b i d o s , p e d r a d a s y g o l p e s . 
U n a v e z f u e c o g i d o en p l e n a f a e n a y f u e l l e v a d o a p i e y e s p o s a d o , 
e n t r e i n s u l t o s , a la c á r c e l d e J e r e z , d o n d e e s t u v o m e s y m e d i o ; 
c o i n c i d i ó a l l í c o n s u h e r m a n o C a r l o s , t a m b i é n d e t e n i d o p o r l u -
c h a r c o n t r a l os s o c i a l i s t a s q u e q u e r í a n a s a l t a r e l c o n v e n t o de 
S a n t o D o m i n g o . 
El 18 d e j u l i o l os t r e s h e r m a n o s , C a r l o s , A n t o n i o y M a n u e l 
M o l l e Lazo, s e p r e s e n t a r o n al c o m a n d a n t e A r i z ó n , s a l v a d o r de 
J e r e z q u e les d e d i c ó a la o c u p a c i ó n d e e d i f i c i o s p ú b l i c o s y d e s -
a r m e y d e t e n c i ó n de e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s . A s e g u r a d a la s i t u a -
c i ó n , c o r r i e r o n p o r l os p u e b l o s d e la p r o v i n c i a d e C á d i z pa ra de-
c i d i r su i n c o r p o r a c i ó n al A l z a m i e n t o . A n t o n i o M o l l e e s t u v o en 
U b r i q u e y en S a n l ú c a r , y l u e g o e n S e v i l l a en la l i q u i d a c i ó n d e la 
r e s i s t e n c i a r o j a en las z o n a s de San M a r c o s , El P u m a r e j o , San Ju-
l ián y T r i a n a . V o l v i ó d e S e v i l l a a J e r e z c o n la b a n d e r a ro ja y 
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g u a l d a , p r o c l a m a d a ya i n e q u í v o c a m e n t e c o m o b a n d e r a d e la Es-
paña N a c i o n a l , y f o r m ó c o n s u s a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s e l T e r c i o 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e la M e r c e d , p a t r o n a de s u c i u d a d . S a l i ó e s t e 
T e r c i o d e R e q u e t é s a c u b r i r e l f l a n c o d e las f u e r z a s l e g i o n a r i a s 
que a v a n z a b a n s o b r e M a d r i d . M o l l e q u e d ó c o n q u i n c e r e q u e t é s 
y q u i n c e g u a r d i a s c i v i l e s en P e ñ a f l o r , d o n d e los r o j o s hab ían co -
m e t i d o d u r a n t e l os p r i m e r o s d ías v a r i o s a s e s i n a t o s y d e s m a n e s . 
El 10 d e a g o s t o e s t a b a n a q u e l l o s r e q u e t é s o y e n d o una M i s a 
po r e l g e n e r a l S a n j u r j o e n e l c o n v e n t o de las H e i - n a n a s de la 
C r u z c u a n d o les a v i s a r o n q u e una m u c h e d u m b r e de r o j o s a r m a d o s 
e s t a b a e n t r a n d o en e l p u e b l o . M o l l e y o t r o s s e h i c i e r o n f u e r t e s e n 
una c a s a ; p e r o a g o t a d a s p r o n t o s u s m u n i c i o n e s , d e c i d i e r o n r e p l e -
g a r s e p o r u n o s c o r r a l e s a l e n c u e n t r o de s u s c o m p a ñ e r o s . Se re -
t r a s ó M o l l e p o r a y u d a r a e s c a p a r a una s e ñ o r a y c a y ó p r i s i o n e r o . 
Es taba d e u n i f o r m e y ya s i n a r m a s . U n t r o p e l d e m i l i c i a n o s le s a c ó 
a la c a l l e c o n las m a n o s en a l t o , y a e m p e l l o n e s le l l e v a r o n al 
c o m i e n z o de la c a r r e t e r a de Lo ra . 
En m e d i o d e un t r e m e n d o g r i t e r í o le I n s t a b a n a q u e v i t o r e a r a 
al c o m u n i s m o y é l s ó l o lo hac ía a España y a C r i s t o R e y ; d e s p u é s 
le e x i g i e r o n q u e b l a s f e m a s e a lo c u a l c o n t e s t ó c o n v í t o r e s a C r i s -
t o Rey . F r a c a s a d a s e s t a s e x i g e n c i a s s e r e a n u d a r o n , r e f o r z a d a s 
p r i m e r o c o n e l c o r t e d e una o r e j a , l u e g o de la o t r a , de la n a r i z , 
d e l c u e r o c a b e l l u d o , d e l v a c i a m i e n t o de u n o j o y d e la c o n t u s i ó n 
de o t r o . El r e s p o n d í a c o n a y e s y s u s p i r o s de d o l o r y c o n g r i t o s d e 
¡ v i va C r i s t o R e y ! q u e c o n t r a s t a b a n c o n las b l a s f e m i a s d e s u s 
v e r d u g o s . F i n a l m e n t e , le r e m a t a r o n a t i r o s y a c u c h i l l a d a s . 
«Las G u e r r a s C a r l i s t a s » . A n t e c e d e n t e s de l A l z a m i e n t o Nac iona l 
d e 1936, por J u a n José Peña Ibáñez. 1.a ed ic ión . Edi tor ia l E s p a -
ñola, S a n Sebas t i án , 1940. 384 págs. , 16 por 24 c m s . 
Es te f u e u n l i b r o i m p o r t a n t e de l q u e p o s t e r i o r m e n t e se h i c i e -
ron m á s e d i c i o n e s y h o y , a g o t a d o y d i f í c i l de e n c o n t r a r , b i e n 
m e r e c e r e e d i t a r s e . El C a r l i s m o , o l v i d a d o y d e s a p e r c i b i d o p a r a 
u n o s , e n t e r r a d o y d e s p r e c i a d o po r o t r o s , f u e la g r a n s o r p r e s a y 
r e v e l a c i ó n d e l A l z a m i e n t o . E x i s t i ó u n a g r a n a v i d e z e n v a s t o s sec -
t o r e s de p o b l a c i ó n d e c o n o c e r l o y d e s e n t r a ñ a r e l s o r p r e n d e n t e 
e n i g m a de s u r e s u r r e c c i ó n . No s ó l o en E s p a ñ a , s i n o e l e x t r a n j e r o . 
Es te l i b r o v i n o a r e s p o n d e r a ese a n h e l o y a esa d e m a n d a , y lo 
c o n s i g u i ó c u m p l i d a m e n t e . 
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Es b a s t a n t e m á s q u e la d e s c r i p c i ó n d e «Las G u e r r a s C a r l i s t a s » 
q u e a n u n c i a s u t í t u l o . E m p i e z a a n t e s , c o n r e f l e x i o n e s d e la G u e r r a 
d e la I n d e p e n d e n c i a , y t e r m i n a d e s p u é s , c o n D o n A l f o n s o C a r l o s 
y s e o c u p a d e l p e r í o d o i n t e r m e d i o ; es una h i s t o r i a d e l C a r l i s m o 
— g u e r r a y p a z — , d e s u s i d e a s y d e s u f i l o s o f í a , y d e la c o i n c i -
d e n c i a de é s t a s c o n las d e la España de l o s b u e n o s t i e m p o s . C u m -
p l e g e n e r o s a m e n t e e l a u t o r lo p r o m e t i d o en e l s u b t í t u l o : « A n t e -
c e d e n t e s d e l A l z a m i e n t o N a c i o n a l d e 1936», q u i z á p o r q u e a d i v i n a q u e 
e s lo m á s b u s c a d o . C o n p o c o t r a b a j o s e l l ega r í a a u n e q u i l i b r i o 
e n t r e t í t u l o y s u b t í t u l o , y a u n a i n v e r t i r e l p r e d o m i n i o de l os d o s 
g r u p o s , de n o t i c i a s y d e i d e a s , d e b a t a l l a s y d e r e f l e x i o n e s , en 
u n a s p á g i n a s s e p a r a d o s y e n la m a y o r í a m e z c l a d o s . 
En las p r i m e r a s 55 p á g i n a s e x p l i c a q u e las g u e r r a s c a r l i s t a s s o n 
la c o n t i n u a c i ó n d e la G u e r r a de la I n d e p e n d e n c i a . S o n la r e s i s -
t e n c i a a la i n v a s i ó n de l l i b e r a l i s m o de la R e v o l u c i ó n F r a n c e s a y 
e q u i v a l e n a las g u e r r a s d e r e l i g i ó n q u e se l i b r a r o n e n E u r o p a en 
s i g l o s a n t e r i o r e s . D e t a n t a s c i t a s c o m o o f r e c e — « c u a n t o e s t e l i b r o 
e n c i e r r a s o n c o s a s ya de a n t e s d i c h a s y q u e a n d a n d i s p e r s a s cas i 
t o d a s p o r l i b r o s v i e j o s y o l v i d a d a s » — , hay una q u e no r e s i s t o 
a t r a n s c r i b i r ; e s d e B a l m e s y d i c e : « N u e s t r o s i n n o v a d o r e s han 
a c a r r e a d o a s u p a t r i a c a l a m i d a d e s s i n c u e n t o p o r h a b e r c o n c e b i d o 
una España s e m e j a n t e a o t r a s n a c i o n e s de E u r o p a » . 
El l e c t o r q u e q u e d e p r e n d i d o d e e s t a t e s i s d e q u e España es 
d i f e r e n t e d e E u r o p a , no s ó l o en e l f o l k l o r e p a r a t u r i s t a s s i n o en 
s u e s e n c i a s o l a p a r a e r u d i t o s , no l a m e n t e q u e no t r a n s c r i b a m á s 
de lo m u c h o q u e d i c e Peña I báñez , p o r q u e en n o p o c o s l u g a r e s 
d e e s t a r e c o p i l a c i ó n de a p u n t e s y d o c u m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a a ñ o s s i g u i e n t e s , e n c o n t r a r á a b u n d a n t e s y v a l i o s o s m a t e r i a l e s 
d e e s e « c o r p u s » . 
P r e f i e r o r e c o g e r aqu í , p a r a t e r m i n a r e s t a r e s e ñ a , u n f r a g m e n t o 
q u e r e f l e j a y e x p l i c a u n f e n ó m e n o i m p o r t a n t e d e la C r u z a d a d e 
1936, no c o m e n t a d o n i d i v u l g a d o s u f i c i e n t e m e n t e , q u e es la i nco r -
p o r a c i ó n m a s i v a a l o s T e r c i o s d e R e q u e t é s d e h i j o s d e f a m i l i a s 
l i b e r a l e s . C o n é l s e t e r m i n a la i n t r o d u c c i ó n a l l i b r o . 
« S u r g i ó , p o r f i n , e l r e t o r n o a l t o c a r s e las ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s 
r e v o l u c i o n a r i a s . V i e n d o h o y l u c h a r c o n d e n u e d o la b u e n a b a t a l l a 
c o n t r a e l C o m u n i s m o a m o z o s a p e l l i d a d o s c o n n o m b r e s d e q u i e n e s 
h a c e s e s e n t a o c i e n a ñ o s c o m b a t i e r o n a l o s c a r l i s t a s , se p i e n s a 
e n q u e s e ha p r o d u c i d o u n c a m b i o t r a n s c e n d e n t a l . Y s e h a c e c i e r t a 
a q u e l l a a f i r m a c i ó n d e D o n o s o , d i c i e n d o a l o s l i b e r a l e s : " C u a n d o 
l l e g u e ese d ía d e la t r i b u l a c i ó n , la c o n g o j a s e r á t a n t a , q u e l l a m a r e -
m o s h e r m a n o s aún a l os q u e s o n n u e s t r o s a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s ; 
e n t o n c e s os a r r e p e n t i r é i s , a u n q u e t a r d e t a l v e z , d e h a b e r l l a m a d o 
enemigos a ios que son vuestros hermanos". 
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« N o ha s i d o a d e s h o r a . C o n n u e s t r o s a b u e l o s y c o n t r a n u e s t r o s 
p a d r e s , ha d i c h o p o c o m á s o m e n o s la j u v e n t u d a c t u a l r e c o r d a n d o 
a De M a i s t r e . Los d e s c e n d i e n t e s f í s i c o s de q u i e n e s f u e r o n a n t e -
c e d e n t e s m o r a l e s de l o s r o j o s , h a n v u e l t o a la v e r d a d e s p a ñ o l a . 
L ó g i c a m e n t e , a u n q u e la c o s a r e q u i e r e t i e m p o , v o l v e r á n t r a s e l l o s 
las g e n t e s d e m e n o r g u i s a , n u m e r o s a s e i n c a u t a s , q u e g u a r d a r o n 
d u r a n t e m á s e s p a c i o e l a p e g o a lo t r a d i c i o n a l , p e r o f u e r o n al f i n 
a r r a s t r a d a s p o r e l c r e c i e n t e o l e a j e r e v o l u c i o n a r i o . » 
«La v e r d a d de l T rad ic iona l ismo» y c o m o subt í tu lo , «Apor tac iones 
españolas a la rea l idad d e Europa», por Jesús E v a r i s t o C a s a -
r iego. Madr id , 1940. Prólogo de l M in is t ro d e J u s t i c i a , don E s -
teban B i lbao . 
Es te l i b r o es una p e q u e ñ a e n c i c l o p e d i a c a r l i s t a d e 300 p á g i n a s . 
D i g o e n c i c l o p e d i a , y no c a j ó n de s a s t r e , p o r q u e l as n o t i c i a s a c u -
m u l a d a s , o r d e n a d a s y o f r e c i d a s p o r C a s a r i e g o , v a n m u y i m p r e g -
nadas de p e n s a m i e n t o , c o n c e p t o s , i d e a s e i n t e r p r e t a c i o n e s ; hay 
t a m b i é n u n g r a n a c ú m u l o d e p e n s a m i e n t o s c o m o t a l e s e n e s t a 
o b r a . Se t r a t a , p u e s , d e u n l i b r o s e r i o e i m p o r t a n t e , q u e a l c a n z ó 
una s e g u n d a e d i c i ó n . 
El p r ó l o g o d e d o n E s t e b a n B i l b a o es d e e s t i l o a m p u l o s o y r i c o 
en i d e a s y d o c t r i n a s , q u e lo h a c e n i n t e r e s a n t e , y a q u e no e s t i m a b l e , 
p o r la i n c o n g r u e n c i a d e m e z c l a r c o n l o s m e j o r e s p e n s a m i e n t o s 
t r a d i c i o n a l i s t a s l i s o n j a s a F r a n c o . 
E s c r i b e d o n E s t e b a n e n e l p r ó l o g o : « S a l t a la i n d i g n a c i ó n a los 
p u n t o s d e la p l u m a c u a n d o s e a c u s a a l T r a d i c i o n a l i s m o e s p a ñ o l 
d e n o h a b e r s a b i d o p r o p a g a r la v e r d a d de s u s p r i n c i p i o s sa l va -
d o r e s . T o d a v í a s e n o s p i d e c o n a c u c i a n t e i n s i s t e n c i a la f ó r m u l a 
p r a g m á t i c a d e u n a s a s p i r a c i o n e s q u e s o n la q u i n t a e s e n c i a d e l 
e s p í r i t u n a c i o n a l v i v o e n l e y e s , p r a g m á t i c a s , f u e r o s , u s o s y c o s -
t u m b r e s , d u r a n t e d i l a t a d o s s i g l o s . Q u i z á no haya p a r t i d o p o l í t i c o 
a l g u n o e n e l m u n d o q u e haya p r o f u n d i z a d o m á s h o n d a m e n t e s u 
p r o p i a d o c t r i n a , e x p u r g á n d o l a e s c r u p u l o s a m e n t e d e p a s a j e r o s y e -
r r o s . Q u i z á n i n g ú n o t r o la s i s t e m a t i z ó m á s c o n c i e n z u d a m e n t e a la 
luz d e u n a f i l o s o f í a p e r e n n e , c o n v e r t i d a p o r a r t e d e s u s g r a n d e s 
p r o p a g a n d i s t a s en c r e d o p o p u l a r , i n s p i r a d o r d e las m a y o r e s a u s t e -
r i d a d e s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v a s » . 
El l i b r o p r e t e n d e s e r una r e i v i n d i c a c i ó n d e l C a r l i s m o , f r e n t e 
a la m a r e a d e la p r o p a g a n d a e n e m i g a d e s d e e l s i g l o X I X h a s t a 
1936 s e g ú n e l a u t o r . T i e n e d o c u m e n t a c i ó n I n t e r e s a n t e , c o m o e l 
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t e x t o í n t e g r o d e l C o n v e n i o d e V e r g a r a e n t r e E s p a r t e r o y M a r o t o ; 
f o l k l o r e , c o p l i l l a s p o l í t i c a s y a n e c d o t a r i o b é l i c o . 
El s u b t í t u l o s e d u c t o r d e « A p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s a la r e a l i d a d 
d e Eu ropa» se r e a l i z a m á s b i e n d i s p e r s o a lo l a r g o d e t o d a la 
o b r a , e n s u s e x p o s i c i o n e s c o n c e p t u a l e s , en c u y a s d e f i n i c i o n e s 
s e h a c e n n e c e s a r i a s o c o n v e n i e n t e s las r e f e r e n c i a s a s u s c o n t r a -
r i a s e u r o p e a s . Es ta d i s p e r s i ó n le q u i t a l u c i m i e n t o . 
A u n q u e las e d i c i o n e s e s t á n a g o t a d a s , r e c o m e n d a m o s al l e c t o r 
v i v a m e n t e e s t e l i b r o , q u e o j a l á v e a una n u e v a e d i c i ó n . E x i s t e un 
e j e m p l a r e n la b i b l i o t e c a g e n e r a l d e la D i p u t a c i ó n Fo ra l d e N a v a r r a . 
«Vázquez d e Me l l a . S u s I d e a s . S u persona» , por don Ra fae l Garc ía 
y Garc ía de C a s t r o , a r z o b i s p o de G r a n a d a . G r a n a d a , edi tor ia l 
y l ibrer ía Pr ie to , 1940. 456 págs. , 1 lám. , 4.° . 
La e p o p e y a d e la i n d e p e n d e n c i a e s t r e l l ó las á g u i l a s n a p o l e ó -
n i c a s c o n t r a las c r e s t a s d e l P i r i n e o , Pero h a b í a n t r a í d o s u s a las 
i d e a s c o r r u p t o r a s y e l l é g a m o q u e d e j ó e l t o r r e n t e r e v o l u c i o n a r i o 
a l d e s b o r d a r s e p o r e l s u e l o d e F r a n c i a lo i n c u l c a r o n e n e l o r g a n i s -
m o n a c i o n a l , y d e e s t a s u e r t e los v e n c e d o r e s en la g u e r r a f u i m o s 
v e n c i d o s en la paz . V á z q u e z d e M e l l a f u e e l a p ó s t o l d e las i d e a s 
t r a d i c i o n a l e s f r e n t e a la r e v o l u c i ó n . «El a p o s t o l a d o de la p l u m a lo 
p e r f u m ó s i e m p r e c o n e l a p o s t o l a d o de l e j e m p l o » . 
El c a p í t u l o X X I I I e s t á d e d i c a d o a r e c o g e r la o p i n i ó n d e M e l l a 
s o b r e los p r o h o m b r e s d e l C a r l i s m o : C a b r e r a , N o c e d a l , A p a r i s i , 
N a v a r r o - V i l l o s l a d a , G a b i n o T e j a d o y Eneas . 
P e r t e n e c i ó M e l l a o f i c i a l m e n t e a un p a r t i d o p o l í t i c o ; p e r o v i v i ó 
s i e m p r e s o b r e é l y no s e m e z c l ó en las l u c h a s y en las i n t r i g a s 
q u e t r a e c o n s i g o la p o l í t i c a m e n u d a y p a r t i d i s t a . ( J a i m e d e l B u r g o , 
B i b l i o g r a f í a de l s i g l o X I X . ) 
«Pequeña h i s t o r i a del Re ino d e N a v a r r a . E l R e y . E l F u e r o . L a C r u -
zada» , por E lad io E s p a r z a . Prólogo de F e d e r i c o Garc ía S a n c h i z . 
E d i c i o n e s Españolas, S . A . , 1940. 148 págs. , 2 hM 8.°. 
N a v a r r a no s ó l o se a l i s t ó en e l v o l u n t a r i a d o h e r o i c o en t o r n o 
a l os r e y e s c a r l i s t a s D o n C a r l o s V y D o n C a r l o s VI I pa ra las gue-
r r as d e 1833 y 1872, q u e f u e r o n e s f u e r z o s n a c i o n a l e s d e l s i g l o X I X 
para la R e c o n q u i s t a de España , s i n o q u e , f r a c a s a d o s m i l i t a r m e n t e 
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a q u e l l o s i n t e n t o s , s u p o c u s t o d i a r c o n f i r m e z a y e j e m p l a r p e r s e v e -
r a n c i a , r e s g u a r d á n d o l o d e t o d o s los c i e r z o s l i b e r a l e s , e l t e s o r o d e 
las ¡deas d e f e n d i d a s e n las g u e r r a s c i v i l e s . N a v a r r a m a n t u v o In-
t a c t o e l p e r f i l de la p o s t u r a t r a d i c i o n a l i s t a , m i e n t r a s e n e l r e s t o 
de España e l r e s i d u o d o c t r i n a l d e s a p a r e c í a c o n la m u e r t e de las 
p e r s o n a s q u e lo d e f e n d i e r o n y a q u e l I n m e n s o b l o q u e c a r l i s t a , 
cas i d e la e x t e n s i ó n e s p a c i a l d e la P e n í n s u l a , f u e d i l u y é n d o s 
c o m o p i e d r a d e a z ú c a r e n e l agua q u e f e r t i l i z a b a h a c i e n d a s y en -
r i q u e c í a r i e g o s . Lo a d m i r a b l e y — s i s e q u i e r e — lo m i l a g r o s o de 
N a v a r r a es e s t o : h a b e r s a b i d o p e r s e v e r a r e n s u f o r m a b é l i c a de 
C r u z a d o . ( J a i m e de l B u r g o , B i b l i o g r a f í a d e l s i g l o X IX . ) 
«El Infante Don S e b a s t i á n y la Bata l la d e O r i a m e n d i » , por F r a n c i s c o 
de A p a l a t e g u i . S a n Sebas t i án , ed i tor ia l Espanoi la , 1940. 152 pá-
g i n a s , 3 l á m . y 10 g rá f icos ; 8.°. 
D i v i d i d o en t r e s p a r t e s c o n u n b r e v e p r ó l o g o e i n t r o d u c c i ó n . 
En é s t a a c l a r a q u e c o n m o t i v o de la b a t a l l a d e O r i a m e n d i se c e l e -
b r a r o n d i v e r s o s a c t o s e n S a n S e b a s t i á n d u r a n t e l os d ías 15 y 16 
de m a r z o d e 1937 y q u e e l c o n t e n i d o d e l l i b r o s e r á lo q u e e s c u -
c h ó e l p ú b l i c o d o n o s t i a r r a en e l T e a t r o V i c t o r i a E u g e n i a . T rae co -
r r e s p o n d e n c i a d e l I n f a n t e c o n la P r i n c e s a d e B e i r a . El P. A p a l a -
t e g u i p o s e í a e l a r c h i v o d e la P r i n c e s a . ( J a i m e de l B u r g o , B i b l i o g r a -
f ía d e l s i g l o X I X . ) 
«Apar is i y Gu i j a r ro» . B r e v i a r i o s de l P e n s a m i e n t o Español . Anto-
logía , se lecc ión y prólogo de V i c e n t e G e n o v é s . E d i c i o n e s F E , 
1940. 280 págs. , 8.° . 
S e g u n d a e d i c i ó n , M a d r i d , 1943. 
S e l e c c i o n e s de las o b r a s c o m p l e t a s . I. El h o m b r e y s u s i d e a s — 
I I . C r í t i c a d e l l i b e r a l i s m o . — I I I . Po l í t i ca de España . 
«Tradic ión», por J u a n de E c h a v e - S u s t a e t a . Prólogo de l C o n d e de 
R o d e z n o . V i to r ia , Edi tor ia l S o c i a l Ca tó l i ca , 1940. 200 págs. , 8.°. 
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I N D I C E G E N E R A L D E L A Ñ O 1940 
I. F I J A C I O N DE O R I E N T A C I O N E S , p á g . 5. 
I I . L A P R O P A G A N D A C A R L I S T A ES P R O H I B I D A POR L A C E N S U R A , 
p á g . 18. 
Í IL L A C U E S T I O N D I N A S T I C A , p á g . 2 2 . — C a r t a d e D o n J u a n de 
B o r b ó n y B a t t e m b e r g a D o n J a v i e r d e B o r b ó n P a r m a e l 8-3-1940, 
p á g . 2 2 . — A c t a s d e p r e p a r a c i ó n d e la r e s p u e s t a , p á g . 2 6 . — C a r -
t a d e D o n J a v i e r a D o n J u a n d e B o r b ó n e l 24-6-1940, p á g . 1 9 , — 
N o t a s : J u r a m e n t o de D o n J a v i e r , i n h u m a c i ó n d e D o n A l f o n s o 
C a r l o s , p á g . 3 3 . — A p u n t e s b i o g r á f i c o s d e D o n G a e t á n d e Bor-
b ó n P a r m a , p á g . 3 4 . — C a r t a de D o n A l f o n s o C a r l o s a D o n Ja-
v i e r de B o r b ó n P a r m a e l 10-3-1936, p á g . 36 . 
IV. EL C A R D E N A L S E G U R A , EL G O B E R N A D O R C I V I L DE S E V I L L A 
Y LOS C A R L I S T A S , p á g . 3 7 . — N o t a s i n t e r c a m b i a d a s e n t r e e l 
C a r d e n a l y e l G o b e r n a d o r C i v i l d e S e v i l l a a c e r c a d e la i ns -
c r i p c i ó n d e l o s C a í d o s y o t r a s n o t a s d e l C a r d e n a l s o b r e s í m -
b o l o s y d o c t r i n a s t o t a l i t a r i a s , p á g . 4 0 . — U n p r e c e d e n t e r i d í c u l o , 
p á g . 4 8 . 
V . REFLEJOS DE L A S E G U N D A G U E R R A M U N D I A L , p á g . 5 1 . — A t a -
q u e s o f i c i o s o s a la p e r s o n a d e D o n J a v i e r , p á g . 5 2 . — H o j a , 
« C o n t r a una c o b a r d e a g r e s i ó n » , p á g . 5 2 . — L a r a d i o d e l os c u -
r a s , p á g . 58 . 
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V I . E S T I M A C I O N DE L A S I T U A C I O N EL 18 DE J U L I O DE 1940, 
p á g . 6 0 . — M a n i f i e s t o d e «Tres C a p i t a n e s d e R e q u e t é s » , p á g . 60 . 
C a r t a d e d o n G a b r i e l M a u r a a d o n M a n u e l Fal C o n d e , p á g . 78 . 
V I I . M A S S O B R E L A C U E S T I O N DEL T R O N O V A C A N T E , p á g . 8 2 . — 
C a r t a a l J e f e D e l e g a d o , d o n M a n u e l Fal C o n d e , de l os C e n t r o s 
d e O r i e n t a c i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , p á g . 8 3 . — H o j a « S o b r e R e s t a u r a -
c i ó n M o n á r q u i c a . — U n A v i s o » , p á g . 8 5 . — C a r t a d e d o n M a n u e l 
Fa l C o n d e a d o n M a c a r i o San M i g u e l , p á g . 8 7 . 
V I I I . P E R S E C U C I O N E S P O L I T I C A S , p á g . 9 4 . — C a r t a d e l D i r e c t o r 
G e n e r a l d e S e g u r i d a d a d o n J o s é M a r í a L a m a m i e d e C l a i r a c 
e l 4 -6-1940, p á g , 9 5 . — R e s p u e s t a de é s t e e l 7 d e l m i s m o m e s , 
p á g . 9 7 . — C a r t a d e L a m a m i e a l S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
e l 23-7-1940, p á g . 9 9 . — C a r t a d e d o n L u i s O r t i z y E s t r a d a a 
d o n , p á g . 1 0 0 . — C o n u n a n e x o s o b r e v e j a c i o n e s al se -
ñ o r d e , p á g . 1 0 1 . — I n g r e s a en p r i s i ó n d o n M a u -
r i c i o d e S i v a t t e , p á g . 1 0 3 . — M u l t a a la s e ñ o r i t a Lo la B a l e z t e n a , 
p á g . 1 0 3 . — D o n M a n u e l Fal C o n d e c o n f i n a d o en S e v i l l a , p á g . 104. 
IX. EL M U S E O DE R E C U E R D O S H I S T O R I C O S DE P A M P L O N A , pá-
g i n a 105. 
X . C A M B I O S EN EL G O B I E R N O , p á g . 107 . 
X I . C A M P A Ñ A A F A V O R DE D O N C A R L O S DE H A B S B U R G O Y 
B O R R O N , p á g . 1 0 9 . — V i s i t a d e D o ñ a B l a n c a d e B o r b ó n y Bor-
b ó n a S e v i l l a y e n t r e v i s t a c o n Fal C o n d e , p á g . 1 0 9 . — E s c r i t o 
d e Fal C o n d e a D o ñ a B l a n c a , p á g . 1 1 2 . — E n t r e v i s t a de l s e ñ o r 
C a r e a g a c o n Fal C o n d e , p á g . 116. 
X I I . LEYES S I N D I C A L E S EN 1940, p á g . 1 1 9 — R e c u e r d o d e la O b r a 
N a c i o n a l C o r p o r a t i v a , p á g . 1 1 9 . — L a s l e y e s s i n d i c a l e s , p á g . 122. 
C a r t a d e d o n J o s é M a r í a A r a u z d e R o b l e s a d o n R a m ó n Se-
r r a n o S ú ñ e r s o b r e e s t e t e m a , p á g . 1 2 5 . — R e s u m e n de l «Plan 
d e la O b r a N a c i o n a l C o r p o r a t i v a » , p á g . 1 3 2 . — D o s c a r t a s de 
D o n J a v i e r a d o n J o s é M a r í a A r a u z d e R o b l e s , p á g . 1 6 1 . 
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X I I I . C R E A C I O N DEL FRENTE DE J U V E N T U D E S , p á g . 1 6 5 . — R e c u e r -
d o de l o s P e l a y o s , p á g . 166. 
X I V . B I B L I O G R A F I A , p á g . 1 6 8 . — « P o r D i o s , p o r la P a t r i a y e l R e y » , 
d e J o s é M a r í a P e m á n , p á g . 1 6 8 . — D o s l i b r o s s o b r e A n t o n i o 
M o l l e Lazo, p á g . 1 7 0 . — « L a s G u e r r a s C a r l i s t a s » , d e J u a n J o s é 
Peña I bánez , p á g . 1 7 2 . — « L a v e r d a d d e l T r a d i c i o n a l i s m o » , p o r 
J e s ú s E v a r i s t o C a s a r i e g o , p á g . 1 7 3 . — « V á z q u e z d e M e l l a . — S u s 
i d e a s , s u p e r s o n a » , p o r d o n R a f a e l G a r c í a y G a r c í a d e C a s t r o , 
a r z o b i s p o d e S e v i l l a , p á g . 1 7 4 . — « P e q u e ñ a h i s t o r i a d e l R e i n o 
d e N a v a r r a » , p o r E l ad i o E s p a r z a , p á g . 175 .—«E l I n f a n t e D o n Se-
b a s t i á n y la b a t a l l a d e O r i a m e n d i » , p o r F r a n c i s c o d e A p a l a t e g u i , 
p á g . 1 7 5 . — « A p a r i s i y G u i j a r r o » , p o r V i c e n t e G e n o v é s , p á g . 176. 
« T r a d i c i ó n » , p o r J u a n E c h a v e - S u s t a e t a , p á g . 176. 
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